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É R T E K E Z É S E K 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (igóg) дд. гду — ^ ох 
A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT SZEREPE 
A FÖLDTANI KUTATÁSBAN 
Elnöki megnyitó 
Dr. X E M E С Z E R N Ő * 
Tisztelt K ö z g y ű l é s ! 
Társula tunk t iszt ikarának és vá lasz tmányának h á r o m évre szóló megbíza tása 
lejárt. A z a lka lomhoz illő v o l n a visszatekinteni mos t az e lmúlt há rom esztendőre, sorjára 
venni az e redményeket , n e m feledve azt sem, h o g y n e m mindent , v a g y n e m minden t 
ú g y sikerült va lóra vál tanunk, ahogyan megválasztásunkkor képzel tük, szóva l m e g v o n n i 
Társulatunk l egu tóbb i h á r o m évi működésének mérlegét . 
E t tő l — szíves engedelmükkel — mégis némiképpen eltérő célt k ö v e t n é k s bár 
Társulatunkról akarok szólni, kevésbé az eseményeket le l tározó értelemben, amit t ava ly i 
közgyű lésünkön ú g y i s megte t t em, min t inkább ál talánosabb keretek k ö z é he lyezve Tár­
sulatunk szerepé t - jövőjé t illető gondola ta imat . 
A z a vé l emény , h o g y az idő járása a mi életünk fo lyamán meggyorsul t , annyira 
közhe l lyé vál t , h o g y n e m tula jdoní tunk neki fontosságához mér t je lentőséget . Pedig a 
s z á m o k és minőségek rohamos vál tozásának képében életünk ál landóan je lenlevő va ló ­
sága, amely időrő l - időre arra késztet, h o g y e lgondolkozzunk arról, h o v á is tart a vi lág 
s benne a geológia , ső t köze lebbrő l a magya r geológia ügye . 
Mindeneke lő t t tekintsük az u t ó b b i fél évszázad számszerű változásait , m e l y je le 
és h o r d o z ó j a is m i n d a z o k n a k a kérdéseknek, melyekkel m e g kell b i rkóznunk. A z elmúlt 
ha tvan év alatt a m a g y a r geo lógusok száma — a társulati t a g o k számával m é r v e — 
326 - ró l 1030 - ra emelkedet t . E növekedés helyes arányait akkor kapjuk, ha tekinte tbe vesz-
szük azt is, h o g y az ország területe ugyanezen idő alatt köze l harmadára csökkent . 
A n ö v e k e d é s m é g rohamosabb vo l t néhány más országban. A z Egyesül t Á l l a m o k ­
ban p l . a század elején mindössze 200 fő hivatásos geológus m ű k ö d ö t t , m í g 1 9 6 7 - b e n 
számuk megha lad ta a 1 5 000-t. A Szov je tun ióban pedig egyenesen grandiózus v o l t a 
fej lődés, ahol k ü l ö n geológiai minisz tér ium foglalkozik a földtan ügyeivel s min t ké t 
évvel ezelőt t egy , az Akadémián e lhangzot t előadáson magá tó l a minisztertől hal lot tuk, 
a félmillió fő t számláló földtani apparátus munkájá t hata lmas gépkocsipark, ső t saját 
repülőf lo t ta segít i elő. 
A felsorolt a d a t o k b ó l a l ighanem egész általánosan levonhat juk azt a köve tkez te ­
tést, h o g y a geo lógusok száma a század eleje ó t a gyorsabban növekede t t a lakosságénál, 
amibő l természetszerűen adódik az a kérdés is: va jon e számszerű növekedés arányban 
áll-e a geo lógusok nemzetgazdaság számára nyúj to t t te l jes í tményének növekedéséve l? 
E kérdésre valószínűleg nincs p o n t o s válasz, csupán becslés, amelynek e redménye orszá­
gonkén t is eltér. A z a n a g y á s v á n y v a g y o n , m e l y a szovje t geológus kol légák munká ja 
n y o m á n vál t ismert té , lehet h o g y arányban v a n számuk növekedésével , Amer iká t i l letően 
azonban N o l a n m á r ké t ségbe v o n j a ezt, nálunk pedig b izonnya l a geo lógusok számá­
nak növekedése j avá ra bi l len a mérleg. 
E b b ő l a megál lap í tásból adódik az a köve tkező kérdés, h o g y ha a geo lógusok 
számának n ö v e k e d é s e n e m arányos gazdasági te l jes í tményük növekedésével , m i há t a 
motor ja , v a g y legalábbis o k a a számszerű növekedésnek? 
El tek in tve az iskolapol i t ika időszakos ingadozásától , a kutatási ha tékonyság 
csökkenésének v a n n a k kikerülhetetlen ob j ek t ív tényezői . Legfon tosabb , h o g y ál landó 
területen egy a d o t t kutatási k o n c e p c i ó alapján feltárható gazdasági értékek (pl. telepek) 
* Előadta a M F T 1969 . I I I . 26-án tartott rendes közgyűlésén. 
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száma fo ly tonosan és természetszerűen csökken s így a ku ta tók számának növekedésével 
n e m növeksz ik az e g y kutatóra eső tel jesí tmény nagysága. Ehhez járul, h o g y a kezdeti 
egyszerű eszközökkel elérhető eredmények után a kutatásnak a t u d o m á n y egyre n a g y o b b 
special izál tabb fegyvertárát kell mozgósí tania t o v á b b i e redmények elérésére, ami az 
erős special izálódás révén ismét csak a ha tékonyság csökkenésének i rányába hat. 
Mielő t t ezt a v i lágviszonyla tban eleven, s hozzá teszem: nemcsak a geológiát érintő 
kérdést t o v á b b vizsgálnánk, álljunk meg e g y pillanatra a hazai v i s z o n y o k áttekintése 
kedvéér t . 
Magyarországon az ipari geológia személyi á l lománya a hazai szénhidrogénkuta­
tások megindulásáig meglehetősen csekély vo l t . N a g y o b b lendületet a fejlődés a felszaba­
dulás u tán vet t , amikor a d ip lomát nyer t geo lógusok z ö m e az ipari geológia területén 
he lyezkedet t el de az itteni m ű k ö d é s önál ló hivatásjellege nehezen nyer t polgár jogot 
a köz tuda tban . T o v á b b élt az a felfogás, h o g y a geológus bármivel foglalkozzék is, mindig 
t u d o m á n y o s m u n k á t folytat s az a lkalmazot t geológia i t evékenység sem az oktatásban, 
s em társadalmi vona tkozásban n e m kapta meg az ő t j ogosan megil lető erkölcsi elisme­
rést. Ú g y v é l e m ezen a helyzeten feltétlenül vá l toz ta tn i kell, el kell végezni a megfelelő 
átértékelést, h o g y az ipari geológiai m u n k a eredményei a t u d o m á n y o s kutatáséval ará­
n y o s elbírálás alá essenek. E z annál mé l t ányosabb mive l nálunk is és világszerte a tudo­
m á n y o s kuta tás fő lendítője, anyagi és műszaki alapjának megteremtője , az ipari kuta­
tásból f akadó gazdasági erő, amely nélkül a t u d o m á n y o s geológia számos ága n e m érte 
v o l n a el jelenlegi fejlettségi fokát . 
Visszatérve a ha tékonyság csökkenésére v o n a t k o z ó gondola tmene tünkhöz , ezek 
után érthető, h o g ) ' ennek nálunk is okvet lenül csökkenni kellett, mive l a korszerű speciali­
zá lódás elengedhetet lenné tet te a kuta tók számának növekedésé t , de a terület, melyre 
m ű k ö d é s ü k kiterjed, vál tozat lan maradt . Másszóval ez azt jelenti, h o g y az ország terü­
letéhez mér ten fö lös kutatási kapacitással rendelkezünk, ha feladatainkat a hagyo­
m á n y o s ér telemben fogjuk fel. Bár e megállapítás mellet t v i lágosan le kell szögezni azt 
a ny i lvánva ló t ény t is, h o g y a geológusi t evékenység közgazdasági értéke m a is messze 
meghaladja a fenntartásához szükséges anyagi á ldozatot , s í gy a geo lógusok fontos érték­
teremtő t ényező i gazdasági életünknek, ugyanakkor ny i lvánva ló az is, h o g y a szabad 
szellemi kapaci tás felhasználására minden lehetőt meg kell tennünk. 
A köve tkező lehetőségek adódnak : a tevékenység extenzív, intenzív és kombiná l t 
kiterjesztése. 
A z ex tenz ív kiterjesztés annyi t jelent, h o g y a geo lógusok munkájá t az ország 
határain kívül is felhasználjuk. Ezek a törekvések egyre erőtel jesebbek s ú jabban a 
G e o m i n k o megalapí tásával szervezeti keretet is nyertek. В mellett nagy vál la la tok maguk 
is érdekel tséget vál lalnak külföldi kutatásban, ú g y h o g y kőola j , bauxi t , wolfram, réz stb. 
ku ta tások máris fo lyamatban vannak. 
A geológus-munka intenzív kiterjesztésén tevékenységünk, sokolda lúbb , szerte­
á g a z ó b b és részben újonnan k ido lgozandó földtani koncepc ión alapuló hazai felhaszná­
lását értjük. E z a lehetőség mostani he lyze tünkben sokkal kézen fekvőbb és ezért röv id 
és hosszabb t á v o t tekintve alaposan kell fogla lkoznunk vele . 
Ezen a téren bátran ki kell lépnünk a geológusi hivatás felfogásának ma i szűkebb 
kere téből és kijelentenünk, h o g y mindazok az értékek, me lyek fö ldünk felszínén és mé­
l y e b b szintjeiben a szervetlen nyersanyagok, a tájértékek hasznosí tásából fakadnak, 
a geo lógus közreműködésé t és gondozásá t igénylik. 
E z a feladat sokkal á t fogóbb és n a g y o b b hozzáértést kíván, semmint első tekin­
te t re h innők. A b b ó l a szempon tbó l kell ugyanis felfognunk, h o g y a világ, amelyben 
élünk, napról-napra k isebbé vá l ik s benne bármely ik c sopor t tevékenysége óhatatlanul 
érinti a t öbb ieké t is s a kapcso la tok e láncola tának f igyelembevéte lé t senki s em mel lőz­
heti, aki azt kívánja, h o g y hivatásunk az egész társadalom számára hasznos és elismert 
legyen. 
N é h á n y fő munkálkodás i területet i n k á b b csak példaként említek fel: 
A z ipari nyersanyagkutatást , mint az a lkalmazot t geológia legrégibb és klasszikus 
területét egyre á t fogóbban és n e m csupán szakmai , h a n e m társadalmi kérdésként — az 
ország nyersanyaggal va ló ellátása szempont jábó l — kell kezelni. E b b e beleillik, h o g y 
fo ly ta tódjanak a színesfémkutatások a jelenleg reménybel i területeken éppúgy, mint az, 
h o g y a fedett területeken alaposan k ido lgozo t t földtani elképzelés alapján új lehetősé­
geket vizsgál junk meg . 
U g y a n c s a k e tevékenység másik oldala kell h o g y legyen a jelenleg ismert o lyan 
földtani készletek hasznosí thatóságának megoldása , me lyek n e m üt ik m e g minden 
tekinte tben az ipari a lkalmazhatóság kritériumát. Gondo l junk az e ka tegór iába eső közel 
100 mil l ió tonnány i bauxitkészletre, a f inomkerámiai nyersanyagok nemesítésének p rob -
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lámájára, t o v á b b á azokra a vá l toza tos anyagokra, me lyek rendkívül fejletlen ép í tőanyag-
iparunkat segíthetnék a korszerű fej lődés útjára. N e m eshet ki l á tókörünkből az sem, 
h o g y a technika egyre t ö b b speciális nyersanyagot igényel (pl. europium) s nincs kellőleg 
k iaknázva az sem, h o g y b izonyos természeti k é p z ő d m é n y e k sajátos kva l i tásokat kép­
viselnek s ezzel egyedülál ló ipari hasznosíthatóság m e g y veszendőbe . A nyersanyagellátás 
i lyen szempon tbó l v a l ó felfogása természetesen feltételezi a határterületek művelését , 
ahol k ü l ö n b ö z ő szakemberek egymás kö lcsönös hasznára működhe tnének . Sajnos, jelenleg 
h iányzik az az összerendező tevékenység, amely a geológusnak a konkré t p rob l éma fél-
kval i ta t ív , multivariábil is megközel í tés i eljárását összekapcsolná, a kísérletekre a lapozó 
mérnök v a g y laboratór iumi vizsgálatokra t ámaszkodó kémikus b iz tonságos probléma­
kezelésével. Ezen a téren azonban sürgősen lépnünk kell előre, mer t ellenkező esetben 
félő, h o g y eljön az idő, amikor az „ á l t a l á n o s " geológus kívül reked a p rob l émák e hatal­
mas körén . 
Mindezekhez csat lakozik a nyersanyagprognózisok elkészítése, a technológia i 
fej lődés nyomonköve t é séve l minőség szerinti nyilvántartása, amely a k a p c s o l ó d ó ipar 
nagy beruházási értéke mia t t n a g y felelősséget ró a geológusra. 
E kérdés megoldásában is szélesíteni kell a geológia szerepét. Ná lunk az ipar 
nyersanyagszükséglete csak részben fedezhető hazai forrásokból, de logikusnak látszik, 
h o g y a magya r geológia külhoni tevékenysége a hazai nyersanyagellátás célkitűzéseinek 
legyen alárendelve. A z ezen tú lmenő nyersanyagbeszerzés tekintetében ped ig szaktaná­
csaival segítse külkereskedelmi apparátusunkat . I t t ti. éppen ú g y kell szakmai szempon­
toka t érvényesíteni, min tha hazai nyersanyagokról lenne szó s amelynek elhanyagolása 
iparunkat időről- időre n a g y nehézségek és veszteségek elé állítja. 
E g y másik hata lmas és v i szonylag m é g sok lehetőséget kínáló működés i terűlet 
a földhasznosítás általános és k o m p l e x prob lémájában va ló ha t ékony közreműködés . 
E téren m a közlekedési , általános, vízépítési, városépí tő m é r n ö k ö k , mezőgazdasági 
m é r n ö k ö k tevékenykednek, akik azonban munká lkodásuk színhelyét , bár bonyo lu l t 
domborza tú , de végeredményben e lvont két d imenziós felületként tekint ik. A z t , ami 
ebbő l a szemléletből hiányzik, a geológus tudja nyújtani , tá rgyának általános szemléleté­
b ő l köve tkező leg : a háromdimenziós l á tásmódot a földi térszínen, s azt a nézőpon to t , 
h o g y a fö ld felületén fo ly tonos vá l tozások láncolatával minden természeti jelenség egy 
dinamikus, bár el n e m érhető egyensúly felé törekszik. H o g y számára a természet n e m 
statikus rendszer, egy pé lda világíthatja m e g : a mérnök az eróziót m e g akarja szüntetni 
a geo lógus azonban tudja, h o g y az erózió általános természeti fo lyamat , m e l y n e m 
szüntethető meg, hanem i lyen v a g y o l y a n célnak alárendelten módos í tha tó . 
E n n e k folytán fokozni kell érdekeltségünket főleg mérnökföldtani , vízföldtani 
és mezőgazdaság i vona tkozásban , amely szakmai tevékenység jelentősége társadalmi 
szempon tbó l a természeti háttér e lőnyös adottságai kiaknázása, a kedvezőt lenekből 
f akadó kár megelőzése, v a g y általában a természeti mil iő javítása. Mindez ha részleteire 
bon t juk fel, o l y nagy feladat, me lynek ellátása hosszú időre nemcsak a fölös szellemi erők 
működte tésé t , hanem társadalmi n é z ő p o n t o t tek in tve rendkívül eredményes m ű k ö d t e ­
tését is jelenthetné. 
A K ö z p o n t i Fö ld tan i Hiva ta l a tenniva lókat felmérte s t ö b b téren már a kezde­
m é n y e z ő lépést is megte t te . í g y a geo lóg ia mezőgazdasági célzatú felhasználására magas 
szinten megtör tén tek az első problémafelvetések. A területi földtani szolgálat meg­
szervezésére v o n a t k o z ó e lgondolás szintén a köze l j övőben néhány helyen m á r megva ló ­
sult. E n n e k éppen az a lényege, h o g y az e lőbbiekben v á z o l t és geológusi köz reműködés t 
igénylő helyi műszaki p rob lémák gazdájává , g o n d o z ó j á v á és mego ldó jává vál jék. Szeret­
n é m felhívni a f igyelmet e helyen is arra, h o g y minden rendelkezésre álló erővel segítsük 
elő, e szervezetek minél j o b b munkáját , h o g y mie lőbb elfogadtathassák maguka t a helyi 
állami és gazdasági vezetőkkel , h o g y ny i lvánva lóan igazolhassák m ű k ö d é s ü k hasznos, 
ső t nélkülözhetet len vo l t á t . 
É s m o s t áttérek arra, h o g y mi lyen tervek, e lgondolások alakultak k i v a g y vannak 
kia lakulóban a tekintetben, h o g y Társula tunk m i m ó d o n vehet i ki részét a gyakor la t i 
geológia i tevékenység fejlesztéséből. 
A h a g y o m á n y o s gyakor la t i m u n k a m a jó l szervezett vál la la tok keretei k ö z ö t t 
fo ly ik , me lyekben a geo lóg ia szerepének elismerése az u t ó b b i ké t -három évben örven­
detesen megjavul t . K ü l ö n ö s e n k iemelem az Országos K ő o l a j - és Gázipari Trösz tö t , 
m e l y vál la la ton belül nemcsak jelentős és magas sz ínvonalú kuta tóegyüt tesek alakultak 
ki, h a n e m a geo lógusok és a geo lóg ia vál la laton belüli szervezeti elhelyezése is tükrözi 
a geo lóg ia megnövekede t t szerepének elismerését. A z ipari geológia művelése e vál lalatok 
esetében tehát j ó kezekben van . A Társulat szerepe itt elsősorban azoknak az alkalmak­
nak biztosí tása, melyeken az ipari geológia egy-egy ágának elméleti és gyakor la t i kér-
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déseit részletesen és időről- időre összefoglalóan is át tekinthetjük, a szerzett tapaszta­
la tokat szakmai közkinccsé tehetjük. Társulatunk az e lmúlt há rom évben e munka 
érdekében je lentős és mondha t j uk n e m eredménytelen erőfeszítéseket tett . 
A z erők n a g y o b b összpontosí tására lesz szükség a z o k b a n a témakörökben , ame­
lyekben tevékenységünket m o s t k ívánjuk kiterjeszteni s amelynek közvet len gazdája 
a K ö z p o n t i Fö ld tan i Hivatal . Ú g y vél jük, a Hiva ta l e lnökével teljes egyetértésben, h o g y 
e kérdések helyes k idolgozása már a tervezési s tád iumban a szakmai társadalom véle­
ményének kikérését, ma jd a megvalósulás per iódusába j u t v a annak teljes támogatását 
igényli . A tapaszta la tok sokasága igazolja, h o g y szabadon és önkéntesen vállalt társa­
dalmi m u n k a elengedhetetlen egy -egy szakmai akció sikeres vezetéséhez, melye t a csupán 
hivatali ügyvi te l n e m tud megfelelő m ó d o n biztosí tani . 
E z t felismerve, a K ö z p o n t i Föld tani Hiva ta l e lnöke máris néhány fontos akc ió 
lényeges tar ta lmi vona tkozása inak meghatározására kérte fel Társulatunkat s ezt a 
kialakuló szerves kapcsola to t a Magyarhoni Föld tani Társulat és a K ö z p o n t i Föld tani 
Hiva ta l k ö z ö t t a j ö v ő b e n nemcsak ápolni, hanem minden eszközzel e lőmozdí tani és 
g y ü m ö l c s ö z ő v é kell tenni. 
A z eddigiekben különösen n a g y súlyt he lyez tem az a lkalmazot t geológia jelenlegi 
problémáira, amit az is indokol , h o g y ezen a téren a kérdések gyorsan érnek be s egy­
hamar dön tenünk kell a legközelebbi t eendők ügyében . A z ipari s általában az alkalma­
zot t geológia helyzeté t önálló, a mérnöki h ivatáséhoz fogha tó jellegét m i n d a szakmai 
körökben , m i n d pedig a tá rsada lom felé t isztázni kell, főleg azokon a helyeken, ahol e 
szakemberek képzése és alkalmazása b o n y o l ó d i k . 
U g y a n a k k o r n e m hagyhat juk említés nélkül, bár ezúttal n e m k ívánok túlzot tan 
a részletekbe bocsá tkozni , Társulatunknak a t u d o m á n y o s m u n k a e lőmozdí tásában ját­
szot t szerepét sem. Ú g y látszik, ezen a téren is továbbfej leszte t t felfogásnak kell ma jd 
egyre inkább érvényesülnie. A fő kérdés it t az, h o g y a m a g y a r geológiai t u d o m á n y o s 
kutatás erőit m i lyen arányban ossza meg a k i m o n d o t t a n alapkutatás és célkutatás 
közöt t , m e l y u t ó b b i alatt a gyakor la t i kuta tások elvi alapjainak tisztázását és mega lapo­
zását értjük. E z a kérdés ismét n e m csupán a geológiában, h a n e m az egyetemes m a g y a r 
t u d o m á n y előt t is felmerült, annak a körü lménynek hatására, h o g y országunk sem 
területre, s em a lakosság számára és gazdasági erőforrásaira nézve n e m üti m e g azt a 
nagyságot , amely a k imondo t t an alapkutatás számára opt imál is volna . 
A z igazi a lapkutatások méretei m a a geológiában legalább félkontinensre ter jednek 
ki, a kis területen végzet t megfigyelések önmagukban túlságosan lokálisak ahhoz, h o g y 
belő lük ál talános következte téseket vonhassunk le. Ezze l n e m akarom azt állítani, 
min tha nálunk alapkutatást egyál talán n e m lehetne végezni , de alapjában v é v e a nálunk 
fo lyó i lyen i rányú m u n k a z ö m e általános e lvek apl ikációja hazai esetekre vona tkoz ta tva . 
Kétségte len , h o g y a ma i he lyze tben a célkutatásokat lenne helyes tuda tosan 
előtérbe állítani, éppen azoknak a fontos kérdéseknek t u d o m á n y o s felderítését, me lyek 
a kapcso lódó t u d o m á n y á g a k felé ha tármesgyén he lyezkednek el. Bár e téren kevés a 
hazai t radíció, v i szony lag gyors haladást érhetnénk el, ha a szépen kialakult és mondha tn i 
korszerűen felszerelt egyetemi in tézményeket és tanszékeket is maradéktalanul b e v o n ­
nánk e feladat elvégzésébe. He lyes lenne eme intézetekben a személyi ado t t ságok f igye­
lembevéte lével megfelelő és szükséges kutatási profi lokat kialakítani és főleg az ü tőképes 
szerződéses m u n k á k révén a k ívánt szakmai i rányokba gyorsan előrelépni. Elképzelhető, 
h o g y e p rog ramban nemcsak az egye temek meglevő és csekély ok ta tó i létszámára, hanem 
meghatá rozot t feladatra időlegesen ideirányí tot t és a szerződéses kutatás kere tében 
d o l g o z ó ko l légákból alakított c sopor tokra épí tenénk s egészséges állandó cserét hoznánk 
létre az egye temi kutatóintézetek és külső munkatársak k ö z ö t t . E g y i lyen jó l á tgondol t 
és k ido lgozo t t p rogram egyaránt szolgálhatná a földtani szakemberek, a szakma és a 
társadalom érdekét . 
T o v á b b i , a t u d o m á n y és Társula tunk szervezeti felépítését is egyaránt érintő 
kérdés, a geo lóg ia nagy fokú specializálódása. T u d o m á n y o s ér telemben a geológiai kutatás 
fő célja a fö ld felszínén és mé lyében le já tszódó fo lyama tok minél tökéle tesebb megértése, 
e fo lyamatokban ha tó erők, t ényezők és azok összefüggéseinek felismerése. Mive l a g e o ­
lógia összete t tebb, min t a b io lógián kívül i t ö b b i te rmésze t tudomány, n a g y súlyt kellene 
helyezni arra, h o g y az egzakt t e rmésze t tudományok alapelvei o l y vi lágosan érvényesül­
jenek a kaot ikus je lenséghalmaz rendszerezésében és t u d o m á n y o s vizsgálatában, ameny-
nyire az csak lehetséges. 
A n a g y f o k ú összetettség azonban már korán odaveze te t t és n e m is csodálható , 
h o g y a geo lógusok haj lot tak a specializálódásra s így a fö ld tanulmányozása helyet t az 
ásványokat , kőzeteket , telepeket, kőolaja t , kőszenet , ré tegeket , fossziliákat, szerkezete­
ket, vu lkánokat , eróziót , a fö ld fizikáját és kémiáját s tb . t anulmányozzák . A z vo l t a 
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k u t a t ó k felfogása, és s o k tekintetben m a is az, h o g y m a r a d a n d ó és konkré t igazságot 
e lsősorban a részletekben lehet megragadni s va lóban a t á rgy ter jedelme m á r rég meg­
haladja e g y ember felfogó és szellemi teljesítőképességét. Vi ta thatat lan, h o g y érdemleges 
k u t a t ó m u n k a csak szűkreszabot t t émakörben fo ly ta tha tó s ennek a felismerésnek felel 
m e g Társula tunk szakosztályi szervezeti felépítése is. Bár egyesek a h a g y o m á n y oldaláról 
t ek in tve bírálják ezt a helyzetet , ha a laposabban á tgondol juk a kérdést , n e m tehetünk 
mást , m i n t h o g y a hazai geológiai kutatás egész területét megfele lően kia lakí to t t szak­
osz tá lyokka l fedjük le. 
N e m kétséges azonban az sem, h o g y t u d o m á n y o s működésünknek ez a szervezeti 
felépítése engedmény szellemi képességeink véges vo l tának és h o g y a gyar lóságból ne 
csinál junk erényt, rá kell muta tnunk e he lyze t fonákságára is. A special izálódás már odá ig 
ju to t t , h o g y a geológia egyes szűk területeit műve lő ku ta tók szinte fel s e m tudják venni 
egymássa l a szakmai kapcsola to t , vagy is a részletekben v a l ó munká lkodás során szem 
elől t évesz t ik az Egészet és ez al ighanem ugyano lyan károssá vál ik ma jd , min tha csak 
banális á l ta lánosságokban gondolkodnának . 
A geológia , min t minden tudomány , a fejlődés út ját járja. A z első fázisban az adat­
gyűj tés és megfigyelés dominál , a másod ikban az analízis és elméletek felállítása, míg 
a m o s t beköszön tő harmadik fázisban az interpretáció és t u d o m á n y o s előrejóslás fog 
domináln i . E z azonban feltételezi az egész szemelőt t tartását akkor is, amikor a részle­
tekről v i t a tkozunk s ú g y vé lem a fejlődésnek eme irányát óva tosan bár, csak a már lehet­
séges m ó d o n , de t ámoga tnunk kell. A t u d o m á n y o s kutatás érdeke, ezt kívánja, é p p úgy 
mint az az általános óhaj , h o g y a geológiát min t az egészre tekintő és annak szempont ­
jaira f igyelni képes t udomány t , ahol csak lehetséges és annak helye van, az egész társa­
d a l o m számára ha t ékony és hasznos t ényezővé tehessük. 
Tisztel t K ö z g y ű l é s ! 
E z e k a kérdések foglalkoztat ták elsősorban Társulatunk vezetőségét az elmúlt 
pe r iódusban és t ö b b vona tkozásban te t tünk lépéseket, akciókat , rendezvényeke t szer­
vez tünk , me lyek fentebbi célkitűzéseinket szolgálták. Szakosztá lyaink vezetőségei , 
ide s zámí tva természetesen a Területi Szakosztá lyokat is, n a g y akt ivi tásokat fejtettek 
ki a helyzetfelmérésben, az i rányvonal kialakításában és kezdeményezéseikkelTársula tunk 
tö r téne tében elévülhetetlen érdemeket szereztek. E lvégez ték a fo lyamatos munkának 
e h á r o m évre eső részét, t udományszakuk korszerű formálását, körü lményekhez va ló 
alkalmazását . A m u n k a nincs és n e m is lehet befejezve, ső t azt kell mondanunk , h o g v 
talán e g y sokkal in tenz ívebb időszak áll előttünk. 
A m i d ő n mos t m e g k ö s z ö n ö m Válasz tmányunknak, Szakosztá lyaink Vezetőségei­
nek és m i n d e n akt ív tagunknak az elmúlt há rom évben kifejtett á ldozatkész tevékeny­
ségét s amikor a Társulat nevében köszönete t m o n d o k a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
Fö ld - és Bányásza t i Osztálya, a K ö z p o n t i Föld tani Hivata l , a Műszaki és Természet­
t u d o m á n y i Egyesüle tek Szövetsége vezetőségének, s nagyvál la lataink veze tő inek mun­
k á n k h o z nyú j to t t értékes támogatásáért , nem ké te lkedem abban, h o g y a j ó l összefogot t 
cé l tuda tos munka , m e l y az egyeztete t t vé leményeken alapuló egységes végrehaj tásban 
nyi lvánul m a j d meg, hagyománya inkra t ámaszkodó új fejezetet fog nyi tn i t u d o m á n y u n k 
tar talmi mélyülésében és társadalmi megbecsülésében egyaránt . 
Földtani Közlöny, Buti, oj the Hungarian Geol. Soc. (хдбд) дд, 302—304, 
DR. KE RT AI GYÖRGY EMLÉKEZETE 
(1912—1968) 
Dr. D A N K V I K T O R " 
Fájdalmasan hatalmas veszteség érte a magya r g e o t u d o m á n y o k művelő inek 
társadalmát . 1968. május n - é n hosszas betegség után, d e mégis váratlanul elhunyt 
dr. К e r t a i G y ö r g y o la jgeológus, a M T A levelező tagja, a K ö z p o n t i Föld tani Hivatal 
e lnöke, c . egyetemi tanár, a „ K o s s u t h - d í j " , a Munkaérdemrend arany fokozatának ki­
tüntetett je, számos tudományos , társadalmi funkció akt ív művelő je , va lamennyiünk 
megbecsül t , elismert szaktársa, kollégája. 
A z emlékezés krónikása nehéz feladatra vá l la lkozot t annak ellenére, h o g y mint 
v o l t tan í tványa , beosz to t t munkatársa, helyettese, hosszú éveken át testközelben m ű k ö ­
d ö t t szaktársa, alaposan ismerte ő t . Tuda tában v a n annak, h o g y e széles skálájú egyéniség 
tevékenységének méltatása csak ha lvány árnyéka lehet a való-múl tnak, csak kísérlet 
arra, h o g y az emlékezés ecsetjét élő hagyatékú, közös é lményeink festékébe mártva , a 
por t ré jához szükséges színeket e nekrológ palettáján kikeverje. 
A búcsúra telik csupán. A magya r földtan, a kőola j ipar k imagasló tudású mun­
kásától, az olajgeológustól búcsúzunk, aki emberi , tudósi vona tkozásában egyaránt 
megjár ta a félelmetes mélységeket és szédítő magasságokat , szüntelen n a g y o b b teljesít­
ményekre sarkallva fizikumát, egyre csak előre tö rve az ismeretlenbe. 
Budapes ten 1912. augusztus 22.-én született gyógyszerész-házaspár egyetlen 
fiaként. Középiskolá i t , egye temi tanulmányai t ugyani t t végezte . 1935-ben okleveles 
természetra jz-vegytan szakos tanári és ásvány-kőzet tanból egyetemi doktor i d ip lomát 
szerzett egyhangú, s u m m a c u m laude minősítéssel. A n a g y igyekezet , a feszült akarni-
vágyás hirtelen zsákutcába torkol l ik : ké t évig állástalan, alkalmi munkákbó l él. Ezidő-
táj t f igye lme az ércgeológia, genet ika és kr is tályoptika tá rgyköre felé fordult . 1937 őszén 
mélyfúrási geológus a Standard Oil magyarországi koncessziós vállalatánál — a későbbi 
M A O R T - n á l . Szakmai és emberi sorsa et től k e z d v e együt t alakult a m a g y a r kőo la j ­
iparéval , m e l y b ő l t evékeny és ha tékony részt vállalt . 1942-ben a Dunántúlon kerületi 
főgeológus-helyet tesként m á r a kutatási irányítás apparátusában do lgozo t t . 1944-ben 
e lbocsá to t ták , de a kőola j tároló kőze tek vizsgálata terén Magyarországon egyedülál ló 
ismeretei mia t t munkaszolgála tosként ugyano t t i génybe ve t t ék szaktevékenységét . 
* Elhangzott a M P T 1969. I I I . 26- i tisztújító közgyűlésén. 
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E z azonban még n e m v o l t a mé lypon t , mer t később , m é g ugyanez évben , német f o g o l y ­
ként a sopronbánfa lvai t ábo rba került és o t t érte a felszabadulás, amikor az ember i ­
szakmai sül lyesztőből visszakerült az olajiparba. 1948-ban kerületi főgeo lógus Nagykan i ­
zsán a M A O R T köte lékében , m a j d az olajipar állami kezelésbevétele u tán k ido lgoz ta 
a kutatási és termelésgeológiai intézkedési tervet , alapját az új rendszerű tevékenységnek, 
m e l y b ő l az olajipari d o l g o z ó k a kuta tások eredményességének és a termelésnek növeke ­
dését vár ták — és b izakodásukban n e m csalódtak ! Rész t v e t t a 3 éves t e rv k idolgozásá­
ban. 1947-től szinte haláláig a kőola j földtant taní tot ta az egye temeken (Szeged, Buda­
pest) . 1951-ben Budapes t re helyezték a minisztérium olajipari főgeológusaként . A z addig 
is pezsgő élete e t től k e z d v e rohamosan gyorsul és csakhamar tértölelő, fo lyamatos 
haladássá válna az a lko tó férfikorba torkol lva, de mindunta lan zavaró m o z z a n a t o k tör ik 
meg a lendületet és a rengeteg-sok emberrel foglalkozás fárasztó művésze te is sokat emészt 
energiájából. 1954-től az egységes m a g y a r olajipar műszaki veze tő je lett . Ezekben az 
i d ő k b e n t empó ja m á r rohanó , ső t száguldó ! K u d a r c o k és sikerek, felelősségrevonás és 
ki tüntetések vá l takozásából fakadó szüntelen kü lönböző előjelű stressz hatások rajta 
sem múl t ak el nyomta lanu l , te tézve a kuta tások természetéből f akadó idegölő b i zony­
talansági tényezővel . 
É s 1956 ő t is megfosz to t t a egzisztenciájától. E b b ő l a kava lkádbó l m a már csak 
a kincsehi-lendvaújfalui-nagylengyeU, Görgeteg-babócsai-szénhidrogéntelepek feltárása: 
a „ K i v á l ó d o l g o z ó " (1949), a „ M u n k a é r d e m r e n d " ezüst fokoza ta (1952), „ K o s s u t h - d í j " 
(1953), „ M a g y a r M u n k a é r d e m r e n d " (1955) ki tüntetések a kel lemes emlékek. 1957-től 
a Kőola j ipar i Trösz t kutatási főosztá lyvezetője , 1963-tól az Országos K ő o l a j - és Gáz­
ipari T rösz t kutatási vezér igazgatóhelyet teseként vezet te az ország területén a kőo l a j - és 
földgázkutatásokat . I rányí tásával k ido lgozo t t k o n c e p c i ó k alapján került sor a N a g y -
Alfö ld jelentős szénhidrogén-előfordulásainak feltárására és a fö ldgázkincs különösen 
je lentős növelésére (Ba t tonya , Pusztaföldvár, Ha jdúszobosz ló , Kunmadaras ) , me lyek 
megvá l toz ta t t ák az egész magya r energiastruktúrát és lehetővé te t ték a nagyarányú 
gázprogramnak k ido lgozásá t és megvalósí tását . I rányítása alatt a m a g y a r kőolaj és föld­
gázterületek száma 7-ről 54-re emelkedet t . 1964. július i-i hatál lyal k inevezték a K ö z p o n t i 
Fö ld tan i Hiva ta l e lnökének, ahová dinamikus egyénisége új a tmoszférát vi t t , és ahol 
elképzelései már kezd tek va lóra válni, amikor be tegágynak esett 1965-ben, miután szívós 
természetével , hallatlan akarni tudásával szívinf arctussal végig abszolvál t egy nemzetköz i 
geológia i vándorgyűlés t és a második infarctus Bulgáriában KGST- tá rgya lá sok k ö z b e n 
k ö t ö t t e helyhez e g y évre rá. A z ó t a is bejárt dolgozni , szinte az u to lsó lehelletéig szolgálta 
a m a g y a r föld természet i kincseinek kutatását. 1966-ban a „ M u n k a é r d e m r e n d " arany 
fokozatá t kap ta munkássága általános elismeréséül. 
É le te a t u d o m á n y és termelés, az elmélet és gyakor la t szerves összefonódot t -
ságának r a g y o g ó b izony í t éka . F ő m ű v é b e n elsőként mu ta to t t rá a m a g y a r medence­
alakulatok megismerésének, kutatásának szükségességére és perspektivi tására t udomá­
n y o s megalapozot t sággal . Erőtel jesen szorgalmazta a ko rábban kilátástalannak ítélt 
alföldi kutatásokat . T u d o m á n y o s megalapozot t ságának b izonyí téka i : 1947-ben egyetemi 
magántanár i habi l i tációja , 1952-ben a föld és ásványtani t u d o m á n y o k kandidátusa, 
1962-ben akadémiai dok to r , 1963-tól c . egye temi tanár, 1965-től a M a g y a r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a levelező tagja . Emel le t t k iemelkedő társadalmi tevékenységként i960—1966. 
években a Magyarhon i Fö ld tan i Társulat elnöke, alelnöke a Magya r T u d o m á n y o s A k a ­
démia Föld tani Szakbizot tságának, e lnöke a K ő o l a j - F ö l d g á z és Vízbányásza t i Szakbizot t ­
ságának. Felelős gazdasági beosztások mel le t t csak az e redmények egyre sűrűsödő mér­
fö ldkövekkén t jelzik, regisztrálják életritmusát, m e l y va ló jában két végén meggyú j to t t 
fák lyához v o l t hasonló . M i munkatársai , barátai, elvtársai va lamennyien lát tuk ezt a 
f o k o z o t t égést, ezt a roppan t t empó t , s azt a hallatlan akaratot , amely a gyengülő fizi­
k u m o t röv id szárra v é v e ú g y sarkantyúba kapta , h o g y súlyos betegen is á t lagon felüli 
te l jesí tményekre kényszerí tet te . Lát tuk, tud tuk és n e m v o l t m ó d u n k b a n megvál toz ta tn i . 
Sokszor felöt löt t bennünk , s m o s t i smét e t ö b b embernek szabot t é le t somma elsorolásnál 
a kérdés: va jon n e m lehetet t v o l n a másként ? N e m ju tha to t t v o l n a Nek i is osztályrészül 
a hosszú tevékeny , a l ko tó életszakasz del tá jában a bö lc s szemlélődés, a kész alkotásban 
g y ö n y ö r k ö d é s ö r ö m e ? N e m ! Mert ez v o l t az ára annak, h o g y már fiatalon is je lentős 
t e rmésze t tudományi összefüggéseket ismert fel a kőola j földtan vonatkozásában , a hazai 
fe lha lmozódások lehetőségeinek vizsgálata során. Elsőként muta to t t rá a p l iocén márgák 
anyakőze t jellegére és ezzel az alföldi kuta tások elméleti alapjait adta. A szénhidrogén­
te lepek egyér te lmű rendszerezése, új nomenkla túrá ja nemzetközi leg is n a g y elismerést 
aratott . Vizsgálatai t , tanításait a fo lyamatos nemze tköz i vi lágszínvonal fémjelezte. 
Mindenkor a s e g é d t u d o m á n y o k korszerű eredményeire t á m a s z k o d v a a lkotot t . 
A m a g y a r geofizika fe lvirágoztatásában a felszíni szeizmikus berendezések építése terén 
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csakúgy , m in t a karot tázs-műszerek gyártásának, fejlesztésének hathatós e lőmozdí tó ja 
vo l t . 
E l ső ízben do lgoz ta ki Magyarországon a lehetséges szénhidrogénkészletekre vonat ­
k o z ó számításokat , me ly ugyanúgy , mint „ K ő o l a j f ö l d t a n a " alapvető forrás. 
K ö z i s m e r t vo l t magasfokú általános művel tségéről , m e l y megmente t te az egysíkú 
szakemberréválás veszélyétől , te rmékenyí tőén ha to t t szakmai tevékenységére és országos 
v i szony la tban egy ik l egművel tebb tudósunkká avatta. Szerette a te rmésze t tudományokat 
a leíró n ö v é n y t a n t ó l az atomfizikáig, a művészeteket , prózát-verset egyaránt, moderne t 
és klasszikust, ra jongot t a képzőművészetekér t , hazai és külföldi útjairól készült dia­
poz i t ív g y ű j t e m é n y e magasfokú tárlatvezetéssel, szakava to t t művésze t i idegenvezetéssel 
egyenértékű, és szinte rejtélyes, m i k o r vo l t ideje sz ínházba járni, fi lmeket nézni. 
Mindezek mellet t igazán n e m juthatot t ideje, m ó d j a a f izikuma számára szükséges 
nyuga lom, szabad idő biztosítására. É le tműve így is maradandó , kerek egész. 
Halá láva l a magya r olaj ipar nagy alakja, a hazai olajgeológiai i skola alapítója 
szállt sírba. 
Élete , munkássága r a g y o g ó példája az egész m a g y a r tudós , műszaki értelmiségnek. 
A K ö z p o n t i Fö ld tan i Hiva ta l , a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia , az Országos 
K ő o l a j - és Gázipari Tröszt , a Magyarhoni Fö ld tan i Társulat saját halot t jaként 1968. 
május 17-én a Farkasréti t eme tőben kísérték u to l só útjára. 
A ravatalnál dr. L é v á r d i Ferenc okleveles bányamérnök , a műszaki tudo­
m á n y o k kandidátusa, nehézipari miniszter a tárca nevében , dr. S z á d e c z k y K a r ­
d o s s E lemér geológus , egye temi tanár, az M T A tagja, az M T A Geokémiai Intézetének 
veze tő je , a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia képvise le tében, M o r v á i Gusz táv o k ­
leveles geológusmérnök, a K ö z p o n t i Föld tani Hiva ta l nevében , dr. D a n k Vik to r o k ­
leveles geológus , a műszaki t u d o m á n y o k kandidátusa, az Országos K ő o l a j - és Gázipari 
Trösz t kutatási- és termelési főgeológusa, az Országos K ő o l a j - és Gázipari T rösz t do lgozói 
nevében mél ta t t a az e lhunyt érdemeit és ve t t búcsút , a sírnál pedig dr. К r i v á n Pál 
okleveles geológus , a föld- és ásványtani t u d o m á n y o k kandidátusa, egyetemi docens , 
a Magya rhon i Fö ld tan i Társulat főtitkára, a Társulat nevében m o n d o t t gyászbeszédében 
to lmácso l t a a g e o t u d o m á n y o k hazai és külföldi képvise lő inek nevében az u to lsó tisztelet­
adást. De legác ióva l képvisel te t ték maguka t a jugosz láv , csehszlovák és lengyel földtani 
szervezetek. 
T u d o m á n y o s , gazdasággeológiai tevékenységét nyomta tásban megjelent munkái 
(értekezés, k ö n y v , egyetemi jegyze t , világkongresszusi előadás) és száznál t ö b b hasonló 
ér tékű ipari jellegű, gyakor la t i célkitűzéseket kiteljesítő kézirat rögzíti . Élete u to lsó sza­
kaszában a földgázfaj ták (szénhidrogén, széndioxid) előfordulásai, keletkezési, migrációs 
törvényszerűségeivel fogla lkozot t és erre v o n a t k o z ó megállapításai időtál lóak. Szenve­
délyét , a tanítást, u tódnevelés t u tolsó napjaiban is lelkes odaadással művel te . R a g y o g ó 
stílusú, lebil incselő előadásait , vizsgálódásainak ú jabb eredményeivel , a v i lági rodalom 
legfrissebb adataival fűszerezte. K ö n y v e , „ K ő o l a j f ö l d t a n a " sajnos befejezetlen maradt . 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (1969) 99. 303—302 
DR. VERTES LÁSZLÓ EMLÉKEZETE 
(1914—1968) 
D R . T A S N Á D I - K U B A C S K A A N D R Á S * 
Nemes hagyomány a Magyarhoni Földtani Társulat közgyűlésén az év halottjaitól 
elbúcsúzni. Méltatni életüket, tudományos pályafutásukat és kutatómunkájuk legfonto­
sabb eredményeit. 
V é r t e s László barátomra és egykori munkatársamra szeretnék emlékezni. 
Úgy gondolom, nem is merészkedhetem többre. Egyszer majd bizonyára sor kerül a meg­
felelő életrajzi méltatásra, amikor a tudós életét és munkájának eredményeit arra méltó 
igyekezettel és terjedelemben állítják az utókor elé. Egy napon — szükségszerűen — 
el kell következnie ennek, s addig az utolsó évtizedek, — vagy úgy is fogalmazhatnám: 
az egész magyar ősemberkutatás egyik legjobb, legelső tudósának adózunk az eljövendő 
életrajzzal. 
Akkor, évek patinájával bevonva, bizonyára titokzatosan kel életre minden és 
mindenki, aki sorsával egybekapcsolódott. 
Ezt a sorsot gyakran nehéz esztendők árnyékolták. Mindenki tudott erről, aki 
baráti körében élt. Nem volt hétköznapi ember. Sok dolgát nem lehet a szokásos mérték­
kel mérni. Édeskeveset törődött a mások véleményével. Ilyen volt indulása is. Mint kezdő, 
nem főiskolai tanulmányok elvégzése után érkezett arra a tudományterületre, ahol 
— jó néhány évvel különböző bolyongásai útvesztőjéből kijutva — megállapodott. 
Úgy érezte, nem vonzza a halott elődök tiszteletre méltó dicsősége, sem az a ha­
gyományos kutatási módszer, amit az előző évtizedek állandósítottak. Azon a nézeten 
volt, hogy az ősemberkutatás ma szükségszerűen más utakra tér. Egy-egy lelet, felásott 
terület, vagy csapat ősember évszázezredes tanyahelye egészen más irányú érdeklődést 
keltett benne, mint amit az irodalom és a múzeum megszokott pantheonja sugárzott 
feléje. 
Egyszóval a maga sajátos útján indult neki annak az ősvilágnak, amelyet azután 
számunkra felfedezett, kutatott és bámulatos ambícióval keresztül-kasul járt. 
Eközben a nehéz életút egyidőre mintha napsugarasabbá vált volna. Megszülettek 
az első eredmények, létrejöttek kora legjobb szakembereivel az első kapcsolatok. Említsük 
meg О а к 1 e y-t a British Museumból, a franciák világhírű szakemberét, a bordeauxi 
* Elhangzott a M F T tisztújító közgyűlésén 1969 . I I I . 26-án. 
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B o r d e-t, az amerikai H o w e M-t , az indiai L a l-t, az afrikai o lduvai világhírű lelő­
he lyek ásatóját : L e a k e y - t , a m i népszerűsítő i roda lmunkból is jó l ismert К о e-
n i g s w a 1 d-ot és a dél-afrikai leletek ki tűnő szakértőjét , T о b i a s-t. Néhány név csu­
pán, de a szakemberek b izonyára tudják, mi t jelentett Vértesnek ez a személyes érint­
kezés. L e g t ö b b j ü k Vértesszőlősön is járt, s o t t fo ly t le a ko r színvonalán egy-egy o lyan 
eszmecsere, aminőt évt izedekben egyszer-egyszer folyta tnak egy-egy világraszóló lelet 
fö löt t a helyszínen a szakemberek. D e segítségére vo l t a Wenner-Gren Foundat ion is, 
amely ugyan Amer ikában székel, de a szomszédos Ausztr iában is tart fenn központo t . 
A m i k o r V é r t e s Lászlót t ámoga tn i kezdték, hazánk fia, F e j ő s Pál, a húszas-harmin­
cas évek ki tűnő f i lmrendezője és vá l la lkozója vo l t az a lapí tvány főtitkára, aki eleinte 
maga is fogla lkozot t te rmészet tudománnyal , hiszen ő készítet te az első filmet a k o m o d o -
szigeti óriás Varánuszokról . V é r t e s L. benne kutatásaihoz rokoniélekre talált. A W e n ­
ner-Gren a lapí tvány támogatásáva l ju to t t Észak-Amerikába , ahol t ö b b e k közö t t látta 
a kínai Sinanthropus első gipszmásolatai t . Tudjuk , h o g y az eredeti koponyamaradványok 
az első vi lágháború idején elpusztultak. Ennek az a lapí tványnak a pénzén ju to t t V é r ­
t e s L . Afrikába, Indiába, s ennek köszönhet te franciaországi gyümölcsöző tanulmány­
útját is. 
A kezdet i lendülethez esz tendők fo lyamán felzárkózott a szívós kitartás, munká­
b a n és tanulásban. Tervek szület tek lázongó agyában és vo l t ereje végre is hajtani azokat . 
Türelmetlenségében akárhányszor m a g a tervezte , ső t kivi telezte kiállításainak gépi 
berendezéseit . 
Rendkívü l i „ása tássa l" kezdte t u d o m á n y o s inaséveit. A solymári barlang mélysé­
gei fölöt t egy szál kötélen függve csákányoz ta a kürtő üregébe szorult vörösagyagki töl tés t , 
h o g y a páratlan t u d o m á n y o s értékű cson tmaradványoka t megmentse . Öreg pártfogójá­
val , К a d i с Ottokárral lakot t hetekig e g y deszka kal ibában, ahol a hegyte tőn alig vo l t 
m i t enniök a másod ik v i lágháború egyébként is szűkös napjaiban, s kegyetlenül fáztak a 
fűtetlen bagoly tanyán . I t t került köze lebb i v i s z o n y b a a földtannal és az őslénytannal 
s amikor meglá togat tam, n e m panaszkodot t , a környező vi lágtól elzárkózottsága jelentette 
számára az életet. 
1945. után munkahe lye m á r a Természe t tudományi Múzeum. Szakmunkásságát 
i t t az istállóskői óriási ősember i tűzhely kiemelésével kezdte. Azu tán soron köve tkeze t t 
a Természe t tudományi M ú z e u m fejlődéstani kiállítása, ma jd az első biológiai Vándor ­
kiállítás, amelyet az ál lamelnök ny i to t t m e g és indí tot t útjára. Azután jö t t a szakmai 
bemuta tás igazi erőpróbája, az ősrégészet ősembertani nagy termének tervezése és meg­
alkotása. Végül Vértesszőlős szabadtéri múzeumának megteremtése, ahol még egyszer 
megmuta t ta , h o g y a tudós , ha kell, csákánnyal és vakolókanál la l is megál l ja he lyét 
munkásai közö t t , h o g y siettesse és fedél alá segítse azt a művé t , amely — m a tudjuk — 
élete u to lsó n a g y tette vo l t . A k i lát ta azt a n a g y elevenséget, amely csodála tos lelket 
varázsol t környeze tébe ásatás közben , az az átélt órák napsugaras emlékével t ávozo t t 
köréből . 
Vo l t ak ellenségei, — kinek nincsenek — de t ö b b e n vo l t ak barátai. N e k e m 1945 
után, a Nemzet i Múzeum újjáépítésében ki tűnő segítő társam vo l t . Bátor, s zók imondó , 
ötletes és mindig minden igaz munkára szel lemben és fizikai erővel kész. Soka t köszön­
he t t em neki. A m i k o r helyesnek látszott , rábíztuk egy időre a Nemzet i Múzeum földtani-
és őslénytani tárának vezetését is. Ezután tért rá ősrégészeti kutatásaira. Kérésünkre 
ő ve t te át az Ál lami Föld tan i Intézet világhírű ősemberanyagát s teremtette meg a N e m ­
zeti Múzeumban az egységes ősember i eszközgyűj teményt . N e m vo l t ez csekélység. 1919-
ben K o r m o s T ivadar és L a m b r e c h t K á l m á n hiába próbá lkoz tak a te rv meg­
valósí tásával . Csak később , 1945 után, S z á l a i T i b o r igazgatósága idején sikerült 
Vértesnek a két gyű j t emény egyesítése, amikor S z á l a i T . mode rn tudományszemléle te 
tet te lehe tővé a do lgo t . 
í g y indult el j ó i rányban V é r t e s L . a gyű j t emény alapvetésével az ősember­
kuta tás n a g y és fárasztó útján. E z a m u n k a ennek a t u d o m á n y n a k idehaza a feltámadását 
jelentette, s o l y fordula tokban bőve lkede t t , min t j ó tollal megírt izgalmas regényé. 
A j ó toll kü lönben az ő kezéből sem h iányzot t . J ó fantáziája vo l t és o l y k o r magasan 
repült az átlag emberi gondo lkodás baromfiudvara i felett. Emlékezzünk a „ M e d v e em­
berek króniká ja" című, r emekbe írt könyvére , amelyet a Gondo la t K i a d ó részben az ő 
p o m p á s karikatúráival illusztrált. Másik, ennél is parázslóbb írása: „ A kav icsösvényen" , 
ennek az évnek végén jelenik m e g s azt hiszem, a t u d o m á n y t népszerűsítő i roda lom remeke 
lesz. N e m mindennapi könyvsiker , hiszen az egész v i lágot be járó kutatóútjainak varázsos 
nye lvű beszámolóin át ismertet m e g bennünket annak az igen-igen primit ív ősembernek, 
a vértesszőlősi embert ípusnak életével, fej lődésének korább i és későbbi útvonalaival , 
akit m a az egész világ minden antropológusa, ősrégésze és pa leontológusa számon tart. 
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A m i k o r ezt a néhány sort papírra vetet tem, feleségéhez fordul tam azzal a kérdés­
sel, m e k k o r a lehet a száma V é r t e s L . népszerűsítő írásainak, rád ió és te levízió elő­
adásainak. 
— Körü lbe lü l 800 — hangzot t a m e g d ö b b e n t ő válasz . 
H a t ö b b , ha k e v e s e b b va lamennyivel , mégis n a g y j á b ó l két év t ized eredménye . 
Pedig a szigorúan ve t t t u d o m á n y o s munkáinak száma sem kevés . Elérte a nemzetközi leg 
fémjelzett n ívót , aho l m á r bármelyik t u d o m á n y o s külföldi fo lyóira t ö r ö m m e l ve t te át 
közlésre kéziratát. S ezek a kéziratok valósággal áramlot tak, érdeklődést , v i tá t ke l tve 
és elismerést v i s szhangozva világszerte. 1964-ben jelent m e g szerkesztésében 284 o lda lon , 
28 táblával „ T a t a " c í m ű n a g y műve , amelynek felét maga irta. Ta tának régóta közismer t 
mész tu fa -komplexumát do lgoz ta fel munkatársaival , ahol évek ig tar tó ásatások során 
közép-paleol i th ikus ősember i települést tárt fel. A z t írja V a d á s z E lemér a m u n k a 
ajánlásában: óriási előrehaladást jelent V é r t e s Lász ló munká ja azokhoz az addig 
általánosan elterjedt ősrégészeti munkákhoz képest, amelyek a leleteket bezáró rétegekre, 
a be t eme tődés körülményei re és az egykor i környezet i v i s zonyokra semmiféle tekintet tel 
sem vo l t ak . A z o k a földtani jellegű vizsgálat i módszerek, amiket V é r t e s L . vezete t t 
be a hazai i roda lomba , elévülhetetlen érdemet szereznek neki . 
K i s e b b munká inak tömege után ez a n a g y o b b lélegzetű m ű világít rá élesen Vér tes­
nek arra a felfogására, h o g y az eszközmorfológia , a t ipo lógia n e m lehet öncé lú m ó d j a az 
ősrégészet művelésének, hanem a t ipológiá t kulturális, i l letve etnikus összefüggések, 
kapcso la tok , kö lcsönha tások felderítésére kell felhasználni, és a kronológia kérdéseit 
i nkább a rétegtan segítségével kell k ibogozn i . Vértesnek erről a kezdeményezéséről beszél 
el ismerően K r e t z o i M . is emlékbeszédében. 
T o v á b b i lépés Magyarország Osrégészetének tervezet t soroza tából az első kö te t : 
A z ő sko r és á tmene t ikőkor Magyarországon. 
É s ezután, a ké t n a g y m ű v e és számtalan k i s ebb -nagyobb c ikke után köve tkeze t t 
vo lna Vér tesszőlős Sinanthropus rokonsági körébe ta r tozó ősembere egész p o m p á s lelet­
anyagának kol lekt ív feldolgozása és leírása. Á m , az életszabadság n a g y lendülete, amely 
ki-ki tört mindennapi léte korlátai közül , s a magasba segítette, az v i t te is el közülünk. 
A z éveken át tervezet t és ki tartóan végzet t munka befejezetlen maradt . Jegyze t és kéz­
irat ha lom. T o r z ó , amit h iába fog mások igyekezete k ö n y v v é formálni . Más vi lágításban, 
más tudáson átszűrt alkotás lesz az, az eredeti láng fénye és forrósága nélkül. 
E z e k b e n a n a p o k b a n látot t napvi lágot Akadémiánk kiadásában V é r t e s L . 
posz thumusz m ű v e . Á paleol i t ikum technológiájának fejlődését a ma temat ika eszközei­
vel, grafikus ábrázolás segítségével kifejező út törő elgondolás . Arról beszél, h o g y a n kell 
megál lapí tani és értékelni numerikusan kifejezhető, statisztikus törvényszerűségekkel a 
paleoli t kul túrák helyét fejlődésük fo lyamán. R ö v i d e n : a kultúrák fej lődésének össze­
függéseit kereste a ma temat ika segítségével. K i m o n d j a kutatásainak el lenpróbájaképpen, 
h o g y m á s g y ö k é r b ő l indult kultúrák n e m illeszthetők bele idegen kultúra fe j lődésmeneté­
be . . . 
. . . A z ember szavakat keres, de n e m talál a búcsúzás befejezésére, mer t eszébe 
ju t a ret tenetes halál, az öngyi lkosság és az agyvérzés mesgyéjén . 1914-ben született, 
54 éves korában halt meg . Befejezetlen élet embernek és tudósnak egyképpen . Tragikusan 
befejezetlen, és n e m lehet meghato t t ság nélkül gondoln i ma jd rá, ha va lamelyik m u n ­
káját kezünkbe vesszük. 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (içoç) 99 . 308—309 
DR. KOLOSVÁRY GÁBOR EMLÉKEZETE 
(1901—1968) 
C S E P R E G H Y N E , D R . M E Z N E R I C S I L O N A * 
K o l o s v á r y Gábort a kiváló zoológust általános biológiai képzettsége messze 
az átlag fölé emeli. Közel 50 esztendőt felölelő tudományos munkássága nagy vonásokban 
általános állattani és állatrendszertani területen mozgott. Elsősorban zoológus volt, 
de körülbelül egy évtizeden át paleontológiával is foglalkozott, és őslénytani szempont­
ból jelentős állatcsoportok feldolgozásával szoros kapcsolatba 
került tudományterületünkkel. Váratlan halálának híre mind­
nyájunkat megdöbbentett. Társulatunk is kifejezésre juttatja 
nagyrabecsülését, melyet K o l o s v á r y Gábor mint tudós, és 
mint ember iránt érzett. 
K o l o s v á r y Gábor 1901-ben született Kolozsvárott. 
Édesatyja K o l o s v á r y Bálint a magánjog neves tanára 
Kolozsvárott, majd Szegeden. Itt iratkozott be K o l o s v á r y 
Gábor kezdetben az orvosi egyetemre, majd a szemlélődő csendes 
természetének jobban megfelelő Természettudományi Kar zooló­
giai fakultására. 1923-ban gyakornok, 1925-ben szerez doktori 
oklevelet. 1929-ben kerül Budapestre a Természettudományi 
Múzeum Állattárába mint beosztott középiskolai tanár, 193 5-ben 
múzeumi segédőr, 1945-ben múzeumi igazgató őr. Időközben 
1941-ben Szegeden magántanári képesítést szerez. Állattári 
szolgálata idején nyílt alkalma Istriában és Dalmáciában gyűjtő­
munkát végeznie, és a spalatói Oceanográfiai Intézetben kuta­
tásokat folytatnia. 1945-ben átszervezéssel az Állattárból a Föld- és Őslénytárba nyert 
beosztást, ahol rövid ideig vezetőként is működött. 
A Természettudományi Múzeumtól 1954 tavaszán vált meg véglegesen, amikor 
a szegedi Természettudományi Kar meghívására az Állatrendszertani Tanszék vezető 
tanára lett. Itt működött 1968 decemberéig s a halál pályája zenitjén, váratlanul ragadta 
Őt ki sorainkból. 
Pályafutása ha nem is volt zökkenőmentes, és családi tragédiáktól sem mentes, 
egészében szépen ívelő, elérte mindazt, amit a tudóspálya nyújthat. Pályafutásának főbb 
állomásai: 1952-ben elnyeri a biológiai tudományok kandidátusi, majd 1958-ban a dok­
tori fokozatát, 1960-tól a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 
Egyetemi Intézete vezetésén kívül — annak újjászervezésében tevékeny részt 
vett — az oktatás kiváló dolgozója lett 1956-ban, előadásait a korszerű színvonal és 
haladó szellem jellemezte. 1955 óta a Tisza kutató munkaközösség vezetője volt s a 
Tiscia kiadvány főszerkesztője. 1965-ben a Hidrológiai Társaság Bogdánffy díjjal tün­
tette ki. 
Tanulmányúton járt Csehszlovákiában (1954), Moszkvában (1959), Romániában 
(i960) és a Német Demokratikus Köztársaságban (1967). 
K o l o s v á r y Gábor tudása roppant széles skálájú, munkaterülete s a válasz­
tott témakörök igen változatosak. Feltűnően gazdag tudományos munkásságát több 
mint 500 tudományos publikáció dokumentálja. Zoológiai munkásságának méltatására 
nem mi vagyunk illetékesek, így csupán a tudomány terület és tartalom szempontjából 
* Elhangzott a M F T tisztújító közgyűlésén 1969. I I I . 26-án. 
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is sokolda lú t émaköröke t soroljuk fel, me lyek végső f o k o n ős lénytani kutatásaira is ki­
hatot tak. Fog la lkozo t t állatrendszertani, ökológiai , állatélettani, elméleti b io lógia i , 
genetikai, tenger-biológiai , állatföldrajzi és szorosan ve t t faunisztikai kérdésekkel, m e l y 
u t ó b b i t émakörbő l k iemelendő Szeged, az Alfö ld , Erdé ly és a ba r l angok pókfaunájának 
feldolgozása, morfológia i , anatómiai , faunisztikai s zempon tbó l egyaránt , fejlődéstani 
a lapon. 
K iemelkedő K o l o s v á r y G á b o r tel jesí tménye a népszerűsítés terén is, köze l 
félszáz előadást tar tot t , melye t a j ó felépítettség, s közel i o o népszerűsítő publ ikác ió ja 
jelent meg, melye t mondan iva ló ján kívül stílusának egyéni íze is je l lemez. 
K o l o s v á r y Gábor ős lénytani érdeklődésének első n y o m a 1936-ra nyúl ik 
vissza evolúciós tanulmányával kapcsola tban, s 1941-ben a kiscelli agyagbó l új Ophiurites 
fajt ír le. In tenz ívebb őslénytani munkássága 1948-Ъап ve t t e kezdeté t . Őslénytani mun­
kásságát közel 50 publ ikác ió jelzi, m e l y b ő l l eg több a Fö ld tan i K ö z l ö n y b e n lá tot t nap­
vi lágot , valamint az Annalesben, az A c t a Biologicaban, a szegedi A c t á b a n , a Fol ia Pale­
on to lóg iában , a Debrecen i Szemlében. Számos külföldi szaklap közö l t e cikkeit (Pale-
on to log ische Zeitschrift, Geologické Práce, Österreichische A k a d . der Wissenschaften, 
E m b r i k Strand emlékköte t , Journal o f Paléontologie s tb.) 
Kapcso l a t a a geológus oktatással is összefüggött , 1951-ben első éves geológus 
hal lgatók részére az E L T E Föld tani Tanszékén „Ál la t t an i a lapismeretek" c ímen előadá­
sokat tar tot t . 
Őslénytani kutatási területe főleg a hazai Balanidák és kora l lok rendszertani, 
rétegtani, f i logenetikai vizsgálata, de külföldi anyago t is do lgozo t t fel, í g y turkméniai 
burdigalai korú Balanidákat és Csehszlovákiából triász időszaki korai tokat . 
T á r g y k ö r ö k szerint a harmadidőszaki Balanidák fe ldolgozása során az eleddig 
ismert 3 Balanus fajjal szemben 35 -— k ö z t ü k t ö b b új — faj jelenlétét állapította m e g a 
hazai k é p z ő d m é n y e k b e n . 
1952-ben a Fö ld tan i Intézet felkérésére vállalta a hazai fossilis kora l lok fe ldolgo­
zását. Ennek során a bükk-hegységi és szabadbat tyáni palezoikus, a mecseki triász, 
a bakony-hegység i jura, a lábatlani alsókréta, va lamint a dunántúli és bükk-hegységi 
eocén koral l faunákat do lgoz ta fel. 
5 új genus, 36 új faj és 12 új alfaj jelenlétét ál lapította meg a hazai képződmények­
b ő l , s csupán a dunántúli eocénbő l 125 korall faj szinonimikáját , determinációját és el­
terjedési adatait közl i . N e m kisebbíthet i az e lhunyt érdemeit , h o g y n e m mindig kellő 
kr i t ikával szűrte m e g a régi gyűj tések v a g y az e lődök n e m egyér te lmű rétegtani m e g ­
állapításait, s h o g y így rétegtani értékelése n e m mindig helytál ló. Faunisztikai fel­
do lgozása azonban mintaszerű és maradandó t a lkotot t az eddig e lhanyagol t ké t n a g y 
ál la tcsoport rendszertani és származástani feldolgozásával . 
U to l só publ ikác ió ja — jugosz láv és olasz szerzőkkel együt t — a szlovéniai paleogén 
rétegtanával kapcsola tos , az it teni fosszilis koral lok feldolgozása pos thumus munkakén t 
jelenik meg. Te rvében szerepelt , de már n e m valósulhato t t meg a sümegi korall-fauna 
fe ldolgozása. 
K o l o s v á r y G á b o r őslénytani munkásságának talán l e g n a g y o b b jelentősége, 
h o g y kortársait mege lőzve elsőként kezdte m e g a m a d iva tos és a földtani tör ténések 
megértéséhez nélkülözhetet len ökológia i , cönológia i , pa leobiológia i és biosztratigráfiai 
megfigyelések rögzítését, i l letve ezek tükrében vizsgálta a faunát, f g y a Balanus con-
cavus faj rétegtani értékét abban látja, h o g y az a lsómiocéntől a tor tonai felé a faj n ö v e ­
kedő tendenciá t muta t , vagyis , h o g y b i z o n y o s kor lá tok k ö z é eső méretek je l lemzőek és 
emeleti elhatárolásnál felhasználhatók. Kimuta t t a , h o g y a Thecosmi l iák ór iásnövekedé­
sének fi logenetikai és rétegtani je lentősége van . Aktuál is tengerbiológiai megfigyelései 
alapján arra a megállapításra jut , h o g y a pleisztocén előt t i litorális b iocönóz i sok típusa 
a földtani i d ő k fo lyamán megvá l tozo t t , i l letve, h o g y az apály-dagály zóna jelenleg más 
karakterű, min t az a földtörténeti mú l tban vo l t . 
K o l o s v á r y G á b o r t e rmékeny ku ta tó vo l t , számos t u d o m á n y o s ismerettel 
gazdagí to t ta a neo- és pa leozoológia i i smeretanyagot , tudását szívesen bocsá to t t a a ta-
nu ln ivágyók rendelkezésére, közismer t segítőkészségénél fogva . Szelíd, á l m o d o z ó termé­
szetű, n a g y művel tségű művészié lek vo l t , akit a m é l y humánum, a meleg szív és a j ó 
szándék jel lemzett . Éle tmunkájá t publ ikációinak százai, ember i tulajdonságait : szerény, 
csendes lényének, szeretetreméltó egyéniségének emlékét munkatársai kegyelet tel ápol­
j ák és őrzik. 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (içoç) дд. 3x0—312 
DR. PAPP FERENC EMLÉKEZETE 
(1901—1969) 
D R . K E R T É S Z P Á L * 
Taní tványa i , barátai, t isztelői megrendüléssel ve t t ék körül e g y k ö d ö s január 
napon dr. P a p p Ferenc sírját. Uto l só útjára taní tványainak és barátainak százai 
kísérték el és búcsúz tak tőle az egyesületek, munkatársak, tan í tványok. P a p p Ferencet 
közel 50 év ál landó munká ja kö tö t t e társulatunkhoz, munkásságának jelentős része 
közve tve v a g y közvet lenül kapcsola tban vo l t társulatunkkal. 
Egye t emi évei alatt már bekapcso lódo t t a Műegye tem Ásvány - és Föld tani Tan ­
székén szervezet t kirándulások vezetésébe, a tanulmányi kirándulások szeretete végig­
kísérte egész életén. A budapes t i T u d o m á n y e g y e t e m e n természetrajz-földrajz tanári 
majd bölcsészdoktor i képesítést szerzett, és 1924-ben került tanársegédként Dr . S с h a-
f a r z i k Ferenc mellé a Műegyetemre . I t t 1929-től adjunktus, 1935-ben egyetemi 
magántanár, és 1943-ban nyi lvános rendkívüli tanár l e t t - A felszabadulás után, 1953-ban 
nevezték ki egye temi tanárrá, és 1960-tól vezet te az Á s v á n y - és Földtani Tanszéket . 
Még egyetemi hal lgató korában kapcso lódo t t be a társulati életbe, először a tár­
sulat Hidro lógia i szakosztá lyában viselt tisztséget, a szakosztály t i tkáraként. Ehhez , 
a később önál ló egyesület té vál t szakosz tá lyhoz mindhaláláig hű maradt . I t t be tö l tö t te 
az elnöki t isztet is, és az u to lsó években a Hidrológia i K ö z l ö n y szerkesztőbizot tságának 
igen akt ív e lnökeként szolgálta a társulatot. 
Társula tunkban szerepe igen jelentős vo l t . Hosszú éveken át vo l t a Társulat első 
t i tkára és intézte így a Társulat minden ügyé t a szakülések szervezésétől az adminisztrá­
cióig. Tag ja v o l t a Válasz tmánynak , és szervezője , megalapí tó ja és e lnöke a Társulat 
Mérnökgeológia-Épí tésföldtani szakcsoport jának. 
P a p p Ferenc legfőbb élethivatásának mindig a tanítást tekintette, egész szívé­
vel, egész lelkesedésével ok ta tó vol t . Működésében a tanítás fő célja a természet szerete­
tére va ló nevelés vo l t , ennek rendelte alá előadásait , gyakorlata i t és főleg tanulmányi 
kirándulásait. A természetben érezte igazán o t t hon magát , és főleg o t t építet te ki kapcso ­
latát hallgatóival , akiknek ő évt izedeken keresztül csak Feri bácsi vo l t . 
Szakmai munkájá t a n a g y vál tozatosság jellemezte. Dok to r i disszertációja — a 
magyarországi d ior i tokról — a klasszikus kőze t tan körében fogant és a kőze t tan m ű v e -
* Elhangzott a M F T tisztújító közgyűlésén 1969. I I I . гб-án. 
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lését egész életében folytat ta . Jelentős m u n k á t végez tek dr. R e i c h e r t Róber t t e l 
a m ó r á g y i gránitos kőze tek vizsgálatával, erről t ö b b c ikkben, t anu lmányban is beszámol­
tak. A legrészletesebben a Börzsöny v idékét kutatta, e lsősorban a vulkáni kőze teke t 
e lemezve ; számos andezit t ípust megkü lönböz te tve írta sokszor kü l fö ldön is megjelenő 
c ikkei t a B ö r z s ö n y kőzeteiről . A Börzsönyben fordult f igye lme a források felé, és a bö r ­
zsöny i forrásokról írt t anu lmánya vezet te be később i h idrogeológia i munkásságát . 
A M ű e g y e t e m e n már a mesterének tekintett S c h a f a r z i k Ferenc is soka t 
fog la lkozo t t a műszaki kőzettannal . A kőze tek felhasználásáról, előfordulásáról igen sok 
c ikke je lent meg a 30-as évek derekától kezdve . A magyarországi márványokró l , a dunán­
túli ép í tőkövekrő l írt munká ja vezetet t első ilyen tá rgyú összefoglaló m ű v é h e z , a Termés­
k ö v e i n k előfordulása és hasznosí thatósága c. k ö n y v h ö z . 
A felszabadulás u tán t ö b b , ebben az i rányban írt j egyze te u tán jelent m e g a társ­
szerzőkkel írt „ K ő z e t h a t á r o z ó " c . műve , ké t k iadásban (1953, 1964), m a j d a műszaki 
kőze t t an c í m ű szakmérnöki jegyze t fejezte be e soroza to t . 
A h id rogeo lóg iában — szintén S c h a f a r z i k Ferenc n y o m á n — a források 
marad tak kedvencei , ezekről igen sok cikket , t anulmányt , d o l g o z a t o t írt. L e g t ö b b e t 
a budapes t i gyógyfor rásokka l foglalkozot t , a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a pályadí j ja l 
ju ta lmaz ta „ B u d a p e s t l angyos és meleg gyógyfor rása i " c í m ű művé t . A források, a föld­
alatti v i zek védelméér t oroszlánként harcolt , és ellenezte a g y ó g y v i z e k más célra v a l ó 
felhasználását. A v izek véde lmén évt izedeken keresztül fo ly ta to t t szakmai vi tákat , az 
idő a z o n b a n a l e g t ö b b esetben ő t igazolta. Megszervezte a budapes t i források rendszeres 
megfigyelését , amit k é s ő b b az egész országra kiterjesztettek, és a v íze lőfordulások és a 
kö rnyeze t összefüggéseinek tanulmányozásával új fejezetet ny i to t t a források k ö n y v é b e n . 
A h idrogeológ ia művelésében a karsztvizekhez is e l jutot t (pl. a „ D u n á n t ú l karszt­
v i z e i " c . m ű v é b e n ) , a felszabadulás után, különösen 1955-től k e z d v e részt ve t t a karszt-
h id rogeo lóg ia szervezésének munkájában, és megalapí to t ta Jósva főn a Karsz t - és Bar­
langkuta tó Ál lomás t , ami Tanszékéhez tar tozot t , és bázisa lett a hazai karszt- és barlang­
kutatásnak. A barlangokról , a karsztvidékek hidrogeológiai , mérnökgeológ ia i v i szonyai ­
ról s z á m o s k i s e b b - n a g y o b b do lgoza ta jelent meg . 
A felszabadulás utáni építkezések hazánkban is szükségessé te t ték a mérnök­
geo lóg ia újszerű t u d o m á n y á n a k alkalmazását. A mérnökgeo lóg iának hazánkban első 
tanára vo l t , és a mérnökgeo lóg ia fontosságának haláláig lelkes propagá tora . Számos n a g y 
lé tes í tmény (pl. a budapes t i Földalat t i Vasút) építésénél használták fel szakvéleményei t . 
Soka t fogla lkozot t a kü lönböző le j tőmozgásokkal , a védekezés lehetőségeivel . A mérnök ­
geo lóg ia okta tásához számos jegyzete t írt, és szerkesztője és társszerzője vo l t az első 
m a g y a r mérnökgeológ ia i k ö n y v n e k (Műszaki Földtan , 1959). 
A mérnökgeo lóg ia szervezője vo l t a társadalmi egyesüle tünkben is. A Mérnök­
geo lóg ia megbecsülésére és művelésére szervezte meg a Mérnökgeológia-Épí tésfö ld tani 
szakosztá ly t , me lynek megalakulásakor, ma jd 1966-tól e lnöke vo l t . A szakosztá ly életé­
b e n egészen haláláig akt ív szerepet vi t t , és halála előt t néhány nappal , betegen, de te lve 
op t imizmussa l veze t te az in tézőbizot tság ülését. 
A z egye temi okta tás kiegészítésére a szakmérnöki t agoza ton megszervez te az 
öná l ló mérnökgeo lógus szakmérnökök képzését is. A z első s zakmérnökök az 1968. év 
v é g é n k a p t a k oklevelet . 
Oktatási munká ja n e m szor í tkozot t csak a Műszaki Egye temre . Rész t ve t t a 
Ker té sze t i Főiskola , régebben az Ál lami Műszaki Fő iskola okta tásában is, egye temünk 
É p í t ő m é r n ö k i (Mérnöki) , Épí tészmérnöki , Vegyészmérnök i Karán k ü l ö n b ö z ő c ímeken 
ta r to t t e lőadásokat . Számos jegyze te született az okta tás javítására, a hal lgatók segí­
tésére, és 1966-ban jelent m e g „ G e o l ó g i a " c ímű egye temi t ankönyve . 
A társadalmi egyesületek igen n a g y száma v o n z o t t a ő t : a Magyarhon i Fö ld tan i 
Társula ton és a Hidrológia i Társaságon kívül aktív tagja vo l t a Szilikátipari T u d o m á n y o s 
Egyesüle tnek , a Köz l ekedés tudomány i Egyesületnek, egyideig e lnöke a Barlangtani 
Társula tnak. 
A z egyesüle tekben e lőadásokat ta r to t t és vé l eményé t sok v i tában is hangozta t ta . 
A Fö ld tan i társulat t i tkáraként a Fö ld tan i K ö z l ö n y szerkesztése is hosszú ideig feladata 
vo l t . Szerkesztői alapelve szerint minden megír t c ikk megjelenését elősegítette, d e lehe­
t ő v é te t te a K ö z l ö n y lapjain is az élénk vi tát , vá laszok és v iszontválaszok megjelenését . 
E z e k b e n a po lémiákban gyakran m a g a is részt ve t t — főleg a földalat t i vízrendszerek 
összefüggését b i z o n y í t v a — , amely vé leményé t a l egu tóbb i évek kutatásai egyér te lműen 
igazo l ták . 
Mive l a t udós feladatának a t u d o m á n y minél szélesebb körben v a l ó terjesztését 
tar tot ta , a K ö z l ö n y mellet t e g y o l y a n k i a d v á n y kiadását is szorgalmazta, m e l y a nagy­
k ö z ö n s é g nye lvén ismertet i a t u d o m á n y eredményei t . í g y született m e g egy ik büszke-
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sége, a Fö ld tan i Értesítő, m e l y s o k diákkal, egyszerű emberrel ismertette m e g a föld­
t u d o m á n y o k szépségeit. A megszűnt értesítő újból i megindításáért éveken át küzdöt t 
és szomorúan látta, h o g y óhaja n e m valós i tha tó meg. 
P a p p Ferenc elért mindent , amit t udós elérhet, egyetemi katedráról hirdette 
természet-szeretetét, a Műszaki E g y e t e m e n dékán és a Szakszervezet i Tanács elnöke vo l t , 
társulatok, szakosztá lyok e lnökké választot ták, hallgatói szerették. 
P a p p Ferenc n e m örült azonban az elért sikereknek, a megvalós í to t t k ívánságok 
már n e m érdekelték. Mindent azon mért le, h o g y mennyi minden t kellene még elvégezni, 
m e n n y i a feladat, és mi lyen nehéz minden óhaj megvalósí tása . í g y n e m vo i t elégedett, 
n e m tudo t t nyugodn i , a tevékenység vo l t mindig éltető eleme. 
P a p p Ferenc egész életében egyszerű, önzetlen, igaz ember vo l t . Szerette és 
ismerte az embereket , — elsősorban hallgatói t — szerette és ismerte az ásványok, kőzetek 
és a v izek vi lágát . Önzetlen vo l t , a h o g y csak n a g y lelkek tudnak önzetlenek lenni, fárad­
hatat lan vo l t , min t aki tudja, h o g y egy emberö l tő röv id a megismerésre és kevés az 
emberek megvál toz ta tásához . 
A z t hisszük, minden ember pó to lha tó . P a p p Ferenc professzor önzetlenségét, 
munkabírását , lelkesedését csak tisztelni lehet, u tánozni n e m . 
K ö r ü n k b ő l e l távozot t , de emléke ,,aere perermius" élni fog minden taní tványában. 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (тдбд) дд. 3I3~3I9 
AZ ÓLOM, CINK, MOLIBDÉN, BÁRIUM ÉS FLUOR 
TERÜLETI ELTERJEDÉSÉNEK VIZSGALATA 
A VELENCEI-HEGYSÉG GRÁNIT ÁSVÁNYAIBAN 
N A G Y BÉI<A* 
(7 ábrával, I táblázattal) 
Összefoglalás: Szerző a hegység hidrotermális képződményeiben dúsúló elemek 
(Pb, Zn, Ba, M o , F) területenként eltérő koncentrációit figyelte meg. A területi koncentráció­
változásokat izokoncentrációs térképeken tüntette fel. Megállapítható volt, hogy a Pb, Zn , 
Ba max. koncentrációi a hegység középső részére esnek, a peremek felé pedig erősen lecsök­
kennek. A M o és F területi eloszlása az előbbi elemekétől eltérőnek mutatkozott. 
A Magyar Ál l ami Föld tan i In tézet Geokémiai Osztályán a velencei-hegységi k o m p ­
lex geokémia i v izsgála tok során néhány n y o m e l e m területi elterjedését is n y o m o z t u k 
(1 . ábra) . 
1. cíbya. A z izokoncentrációs térképek szerkesztéséhez felhasznált minták lelőhelyei. J e l m a g y a r á ­
z a t : I . Sági-hegy. 2. Szűzvári fluoritbánya. 3. Pátkai ércbánya. 4 . Felhagyott kőfejtő a lovasberényi út 
mellett. 5. Sági major felé vezető út feltárása. 6 . Sági major. 7 . Pákozdi fluoritbánya (hányó). 8. Pákozdi 
tsz. murvafejtő. 9. Székesfehérvári aplitbánya. 10 . Meleg-hegy D N y - i oldala. 1 1 . Meleg-hegy D N y - i oldala 
(epidotos gránit). 12 . Velence 2 . sz. fúrás. 13 . Velence 3. sz. fúrás. 14. Sukoró baritkutató-táró (hányó). 
15. Sukoró I . sz. fúrás. 16 . Sukoró temető melletti murvafejtő. 17. Sukoró Olaszkőfejtő. 18. Sukoró —nadapi 
földút feltárása. 19 . Enyedi kőfejtő. 20 . Felsőretezi kőfejtő. 2 1 . Retezi lejtakna. 22 . Mélyszeg új útbevágás. 
2 3 . Sukoró, ördög-hegyi táró (hányó) 
Fig. I. Sampling points used for t h e preparation of isoconcentration maps. L e g e n d : i . S á g i Hill, 
2. Fluorite mine at Szűzvár, 3. Ore mine at Pátka, 4 . Abandoned quarry on the side of the road leading 
to Sági farmstead, 6. Sági farmstead, 7. Pákozd fluorite mine (spoil heap), 8. Granule quarry of Pákozd 
Farmers' Co-operative, 9. Székesfehérvár aplite mine, 10. S W slope of Meleg Hill, 11 . S W slope of Meleg 
Hill (epidotic granite), 1 2 . Borehole Velence-2., 13 . Borehole Velence-3., 14 . Baryte-prospecting drift at 
Sukoró (spoil heap), 15 . Borehole Sukoró-i . , 16. Granule quarry near the cemetery of Sukoró, 17. Olasz 
quarry at Sukoró, 18. Exposure of the Sukoró —Nadap dirt road, 19 . Enyed quarry, 20 . Felsőretez quarry, 
2 1 . Inclined mother gate at Retez, 2 2 . N e w road-cut at Mélyszeg, 2 3 . Sukoró, Ördöghegy drift (spoil heap) 
* Előadta a M F T Ásványtan-Geokémiai Szakosztály 1968 . október 28-i előadóülésén. 
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Megfigyelhet tük, h o g y az üde gránit néhány n y o m e l e m e területenként lényeges 
koncent rác ió-különbséggel je lentkezik. Ezeket a területi koncentráció-vál tozásokat a 
gránit monominerá l i s frakcióinak vizsgálata során a k ő z e t b e n kimutatot tnál fokozo t t ab ­
ban észleltük. 
K ü l ö n ö s e n n a g y koncentrác ió-különbségeket tapaszta l tunk a velencei-hegységi 
hidrotermális k é p z ő d m é n y e k néhány gyakor i eleme, az ó l o m , cink, mol ibdén , bár ium és 
a fluor esetében. Mivel ezek az e lemek a hegység hidrotermális teléreiben ipari jelentőségű 
mennyiségben is ismertek (Pb , Zn , P ) , illetve ismertek vo l t ak (Ba) , vizsgálatukat az anya­
kőze tben ércgenetikai s zempon tbó l is fontosnak tar tot tuk. 
A vizsgála tokat és az e redmények értékeléseit a ko rábban ismertetett (N a g у В . 
1967) monominerá l i s mérlegek alapján végez tük (I . t áb láza t ) . 
A velencei-hegységi gránit Pb , Zn , M o , B a és P eloszlásának 
monominerá l i s mér lege 
Monomine ra l ba lance o f the distr ibution o f P b , Zn , M o , Ba, and F 
in the Velence Mounta ins grani te 
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A táblázatban g/t-val a gránitban és a gránit ásványaiban előforduló nyomelemek átlagos mennyi­
ségét, %-kal a gránit nyomelemtartalmának ásványok szerinti részesedését jelöltük. 
A * jelzett adatok R i s c h á k G. irányításával a M A F I röntgenlaboratóriumában röntgen­
spektrográffal, a jelzetlen adatok dr. Z e n t a i P. irányításával a M Á F I Geokémiai osztályán kvarc­
spektrográffal készültek (1966 — 6 7 ) . 
In the tabulation, the p.p.m. values show the average amounts of trace elements in the granite 
and in its minerals; % indicates the ratios of trace elements as distributed among the minerals of the 
granite. 
The data marked with * have been obtained by X - r a y spectrography under direction of G. 
R i s c h á k in the X - r a y Laboratory of the Hungarian Geological Institute, the unmarked results have 
been obtained by quartz spectrography under direction of P. Z e n t a i in the Institute's Geochemical 
Laboratory (1966 — 67) . 
A táblázat adataiból kitűnik, h o g y az ó l o m , cink, m o l i b d é n és fluor főleg a biot i t -
ban, a bá r ium az or toklászban dúsul. E ké t ásvány színképelemzési adataiból i zokon­
centrációs té rképeket szerkesztet tünk (2 — 7. ábra ) . 
Nagy: Az ólom, cink, molibdén 
J. ábra. A z ólomkoncentrációk területi változása biotitban (g/t-ban) 
^g. 3. Lateral changes in lead concentrations in orthoclase (in p. p . m.) 
315 
г. ábra. Az ólomkoncentrációk területi változása ortoklászban (g/t-ban) 
Fig. 2. l a t e r a l changes in lead concentrations in orthodase (in p. p . m.) 
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4. ábra. A cink területi elterjedése biotitban (g/t-ban) 
Fig. 4. Areal distribution of zinc in biotite (in p. p. m.) 
5. ábra. A bárium területi elterjedése ortoklászban (g/t-ban) 
Fig. 5. Areal distribution of barium in orthoclase (in p. p. m.) 
Nagy: Az ólom, cink, molibdén 317 
6. ábra. A molibdén területi elterjedése biotitban (g/t-ban) 
Fig. 6. Areal distribution of molybdène in biotite (in p. p. m.) 
7. ábra. A fluor területi elterjedése biotitban (g/t-ban) 
Fig. 7. Areal distribution of fluorine in biotite (in p.p m.) 
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A z ó l o m , c i n k , b á r i u m é s f l u o r k o n c e n t r á c i ó k t e r ü l e t i 
v á l t o z á s a i 
A z ó 1 о m-koncentrációk területi elterjedését a gránit két ásványában, az ortoklászban (2 . ábra) 
és a biotitban (3. ábra) vizsgáltuk. E z a két ásvány a gránit összes ólomtartalmának 66%-át tartalmazza, 
ezért ezek az ásványok egyúttal a kőzet Pb-koncentráció változását is tükrözik. 
A z ólomeloszlás maximuma mindkét ásvány esetében a hegység központi részén helyezkedik el. 
Itt az ortoklászban maximálisan 160 g/t, a biotitban 400 g/t Pb-ot mutattak ki. E z a mennyiség a hegység 
pereme felé 3—4 g/t-ra csökken. 
А с i n к elterjedését biotitban vizsgáltuk (4 . ábra). E z az ásvány tartalmazza a kőzet cinktartal­
mának nagyobb részét. A cink területi elterjedése hasonló az ólom elterjedéséhez. A legnagyobb koncent­
rációk ebben az esetben is a hegység középső részén találhatók, ahol a kimutatott legnagyobb érték 1300 g/t, 
amely a hegységperem felé 80 g/t-ra csökken. 
A b á r i u m területi elterjedését ortoklászban vizsgáltuk (5 . ábra), amely a kőzet báriumtartal­
mának több mint 7 0 % - á t tartalmazza. A bárium izokoncentrációs vonalai csak lefutásban térnek el az 
előzőkben tárgyalt elemekétől. A maximális koncentrációk itt is a hegység központi részére, a minimális 
koncentrációk pedig a peremi részekre esnek. 
A m o l i b d é n koncentrációk területi elterjedését a biotitban vizsgáltuk (6 . ábra), mivel a Mo 
mennyisége a többi kőzetalkotó ásványban a kimutatási határ alatt van (4 g/t). A Mo izokoncentrációs 
térképe az előzőktől lényegesen eltér: a maximális koncentrációk a hegység peremén, vagyis a kis Pb, Zn 
Ba koncentrációjú területeken helyezkednek el. A Mo kisebb koncentrációi az említett három elem maxi­
mális koncentrációjú területeivel, a hegység középső zónájával esnek egybe. 
A f l u o r koncentráció változását a biotitban vizsgáltuk (7 . ábra), mert mennyisége a gránit 
többi ásványában kimutatási határ (300 g/t) alatt van. A fluor izokoncentrációs térképe rendkívül hasonlít 
a molibdénéhez (6 . ábra), mert a maximális és a minimális koncentrációk területei egybeesnek a Mo maxi­
mális és minimális koncentrációival. 
A z i z o k o n c e n t r á c i ó s t é r k é p e k é r t é k e l é s e 
A z izokoncentrác iós térképek értékeléséhez korább i anyagvizsgálati eredményein­
ket, é s J a n t s k y B . (1957) földtani térképét használtuk fel. Ezek alapján a Pb , Zn, B a 
és M o , P izokoncentrác iós térképeket a köve tkezőképpen értékelhetjük. 
A Velencei-hegység területén a gráni tmagmat izmus pegmat i tos , pneumatol i tos és 
hidrotermális fázisa ismert. E z e k közü l a hidrotermális k é p z ő d m é n y e k (hidrotermális 
telérek, hidrotermálisán b o n t o t t kőzetek) a legelterjedtebbek. 
Vizsgálataink szerint az ezeket a képződményeke t l é t rehozó hidrotermális o lda tok 
mobi l izá l ták a gránit, i l letve a gránit ásványainak Pb , Zn, B a tartalmát, v a g y annak n a g y 
részét. Megállapításunkat igazolja, h o g y a kőze t ásványainak P b , Zn , Ba tartalma (2 — 
5. ábra) a hegység pereme felé — ahol gyakor ibbak a hidrotermális telérek — csökken. 
E z t a hidrotermális laterálszekréció e redményének tartjuk, mer t azokon a területeken, 
ahol a hidrotermális hatás alárendeltebb v o l t (mint pl. a hegység közpon t i részén), ezek 
az elemek n a g y o b b koncent rác iós értékekkel jelentkeznek. 
A M o és a F izokoncentrációs térképének értékelése az előzőekénél b o n y o l u l t a b b 
feladat vo l t . A M o és F izokoncent rác iós vona lak jel legüket tek in tve hasonlítanak az 
e lőbbiekben tárgyal t elemekéhez, mer t a minimális koncent rác iók a hidrotermális telérek, 
ill. a hidrotermálisán bon to t t kőze tek kö rnyékén jelentkeznek. A P b , Zn , B a esetében 
a feltételezett laterálszekréciós hatás mellet t a fő dúsító á sványok (esetünkben a biot i t ) 
szerepének csökkenésével is számolnunk kell, mer t a minimális, i l letve a kisebb koncent ­
rációjú területeken mindké t elem önál ló járulékos ásvány (molibdenit , fluorit) alakjában 
is előfordul. Ugyanakkor a maximál is M o és F koncentrác ió jú területeken ezeket az ásvá­
n y o k a t n e m találtuk meg, i t t a gránit összes M o és F tartalmát a b iot i t koncentrál ja. 
Összefoglalva: a velencei-hegységi gránit geokémiai vizsgálata során megf igye l ­
tük, h o g y a hegység hidrotermális k é p z ő d m é n y e i b e n dúsuló e lemek: a Pb , Zn , Ba, M o 
és F a kőze tben , i l letve a kőze t ásványaiban területenként eltérő koncent rác iókka l 
je lentkeznek. A területi koncent rác ió-vá l tozások értelmezéséhez — a vizsgált e lemek 
főkoncent rá tor ásványaiból rendelkezésünkre álló szinképelemzési adatokat felhasználva 
— izokoncent rác iós térképeket szerkesztet tünk (2 — 7. ábra) . Megállapí tot tuk, h o g y a 
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P b , Z n , B a hasonló terület i eloszlást muta t ; a max imál i s koncen t rác iók a hegység 
középső részére esnek, m í g a hegység peremei felé (a g y a k o r i h idrotermál is te lérek felé) 
erősen lecsökkennek. Á s v á n y kőzet tani vizsgálataink szerint ez a h idrotermál is laterál-
szekréció e redménye , m e r t az á sványok bonto t t ságának (szericitesedés, k lor i tosodás) 
növekedésével a rányosan c sökken a vizsgált elemek koncent rác ió ja . 
A M o és F terület i eloszlása eltér a Pb , Zn , Ba eloszlásától. E n n e k o k a az, h o g y 
már a gránit képződése so rán a M o és F ásványonként i eloszlása területenként eltérő vo l t . 
A h o l a M o mol ibdeni t és a F fluorit alakjában vál t le, a b io t i t — m i n d k é t elem f ő k o n -
centrátor ásványa — ezeket az e lemeket kisebb v a g y a kimutatás i határ alatti m e n n y i ­
ségben tartalmazza. E n n e k ellenére, a M o és F területi eloszlásában a hidrotermális 
laterálszekréció hatásával is számolni kell, mer t — a P b , Z n , В a területi eloszlásához 
hasonlóan — az a l acsony koncen t rác iók it t is az ismert h idrotermál is k é p z ő d m é n y e k 
kö rnyékén je lentkeznek. 
I R O D A L O M - R E F E R E N C E S 
J a n t s k y B . (1957) : A Velencei-hegység földtana. Geol. Hung. ser. geol. T o m . 10 . — N a g y 
B. ( 1 9 6 7 ) : A velencei-hegységi gránitos kőzetek ásványkőzettani, geokémiai vizsgálata. Földt. Köz i . 
X C V I I . kötet, 4. füzet. 
Investigation of the areal distribution of lead, zinc, molybdène, barium, 
and fluorine in the minerals of the Velence Mountains granites 
B. N A G Y 
A s o b s e r v e d dur ing the geochemica l invest igat ions o f the Velence Mounta ins 
granites, the elements associated wi th the hydro thermal format ions , o f this Mounta in , 
Pb , Z n , Ba, M o and F, s h o w areally different concentra t ions in the minerals o f the granite. 
On the basis o f spectral analyses, i soconcent ra t ion m a p s were prepared. I t was 
found tha t P b , Zn, and B a show similar areal distr ibutions. T h e y have their concent ra t ion 
peaks in the central par t o f the Mounta ins , while on the moun ta in borders (zone of the 
hydro thermal veins) their amounts are markedly reduced. These differences appear t o 
be due t o hydro the rmal lateral secretion, as the concentra t ions o f the examined elements 
decrease propor t iona l ly wi th decreasing alteration (sericitization, chlori t ization) o f the 
minerals. 
M o and F differ in areal distr ibution f rom Pb , Zn , and Ba . This seems t o b e due 
t o the c i rcumstance that the distr ibut ion of M o and F a m o n g the minerals of the granite 
m a y h a v e been e v e n primari ly different in the var ious zones o f the invest igated area. 
W h e r e M o segregated in fo rm of mo lybden i t e and F in form of fluorite, there they are 
inde tec tab ly scant in the compos i t i on of biot i te , a mineral k n o w n as the chief concent ra tor 
of these elements elsewhere. 
I n spite o f this fact , hydro thermal lateral secret ion m a y also have been i nvo lved 
in the areal dis t r ibut ion of M o and F, because—like in the case o f Pb , Zn , and Ba—their 
lowest concentra t ions are manifested again in the zone of hydro thermal activities. 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (iç6ç) çç. 320—336 
A DUNA—TISZA KÖZE MÉLYSÉGI MAGMÁS 
ÉS METAMORF KÉPZŐDMÉNYEI 
J U H Á S Z Á R P Á D * 
(1 ábrával, 12 táblázattal) 
összefoglalás: A Dunaújváros— Cegléd vonaltól a déli országhatárig mintegy 
100 szénhidrogénkutatófúrás harántolt kristályos képződményeket. A mélységi magmati­
tokat aplit, lamprofir és pegmatitos képződményekkel társult enyhén dinamometamorf 
gránit képviseli. A gránittestek kis kiterjedésűek, gyökértelenek, szegélyükön fokozatosan 
palásodó biotitdús kifejlődéssel, amely helyenként gránitgneisszel kapcsolatos. A szegélye­
ken migmás keverékkőzetek gyakoriak. A gránittestek két egymással párhuzamos, É K — 
D N y - i irányú vonulatba rendeződnek. Kémiaüag meglehetősen egységes, enyhén alkali 
gránit, a K 2 0 túlsúlyával, kis vas- és magnéziumtartalommal, amely a peremeken fel­
szaporodik. 
A metamorfitok legnagyobb része egyensúlyi állapotot el nem ért félig kész meta-
morfit. Kritikus ásványtársulásuk alapján uralkodóan az epidot-amfibolitfáciesbe, kisebb 
mértékben a zöldpalafáciesbe sorolhatók. Anchimetamorfitok — lepusztulási roncsokként — 
csupán két fúrásból ismertek. A z epidot-amfibolitfácies kőzetei között gneisz, csillámpala­
szerű gneisz, csillámpala, földpátos csillámpala, kvarccsillámpala, csillámkvarcit és amfi-
bolittípusok különíthetők el. Relikt ásvány társulásaik alapján kiindulási anyaguk — a 
korábbi véleményekkel ellentétben — nemcsak granitoid kőzet, hanem főleg földpátgazdag 
homokkő, aleurolit, valamint dacitos-andezites és diabázos vulkánit volt. 
A z amfibolittípusok egy részében a szanidin és klinoensztatit-hipersztén megjele­
nése viszonylag nagyobb hőmérsékletre vall. 
A gránitosodás és regionális metamorfózis kapcsolata kétségtelen és a variszkuszi 
orogén különböző fázisaihoz köthető. A gránitosodó kiindulási kőzetösszletben prekamb-
riumi (rifei) tömegek is részt vesznek. 
A z alpi mozgások a kristályos képződményeket töréses övek mentén nagymértékben 
összezúzták, dörzsbreccsává alakították és a kristályos palában enyhe retrográd átkristá-
lyosodást is létrehoztak, ami elsősorban a biotit klorittá alakulásában és a földpát erőteljes 
szericitesedésében nyilvánul meg. 
Bevezetés 
A Duna—Tisza k ö z e me tamor f és magmás képződménye inek adatszerű említése 
kizárólag az Országos K ő o l a j - és Gázipari Trösz t Föld tani Anyagfe ldo lgozó Osztályának 
(illetve jogu tód jának) kőzet tani meghatározásaihoz kapcsolódik . A kristályos medence­
aljzatra v o n a t k o z ó területi petrográfiai összefoglaló és ér telmező m u n k a eddig csupán 
J u h á s z Á . (1965, 1966), C s o n g r á d i B.-né (1967) to l lából származik. S z e p e s-
h á z у К . ped ig a M Á F I 1 : 200 ooo-es térképlapjainak mélyföldtani magyarázóiban , 
i l letve t anu lmányában (1966) azt közli , h o g y néhány mélyfúrás parametamorf mintái tól 
e l tekintve a Duna—Tisza k ö z e összes metamorfi t ja orto-eredetű, mégped ig gránit, grano-
diorit . A z egyszerű ásványos összetételű, fö ldpátgazdag kőzet t ípusokat félig kész meta-
mor f i t oknak tekintette, amelyeke t tektoni t je l legüknek megfelelően ásványos összetétel 
helyet t , a morzso lódás és a blasztézis foka és minősége alapján rendszerezett . A z egyszerű 
kataklázisos átalakulástól a gránitosodásig 15 fokoza to t kü lönbözte te t t meg . A dominán­
san S i 0 2 gazdag tek toni tok mel le t t egyedül kis t ö m e g ű amfibol i tok számára tartot ta 
fenn a vulkáni kiindulási anyag lehetőségét. 
A z u t ó b b i évek szénhidrogénkutató fúrásai aprob lémáka t új megvi lágí tásba helyez­
ték. Bszer in t : 
a) A me tamorf i tok kiindulási anyagában a korábban feltételezettnél lényegesen 
n a g y o b b szerepet játszanak m i n d az üledékes, m i n d a vulkáni kőzetek . 
* Előadta a M F T Ásványtan-Geokémia Szakcsoportjának 1967. I . 23-i ülésén. Készült az O G I L 
Földtani Anyagfeldolgozó Osztályán. 
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b) A S z e p e s h á z y-féle milonit-kategória l eg több kőze te arkózás h o m o k k ő b ő l 
keletkezett , s így üledékes eredetű parametamorf i t . 
c) A mikrokl inos és mikroklíri nélküli gránit, kataklasztos gránit , gránitgneisz és 
az apl i tos k é p z ő d m é n y e k egyetlen genetikai ka tegór iába tartoznak, a sz inorogén és késő 
o rogén gránitosodás többszakaszúságát b izony í tva . 
d) A z egymásnak e l lentmondó ásványtani bé lyegek a l eg több esetben retrográd 
metamorfózissal feloldhatók, így elsősorban a biot i t rendszeres klori t tá alakulása. A retro­
grád metamorfóz is az alpi orogénre esik. 
e) A z alpi fázisok a gyér retrográd átkris tályosodáson kívül a fenti k é p z ő d m é ­
nyekben csak töréses mozgásokka l jártak. Ezek mentén t ö b b ki lométeres vertikális e lmoz­
dulások tör téntek (dörzsbreccsa képződéssel ) , amelyek mentén eredetileg eltérő p t v iszo­
n y o k k ö z ö t t keletkezett kőze tek kerültek egymás közelébe . 
f) A medenceal jza t felépítésében rifei, p rekambr ium V t ko rú t ö m e g e k is részt 
vesznek, amelyek a gráni tosodás kiindulási anyagául szolgáltak. 
Kristályos képződmények osztályozása és genetikája 
A Duna—Tisza köze kristályos medenceal jza tának kőzete i t m i n t e g y i o o mély­
fúrás alapján a köve tkező fő t ípusokba sorolhat juk: 
I . Mélységi magmatitok (raigmatitok) 
I/a! Gránit 
I /a , Gránit biotitdús szegélyfáciese 
I /b Gránitgneisz (a gránitból fokozatos átmenettel) 
I'c Aplit, lamprofir, pegmatit. 
I I . Paleovulkanitok, paleoszubvulkanitok , 
I I I . Metamorfitok 
I I I / A , Gneisz > 
I I I / A , Csillámpalaszerű gneisz és földpátos csillámpala I ^"fP "... 
I I I / A , Csillámpala, kvarccsillámpala, csillámkvarcit f amlibolit-
I I I / A , Amfibolit (amfibolos gneisz, amfibolpala) J f a c l e s 
(helyenként átmenettel a szanidinitfácies felé) 
I I I / B i Epigneisz, szericitgneisz, földpátos kvarcit, szericitkvarcit, fillit, \ 
fülithez közelálló csillámpala, meszes ffflit stb. i ""dpala-
I I I / B 2 Zöldpala, kloritpala í 
I I I / C Aleurolitpala, homokkőpala, agyagpala } A n c h i -
I I I / D Kontakt pala J metamorfltok 
1. M é l y s é g i m a g m a t i t o k 
I / a l — a 2 G r á n i t é s b i o t i t d ú s s z e g é l y f á c i e s e k . A földpát jellege 
alapján megkülönböz te the tő : Mikrokl inos gránit (Cegléd i . sz., K e c s k e m é t i . , 2., 3., 4. sz., 
N a g y k ő r ö s - D é l 1. sz., Sükösd 5. sz . fúrás). Mikrokl inmentes gránit (Kecskemé t -Nyuga t 
2. sz. , N a g y k ő r ö s 6. sz., Szánk 51. sz., Jászszentlászló r. sz., Jánoshalma 6. sz. fúrás). 
A fenti t ípusok egymás tó l térben élesen n e m különülnek el. Ezér t a köve tkezőkben 
a gráni t t ípusokat összevontan je l lemezzük. 
A gránit ásványos összetétele: ortoklász; mikroklin számos átmeneti változattal; plagioklász főleg 
oligoklász—andezin, 25 — 3 5 % közötti anortittartalommal, gyakran töredezett; kvarc többnyire mozaik­
szigetekként, hullámos kioltással, a K-földpáttal gyakori mirmekites összenövésben; biotit központi 
részében 10%-nál kevesebb, a peremeken 3 0 % fölé emelkedik, ilyenkor lepidomelán jellegű; muszkovit. 
Mellékes elegyrészként apatit, cirkon, magnetit, hematit, ilmenit, másodlagosan szeriéit, dolomit, kalcit, 
sziderit, klorit és agyagásvány állapítható meg. 
Szövet alapján a normál és az aplitos gránit uralkodik, ritkábban durvaporfiros, igen ritkán mikro-
gránit kifejlődéssel. Utólagos préseltség, kataklasztos szövet általános, a szegélyező gneisztagok felé foko­
zatosan palássá váló átmenetekkel. Különösen kifejezetté válik a palásság a biotitdús szegélyfáciesekben 
(Nagykőrös-D 1. sz., Kecskemét 1., 2 . , Kecskemét-Ny 2 . sz., Cegléd 1. sz. fúrás). A szöveti jellegek azt 
bizonyítják, hogy minden típus még jelentős posztkristályos átmozgást szenvedett. Legkevésbé préseltek 
az aplitos gránitok (Miske). 
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Gráni t t ípusok kémiai összetétele 
Chemical compos i t ion of granite t ypes 





















S i O a 74 ,00 73,69 63,43 66,01 7 i , 3 6 70,64 75 ,07 73,43 67,56 66,96 
T i O , 0,44 0,34 o ,55 0,63 0,25 0,67 0 ,00 o,33 0,31 0,69 
A l a O s 14,04 13,60 15,32 15,57 15,39 13,72 14,43 14,77 15,57 15,75 
FezO, 0,68 1,56 o ,53 o ,99 0,88 nyom 0,19 0,60 i , 7 7 o,74 
FeO 0,25 0,35 3,22 2,89 0,28 3,00 o ,55 0,91 0,82 2,96 
M n O nyom 0,07 0,05 0,05 0,01 nyom 0,00 0,08 0,07 0,03 
M g O o ,58 0,27 2 ,17 2 ,40 0,52 1,28 0,39 0,60 1,00 1,93 
CaO o ,55 0,50 2,44 1,50 0 ,70 1,18 0,36 0,78 2,79 1,96 
N a s O 2,54 2,28 2,42 2,48 3,30 2,48 3,3б 2,88 4,47 3,30 
K ä O 5,оз 5,99 3,58 4,61 5 , i o 2,22 4 ,89 4,68 3,12 3,58 
- H s O 0,21 0,16 0 ,19 0,21 0 ,07 0 ,27 0,14 0,19 0,19 0,03 
+ H . O 1,44 1,21 2,14 2,21 i , 5 7 i , 5 i o,53 o,74 0,99 i , 54 
C 0 2 0,03 0,03 3,41 0,1.4 0,46 2,93 0,08 nyom 1,56 0,03 
P s O s 0,11 0,07 0 ,20 0,25 0 ,20 0,23 0 ,06 0,04 0,05 0,24 
Összesen: 99,90 100,12 99,65 99 ,94 100,09 100,13 100,05 100,03 100,27 




J e l m a g y a r á z a t : 1. Soltvadkert 1. sz. fúrás 1148 — 1150,5 m kataklasztos, porfiros mikro-
klingránit, 2 . Soltvadkert 1. sz. fúrás 1186 —1189 m kataklasztos, porfiros mikroklingránit, 3. Kecskemét, 
I . sz. fúrás 1162 —1165 m durvaporfiros, mikroklingránit préselt, biotitdús szegélyfáciese (karbonáttal), 
4. Kecskemét 2. sz. fúrás 1152,5 — 1154,5 m préselt, mikroklinos, biotitdús gránit (szegélyfácies), 5. Kecs-
kemét 4 . sz. fúrás 1130,0 — 1134,5 m mikroklingránit, 6. Cegléd 1. sz. fúrás 1475,5 — 1478,0 m kataklasztos, 
mikroklinos gránit szegélyfáciese (karbonáttal), 7. Cegléd 1. sz. fúrás 1478,0 — 1482,0 m kataklasztos 
mikroklingránit, 8. Szánk 51 . sz. fúrás 2054 — 2055,5 m préselt gránit (világosszürke), 9. Jánoshalma 6. 
sz. fúrás 694 — 695,5 m préselt gránit (karbonáttal), 10 . Kecskemét-Nyugat 2 . sz. fúrás 1156 — 1160,0 m 
gránitgneiszei társult gránit 
L e g e n d : 1. Borehole Soltvadkert-1., 1148 — 1150,5 m, kataclastic, Porphyrie microclinic 
granite, 2 . Borehole Solt vadkert-1., 1186 —1189 m, kataclastic, Porphyrie microclinic granite, 3. Borehole 
Kecskemét-1., n 6 2 —1165 m, biotite rich lateral faciès of coarsely Porphyrie, compressed microclinic 
granite (with carbonate), 4 . Borehole Kecskemét-2. , 1152,5 — 1154,5 m, compressed, microclinic, biotite 
rich granite (lateral facies), 5. Borehole Kecskemét-4. , 1130,5 — 1134,5 m, microclinic granite, 6. Borehole 
Cegléd-i., 1475,5 — 1478,0 m, lateral facies of kataclastic microclinic granite (with carbonate), 7. Borehole 
Cegléd-i., 1478,0 — 1482,0 m, kataclastic microclinic granite, 8. Borehole Szank-51., 2054,0 — 2055,5 m, 
compressed granite (light grey), 9. Borehole Jánoshalma-6., 694,0 — 695,5 m, compressed granite (with 
carbonate), 10. Borehole Kecskemét-W -2 . , 1156,0 — 1160,0 m, granite, accompanied by granite-gneiss 
A kémiai elemzéseket dr. E m s z t M . , S o h a L-né, T o l n a y V. , G u z y K,-né, N e m e s 
L.-né végezték 
The Chemical analyses are made by dr. M . E m s z t , I . S o h a , V . T o l n a y , К . G u z y 
L. N e m e s 
A kémiai összetételből megál lapí tható (I. táblázat) , h o g y a Duna—Tisza k ö z e 
gránittípusai általában kis összvas- , kis magnéz ium- és kalc iumtar ta lommal jel lemezhe­
tők, összhangban a kis b io t i t ta r ta lommal és a plagioklász kr is tá lyok kis anortittartalmá-
val . A z enyhe alkáli jelleg a K 2 0 túlsúlyával jel lemzett , k ivéve a Jánoshalma 6. sz. fúrás 
granodior i thoz közelál ló gránitját, amelyben az alkáli-arány az N a 2 0 javára fordul. 
Ugyanakko r a gránittestek b io t i tdús szegélyfácieseiben az F e O és M g O mennyisége jelen­
tősen megnöveksz ik (3., 4., 6. és 10. sz. elemzés) . A gránittestek peremén migmás keverék­
kőzetek gyakoriak, ennek kü lönösen szép példái ismertek Cegléden, Szánkon, Jánoshal­
mán . T ö b b területen a me tamor f i tokon áthatoló aplit v a g y lamprofirféleségek is jelzik 
a gránit közelségét (a szanki terület Ny- i része, Miske, Jánoshalma) . 
I /b G r á n i t g n e i s z (főleg mikrográni tgneisz) . Rendszer int a gráni t tömegek 
környeze téhez kapcso lódnak , fokozatosan gráni tosodó átmenetekkel, a kataklasztos, 
préselt gráni t t ípusoktól nehezen elhatárolhatóan, sokszor palásságot n e m muta tó , legfel-
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j e b b kataklasztos m i g m á s gránitos lencsékkel, erekkel (Cegléd i . sz. , K e c s k e m é t - N y 2. sz . , 
fúrás, Jánoshalma) . A szövet i vá l tozatosságot fokozzák a gráni t tes tekből b e n y ú l ó aplit 
és lamprofirkőzetek (pl. Kecskeméten , Jánoshalmán, Miskén) . A z ásványos és kémia i 
összetétel ( I I . táblázat) szempont jából azonban a gráni tból , i l letve elsősorban annak 
bio t i tos szegélyfácieseitől lényeges eltérést n e m muta tnak (legfeljebb a zoizi t , ep ido t m e g ­
jelenése). SiO2-tartalm.uk a terület gránittípusaival l ényegében szintén egyezik, a 11 . és 
12. sz . min t ák k isebb S i 0 2 tar talma az utólagos ka rboná tá sványok k ö v e t k e z m é n y e . A z 
a lgyői területen C s o n g r á d i B.-né vizsgálatai szerint szintén található gránitgneisz, 
d e csak alárendelt mennyiségben. 
Gránitgneiszt ípusok kémiai összetétele 
Chemical compos i t i on of granite-gneiss types 















S i O , 66,52 65 ,47 69 ,66 65,99 7 2 , 7 o 73,23 73,34 
T i O , o ,75 0 ,64 0,29 0,65 o ,47 0 ,17 0,16 
A l , O s 15,18 16,69 16,99 16,78 15,25 15,04 15,28 
F e , 0 , o ,99 0 ,29 0,41 2,03 0,72 0 ,80 0,32 
F e O 3,02 3,29 o ,93 2,88 0,19 0,46 o ,74 
M n O 0 ,00 0 ,00 0,01 0,11 0,04 0,01 — 
M g O 1,22 1,12 0 ,64 2,19 0 ,40 0,26 0 ,46 
CaO 1,23 1,27 1,00 1,13 1,82 0,71 0,46 
N a s O 1,83 2 ,22 3 , ° 9 i , 3 7 3 ,67 2 ,94 2,94 
K s O 2 ,64 3,26 4,45 5 , i o 3,39 4 ,98 4,56 
- H s O 0,22 0,19 0 ,40 0,25 0 ,17 0 ,06 0 ,06 
+ H s O z , 34 2,43 1,83 1,19 0,91 0 ,84 o ,99 
C O , 3 , i 6 3 ,o6 0,22 o ,39 0, — 0,18 0,13 
P , O s o ,44 0 ,27 0,03 0,15 0,09 0 ,30 0,28 
Összesen: 99 ,54 100,20 99,95 100,21 99 ,82 99,98 99 ,70 
J e l m a g y a r á z a t : 1 1 . Cegléd 1. sz. fúrás 1471 — 1475,5 m kétcsfflámú, biotitdús gránit­
gneisz (karbonáttal), 12 . Cegléd 1. sz. fúrás 1506 — 1519,5 m kétcsillámú, mikroklinos gránitgneisz (karbo­
náttal), 13 . Pálmonostora 1. sz. fúrás 2227—2231 m mikrogránitgneisz, 14. Jánoshalma 1. sz. fúrás 594,5 — 
595,0 m gránitgneisz, 15. Jánoshalma 5. sz. fúrás 678 ,0 — 682 ,0 m zoizites mikrogránitgneisz, 16 . Deszk 
I . sz. fúrás 2 5 9 3 — 2 6 0 1 , 5 m mikroklinos mikrogránitgneisz, 17. Deszk 1. sz. fúrás 2 6 0 4 — 2 6 0 5 m mikro­
klinos mikrogránitgneisz 
l e g e n d : 1 1 . Borehole Cegléd-i, 1471 — 1475,5 m, two-mica, biotite-rich granite-gneiss (with 
some carbonate), 12 . Borehole Cegléd-i, 1506 — 1519,5 m, two-mica, microclinic granite-gneiss (with 
some carbonate), 13 . Borehole Pálmonostora-1, 2 2 2 7 — 2 2 3 1 m, microgranite-gneiss, 14 . Borehole János-
halma-i , 594,5 — 595.0 m, granite-gneiss, 15 . Borehole Jánoshalma-5, 6 7 8 , 0 — 6 8 2 , 0 m, zoisitic microgra­
nite-gneiss, 16. Borehole Deszk- i , 2593 — 2601 ,5 m, microlinic microgranite-gneiss, 17 . Borehole Deszk- i , 
2 6 0 4 — 2 6 0 5 m , microclinic microgranite-gneiss 
I / c A p l i t , l a m p r o f i r , p e g m a t i t . A gránit testek pereméhez kapcso ­
lódnak, részben a gránit testen belül, részben a mel lékkőzetekben. 
A z apl i tok (Kecskeméten általánosan, Szánk 15., 28., 50., 52. sz., Miske 3. sz., 
Érsekcsanád 6a sz., S ü k ö s d 1., 5. sz., Jánoshalma 1., 4., 5. sz., A l g y ő 8., 16. és 27. sz. 
fúrásokban) t ö b b n y i r e kataklasztosak. Egyszerű ásványos összetételük (földpát, kvarc) 
köve tkez tében az apl i togén gneiszek felé a ha tármegvonás a fúrásanyagban problemat ikus . 
A rendszerint rózsaszín normál aplit mellet t paisanitos kémizmusú aplit is ta lálható 
( I I I . táblázat, 19. sz. elemezés, Jánoshalma 1. sz. fúrás). 
A lamprof í rokat lényegében a durbachi thoz közelál ló kőze t t ípusok képvisel ik , 
amelyeket a gráni tvonula t b iot i tdús szegélyfácieseitől jellegzetes te lérkőzet szöve tük , 
valarnint alig, v a g y egyál ta lában n e m préselt kü l lemük alapján kü lönböz te the tünk m e g . 
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Apl i t , lamprofír, pegmat i t k é p z ő d m é n y e k kémiai összetétele 
Chemical compos i t i on of aphtes, l amprophyres and pegmati tes 






% % i 23 % 
SiO„ 73,98 1
 7 , 5 4 4 7 , 5 i 50,55 56,68 ; 75,95 
T i O . 0,00 0,41 o ,99 1,50 1,20 0,18 
A 1 2 0 3 15,85 12,88 10,15 13,51 13,65 15,00 
F e 2 0 3 0,17 0,69 2,01 2,44 0,38 0,55 
FeO 0,27 1,10 7 ,8 i 3,19 2,79 ' 0,27 
M n O 0,04 0,06 0,16 0,11 0,10 0,04 
M g O 2,66 0,68 5,4i 5,39 3,68 ; 0,32 
CaO 0,38 3 , i8 8,18 6,10 5,16 : 1,53 
N a . O 0,24 4,14 1,72 2,42 2,42 5,27 
К
г
О 5,88 1,90 2,88 5,96 5,78 0,74 
- H 2 0 0,00 0,24 0,27 0,34 l 0,03 . — 
+ H 2 0 o ,49 1,21 z ,59 2,14 2,18 0,55 
co 2 0,00 2,08 10,06 4,74 4,63 — 
p 2o 5 0,22 0,06 0,51 1,45 1,47 0,01 
Összesen: too,18 100,17 100,25 99,8 + 100,15 100,41 
J e l m a g y a r á z a t : 18 . Szánk 28 . sz. fúrás 1768 — 1770,5 m préselt aplit (granulitszerű), 
19. Jánoshalma 1, sz. fúrás 607,18 —608,5 m préselt paisanit (karbonáttal, granulitszerű), 20. Miske 1. sz. 
fúrás 6 0 1 — 6 0 6 m mikroklingránitvonulat pereméhez tartozó lamprofír amfibolitban (sok karbonáttal), 
2 1 . Miske 2 . sz. fúrás 773,5 — 778,5 m gránitvonulat pereméhez tartozó durbachithoz közelálló telérkőzet 
(karbonáttal), 2 2 . Miske 2 . sz. fúrás 727 — 732 m gránitvonulat pereméhez tartozó durbachithoz közelálló 
telérkőzet (karbonáttal), 2 3 . Algyő 4 . sz. fúrás 2679 — 2681,5 m pegmatit (Na) 
L e g e n d : 18 . Borehole Szank-28, 1 7 6 8 — 1 7 7 0 , 5 m, compressed aplite (granulite-like), 19-
Borehole Jánoshalma-i, 607,8 — 608,5 m, compressed paisanite (with some carbonate, granulite-like), 
20 . Borehole Miske-i , 601 — 606 m, microclinic granite range border with lamprophyr in amphibolite 
(with plenty of carbonate), 2 1 . Borehole Miske-2, 773,5 — 778,5 m, intrusive rock close in composition 
to durbachite and pertaining to the border of a granite range (with some carbonate), 2 2 . Borehole Miske-2, 
727 — 732 m, intrusive rock close in composition to durbachite and belonging to the border of a granite 
range (with some carbonate,) 2 3 . Borehole Algyő-4, 2679 — 2681,5 m, pegmatite (Na) 
Á s v á n y o s összetételük általában 30% plagioklász (oligoklász, 25 — 30% anorti t tartalom-
mal ) , 10 — 1 5 % ortoklász esetleg intermedier rnikroklin (az ortoklász általában pertites), 
25 — 30% bio t i t (általában lepidomelán, sokszor k lor i tosodot t , fakult, érckiválásos), 13% 
k v a r c (10 — 20% fiatal, erekben megjelenő kalcit , do lomi t , sziderit minden mintában 
zavar ta az eredeti összetétel pon tos rekonstruálását), va lamint alárendelt mennyiségű 
muszkov i t , apatit, magneti t , hemati t , pirit. 
K é m i a i összetételüket a Ca, Mg, Fe, C 0 3 leszámítása után k b . 60% S i 0 2 , jelentős 
maradék M g O - és FeO-tar ta lom, és a durbachi tos összetételnek megfelelően magas, 
he lyenként 7%-ot k i tevő K 2 0 - t a r t a l o m jellemzi. 
T ípusos lamprof í rok csupán Miske környékérő l ismertek. 
Pegmat i t jellegű k é p z ő d m é n y a Cegléd 1. sz. fúrásból és az a lgyői területen ismert 
(4. sz. fúrás, gneisszel társulva), erősen préselt ál lapotban. Nagymére tű csil lám és földpát-
kristályai a pegmat i t jelleg relikt bélyegei . Kémia i összetételét az I /c táblázat 23. sz. 
elemzése mutat ja . 
A m é l y s é g i m a g m a t i t o k n y o m e l e m t a r t a l m a 
A nyomelemzések kis száma miat t á t fogó következtetések n e m v o n h a t ó k le ( IV. 
táblázat ) . Meglepő csekély kivétellel a min ták n a g y A g , В a, Cu és Z n koncentrációja . 
E z e k hidrotermális eredetre val lanak és megfigyeléseink szerint a fiatal karbonáterekhez 
és azok környeze téhez kö tö t t ek . He lyenkén t szabad szemmel malachi t is megfigyelhető. 
E b b ő l arra következte the tünk, h o g y az é rcásványok keletkezésében már a felszínközeli 
mállás is szerepet játszott . 
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Gránit , gránitgneisz, apli t t ípusok nyomelemei 
Trace elements of granite, granite-gneiss and aplite t y p e 
IV. táblázat 
Elemek 
3 4 6 7 
ppm 
I A g 6 < 0,4 6 10 2,5 0,6 16 
2 A s < 250 < 250 < 250 < 250 < 250 < 250 < 250 
3 В 16 25 16 25 25 < 25 < 25 
4 Ba 400 250 1000 400 1600 160 160 
5 B e < 250 < 250 < 250 < 250 < 250 < 250 < 250 
6 Bi < 16 < 16 < 16 < 16 < 16 < 16 < 16 
7 Cd < 40 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 
8 Co 40 < 2,5 25 40 16 2,5 10 
9 Cr 10 2,5 10 10 IOO 16 6 
IO Cu 2500 25 2500 4000 1600 250 1600 
i l Ga 10 16 16 16 25 25 10 
12 Ge < 16 < 16 16 16 < 16 < 16 < 16 
13 H g < 400 < 400 < 400 < 400 < 400 < 4 0 0 < 400 
14 In < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2 , 
15 L i 10 25 4 16 40 16 16 
16 M n 600 ООО 160 400 1600 400 160 
17 
i 8 
M o 64 < 6 < 6 < 6 < 6 < 6 < 6 
N b < 160 < i 6 o < 160 < 160 < 160 < 160 < 160 
19 N i 160 < 1 ,6 160 160 40 6 60 
20 P b 160 16 250 160 60 16 160 
21 Sb < 100 < IOO < IOO < IOO < IOO < IOO < IOO 
22 Sc < 60 < 60 < 60 < 60 < 60 < 60 < 60 
23 Sn < 6 < 6 < 6 < 6 < 6 < 6 < 6 
24 Sr 250 160 400 160 400 IOO 400 
25 Ti 2500 6000 10 ООО 6000 25000 6 0 0 0 1000 
26 Te < 100 < IOO < IOO < IOO < IOO < IOO < IOO 
2 7 Tl < 10 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 
28 V 25 < 6 60 25 160 25 6 
29 w < 100 < IOO < IOO < IOO < IOO < IOO < IOO 
30 Y <IOOO < ООО <IOOO <I00O <I000 < 1000 <IO0O 
31 Z n 2500 < i 6 o 2500 4000 1600 400 1600 
З2 Zr < i 6 o o < 600 < i 6 o o < i 6 o o < i 6 o o < l 6 o o < i 6 o o 
J e l m a g y a r á z a t : Jánoshalma 6. sz. fúrás 694 — 695,5 m gránit, 2. Jánoshalma 1. sz. fúrás 
594,5 — 595,0 m gránitgneisz, 3. Jánoshalma 5. sz. fúrás 678 — 682 m mikrogránitgneisz, 4 . Jánoshalma 
6. sz. fúrás 712 ,5—714 m plagioklász-gránit-gneisz, 5. Jánoshalma 1. sz. fúrás 607,8 — 608,5 m gneiszben 
levő kaolinosodott, kalcitosodott préselt paisanit (aplit), 6. Jánoshalma 5. sz. fúrás 6 7 4 , 5 — 6 7 8 m préselt 
kissé kaolinosodott aplit, 7. Jánoshalma 28 . sz. fúrás 1768 — 1770,5 m préselt aplit. A z összes nyomelemzés 
a M Á F I Geokémiai Osztályán készült. 
L e g e n d : Borehole Jánoshalma-6, 694 — 695,5 m, granite, 2 . Borehole Jánoshalma-i, 594 5 — 
595,0 m, granite-gneiss, 3 . Borehole Jánoshalma-5, 678 — 682 m, microgranite-gneiss, 4 . Borehole János­
halma—6, 712,5 — 714 m, plagioclase —granit—gneiss, 5. Borehale Jánoshalma —1 , 607,8 — 608,5 m 
Kaolinized, calcitized, compressed, paisanite (aplite) in gneis, 6. Jánoshalma-5, 674 ,5 — 678 m, com 
pressed, slightly kaolinized aphte, 7. Borehole Jánoshalma-28, 1768 — 1770,5 m, compressed aplite. A l 
trace analyses were performed at the Geochemical Section of the Hungarian Geological Institute, Budapest 
A g r á n i t é s a k í s é r ő m a g m a t i t o k t é r b e l i h e l y z e t e é s g e n e ­
t i k á j a a D u n a — T i s z a k ö z é n 
A v iszonylag kis t ömegű , feltehetően gyökér te len gránittestek két párhuzamosan, 
köze l É K — D N y - i i rányú vonu la tba rendeződnek. A z északi je lentősebb, v iszonylag 
n a g y o b b , t ö b b n y i r e vöröses gránit testekből felépülő vonu la t a mecseki gránit folytatását 
képez i Miske—Sol tvadke r t—Kecskemé t—Nagykőrös vonalában . Ehhez a vonu la thoz 
tar tozik, kissé elkülönült he lyzetben a ceglédi migmat i t zóna is. A másik, dé lebbi vonula t -
rész sokka l k i sebb kiterjedésű, t öbbny i r e világosszürke gránittesteket tar talmaz János­
ha lma—Sükösd—Szánk—Jászszent lász ló—Pálmonostora vonalában, a Tiszántúlon E n d 
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r ő d felé je lez kapcsolatot . В dé lebb i vonula t — éppen a gránittestek kisebb kiterjedése 
köve tkez tében — ásványos és kémia i összetétel szempont jából kevésbé egységes és erő­
sebben palás (kivéve Szánk 51. sz. fúrás). 
A z o n b a n mindkét gráni tvonulat migmás eredetű és genetikailag azonos fejlődés­
tör t énetű. 
A plagioklász kris tályok Fedorov-asz ta lon tör tént kimérései (amelyeket M a t y ó k 
I. végzett) a lacsony hőfokon , 475 — 545 C° hőmérséklet i in terval lumban végbement gráni-
tosodást b izonyí tanak. A gránit testekhez kapcso lódó lamprof í rok plagioklászai hason­
lóan 470 — 560 C°-on tör tént kr is tá lyosodás mellet t szólnak. Lényegében ugyani lyen 
hőmérsékle t -v iszonyokat tükröznek a metamorf k ö p e n y b e ta r tozó gneisz és amfibolit-
t ípusok me tamor f keletkezésű plagioklász kristályai (475 —540 C ° ) . A gránit fő tömege 
prekambr iumi kőzetekből származtatható. 
A biotitokból történő abszolút kormeghatározás azonban sokszor fiatalabb kort ad, mert az alpi 
orogén mozgások retrográd metamorf hatása éppen és elsősorban a biotit klorittá alakulásában vagy egyéb 
elváltozásában (pl. kifakulás) mutatkozik. 
I I . P a l e o v u l k a n i t o k , p a l e o s z u b v u l k a n i t o k 
A Duna—Tisza közén ez ideig ismeretlenek o lyan pa leozóos , v a g y annál idősebb 
vulkáni-szubvulkáni k é p z ő d m é n y e k , amelyek n e m szenvedtek metamorfózis t . A jórészt 
ep idot —amfibolitfácies (részben a v iszonylag n a g y o b b hőmérséklet tel jel lemzett szanidi-
nitfácies felé közeledő) p t v i szonya i közö t t átalakult bázisos szubvulkani tokat és vulká­
ni tokat ezért a megfelelő me tamor f kőzeteknél tárgyaljuk. 
I I I . M e t a m o r f i t o k 
I I I / A A z e p i d о t —a m f i b о 1 i t f á с i e s kőzete i . A Duna—Tisza k ö z e 
l eg több me tamor f it j a ennek a fáciesnek megfelelő p t v i s z o n y o k közö t t keletkezett . 
III/Aj^ N o r m á l g n e i s z . E csopor t általános kri tériuma: ásványos össze­
tételben földpát , 20%-nál n a g y o b b mennyiségben, a kva rc és a csillám, valamint a gneisz­
szerű szövet . H a tehát egyébkén t gneisznek megfelelő ásványos összetétel mellet t a kőze t 
csil lámpalaszerű szövet te l rendelkezett , a csillámpalaszerű gneisz csopor tba soroltuk 
( W i n k l e r , 1967). 
A z epidot—• amfiboli tfáciesbe tartozást a s a v a n y ú b b t ípusoknál t öbbny i re nehéz 
kritikus ásványokka l dokumentálni , sok esetben azonban ep ido t —amfiboli tokkal e g y 
fúrásban va ló vál takozásuk eldönt i e fáciesbe sorolásukat. 
A csillámpalaszerű gneisztípusokkal többszörösen váltakoznak. A csoport heterogén típusokat fog­
lal magában. A heterogenitás egyrészt a káliföldpát és plagioklász arányában, a földpát relikt vagy meta­
morf származásában, a biotit —muszkovit eltérő mennyiségében, a biotit retrográd folyamatok közötti 
klorittá alakulásában, az amfibol, gránát, epidot-zoizit esetenként kőzetalkotó mennyiségben való jelent­
kezésében, másrészt szöveti eltérésekben, mikrogneisz, szemesgneisz, eresgneisz változatokban nyilvánul 
meg. Leggyakoribb e gneisz csoportban a plagioklász —kvarc —biotit összetételű finomszemű, általunk 
mikrogneisznek nevezett típus, általában 6 0 % körüli Si0 3 - tartalommal. Ennek blasztoporfíros és porfiro-
blasztos földpátegyedei egyaránt max . 1 m m nagyságúak, a plagioklász általában 3 0 % anortittartalmú 
oligoklász. A biotit többnyire apró, rosszul kristályosodott és leggyakrabban penninné alakult. 
A K-földpát általában blasztoporfíros ortoklász, kevesebb a porfiroblasztos mikroklin. A z ortoklász 
többnyire szételegyedett, hullámos, foltos kioltású, másodlagosan többnyire szericitesedett, reliktum jel­
legét sokszor kataklasztos bélyegek is bizonyítják. A mikroklin a gneisztípusokban a migmatit területek 
közelében jelentkezik (Cegléd, Szánk, Jánoshalma), a gránittól távolabb apró, allotriomorf egyedekként, 
a fokozódó K-metaszomatózist jelezve cm-es nagyságú porfiroblasztokká növekedve. Gyakori jelenség az 
ortoklász részleges mikroklinné alakulása (intermedier mikroklin, „majdnem" mikroklin). A z ortoklász 
mellett egyes típusokban sok a relikt porfiros plagioklász is, ez mindig szételegyedett, gyakran hajlított, 
töredezett. A plagioklász kristályok túlnyomó többsége azonban a gneisztípusokban metamorf keletkezésű, 
a Fedorov asztalos kimérés alapján 28 — 3 2 % anortittartalmú, 500 — 540 С közötti hőmérsékleten kristá-
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lyosodott plagioklász, sokkal ritkább az albit. A kvarc csaknem kizárólag szigetekbe tömörült apróbb 
egyedekként ielentkezik, mennyisége szélsőségesen változó. 
A biotit ritkán nagykristályos, többnyire apró és rosszul kristályosodott, vastartalma változó és 
mint említettük gyakran klorittá alakul. Néhány típusban két biotitgeneráció is elkülöníthető. A muszkovit 
mérete és a biotithoz viszonyított mennyisége is szélsőségesen változik, többnyire alárendelt, de egyes 
típusokban uralkodóvá válik. Szeriéit ezekben a típusokban csak másodlagos, nem fáciesjelző, kizárólag 
a földpát bomlása során keletkezett. A gránát többnyire apró, i m m körüli, gyakran csak vázkristály és 
főleg a biotitban gazdag gneisztípusokban jelentkezik nagyobb mennyiségben. A bázisosabb gneisztípusok­
ban szintén mindig van epidot és zoizit, gyakran közvetlen egymás közelében. A z amfiboltartalmú gneisz­
típusok kizárólag zöld amfibolt tartalmaznak és mindig az epidot — amfibolitok közvetlen szomszédságában 
jelentkeznek. Kiindulási anyaguk nem állapítható meg mindig teljes bizonysággal. A relikt földpátok jellege 
alapján azonban arra lehet következtetni, hogy eredeti anyaguk főleg arkozás homokkő, dacit —andezit, 
alárendelten nagyobb kristályossági fokú, granodioritos mélységi magmatit volt. 
A különböző típusok viszonylag kis területen megtalálhatók, így pl. a szanki kutatási területen. 
Szánkon kívül az Ai-es gneisz csoportra jellemző kőzetek megtalálhatók Tázláron a 10. sz., Érsek -
csanádon a 6/a jelzésű fúrásban (kloritos biotitplagioklászgneisz), Sükösdön az i . sz., 4. sz. és 5. sz. fúrás­
ban (muszkovitos-albitos gneisz, illetve csillámgneisz; V . táblázat), igen sok változattal szerepel e csoport 
az algyői területen. 
A I I I / A i — А » és III /B metamorf c sopo r tok kőzet t ípusainak kémia i össze­
té te le (gneisz, csil lámpalaszerű gneisz, fö ldpátos csi l lámpala, ill. epigneisz) 
Chemical c o m p o s i t i o n of me tamorph ic rock- types of the I I I / A 1 — A 2 and III /B 
groupes (gneiss, mica-schis t l ike gneiss, felsparbearing mica-schist , epigneiss) 















SiO, 64,96 64,31 61,63 60,38 63,03 71,66 65,94 52,12 67,64 
T i O . 0,62 0,71 0,80 o,75 0,85 n y o m 0,89 ii,41 0,61 
A l 2 O s 17,07 16,70 17,15 17,65 i 5 , o 8 15,94 14,64 17,62 15,69 
F e , O s 1,42 1,29 1,67 1,21 1,80 0,24 1,28 i , 9 7 1,08 
FeO 4,00 4,13 3,74 5 , I I 4,01 0,98 3,98 6,52 3,35 
M n O 0,07 0,05 o,oS 0,11 0,10 0,05 0,12 0,10 0,09 
M g O 2,64 1,62 2,02 2,50 2,64 0,41 2,04 5 , i i 2,17 
CaO 0,85 2,66 2,65 2,26 3,43 1,46 2,29 7,93 2,17 
N a z O 1,78 3,48 2,01 2,47 5,58 4 ,20 2,55 3 ,9 i 3,29 
к,о 3,48 2,13 3,63 3,48 2,10 4,53 3 , io 1,15 2,64 
- H a O 0,15 0,15 0,16 0,27 0,15 0,34 0,2g 0,17 0,10 
+ Н
г
О 2,64 2,63 3,18 3,58 1,46 o,73 2,07 i ,75 1,44 
C O , 0,07 0,09 1,42 nyom 0,10 nyom 0,28 nyom 
о.Зб 
F2Os 0,14 0,21 0,19 0,21 0,27 0,04 0,28 0 ,17 0,12 
Összesen: : 99 ,89 100,16 100,39 99,98 100,60 100,58 99,76 99,93 100,75 
i 10 ! ír ; rz 













S i O . 70 ,80 4 9 , T 9 55,63 63,21 69,09 70,81 75,75 64,29 63,21 
T i O , 0,51 0,82 o,73 o,93 0,14 o ,44 0,61 0,23 o,93 
A l 2 O s :
 13 ,94 15,81 18,24 17,37 15,66 16,23 13,48 14,31 17,37 
F e , O s 1,49 3,71 1,96 o ,54 0,99 0,42 0,38 2,93 o ,54 
F e b 1,95 8,04 7,05 5 ,oi I , i l i , 77 i , 37 i , 9 7 5 ,o i 
M n O 0,04 0,19 0,13 0,08 0,03 0,03 0,01 0,11 0,08 
M g O 0,45 4,54 3,27 2,32 2,49 1,20 o ,79 4,65 2,32 
CaO 2,42 4,48 i , 39 2,08 1,95 i ,45 o ,95 3 , i 9 2,08 
N a s O 2,63 2 ,39 3 ,8 i 2,91 3,93 6,30 5,28 2 ,84 2,91 
К
г
О 2,52 2,43 1,92 2,85 0,92 0 ,4 ° 0,22 o ,45 2,85 
- H s O 1,07 0,57 0,40 0,08 0,04 0,03 0,05 0,03 0,08 
+ Н
г
О 1,51 4 ,32 4,39 2,39 2,05 1,10 0,99 2,74 2,39 
C O , 1,07 3,19 1,03 o ,35 1,12 nyom nyom 1,92 o ,35 
P = O s i 0 ,10 0,19 0,21 0,14 0,09 0,14 0,08 0 ,07 0,14 
Összesen: 1 
100,50 
99,87 100,16 100,30 99,61 100,32 99,96 99,72 100,30 
J e l m a g y a r á z a t : i . Izsák i. sz. fúrás 1369 — 1371,5 m gránátos, kloritos, epidotos-albitos 
epigneisz, 2 . Izsák 1. sz. fúrás 1388 — 1390 m gránátos, kloritos, epidotos-albitos epigneisz, 3. Szánk 12 . 
3 Földtani Közlön}-
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sz. fúrás 1820 — 1 8 2 3 , 5 m földpátporfiroblasztos kloritos biotitpala, 4 . Szánk i 7 - sz. fúrás 1723,5 — 1725,5 m 
kétcsillámú eres gneisz, 5. Szánk 19 . sz. fúrás 1851 — 1853,5 gránátos, kloritos, kétcsillámú csillámpalaszerű 
plagioklászgneisz, 6. Szánk 24. sz. fúrás 1859 — 1861,0 m csillámszegény, durva szemes gneisz, 7. Szánk 
2 4 . sz. fúrás 1867 — 1868,5 m földpátporfiroblasztos, csillámpalaszerű biotitgneisz, 8. Szánk 2 5 . sz. fúrás 
2080 ,5 — 2082 m zoizites-kloritos biotitgneisz, 9. Sükösd 3. sz. fúrás 427,5 — 430,5 m csillámpalaszerű 
muszkovitos biotitgneisz, 10. Algyő 4 . sz. fúrás 2679 — 2681 ,4 m gránátos csillámpalaszerű biotitos gneisz, 
п . A lgyő 4 . sz. fúrás 2704,5 — 2705 m finomszemű gneisz (csillámban gazdagabb rész), 12 . Algyő 4 . sz. 
fúrás 2704,5 — 2705 m finomszemű gneisz (csillámban szegényebb rész), 13. Algyő 15 sz. fúrás 2616 —2917 
m gránátos, biotitdús szemes gneisz, 14 . Algyő 16. sz. fúrás 2526 — 2528,5 m finomszemű szemes gneisz, 
15. A lgyő 8. sz. fúrás 2808 — 2826 m epigneisz (aplitogén?), 16. Algyő 8. sz. fúrás 2826 — 2837 m aplitogén 
epigneisz, 17. Algyő 16. sz. fúrás 2560 — 2561 m csillámpalaszerű gneisz, 18 . Algyő 15. sz. fúrás 2916 — 
2917 ,5 m földpátos csillámpala 
L e g e n d : 1. Borehole Izsák - i , 1369 — 1371,5 m, gamet-bearing, chloritic, epidotic-albitic epi-
gneiss, 2 . Borehole Izsák- i , 1388 —1390 m, garnet-bearing, chloritic, epidotic-albitic epigneiss, 3. Borehole 
Szank-12, 1820 — 1823,5 m, feldspar-porphyroblastic, chloritic, biotitic schist, 4 . Borehole Szank-17, 
1723,5 — 1725,5 m, two-mica, streaked gneiss, 5. Borehole Szank-19, 1851 — 1853,5 m, garnet-bearing, 
chloritic, mica-schist like, two-mica plagioclase-gneiss, 6. Borehole Szank-24, 1859 — 1861,0 m, mica-poor, 
coarse-grained gneiss 7. Borehole Szank-24, 1867 —1868 ,5 m, feldspar-porphyroblastic, mica-schist-like 
biotitic gneiss, 8. Borehole Szank-25, 2080.5 — 2082 m, zoisiiic-chloritic biotite-gneiss, 9. Borehole Sükösd-3, 
427.5 — 430.5 m, mica-schist-like muscovitic biotite gneiss, 10. Borehole Algyő-4, 2679 — 2681,4 m, garnet-
bearing, mica-schist-like biotitic gneiss, 11 . Borehole Algyő -4 , 2 7 0 4 , 5 — 2 7 0 5 m, fine-grained gneiss (part 
richer in mica), 12 . Borehole Algyő -4 , 2704,5 — 2705 m, fine-grained gneiss (part poorer in mica), 13. Bore­
hole Algyő -15 , 2616 — 2917,5 m, garnet-bearing, biotite-rich, granular gneiss, 14. Borehole Algyő -16 , 
2526 — 2528 ,5 m, fine-grained, granular gneiss, 15. Borehole Algyő -8 , 2808 — 2826 m, epigneiss (aplito-
genic?), 16. Borehole Algyő-8, 2826 — 2837 m, aplitogenic gneiss, 17. Borehole Algyő -16, 2560 — 2561 m 
mica-schist-like gneiss, 18. Borehole Algyő -15, 2916 — 2917 ,5 m, feldspar-bearing mica-schist 
A k ü l ö n b ö z ő gneiszt ípusok kémiai összetételét összehasonlítás vége t t a csillám­
palaszerű gneisz, illetve fö ldpátos csillámpala, i l letve epigneisz képződményekke l k ö z ö s 
táblázatban adjuk meg (lásd a 4 . , 6., 8., 1 1 . , 1 2 . , 1 3 . , 1 4 . sz. elemzéseket). 
I I I / A
 2 c s o p o r t . C s i l l á m p a l a s z e r ű g n e i s z é s f ö l d p á t o s 
c s i l l á m p a l a . A csillámpalaszerű gneiszt ípusba a gneisznek megfelelő ásványos 
összetételű, d e csillámpala szöve tű csillámgneisz k é p z ő d m é n y e k e t sorol tuk (tehát 2 0 % 
fö ldpá t t a r t a lom felett), a fö ldpá tos csillámpalatípus földpát tar ta lma 1 0 — 2 0 % közö t t i . 
Fő l eg a csillámpalaszerű gneiszt ípusok igen elterjedtek (Szánk, Érsekcsanád —Sükösd— 
Jánoshalma, A l g y ő , Áso t tha lom) . Mindkét t ípus földpát tar ta lma ura lkodóan rel iktum, 
a k ő z e t e k egyensúlyi ál lapotot el n e m ért, félig kész metamorf i tok . Ásványa ik lényegében 
ugyanazok , amelyeket a gneisz csopor tban ismertettünk, csupán a csi l lámok és azzal 
pá rhuzamosan elsősorban a gránát, valamint másodlagosan a klorit gyako r ibb bennük. 
A cs i l lámok k ö z ö t t a b io t i t uralkodik. T ö b b s é g ü k kétségtelenül az ep idot —amfibolitfácies 
p t v i szonya i k ö z ö t t keletkezett , d e a primer klori t helyenkénti n a g y o b b szerepe a zö ld-
palafácies felé jelzi az á tmenetet . 
A Szánkkal szomszédos Tázláron a 2 . sz. fúrás harántolt gránátos kloritpala, gránátos, kloritos, 
csillámpalaszerű biotitgneisz-képződményeket. Ugyanezt a fáciest rögzíti a már Dunántúlra eső Sztálin­
város i . s z . fúrás finomszemű, ortoklászblasztoporfíros, kloritos, gránátos, csillámpalaszerű gneisze,helyen­
ként gránitosodás jeleivel. 
Ersekcsanádon a 3. sz. fúrás harántolt csillámpalaszerű, kétcsillámú gneiszét, Sükösdön pedig az 
I . sz. fúrás földpátos muszkovitpalát, a 3. sz. fúrás csillámpalaszerű muszkovitos biotitgneiszet, a 4 . sz. 
fúrás csillámpalaszerű kloritos, albitos szemesgneiszet talált. 
A z algyői —ásotthalmai területen is gyakori mind a csillámpalaszerű gneisz, mind a földpátos 
csillámpala. 
Míg a H l / A j t ípusú gneisz jelentős része or tometamorf i t , addig a I I I / A 2 c sopo r t 
kőze te i nagyobbrész t parametamorf i tok, mégped ig eredetileg vulkáni közbetelepüléseket 
is t a r ta lmazó homokos-a leurol i tos kiindulási anyaggal csakúgy, min t a I H / B j csopor tba 
sorol t epigneiszt ípusoké is. E z t tükröz i a táblázatban közö l t nyomelemelosz lásuk is, amely 
az át lagos homokos-aleurol i tos , de n e m agyagos üledékekkel egyezik (B, Ga, Ni , V kevés) . 
Pb- ta r ta lmuk a fö ldpát tar ta lommal korrelál ( V I . táblázat) . 
I I I / A 3 c s o p o r t . C s i l l á m p a l a , k v a r c c s i l l á m p a l a , c s i l -
l á m k v a r c i t . Alárendel t mennyiségben szerepelnek a Duna—Tisza k ö z e medence-
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aljzatában. A déli országhatáron csupán h á r o m régebbi fúrásban a K u n b a j a i . és 4. sz., 
va lamint a Madaras 5. sz. fúrásban vo l t ak találhatók. Szánkon is alárendelt mennyiség­
ben, közbete lepülésként ta lálhatók fö ldpá tgazdag kőze tek k ö z ö t t . 
F i n o m szemcseméretűek és ásványtársulásuk n e m utal n a g y o b b p t v i szonyokra , 
m in t a I I I / A kategória t ö b b i kőzet t ípusa, a fö ldpát h iánya tehát n e m az egyensúlyrajutás 
jele, hanem a kiindulási anyag földpátszegénysége. Nyomelemelosz lása ugyancsak az 
át lagos a leurol i tos-homokos koncen t rác ió t tükrözi ( V I I . táblázat) . 
Ú jabban az a lgyői és az ásot thahni területeken is t ö b b fúrásban vo l t ak felismer­
he tők . 
I I I / A 4 c s o p o r t . A m f i b o l i t . A z összes ismert amfiboli t t ípus az ep idot -
amfiboli tfáciesbe tar tozik, á tmenetekkel az amfibolos gneiszféleségekbe. Amfibol i tpa la 
N é h á n y gneisz-, csi l lámpalaszerű gneisz- és epigneisztípus nyomelemeloszlása 
Trace element dis t r ibut ion o f a few gneiss and epigneiss types 
VI. táblázat — Table VI. 
Elemek 
PPm 3 4 
I. A g < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 
2 A s < 250 < 250 < 250 < 250 
3 В < 25 25 25 < 25 
4 Ba < 25 400 250 250 
5 Be < 250 < 250 < 250 < 2 5 0 
6 Bi < 16 < 16 < 16 < 16 
7 Cd < 40 < 40 < 40 < 4 0 
8 Co < 2,5 2,5 2,5 4 
9 Cr IOO 60 60 60 
10 Cu 60 60 60 40 
I i Ga 10 < 10 10 10 
12 Ge < 10 10 < 10 < 16 
13 H g < 250 < 250 < 250 < 400 
14 In < 1 ,6 < 1,6 < 1,6 < 2,5 
15- 14 25 40 40 40 
16. M n < 2 5 0 < 400 < 400 < 600 
17 M o < IOO < 6 < 6 < 6 
18 N b < 60 < 60 < 60 < 160 
19 N i 6 16 10 10 
20 P b 160 160 160 60 
21 Sb < IOO < IOO < IOO < IOO 
22 Sc < 25 < 25 < 25 < 60 
23 Sn < 4 < 4 < 4 < 6 
24 Sr 400 IOO 160 160 
25 Ti 2500 16 ООО 10 ООО 10 ООО 
26 Te < 160 < 160 < 160 < IOO 
27. Tl < 4 < 4 < 4 < 10 
28 V 40 60 60 IOO 
29 W < IOO < IOO < IOO < IOO 
30 Y < 600 < 600 < 600 <I000 
31- Z n < 160 < 160 < 160 < 160 
32 . Zr < i 6 o o < i 6 o o < i 6 o o < i 6 o o 
J e l m a g y a r á z a t : Sztálinváros 1. sz. fúrás 1002 —1004 m biotitdús, gránátos kloritos csil­
lámpalaszerű gneisz (blasztomilonit), 2 . Izsák 1. sz. fúrás 1369 — 1371,5 m gránátos, epidotos, kloritos, 
csillámos epigneisz (fillonitszerű), 3. Izsák 1. sz. fúrás 1388 —1390 m gránátos epidotos, kloritos, csillámos 
epigneisz (fillonitszerű), 4 . Szánk 2 6 . sz. fúrás 1900 —1901 m gránátos biotitplagioklász gneisz 
l e g e n d : 1. Borehole Dnnaújváros. 1, 1002 —1004 m, biotite-rich, garnet-bearing, chloritic, 
mica-schist-rich gneiss (blastomylonite) , 2 . Borehole Izsák-i , 1369 — 1371,5 m, garnet-bearing, epidotic, 
chloritic, micaceous epigneis s(phyllonite-like), 3. Borehole Izsák- i , 1388 —1390 m, garnet-bearing, epi­
dotic, chloritic, micaceous epigneiss (phyllonite-like), 4 . Borehole Szank-26, 1900 —1901 m, garnet-bearing 
biotitic plagioclase-gneiss ' 
3' 
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A I I I / A c s o p o r t b a ta r tozó csi l lámpala nyomelemeloszlása 
Trace element dis tr ibut ion o f mica-schists be longing t o groupe I I I / A 
VII. táblázat — Table VIJ. 
Elemek 
PPm 1 
I . A g < 0,0 
2 . As < 250 
3- В 25 
4- Ba < 40 
5. Be < 250 
6. Bi < 16 
7- Cd < 40 
8. Co < 2,5 
Cl­ Cr 10 
io. Cu 40 
п . Ga < 1,6 
12. Ge < 16 
13- H g < 400 
14- In < 2,5 
*5- Li 40 
l 6 . Mn 250 
17. M o < 6 
18. N b < 160 
19- Ni 1,6 
го. Pb 60 
2 1 . Sb < IOO 
22. Sc < 60 
23 . Sn < 6 
24- Sr < 10 
25- Ti 4000 
26. Te < IOO 
27- Tl < 10 
28. V 6 
29. W < IOO 
30. Y < I O O 0 
31- Zn < 160 
зг. 
Zr <i6oo 
J e l m a g y a r á z a t : 1. Kunbaja 1. sz. fúrás 564 — 551,5 m csillámpala 
L e g e n d : Borehole Kunbaja- i , 564 — 564,5 m, mica-schist 
n e m vál t eddig ismertté. A z amfibol i t t ípusok m a g m á s származásúak, általában diabáz-
nak megfelelő kémizmusú vulkáni t v o l t a kiindulási anyag . K i s tömegűek , de gyakran 
meghatá rozot t ö v e k b e rendeződnek. E z t n e m csupán a fúrásanyag, hanem jellegzetes 
mágneses anomál iaképük regionális eloszlása is b izonyí t j a (Miske, a szanki terület D-i 
részén összefüggően: Szánk 54., 29., 49., 28., 60. és Szank-Dé l 1. sz. fúrás, az északi részen 
szórtan: Szánk 42., 26. és 35. sz., Ö t t ö m ö s 1. sz., A l g y ő 51. és 62. sz. fúrás). 
A z o k o n a területeken, amelyek a g r á n i t o s o i ó - m i g m a t i t o s zóna köze lében vannak, 
az amfibol i tokban a n a g y o b b hőmérsékle t i rányában m u t a t ó ásványfácies kr i tér iumok 
ismerhetők fel: szanidin, k l inopi roxén. Ezek mennyisége azonban n e m éri el azt a mérté­
ket, h o g y a kőze teke t a szanidinit fáciesbe sorolhassuk. 
Ásványos összetételükben egyébként a zöldamfibol és plagioklász változó arányban dominál. 
A zöldamfibol kis kettőstörése gyakran alkáli jellegre utal. A plagioklász általában 28 — 3 0 % anortittartal­
mú savanyú plagioklász. Számított keletkezési hőmérséklete 500 — 505 C°, ami egyezik a környező gneisz­
féleségek földpátjai képződési hőmérsékletével. A zoizittal — epidottal együtt néhol felismerhetően bázisos 
plagioklászból való származással, amelynek roncsai egyes amfibolitokban (pl. Miskén) még felismerhetők. 
Minden típusban lényeges elegyrész az epidot vagy a zoizit, avagy mindkettő egymás mellett. A kvarc 
metamorf keletkezésű. A biotit néhány típusban jelentős mennyiségben szerepel. Helyenként megfigyelhető 
a zöldamfibol-kristályok szegélyén a biotittá-alakulás. Emellett viszont a biotit a legtöbb típusban klorito-
sodott. A klorit önállóan is megjelenik, egyes típusokban jelentős mennyiségben. A titanit általában kőzet-
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alkotó. A gránát jelenléte általános, de kristályai igen aprók. A z apatit, cirkon jelentéktelen mennyiségű. 
A z opak ásványokat főleg magnetit képviseli. 
A Miske i . sz. fúrásban megismert amfibolit alig palás, zöldamfibol, plagioklász, epidot, klorit 
összetételű és durbachithoz közelálló telérkőzet járja át. 
A z öttömösi amfibolit alig palás és nagy földpát lencséket tartalmaz, a földpátszegény részekben 
zöldamfibol, biotitklorit, epidot, gránát uralkodik. A szanki amfibolitokhoz hasonlóan a szanidin itt is 
kimutatható ( V I I I . táblázat). 
A I I I /A4 csopor tba soro l t amfibol i t t ípusok kémiai összetétele 
Chemica ; c o m p o s i t i o n of the amphibol i te t ypes of g r o u p I I I / A 4 
VIII. táblázat — Table VIII. 
I I 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 
SiO* 47,25 50,00 52,08 50,31 47,58 49 ,07 49,85 53 ,8 i 47 ,85 
T i O , 1 3,38 1,84 1,23 2,65 2,35 1,44 2,15 1,07 2,09 
А 1
г
О , i 14 ,04 13,33 18,37 16,32 15,68 14,06 12,81 17,75 16,55 
F e , 0 , 1 4 ,49 6,08 1,84 4 ,87 2,47 8,67 5 ,o6 i , ' 7 3 ,19 
FeO ! 11 ,28 7,53 6,23 6,95 8,83 4,57 10,47 7,38 7 ,3 i 
M n O 1 0 ,29 0,25 0,15 0,41 0,19 o ,37 0,21 0,18 0,16 
M g O : 4 ,44 4,93 7,48 4 ,10 7,12 5,oo 5,79 4 , 3 i 5 ,6 i 
CaO 9 ,oo 8,20 5,71 6,92 8,91 4,63 8,09 5 ,7 i 8,30 
N a , 0 2,28 3,29 1,17 4,13 2,96 2,25 4 ,14 4,52 3,48 
К
г
О 0,62 0,70 3,69 1,08 0,78 1,10 0,48 i ,35 i , 44 




! 2,01 2,98 1,64 1,44 2,25 4 ,67 0,92 2,42 1,65 
C O , ; nyom 0,14 0,18 nyom 0,41 0,69 0 ,40 nyom o,53 
P , O s : 0 ,56 0,75 0,04 0,85 0,20 0,28 nyom o , i 7 1,24 
Összesen: i 100,34 
j 
100,51 100,01 100,24 99,95 100,48 100,47 99,92 S O , = 0 , 2 
99,41 % 
J e l m a g y a r á z a t : 1. Szánk 26. sz. fúrás 1797 — 1798,6 m amfibolit (zöldamfibol, plagio­
klász, kvarc, biotit, szanidin, epidot, klorit, titanit, gránát, magnetit, innenit), 2 . Szánk 26 . sz. fúrás 
1844 —1846 m pennínes amfibolit, 3. Szánk 28 . sz. fúrás 1891,5 — 1892,5 m biotitdús amfibolit (zöld­
amfibol, biotit, plagioklász, szanidin, kvarc, epidot, zoizit, titanit, magnetit, ilmenit), 4 . Szank-Dél-i . 
sz. fúrás 2015 —2016 m amfibolit (zöldamfibol, plagioklász, kvarc, biotit, zoizit, epidot, ilmenit, magnetit), 
5. Miske I . sz. fúrás 614,5 — 617 m amfibolit (zöldamfibol, epidot, klorit), 6. Öttömös 1. sz. fúrás 1389 — 
1390 m mállott amfibolit (zöldamfibol, plagioklász, biotit, klorit, epidot, gránát, szanidin), 7. Öttömös 
I, sz, fúrás 1427,5 — 1428,0 m amfibolit, 8. Öttömös 1. sz. fúrás 1451,7 — 1452,0 m amfibolit, 9. Algyő 
5 1 . sz. fúrás 2529 ,4 — 2 5 3 0 m amfibolit 
L e g e n d : 1. Borehole Szank -26, 1797 — 1798,6 m, amphibolite (green hornblende, plagioclase 
quartz, biotite sanidine, epidote, chlorite, titanite, garnet, magnetite, ilmenite), 2 . Borehole Szank-26, 
1844 —1846 m, penninic amphibolite, 3. Borehole Szánk —28, 1891, 5 — 1892, 5 m, biotite-rich amphi­
bolite (green hornblende, biotite, plagioclase, sanidine, quartz, epidote, zoisite, titanite, magnetite, 
ilmenite), 4 . Borehole Szank-South-i , 2 0 1 5 — z o i 6 m, amphibolite (green hornblende, plagioclase, 
quartz, biotite, zoisite, epidote, ilmenite, magnetite), 5. Borehole Miske-i , 614,5 —617 m, amphibolite 
(green hornblende, epidote, chlorite), 6. Borehole Öttömös- i , 1389 —1390 m,weathered amphibolite (green 
hornblende, plagioclase, biotite, chlorite, epidote, garnet, sanidine), 7. Borehole Öttömös —1, 1427,5—• 
1428,0 m, amphibolite 8. Borehole Öttcmös- i , 1451,7 — 1452,0 m, amphibolite, 9. Borehole Algyő-51 
2529 ,5 — 2 5 3 0 m, amphibolite 
K é m i a i szempontbó l az amfibol i t t ípusokat 47 — 53% közö t t i S i O , , 1,07 — 3,38% 
Т Ю 2 , 1,17 — 8,67% F e 2 0 3 , 4,57 — 11,28% F e O , s í gy 10—15%-ot elérő összvastar ta lom, 
4 — 7 % - o s M g O , 4,63% CaO, 1,17—4,52% N a 2 0 jel lemzi . A K 2 0 általában kevés (0,6 — 
1,44%), k i v é v e a b io t i tdús t ípusoka t (Szánk 28. sz. fúrás, 3,69%). 
Nyomelemelosz lásuk a kémia i összetétellel összhangban enyhén bázisos vulkáni t -
ra, a he lyenként m e g e m e l k e d ő Cu és Z n koncen t r ác ió hidrotermás hatásra utalhat 
( I X . t áb láza t ) . 
I I I / B A z ö l d p a l a f á c i e s p t v i s z o n y a i k ö z ö t t k e l e t k e z e t t 
m e t a m o r f i t o k . A z ep ido t -amf ibo l i t fácies kőzete ivel térbelileg összefonódva (azok­
b ó l fokoza tos á tmenetekkel is) ta lá lhatók. 
H l / B t csopor t . E p i g n e i s z , s z e r i c i t g n e i s z , f ö l d p á t o s k v a r ­
c i t , s z e r i c i t k v a r c i t , f i l l i t , f i l l i t h e z k ö z e l á l l ó c s i l l á m p a l a , 
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A z amfibol i t t ípusok nyomelemelosz lása 
Trace element dis t r ibut ion o f amphibol i te t ypes 
IX. táblázat — Table IX 
Elemek 
ppm 
I 3 4 5 6 7 
A g 0,4 0,4 6 < 0,4 0,6 < 0,6 0,025 
2 . A s < 250 < 250 < 250 < 250 < 250 < 160 < IOO 
3- В < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 160 < 6 
4 Ba 250 < 40 < 40 400 600 400 400 
5- Be < 250 < 250 < 250 < 250 < 250 < 160 < 40 
6. Bi 25 < 16 < 16 < 16 < 16 < 2,5 < 2,5 
7- Cd < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 16 < 10 
8. Co 6 . 10 16 6 4 6 4 
9- Cr 40 40 10 60 IOO 16 6 
Cu 600 40 600 60 400 40 60 
I i . Ga 25 16 25 10 10 2,5 0,1 
12. Ge < 16 < 16 < 16 < 16 < 16 < 2,5 < 2,5 
13- H g < 400 < 400 < 400 < 400 < 400 < i 6 o o < 250 
14. In < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < I 
15- Li 60 60 40 40 40 40 
16. Mn IOOO 1600 600 600 IOOO 4000 4000 
i 7 - Mo < 6 < 6 < 6 < 6 < 6 < 4 < 6 
18. N b < 160 < 160 < 160 < 160 < 160 < 250 < 160 
19. N i 16 10 40 16 25 10 60 
20 . P b 160 16 60 16 25 40 16 
2 1 . Sb < IOO < IOO < IOO < IOO < IOO < 10 < 6 
2 2 . Sc < 60 < 60 < 60 < 60 < 60 < IOO < IOO 
23 . Sn < 6 < 6 < 6 < 6 < 6 2,5 2,5 
24- Sr IOOO 400 160 600 IOOO IOOO IOOO 
25- T i 16000 I 5ooo < I 5 o o o < 6 o o o <IOOOO 2500 160 
26. Te < IOO < IOO IOO IOO IOO < 160 < 60 
27 . T l < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 6 < 1,6 
28. V IOO IOO 160 IOO 60 16 2,5 
29 . w < IOO < IOO < IOO < IOO < IOO < 60 < 160 
30 . Y <IOOO < IOOO < IOOO <I00O <IOOO < 600 < 400 
31- Zn 400 160 1600 < 160 400 < 600 250 
32. Zr < i 6 o o < i 6 o o < 1600 < i 6 o o < i 6 o o <I0OO < 600 
J e l m a g y a r á z a t : 1. Szank 2 6 . sz. fúrás 1844 — 1 8 4 6 m pennines amfibolit, 2 . Szank 26 . sz. 
fúrás 1846 — 1847,5 m amfibolpala (epidottal, zoizittel), 3. Szank 2 6 . sz. fúrás 1798,5 — 1799,5 m amfibolit 
(zoizittel), 4 . Szank 26 . sz. fúrás 1837 —1840 m zoizites atnfibolitpala, 5. Szank 26 . sz. fúrás 1840 —1844 m 
epidotos hiperszténes amfibolit, 6. Öttömös 1. sz. fúrás 1310 —1315 m amfibolit, 7. Öttömös 1. sz. fúrás 
1307 —1310 m mállott amfibolit 
L e g e n d : 1. Borehole Szank-26, 1844 —1846 m, peani nie amphibolite, 2 . Borehole Szank-26, 
1846 — 1847,5 m, amphibolic schist (with epidote and zoisite), 3. Borehole Szank-26, 1798,5 — 1799,5 m, 
amphibolite (with zoisite), 4 . Borehole Szaak-25, 1837 —1840 m, zoisitic amphibolitic schist, 5. Borehole 
Szank-25, 1840 —1844 m, epiiotic hypersthetie amphibDl i te , 6. Borehole Öttömös- i , 1310 —1315 m, 
amphibolite, 7. Borehole Öttömbs-i , 1307 —1310 m, weathered amphibolite 
m e s z e s f i l l i t , m é s z f i l l i t . A z epigneisz c sopor tba azoka t a f inomszemű, kitű­
nően palás, gneisznek megfelelő összetételű kőze teke t osz to t tuk , amelyek földpáttartalma 
ura lkodóan reliktum, a metamorf keletkezésű fö ldpá to t általában kisméretű albit kép ­
viseli és amelyekben a klorit , szeriéit menny i sége jelentős és rendszerint gránáttartal-
múak (Szank 16. sz. és Izsák 1. sz. fúrás). 
Mive l ez az epigneisz, hasonlóan a n a g y o b b p t v i s z o n y o k k ö z ö t t keletkezett csil­
lámpalaszerű gneiszt ípusokhoz, homokos-a leuro l i tos anyagbó l keletkezhetett , kémiai 
összetételét és nyomelemelosz lásá t is azokkal együ t t adtuk m e g az összehasonlítás ked­
véért (V. táblázat) . 
Lá tha tó e t ípusok összevetéséből , h o g y bennük a K 2 0 és N a 2 0 mennyisége lénye­
gében a relikt fö ldpá tok m e n n y i s é g é v e l arányos . Összalkália mennyiségük, valamint a 
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C a O / M g O arányuk kizár t tá teszik m a g m á s eredetüket. Ugyaner re val l nyomelemelosz lá ­
suk is. A b io t i t - és a klor i t tar ta lommal j ó l egyeztethető a vas , a magnéz ium és a ká l ium 
mennyisége . 
A táb láza tból lá tható, h o g y a csi l lámszegény szemesgneisz t ipusok kémia i össze­
tétele áll l egköze lebb a grani toid magmat i tokhoz . A plagioklászgneisz- t ípusokban a N a 2 0 
mennyisége, a zoizites gneiszt ipusokban a CaO mennyisége v i szony lag nagy . 
Szericitgneisz n é v v e l azokat a n a g y szeriéit és fö ldpát tar ta lmú kőze teke t definiál­
tuk, ame lyekben a szeriéit keletkezése, elrendeződése n e m egyszerűen felszíni hatás v a g y 
e g y é b oldathatásos bontás , hanem ura lkodóan d inamometamor fóz i s k ö v e t k e z m é n y e . 
Ezek térbeli leg szorosan összefonódnak és egyúttal fokozatos á tmenetekkel kapcso lódnak 
a fö ldpátos szericit-kvarcit , szeriéit kvarci t t ípusokkal , amelyek esetenkénti b io t i t és musz-
kovi t t a r ta lma a fö ldpá thoz hasonlóan csak reliktum. T o v á b b i variálódási lehetőséget 
a ka rboná tá sványok (főleg dolomi t , kevésbé sziderit és kalcit) biztosí t ják. Rendszeresen 
tar ta lmaznak e kőze tek piritet. T ö b b n y i r e h o m o k o s , kevésbé kav icsos kiindulási anyaguk 
üledékes elrendeződése az erőteljes mikrogyüredezet tség és palásság ellenére sokszor jó l 
felismerhető (pl. Szank 7. sz. fúrás gyüredezet tek karboná tos földpátos , muszkov i tos 
szericites kvarc i t jában a kvarckav icsok reliktumai). A c sopor t kőzetei megta lá lhatók 
a Szank 55 . és 57 . sz. fúrásokban, a szomszédos tázlári kutatási területen dominálnak, az 
Érsekcsanád 3. sz., a Jánosha lma 3. és 4. sz., a bajai v ízkuta tó , északon ped ig N a g y k ő r ö s 
4. sz. fúrásokban, va lamin t ú jabban a déli országhatárnál is, í g y A l g y ő n m i n t e g y 8 darab 
fúrásban. 
Kétségte len, h o g y a kőzeteket szolgál ta tó klasztikus szediment kőze t va lamely ősi 
gránitterület lepusztulásából származik. Ezzel magyarázha tó n a g y földpát tar talmuk, 
egyvere tű ásványos összetételük, tehát látszólagos gráni togén származásuk. A z o n b a n 
ö rök lö t t szövet i heterogenitásuk, k i sebb összalkália mennyiségük, a szingenetikus karbo­
ná t jelenléte e l l en tmond a gráni tból va ló közve t len származásnak ( X . , X I . táblázat) 
A III/P.! c sopor t . Fö ldpá tos kvarc i t t ípusok kémiai összetétele 
Chemical compos i t i on o f feldspar-bearing quartzite t ypes of g roup I I I / B j 
X. táblázat — Table X 
I 
% 
SiO, 63,71 63,53 
T i O , 0,54 0,71 
A 1 , 0 , 17,04 14,59 
F e . O , 0,25 0 ,66 
FeÔ 4,26 4 , " 
M n O 0,06 0 ,07 
M g O 0,84 2,11 
CaO i , 35 i , 93 
N a , 0 2,81 1,04 
к,о 2,46 3,96 
-н ,о 0,15 0,14 
+н,о 3,04 2,18 
C O , 0,18 4,98 
P , O £ 3,39 0,18 
Összesen: 100,08 100,19 
J e l m a g y a r á z a t : 1. Szank 7. sz. fúrás 2 0 1 6 — 2 0 1 8 , 5 m földpátos, csillámos kvarcit, 2 . 
Jánoshalma 4 . sz. fúrás 6 7 0 — 6 7 2 , 5 m dolomitos, földpátos szericitkvarcit 
L e g e n d : 1. Borehole Szank-7. 2 0 1 6 — 2 0 1 8 , 5 m, feldsparbearing, micaceous quartzite, 2 . 
Borehole Jánoshalma-4, 670 — 672,5 m, dolomitic, feldspar-bearing sericitic quartzite 
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A I I I / B j csopor t n y o m e l e m eloszlása 
Trace element distr ibution of g r o u p I I I / B , 
XI. táblázat — Table XI. 
Elemek 
ppm 
I 2 3 4 
I . A g 0,4 0,4 0,6 0,4 
2 . A s < 250 < 250 < 250 < 250 
3- В 250 4 0 0 600 400 
4- Ва 160 160 160 160 
5- Be < 250 < 2 5 0 < 250 < 250 
6. Bi < 16 < 16 < 16 < 16 
7. Cd < 40 < 4 0 < 4 0 < 40 
8. Co 6 6 2,5 6 
9- Cr 16 16 4 0 100 
10 . Cu 40 4 0 1000 60 
и . Ga 16 16 16 16 
12 . Ge < 16 < 16 < 16 < 16 
13- H g < 400 < 400 < 400 < 400 
14- In < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 
15- 1 4 25 25 10 40 
16 . Mn 1000 400 1000 1000 
17- M o < 6 < 6 1 < 6 < 6 
18 . N b < 160 < 160 < 160 < 160 
19- Ni 10 10 4 40 
го P b 60 100 25 40 
2 1 . Sb < 100 < 100 < 100 < 100 
2 2 . Sc < 60 < 60 1 < 60 < 60 
2 3 . Sn < 6 < 6 < 6 < 6 
24- Sr 160 160 100 1000 
25- Ti 6000 6000 10000 16000 
2б. T e < 100 < 100 < 100 < 100 
27- Tl < 10 < 10 < 10 < 10 
2 8 . V 60 60 60 160 
2 9 . w < 100 < 100 < 100 < 100 
30- Y < I O O O < I O O O < I O O O < I O O O 
31- Z n < 160 < 160 < i 6 o o 160 
3 2 . Zr < i 6 o o < l 6 o o < i 6 o o < i 6 o o 
J e l m a g y a r á z a t : 1. Jánoshalma 3. sz. fúrás 655,5 — 659 m dolomitos muszkovitos szericit-
gneisz, 2 . Jánoshalma 3. sz. íúrás 668,5 — 671 m dolomitos muszkovitos szericitgneisz, 3. Jánoshalma 
4. sz. fúrás 670 — 672,5 m agyagosodott, karbonátos, muszkovitos, földpátos szericitkvarcit, 4 . Jánoshalma 
4 . sz. fúrás 684,5 — 687,5 m karbonátos, muszkovitos földpátos kvarcit 
L e g e n d : 1. Borehole Jánoshalma-3, 655,5 — 659 m, dolomitic, muscovitic sericite-gneiss, 
2 . Borehole Jánoshalma-3, 668,5 — 671 m, dolomitic, muscovitic sericite-gneiss, 3. Borehole Jánoshalma-4, 
670 — 672,5 m, clayrnineralized, carbonate-bearing, muscovitic, feldsparbearing sericite-quartzite, 4 . 
Borehole Jánoshalma-4, 684,5 — 687,5 m, carbonate- and feldspar-bearing, muscovitic quartzite 
A X I . nyome lemes táblázatban feltűnő a b ó r jelentős koncentrác iója , amely v a l ó ­
színűleg az ősi lepusztult gránitterület turmalinos jel legével magyarázha tó . A 3 . sz. 
elemzés magas Си, Z n tar talma n e m eredeti jelleg, hanem a jánoshalmi terület egyéb kő­
zet t ípusaihoz hasonlóan később i hidrotermás fo lyama tok k ö v e t k e z m é n y e . 
I I I / B 2 c s o p o r t . Z ö l d p a l a , e p i d o t p a l a , k l o r i t p a l a . Ezek a 
kőze tek a Duna—Tisza közén alárendeltek. Képvise lő ike t eddig csupán az a lgyői terüle­
ten talál ták m e g (főleg a Tiszántúlra á tnyúló részen), mégped ig klori tpalát az A l g y ő 50., 
71., 72., 87. és Áso t tha lom 4. sz. fúrásokban, epidotpalá t az A l g y ő 69. sz. fúrásban; 
minden b i zonnya l bázisos vulkánit , i l letve tufa eredetűek. A z epidotpala kémiai elemzését 
а X I I . t áb láza t mutat ja . 
I I I / C c s o p o r t . A n c h i m e t a m o r f i t o k . A Duna—Tisza közén , a paleo-
zóos , v a g y annál i dősebb medenceal jzatban, gyökeres ellentétként a kisalföldi pa leozóos 
medenceal jzat ta l , lepusztulás mia t t alárendelt szerepűek és csak roncsokként marad t meg . 
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Fvpidotpala kémiai összetétele 
Chemical analyses of ep ido t ic schist 
XII. táblázat — Table XII. 
S i O , 
T i o 3 
A l 3 o , 
F e 2 0 3 
F e O 
M n O 
M g O 
CaO 
N a 3 0 
K 2 0 
- H 2 0 
+ H 2 0 
C O a 
P 2 O s 
4 4 , 3 o % 
0 , 1 3 % 
1 7 , 9 3 % 
4 , 4 8 % 
3 , 4 8 % 
0 , 2 1 % 
9 , 5 2 % 
1 0 , 3 5 % 
1,17% 
0,21 % 
o ,99 % 
5 , 8 o % 
i , 5 9 % 
0 , 0 1 % 
Összesen : 1 0 0 , 1 7 % 
J e l m a g y a r á z a t : Algyő 69 sz. fúrás 2684 — 2687,5 m. Epidotpala 
L e g e n d : Borehole Algyő -69, 2684 — 2687,5 m, Epidotic schist 
í g y a Sol tvadker t 9. sz. (aleuritpala), i l letve a Tör te i 11 . sz. fúrásban (homokkőpa la ) . 
K o r u k , kőzet tani analógia alapján a szilur-alsókarbon időkere tben rögzí thető . K o r b e s o r o ­
lásuk ősmaradványok h iányában megolda t lan . 
I I I / D c s o p o r t . K o n t a k t p a l á k . A Duna—Tisza k ö z é n ismeretlenek. 
T remol i to s kon tak t kőze t törmeléke ismert csupán e g y szanki fúrásból (49. sz . ) . 
C s i k y G. { 1 9 6 3 ) : A Duna—Tisza köze mélyszerkezeti és ősföldrajzi viszonyai a szénhidrogén­
kutatások tükrében. Földt. Köz i . 93 . , 1. — C s o n g r á d i B.-né ( 1 9 6 7 ) : A lgyő és környékének rétegtani 
és üledékföldtani viszonyai. O K G T jelentés (kézirat). — D a n к V . ( 1 9 6 2 ) : A z Alföld déli részének mély­
földtani viszonyai. V . Savetovanje Geologa F N R J Beograd. — D a n k , V. ( 1 9 6 2 ) : Subsurface Geology 
of Southern Great Hungarian Plain as show by oil drillings. Ann. Univ. Sei. Budapestiensis de R. 
Eötvös m. Sect. Geol. I . 4 . — D a n к V . ( 1 9 6 3 ) : A dél-alföldi neogén medencék rétegtani viszonyai 
és kapcsolatuk a dél-baranyai és jugoszláviai területekhez. Földt. Köz i . 9 3 . , 3. — D a n k V . 
( 1 9 6 5 ) : A dél-alföldi neogén medencerészek mélyszerkezeti viszonyai és kapcsolatuk a dél-baranyai 
és jugoszláviai területekkel. Földt. Köz i . 95 . , 2 . — E l l i o t , R . B . ( 1 9 6 6 ) : The association 
of amphibolite and albitite. Kragero, South Norway, Geol. Magazin 1., 1 — 7. — H a á s z n é , R ó z s á s 
H . ( 1 9 6 7 ) : A z algyői kutatási terület földtani viszonyai az 1967-ig lemélyített CH-kutató mélyfúrások 
alapján. Kézirat. — J u h á s z Á . ( 1 9 6 5 ) : Adatok a Duna—Tisza köze metamorf és magmás medence­
aljzatának ismeretéhez a soltvadkerti és miskei fúrások alapján. Földt. Közi . 95 . , 4 . — J u h á s z Á . 
( 1 9 6 6 ) : Szank és környékének harmadidőszaknál idősebb földtani képződményei. Földt. Köz i . 96 . , 4 . — 
S z á d e с z k y - K a r d о s s, E . , В u b i с s, I . , J u h á s z , Л . , О r a v e с z, J., P a n t ó , G. et 
S z e p e s h á z y , К . ( 1 9 6 7 ) : Metamorphose in Ungarn. Acta Geol. Acad. Sei. Hung, п . , 49 — 58. — 
S z e p e s h á z y , К . ( 1 9 6 2 ) : Mélyföldtani adatok a Nagykőrös —Kecskemét-i területről. Földt. Köz i . 
g 2 . — S z e p e s h á z y K . (1966) : A kristályos aljzat fontosabb típusai a Duna—Tisza köze középső és 
déli részén. A M . Áll . Földt. Int . E v i Jel. az 1966-os évről. — S z e p e s h á z y K . ( 1 9 6 7 ) : Magyarázó 
Magyarország 200 ooo-es földtani térképsorozatához. Kecskemét és Kiskunhalas (utóbbi kézirat). M Á F I . 
T h e crystall ine basement of t he nor thern half of the Danube-Tisza Interf luve is 
unexp lored . H o w e v e r , in the terri tory, ex tending f rom the Dunaújváros-Cegléd line 
southward , u p t o the frontier, abou t 100 hydroca rbon-exp lo ra to ry boreholes have inter­
sected crystalline rocks . T h e subsurface magmat i tes are represented b y sl ightly d y n a m o -
I R O D A L O M - R E F E R E N C E S 
The crystalline rocks of the Danube-Tisza Interfluve 
Ä . J U H Á S Z 
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metamorph ic granites associated with, aphtes, l amprophyres and pegmati tes. T h e granite 
bodies are of small size, root-less, r immed b y a biot i te-r ich facies grading in to crystalline 
schists wh ich are local ly c o n n e c t e d wi th granite-gneiss. On the margins, m i x e d migmat ic 
rocks are abundant . T h e granite bod ies are arranged in to t w o parallel, southwest- trending 
ranges. T h e nor thern range ex tends along the line of Mórágy-Miske-Sol tvadker t -Kecske-
mét, the southern one along Sükösd-Jánoshalma-Szank-Jászszentlászló and continues 
toward E n d r ő d in the Trans-Tisza R e g i o n (Tiszántúl) . Chemically, t hey represent a gra­
nite o f rather un i form compos i t i on , slightly alkaline, characterized b y the predominance 
of K 2 0 , b y a l o w iron and magnes ium content , increasing t o w a r d the margin (Table I ) . 
A s regards the mineralogical compos i t ion , the presence of microcl ine is c o m m o n , 
though n o t imperat ive. Or thoclase has deve loped in to microcl ine in different measures. 
Both in the nor thern and the southern ranges there are granite bodies d e v o i d of mic ro­
cline. Norma l aplite is coup led wi th an aplite o f paisanit ic chemism. Lamprophy re is 
usually represented b y biot i te-r ich dykes showing a compos i t i on close t o durbachi te 
(Table I I I ) . 
M o s t o f t he me tamorph ic rocks are represented b y half-developed metamorphics 
which have no t y e t reached an equil ibrium. H o w e v e r , o n the basis of their critical mineral 
paragenesis t h e y can b e identified, for the m o s t part, wi th the epidote-amphibol i te 
facies, for the mino r part, w i th the green-schist facies. Anchimetamorphics , as erosional 
relics, are k n o w n t o o c c u r in t w o boreholes on ly . A s suggested b y their relic mineral 
parageneses, their source mater ial must have been, in contrast wi th earlier opinions , 
no t o n l y a grani toid rock, bu t i t was represented main ly b y felspar-rich sandstone, silt-
stones as well as b y daci t ic-andesi t ic and diabasic vo lcan ics or, local ly, subvolcanics . 
This is ev idenced b y their t race element dis tr ibut ion and b y the consequences wh ich can 
be d e d u c e d f rom chemical compos i t i on (Tables I I , I V , V , V I , V I I , V I I I , and I X ) . In 
their feldspar-rich types , or thoclase and plagioclase are m o s t l y represented b y blasto-
porphyr ic relics; microcl ine and acid plagioclase are o f me tamorph ic origin, po rphyro -
blastic. I n a par t of amphibol i te types , sanidine and clinoenstati te-hypersthene appear, 
indicat ing a compara t ive ly higher temperature effect. 
R o c k s o f typ ica l ly amphibo l i t i c facies are unknown so far, unlike in the Trans-
Tisza R e g i o n . A m o n g the rocks of the green-schist facies, epigneiss, sericitic gneiss, feld­
spar-bearing quartzite, sericit ic quartzite, phyl l i t ic mica-schist and their do lomi t i c varie­
ties as well as (in the v ic in i ty o f Szeged only) subordinate occurrences o f green-schist 
can b e recognized . Just l ike the feldspar-rich rocks of the epidot ic-amphibol i t ic facies, 
the feldspar-rich rocks of this facies are metamorphics which have no t reached equi­
librium, their feldspar con ten t being, for the m o s t part, represented b y relics (Tables 
X . , X I . and X I I ) . 
T h e exis tence of a relationship be tween granit izat ion and regional me tamorph i sm 
cannot b e doub ted , and i t is correlable wi th Variscan orogenic phases. In the granitization 
of the source r o c k formation, Prekambrian masses were also taking part. N o doub t , b o t h 
granit ization (coupled wi th d y k e formation) and regional me tamorph i sm were comple ted 
with Variscan o rogeny . T h e Permian — Cretaceous deposi ts overl ie already upon the 
eroded grani te-metamorphic paleorelief; conta in ing in their gravel material all of the 
rock types found in the crystal l ine basement . T h e anchimetamorphic rocks fell prey t o 
a Permian erosion. T h e Permian — Mesozo ic deposi ts show neither con tac t me tamorph ic 
effects, no r the manifest i tat ions o f dynamometamorph i sm. A t the same t ime, it canno t 
be d o u b t e d tha t the Alp ine m o v e m e n t s caused a large-scale fracturing of the crystalline 
masses along the fault zones, hav ing conver t ed t h e m into friction breccias and p roduced 
some slight re t rograde recrystal l ization in the crystalline schists, a process tha t has been 
manifested primari ly b y the chlor i t izat ion of b io t i te and b y marked sericit ization of feld­
spar. This process can b e regularly t raced a long granite belts , t o o . 
I . ábra. A Duna—Tisza köze paleozóos (és idősebb) metamorf és magmás képződményeinek fáciestérképe. Szerkesztette: J u h á s z Á. J e l m a g y a r á z a t : i. 
Epidot-amfibolitfácies, 2. Zöldpalafácies, 3. Migmatitzóna, 4. Kontakt kőzetek, 5. Gránit, 6. Gránitgneisz, 7. Pszammit, pélit, 8. Karbonátkőzet, 9. Granoidkőzet, 10. 
Bázisos kőzet (7 — 10 kiindulási anyag), T = Triász, J == Jura, ~К
г
 = Alsókréta, K 2 = Felsőkréta, M = Mezozoikum általában, Kr = Kristályos, В = Bizonytalan (A be­
tűjelzések a medencealjzatra vonatkoznak) 
Fig. I . Facies map of the Paleozoic (and pre-Paleozoic) metamorphic and magmatic rocks of the Danube-Tisza Interfluve. Drafted by Á. J u h á s z . L e g e n d : I. 
Epidotic-amphibolitic facies, 2. Green-stchist facies, 3. Migmatitic zone, 4. Contact-metamorphic rocks, 5. Granite, 6. Granite-gneiss, 7. Psammite, pelite, 8. Carbonate 
rocks, g, Granoid rock, 10. Basic rock (7 to 10. source material), T = Triassic, J = Jurassic, TLt = Lower Cretaceous, K 2 = Upper Cretaceous, M = Mesozoic in gene­
rality, Kr = Crystalline, В = Uncertain (The symbols refer to the basement.) 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (iç6ç) дд. 33J — 350 
AZ ALGYŐI FELSŐPANNÓNIAI HOMOKKŐÖSSZLET 
ÜLEDÉKFÖLDTANI VIZSGALATA 
B É R C Z I I S T V Á N * 
( 3 ábrával, 5 táblázattal , i táblával) 
Összefoglalás; A dolgozat az újonnan megismert algyői szénhidrogén-medence első 
négy fúrásával (Algyő-i . , 2., 4 . , 5.) feltárt pszammitos kőzetek üledékföldtani vizsgálatának 
eredményeit tartalmazza. A szemcseeloszlás pontos meghatározása és matematikai-statisz­
tikai kiértékelése során egy partközeli — sekélytavi és egy delta — fluviális fáciest lehetett 
elkülöníteni a homokkösorozatban. A z előbbi nehézásvány összetételét gránát + epidot, az 
utóbbiét klorit + muszkovit túlsúlya jellemzi. A kvarcanyag részletes mikroszkópi vizsgá­
lata két — magmás és metamorf — lehordási területet valószínűsít. A fáciesviszonyok arra 
utalnak, hogy a felsőpannóniai alemelet során a folyóvízi üledékképződés fokozatosan 
gyakoribbá vált . 
A z a lgyői -medence aljzatát egy, É N y — D K - i csapású, me tamor f kőze t ekbő l ál ló 
vonu la t képezi . Efelet t 2 5 0 0 — 3300 m vas tagságú neogén törmelékes összlet következ ik , 
ame lynek je lentős része (1000 — 1 3 0 0 m) a felsőpannóniai alemeletet képvisel i . A feldol­
gozás során az A l g y ő - i . , 2 . , 4., 5 . sz. fúrásokkal feltárt felsőpannóniai összlet a lábbi 






A l g y ő - i . L 8 5 0 - 856 középszemcsés agyagos 
homokkő 
2 . 1050 —1056 középszemcsés homokkő 
4- 1 3 7 7 - 1 3 8 3 középszemcsés meszes 
homokkő 
6. 1620 —1626 finomszemcsés márgás 
homokkő 
8. 1722 —1728 finomszemcsés meszes 
homokkő 
9- 1770 —1776 finomszemcsés meszes 
homokkő 
i l . 1 8 2 6 - 1 8 3 2 aprószemcsés dolomitos 
homokkő 
12. 1 9 3 2 - 1 9 4 4 finomszemcsés márgás 
homokkő 
Algyő -2 . I . 1 5 0 3 - 1 5 0 8 finomszemcsés dolomitos 
homokkő 
3- 1 7 5 5 - 1 7 6 0 finomszemcsés dolomitos 
homokkő 
4- 1 8 1 8 - 1 8 2 3 középszemcsés homokkő 
5- 1 8 6 2 - 1 8 6 7 középszemcsés homokkő 
6. 1 9 4 0 - 1 9 5 0 középszemcsés homokkő 
7- 1950 —1964 meszes homokkő 
8. 1964 —1982 középszemcsés meszes 
homokkő 
Algyő-4. I . 6 9 4 — 700 középszemcsés homokkő 
4- 1646 —1652 finomszemcsés agyagos 
homokkő 
5- 1710 —1712 finomszemcsés meszes 
homokkő 
6. 1776 —1781 aprószemcsés homokkő 
7. 1 7 8 1 - 1 7 8 5 finomszemcsés homokkő 
8. 1 7 8 5 - 1 8 0 8 finomszemcsés márgás 
homokkő 
* Készült 1966—•67.-ben az E I / Г Е Ásványtani Tanszékén. 






9- 1 8 2 2 - 1 8 3 7 finomszemcsés meszes 
homokkő 
IO. 1 8 3 7 - 1 S 5 1 aprószemcsés dolomitos 
homokkő 
I I . 1 8 6 6 - 1 8 8 4 finomszemcsés homokkő 
12. 1898 —1915 finomszemcsés dolomitos 
homokkő 
13- 1 9 4 5 - 1 9 6 3 középszemcsés meszes 
homokkő 
14- 1987 — 2003 homokos agyagmárga 
15- 2005 — 2022 meszes homokkő 
Algyó -5 . 4- 1855 — 1 8 6 0 homokos agyagmárga 
5- i 8 6 0 —1865 aprószemcsés homokkő 
6. 1865 —1870 meszes homokkő 
7- 1870 —1875 finomszemcsés márgás 
homokkő 
9- 1 8 8 8 - 1 8 9 7 márga 
10. 1897 —1902 finomszemcsés homokkő 
13- 1 9 1 9 - 1 9 3 7 aprószemcsés meszes 
homokkő 
14. 1 9 3 7 - 1 9 5 5 finomszemcsés dolomitos 
homokkő 
15- 1 9 5 5 - 1 9 7 3 homokos márga 
16. 2000 — 2018 agyagmárga 
19- 2141 —2150 márga 
A vizsgálatok két fő csopor tba osz tha tók: 
I . A szemcseeloszlás meghatározása és statisztikus kiértékelése. 
I I . Mikromineralógiai feldolgozás. 
I. Szemcseeloszlás vizsgálat 
A szokványos (Köhn-p ipe t ta - 4 - szitálás) vizsgálati módszerekkel kapot t eredmé­
n y e k e t kumula t iv görbéve l ábrázoltuk. A szemcseátmérő-ér tékeket a Krumbein-féle 
q> egységekben adtuk meg, ami n e m más, m in t a m m - b e n kifejezett szemcseátmérő-érték 
7 2 a lapú logari tmusa. A z i roda lomban széles kö rben használják, va lamennyi egzakt kiér­
tékelési eljárás <p egységben feltüntetett á tmérő-ér tékeket k íván . 
A z i ly m ó d o n m e g a d o t t á tmérő-értékek segítségével a köve tkező statisztikai jel­
l emzőke t számítot tuk ki grafikus ú ton ( F o l k , R . 1,.— W a r d , W . C. 1 9 5 7 ) . 
K ö z é p é r t é k : 
Pie + ~T 1*84 M 7 = • 3 
S tandard deviát io (négyzetes középeltérés) : 
Ferdeség : 
Csúcsosság (kurtózis) : 
^84 ' Pj 6 ! -Pap P5 
1
 ~ 4 ^ 6.6 
С _ ^84 ~Г ? 1 6 2P50 P 9 S 4~ P 5 2 P ä 0 
2 ( P 8 4 - P 1 6 ) + 2 ( P 9 5 ~ P 5 ) 
P 3 3 - P 5 
2 . 4 4 ( P , 5 -
Ezzel a módszerre l számíthatók l egpon tosabban az eloszlásjel lemzők. Csak abban 
az esetben alkalmazható, ha a szemcseeloszlás 5 — 95 % köz t i szakaszát pontosan ismerjük. 
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Ellenkező esetben a megfelelő quartilis mennyiségek nyúj tanak — kevésbé pon tos — 
felvilágosítást a görbére vona tkozóan . Ezek a: 
Medián: M d = P s o 
Quartilis s tandard dev ia t io : 
Quartilis ferdeség: 




 P75 — P25 
y J V
° 2 ( P 9 0 - P 1 0 ) 
(Mivel a cp egység logaritmus, ezért a quartilis számítások képletei t logari tmikus 
formában kell használnunk.) 
A statisztikai mennyiségek közü l az átlagértékeket (Mz, Mű) úgy értelmezhetjük, 
min t az ülepítő közeg átlagos mozgás i energiájára jel lemző értéket. A négyzetes k ö z é p ­
eltérés az átlagtól va ló eltérés ( = szórás) kifejezője. A z ülepítő közeg energiavál tozását 
jellemzi, arányos az osz tá lyozot t ság fokával (S a h u, B. K . 1964). A köve tkező fokoza tok 
különí the tők el: 
a I < o , 3 5 igen j ó l osz tá lyozo t t 
0,35 — 0,50 j ó l osz tá lyozo t t 
0,50 — 1,00 mérsékel ten osz tá lyozo t t 
1,00 — 2,00 alig osz tá lyozot t 
2,00 — 4,00 rosszul osz tá lyozo t t 
> 4 , o o igen rosszul osz tá lyozo t t 
( F o l k , R . L . - W a r d , W . C. 1957) 
A ferdeség az eloszlási görbének a normál Gauss-görbétől va ló eltérését jelzi . H a 
a ferdeségérték negat ív , a gö rbe a d u r v á b b frakciók felé to lód ik el, ha pozi t ív , a f i nomabb 
t a r t ományok felé ferdül ( = az átlag a f i nomabb frakciók felé t o lód ik el) (S a h u, B . K . 
1 9 6 4 ) . 
A kurtózis a görbe csúcsosságának mértékszáma. Minél n a g y o b b a számítot t érték, 
annál csúcsosabb a görbe ( F o l k , R . L . — W a r d, W . C. 1957). 
A sekélytengeri (sekélytavi) , ill. folyódel tabel i h o m o k o s k é p z ő d m é n y e k (S a h u, 
B . K . 1964) szerint a k ö v e t k e z ő egyenlet tel kü löní the tők el. 
Y = 0,2852 M z — 8,7604 a\ — 4,8932 S k t + 0,0482 K 0 
ahol is, M z , cr1 S k j , K G az e lőbbiekben ismertetett szemcseeloszlási gö rbébő l számítható 
értékek. 
H a Y < —7,4190, akkor delta-fluviális 
Y > —7,4190, akkor sekélytengeri (sekélytavi) k é p z ő d m é n y r ő l v a n szó. 
A z egyes min ták számí to t t adatait az I —IV. táblázat tünteti fel. 
A táblázatok adataiból , va lamint ezek sze lvényben va ló ábrázolásából ( 1 . ábra) 
ki tűnik, h o g y 
a) az egyes statisztikailag je l lemző mennyiségek egymással párhuzamosan csök­
kennek v a g y n ö v e k e d n e k . 
b) K i t ű n ő e n osz t á lyozo t t h o m o k k ő esetében az eloszlásjellemzők értéke lecsökken . 
Bérezi : Az algyői felső pannóniai homokkő 
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i . ábra. A felsőpannóniai homokkőkifejlődések szemcseeloszlási jellemzőinek változása. J e l m a g y a ­
r á z a t r a ) Homokkő , b) Agyagos homokkő, c) Agyag, d) Agyagmárga, e) Homokos agyagmárga, f) Márga; 
I. Quartffis deviáció (Qffi), 2 . Çuartilis ferdeség (QSki), 3. Quartilis csúcsosság ( Q K G ) , 4 . Standard deviáció 
( a j , 5. Ferdeség (Sk,), 6. Csúcsosság ( K a ) 
Fig. i . Variation of the grain distribution characteristics of the Upper Pannonian sandstone facies. 
L e g e n d : a) Sandstone, b) Clayey sandstone, c) Clay, d) Clay-marl, e) Sandy clay-marl, f) Marl; 1. 
Quartile deviation (Qffi), 2 . Quartile skewness (QSkO, 3. Quartile curtosis ( Q K Q ) , 4 . Standard deviation 
(а
г
), 5-Skewness (Ski), 6. Kurtosis ( K Q ) 
Földtani Közlöny, XCIX. kötet, 4. füzet 
Bérezi: Az algyői felsőpannóniai homokkő 341 
A vizsgált min ták tú lnyomórésze az У érték alapján de l ta - fo lyóv íz i k é p z ő d m é n y ­
nek tekinthető . Tisz tán sekélytavi eredetű kifejlődések a felsőpannóniai alemelet m é l y e b b 
szintjein el terjedtebbek. 
II. Á s v á n y t a n i v i z s g á l a t o k 
A kőze tanyag mikromineralógiai vizsgálata a min ták 0,2 — 0,1 m m közö t t i , b r o m o -
fo rmban nehéz- és könnyűrészlegre válasz tot t f rakciójából tör tént . E z e k b ő l kanadabal­
z samba ágyazo t t p repará tumok készültek. Binokuláris m ik roszkóp alatt k ivá loga to t t 
kva rcszemcsékbő l vékonycs iszola t készült . 
i. A n e h é z r é s z l e g o p t i k a i v i z s g á l a t a 
Polar izációs mikroszkóppal a köve tkező á sványok különí the tők el : gránát, cirkon, 
disztén, staurolit , ep idot , turmalin, hornblende, aktinolit , t remolit , muszkov i t , b iot i t , 
k lor i to id , klorit , apatit (V. táblázat) . 
A g r á n á t : erős körvonalakkal je l lemezhető színtelen v a g y rózsaszínű, kagy lós 
törésű, szabálytalan alakú, n e m kop ta to t t szemcsék. R i tkán átlátszatlan v a g y anizot rop 
z á r v á n y o k a t tartalmaz. A z algyői felsőpannóniai k é p z ő d m é n y e k e g y i k fő nehézásvány 
össze tevője , 2—54% közö t t i mennyiségben. 
C i r k o n : n a g y fénytörésű, színtelen, átlátszó, jól határolt , p r izma és piramis 
k o m b i n á c i ó b ó l álló, néha tűszerű, másko r egészen to jás alakra lekerekített szemcsék 
(I . t áb la i . ) . A c i rkon mennyisége maximál isan 2—3%, de egy-két szemcse úgyszó lván 
v a l a m e n n y i prepará tumban megtalá lható . 
D i s z t é n : erős körvonalú , nyúl t , esetleg léces alakú, m á s k o r z ö m ö k e b b , szín­
telen, gyengén áttetsző szemcsék. A z (100) és (010) i rányú hasadás köve tkez t ében jel leg­
zetesen rácsozot t képet muta t (I. tábla, 2.). A z a lgyői homokössz le tben mennyisége alá­
rendelt , t ö b b n y i r e a fe lsőbb szintekben jelenik meg . 
S t a u r o l i t : n a g y fénytörésű, zárványmentes , szabálytalan alakú, kevéssé 
kop ta to t t , mélysárga, teltsárga, p leokroós töredékek. A kr is tá lyok felszíne töredezet t , 
du rva felület b e n y o m á s á t kelti. A z a lgyői felsőpannóniai h o m o k k ő b e n menny i sége sehol 
s e m haladja m e g az i % - o t . 
E p i d o t : n a g y törésmutatójú, szabálytalan alakú és körvona lú , esetleg kissé 
nyú l t tö redékek . A peremeken fűrészfogszerű csipkézettség jelentkezik, amely a (oor ) 
és (100) szerinti hasadás köve tkez tében áll elő. Szín alapján háromféle vá l toza t különít­
he tő e l : zöldessárga-sárga, v i lágos sárgászöld és m a j d n e m színtelen. A színes vá l toza tok 
p leokroósak . Mennyisége 5—42% k ö z ö t t vá l toz ik az a lgyői felsőpannóniai h o m o k k ő b e n . 
T u r m a l i n : ké t vá l toza t különí thető el. 
a) Saját alakú, prizma és piramis formákból álló, opak zárványokat bőségesen tartalmazó kristá­
lyok (I . tábla, 3 . ) . 
b) Szabálytalan alakú töredékek, zárványmentesek. Gyakori a ,,c" tengelyre merőleges, jó tengely­
képet adó, ditrigon átmetszetet mutató töredék. A z első változat gránitos vagy metamorf, a második 
pegmatitos eredetű lehet. Mennyisége 5 % fölé sehol sem emelkedik és az egészen finomtörmelékes kőzetek 
kivételével mindenütt megtalálható. 
Z ö l d a m f i b o l (hornblende) : n a g y törésmutatójú , zö ld színű, p leokroós , 
jel legzetesen nyú l t alakú, r i tkábban lekerekített , kevéssé kop ta to t t . A (010) szerinti 
hasadás j ó l észlelhető, a szemcsék lécesen v é g z ő d n e k (I . tábla, 4.). Gyakran bon to t t ak . 
A z a lgyői felsőpannóniai kifej lődésekben mennyisége mindenü t t 3—4% alatt marad, 
v i s zony lag m é g a fe lsőbb — 694—1377 m — szintekben muta tha tó ki gyakrabban . 
A к t i n о 1 i t—t r e m о 1 i t : közepes törésmutatójú , ha lványzöld , p leokroós , 
m e g n y ú l t szemcséket alkot . A (010) ment i hasadás sűrű n y o m v o n a l a k alakjában köve t ­
hető. A z ö l d amfibóllal együ t t i n k á b b csak a felső szinteken található, 2%-nál k isebb 
menny i ségben . 
M u s z k o v i t : a kanadabalzsamnál alig n a g y o b b törésmuta tó jú , színtelen, 
p ikkelyszerű, r i tkán kissé megnyú l t szemcsék. Különfé le zá rványoka t tar ta lmaz: 
a) Opak , szabálytalan alakú és elrendeződésű limonit ( ? ) . 
b) Sárga, nagy törésmutatójú, helyenként összenőtt, egyenes kioltású, prizmás rutiltűk. 
A z A l g y ő - i . sz. kutatófúrás szemcseeloszlás jel lemzőinek 
és fáciesviszonyainak vál tozása a felsőpannóniai alemeletben 
/ . táblázat — Table I. 
din ta Mélységköz 
Quartiiis számítások Grafikus momentum 
számítások 
Y C a C O s % Nehézásv.% 
sz. 






i l . 
12. 
8 5 0 - 856 
1050 —1056 
1 3 7 7 - 1 3 8 3 
1620 —1626 
1722 —1728 
1 7 7 0 - 1 7 7 6 
1 8 2 6 - 1 8 3 2 
1 9 3 2 - 1 9 4 4 
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Grafikus momentum Quartilis számítások számítások 
Minta Y C a C O , % 
M d QSk, Q K a M z Sk, K G 
! . 1 5 0 3 - 1 5 0 8 4,45 1,60 0,25 0,27 5,39 2,28 0,56 1,11 — 46 ,41508 10,09 5,43 
3- 1 7 5 5 - 1 7 6 0 4 ,20 0 ,70 0,40 0,15 5,00 1,94 0,70 2,11 - 3 4 , 8 6 8 2 8 3 i , 5 4 7 , i 5 
4- 1 8 1 8 - 1 8 2 3 2 ,30 0 ,40 0,00 0,22 2,33 0,72 0,02 0,13 - 4 ,77498 4,96 6,56 
5- 1 8 6 2 - 1 8 6 7 2,20 o ,45 0,15 0,20 2,33 0,75 0,06 0,14 - 4 , 5 9 3 i 6 9,62 9 ,5 i 
6. 1940 —1950 2,55 0,48 0,03 \ 0,31 2,53 0,62 0,06 0,86 — 2,81942 6,99 8,93 
7- nem készült szemcseelemzés — 47,99 6,64 
8. 1964 —1982 2,10 0 ,30 0,00 j 0,17 2,13 o,73 0,58 1,64 — 6,80722 12,39 14,13 
A z A l g y ő - 2 . sz. kutatófúrás szemcseeloszlás je l lemzőinek 
és fáciesviszonyainak vál tozása a felsőpannóniai alemeletben 































A z Algyô -4 . sz. kutatófúrás szemcseeloszlás je l lemzőinek 
és fáciesviszonyainak vál tozása a felsőpannóniai alemeletben 
III. táblázat — Table III. 
A z A l g y ő - 5 . sz. kutatófúrás szemcseeloszlás je l lemzőinek 
és fáciesviszonyainak vá l tozása a felsőpannóniai alemeletben 
IV. táblázat — Table IV. 
Quartilis számítások Grafikus I 
Minta Mélységköz Y C a C 0 3 % Nenézásv. % 
»z. 
M d Q « . QSkL M 2 Ol Sk, 
I . 6 9 4 - 720 2 ,40 0,40 0,00 2,57 - - - 3,48 8,31 
4- 1 6 4 6 - 1 6 5 2 5 , 1 ° 1,30 0 ,60 — 6,26 — — — — 4,66 7,26 
5- 1710 —1812 5,oo I , I 5 0,05 0,37 5,20 1,67 0,25 0,96 — 24 ,09685 12,29 4,13 
6. 1 7 7 6 - 1 7 8 1 3,00 0,50 0,10 O ,20 3,25 0,84 0 ,90 1,17 - 9 ,65604 8,68 6,19 
1: 1 7 8 1 - 1 7 8 5 1 7 8 5 - 1 8 0 8 Ifo $ 0,28 o,73 0,14 4,52 1,99 o ,57 1,80 - 3 4 , 0 5 1 9 2 5,1.3 8,35 
9- 1822 —1837 3 ,8o 1,15 0,15 0,24 4,05 1,99 0,38 i , 39 - 3 5 , 0 4 4 8 l 22,72 3,75 
10 . 1 8 3 7 - 1 8 5 1 2 ,10 0,42 0,15 0,19 2,17 0 ,84 0 ,10 1,49 — 6,04981 14,97 15,90 
I I . 1 8 6 6 - 1 8 8 4 3,6o 0,60 0,40 0,18 4 ,10 1,66 o ,35 2,50 - 2 5 , 4 3 2 4 3 9,33 5,41 
12. 1898 — 1915 3 ,7o 0,60 o ,45 1,64 4 ,30 1,70 o ,79 2,54 — 27 ,92276 20,06 7,33 
13- 1 9 4 5 - 1 9 6 3 2,30 0,38 0,23 0,16 2,53 o ,74 0,69 1,59 - 7 , 4 i 6 7 7 13,86 12,74 
14. 1987 — 2003 7 ,6o 1,30 0,60 12,11 0,55 
15- 2 0 0 5 - 2 0 2 2 
— 
szemcseelemz és nem készült 16,36 7,76 
Quartilis Grafikus momentum 
Minta 
Мр1т7че<ткп7 Y C a C 0 3 % Nehézásv.% 
sz. ivieiysegKoz 
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1 8 7 0 - 1 8 7 5 
1 8 8 8 - 1 8 9 7 
1 8 9 7 - 1 9 0 2 
1 9 1 9 - 1 9 3 7 
1 9 3 7 - 1 9 5 5 
1 9 5 5 - 1 9 7 3 
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8 5 0 - 856 
1 0 5 0 - 1 0 5 6 
1 7 2 2 - 1 7 2 8 
1 7 7 0 - 1 7 7 6 
1 8 2 6 - 1 8 3 2 















































































1 5 0 3 - 1 5 0 8 
1 8 6 2 - 1 8 6 7 
1 9 4 0 - 1 9 5 0 
1 9 5 0 - 1 9 6 4 







































































6 9 4 - 700 
1 6 4 6 - 1 6 5 2 
1710 —1712 
1 7 7 6 - 1 7 8 1 
1 7 8 1 - 1 7 8 5 
1 7 8 5 - 1 8 0 8 
1 8 2 2 - 1 8 3 7 
1 8 9 8 - 1 9 1 5 
1 9 4 5 - 1 9 6 3 





















































































































1 8 6 0 - 1 8 6 5 
1 8 6 5 - 1 8 7 0 
1 8 7 0 - 1 8 7 5 
1888 —1897 
1 8 9 7 - 1 9 0 2 
1 9 1 9 - 1 9 3 7 
1 9 3 7 - 1 9 5 5 
1 9 5 5 - 1 9 7 3 
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c) Barna, lekerekített, sötétbarna-világosbarna pleokroizmust mutató turmalin. 
d) Nagy fénytörésű, színtelen, prizma és bipiramis lapokból álló, egyenes kioltása cirkon. 
Mind a nehéz-, m i n d a könnyűf rakc ióban gyakor i . 
В i о t i t : közepes tö résmuta tó jú , lekerekített, sárgásbarna, vörösesbarna színű, 
alig v a g y egyáltalán n e m pleokroós , mál lo t t pikkelyek. Kio l t á sa b izonyta lan , néha m o ­
zaikszerű, ri tkán egyenes . Zá rványa i kizárólag o p a k szemcsék. A z algyői felsőpannóniai 
anyagban a b io t i t a k lo r i thoz és muszkov i thoz képest alárendelt, az a l sóbb szinteken 
— 1620—2151 m — a f i n o m a b b szemcsés kőze tekben jelentkezik, mennyisége 1—30%. 
K l o r i t o i d : n a g y törésmuta tó jú , kékes árnyalatú, köze l izometr ikus, kevéssé 
kop ta to t t , a szemcseperemeken többré teges csillámszerkezetet m u t a t ó ásvány. Felülete 
töredezettség, repedezet tség benyomásá t kelti. R i tkán zá rványos , o p a k fo l tokat v a g y 
sárga nyúl t , nagy fénytörésű, egyenes kiol tású rutiltűket tar ta lmaz (I. tábla , 5 ) . Mennyi ­
sége 2% alatt marad, e g y - e g y szemcse ma jdnem minden min tában található. 
К 1 о r i t : p ikkelyes , a muszkovi tná l n a g y o b b törésmuta tó jú , zö ld színű, p leok­
roós, lekerekített , esetleg kissé megnyúl t , de hegyes szegletekkel s o s e m rendelkezik. 
E g y e s szemcsék felületén szabálytalan lefutású rajzok f igyelhetők meg , amelyek egy­
i rányú fonatosság eredményei . Zá rványkén t ritkán szabálytalan alakú o p a k elegyrészeket 
v a g y n a g y fénytörésű, sárga színű, pr izmás termetű, egyenes kiol tású ruti l tűket tartal­
maz . Optikai lag két vá l toza t különí thető el: a negatív, vá l t ozó főzóna jel legű p e n n i n, 
va lamint a poz i t ív op t ika i karakterű, negat ív főzónájú k l i n o k l o r . 
A p a t i t : közepes törésmutatójú , kopta to t t , köze l izometr ikus szemcsék töre­
dezet t felülettel. Va l amenny i teljesen színtelen, áttetsző és zárványmentes . A z a lgyői 
kőze t anyagban ritka. E lsősorban a pel i tesebb mintákban található. 
2. А к ö n n у ű f г а к с i ó o p t i k a i v i z s g á l a t a 
K v a r c : a peli tes k ő z e t e k kivéte lével a felsőpannóniai üledékek fő alkotórésze. 
Prepará tumban szabályta lan alakú, kagy lós törésű, színtelen, kis törésmutatójú , át látszó 
szemcsék. Vékonycs i szo la t i v izsgá la t alapján n é g y kvarct ípust különí te t tünk el: 
a) Egyenes kioltása, zárványos kvarc, esetenként sárga, prizmás, egyenes kioltású zárványokat 
tartalmaz. Ezek esetleg a korai kristályosodásból származó rutil maradványoknak minősíthetők. Ezenkívül 
gömb, pálcika vagy négyzet alakú, füzérszerűen, láncszerűen elrendeződött folyadékzárvány-sorok figyel­
hetők meg. A folyadékzárványosság magmás eredetre utal. 
b) Hullámos kioltású kvarc zárványmentes, esetleg 1—2 rutiltűt tartalmaz. A hullámos kioltás 
több, egymásutáni pasztában történik. A folyadékzárványosság hiánya metamorf eredetet jelez. 
c) Fogazott, hullámos kioltású szemcsékből álló nagyobb kvarc kristályok. A z egyes összenőtt 
egyedek külön-külön hullámosan oltanak ki, így + N - n á l jellegzetes mozaikszerkezetet mutatnak (I. tábla, 
6.). A z egyes szemcsék többnyire zárványmentesek, ritkán apró, sárga rutil- ( ?) tűket tartalmaznak. Folya­
dék- vagy gázzárványosság nem figyelhető meg. Metamorf vagy laterálszekréciós eredetű lehet. 
d) Egyenes kioltású szemcsékből cementált kvarc. Mennyisége alárendelt. Esetleg magmás telér-
kvarc törmeléke, de metamorf eredetű is lehet. 
A k ü l ö n b ö z ő kva rc t ípusok mennyiségi aránya 150 szemcse alapján: b iz tosan 
m a g m á s eredetű: 46%, b iz tosan me tamor f eredetű 5 1 % és b izonyta lan eredetű 3%-
F ö l d p á t o k : a kanadaba lzsamnál k i sebb fénytörésű, szabálytalan alakú 
tö redékek v a g y kissé nyú l t színtelen, v a g y kis l imoni t tól barnás árnyalatú táblák. A l imo-
n i tosodás a szemcsék kö rvona lá t erősen kirajzolja. A (010) és (001) szerinti hasadás j ó l 
észlelhető. A k ö v e t k e z ő lebomlás i fokoza toka t különí te t tük el: 
a) Szegletes, üde, a hasadások mentén éppen csak bomlani kezdő ásványok (I. tábla, 7 . ) . 
b) A hasadások mentén a belsőbb övek irányában, limonitosodó erősen bekérgezett, kissé kopta­
tott földpátok. 
c) Majdnem teljesen bekérgezett, lekerekített kristálytörmelék. 
d) Teljesen szericitesedett, főldpát utáni álalakok, amelyek 4-N-nál rendszertelenül kioltó apró 
píkkelykék sokaságából állnak. 
K a r b o n á t : n a g y törésmuta tó jú , színtelen, v a g y barnás árnyalatú r o m b o -
éderek. A z a lgyői fe lsőpannóniai ü ledékekben epigén eredetű a kőze tek kö tőanyaga . 
M á l l o t t á s v á n y o k : m i n d a nehéz, m i n d a k ö n n y ű frakcióban n a g y m e n y -
nyiségben találhatók. T ö b b n y i r e l imon i tos kéreggel fedettek, í gy v a g y teljesen meghatá­
rozhata t lanok v a g y csak alakjuk alapján lehet eredetükre következte tn i . 
a j E g y részük amfibolok átalakulás-termékének tekinthető. Megnyúlt szemcsék, amelyeken az 
egykori hasadás maradványaként finom hosszanti rostozottság, fonatosság figyelhető meg. - fN-nál nem 
oltanak ki. A mállás fokának megfelelően opak kiválások fedik, esetenként teljesen bekérgezhetik. 
4* 
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b) A másik csoport a biotit átalakulása révén keletkezhetett. Fakó vörösesbarna vagy sárgás-zöldes 
színű pikkelyek, kisebb-nagyobb opak foltokkal. 
c) A harmadik rész szabálytalan alakú, teljesen opak szemcsékből áll, amelyek felülről megvilá­
gítva vörös reflexiót mutatnak. Vasásványok — magnetit, ilmenit, hematit, pirit — töredékeinek oxidált 
felületű maradványai lehetnek, vagy teljesen bekérgezett egyéb ásványoknak tekintendők. 
A z a lgyői -medence felsőpannóniai üledékeinek ásványos összetétele részben meta­
morf, részben m a g m á s eredetre utal, metamorf túlsúllyal. A nehézásványok közül a cir­
kon , a zá rványos gránátfélék, az apatit, va lamint a turmalin, a hornblende és a b iot i t 
e g y része m a g m á s származék lehet. Ki tűnik, h o g y a me tamor f eredetű gránát- és klorit-
félék az ura lkodóak, csupán 1400 m felett jelennek m e g a m a g m á s ásványok. E z a határ 
nem éles, mer t minimális mennyiségben ugyan, de a m é l y e b b szintekben is előfordulnak 
o r to származásúnak tekinthető allotigén elegyrészek, másfelől mennyiségük a fe lsőbb 
szinteken is alárendelt a me tamor fokhoz képest. A kva rcanyag vizsgálata arra utal, h o g y 
me tamor f és m a g m á s eredetű közel egyenlő mennyiségben v a n jelen. Fel tehetően a mag­
más al lot igén színes elegyrészek a frissen lerakódot t ü ledékben n a g y o b b mennyiségben 
vo l t ak képvise lve , ma jd az i d ő k során, kevéssé stabilak lévén, jelentős részük l ebon tódo t t . 
Tény , va l amenny i szintben n a g y a mál lot t á sványok mennyisége . 
A z ásványos összetétel kiértékelésekor látható, h o g y a nehézfrakcióban a gránát 
és az ep ido t mennyiségi szempon tbó l azonos m ó d o n viselkedik, v iszont velük ellentétesen 
vá l toz ik a klori t . A könnyűf rakc ióban a k v a r c és a fö ldpát halad párhuzamosan (2., 
3. ábra) , ehhez képest fordí to t t a csillámfélék vál tozása. Még j o b b a n ki tűnnek ezek a 
jel legzetességek az (epidot + gránát)/klori t hányados t , ill. a C a i l l e u x - f é l e földpát-
százalékot ábrázolva . A z o k b a n a kőzetekben, ahol az (epidot + gránát)/klorit hányados 
nagy , a fö ldpá t százalék is m e g n ő és fordí tva . 
Érdekes megvizsgálnunk m i t m o n d a n a k ezeknek a min táknak szemcseeloszlási 
diagramjai . Kiderül , h o g y az i-nél n a g y o b b (epidot 4- gránát)/klorit hányadossal és 
10-nél n a g y o b b földpát százalékkal jel lemzett kőze tek ki tűnően osztá lyozot tak , és egy 
kivéte lével va lamennyi a sekélytavi fáciesbe sorolható . A C a i l l e u x , A . (1965) -féle 
földpátszázalék a h o m o k k ő fö ldpá t mennyiségét a n e m epigén á sványok százalékában 
fejezi ki . 4 — 5% körü l a kőze te t földpát-szegénynek, 10% felett fö ldpát-gazdagnak 
tekintjük. A z eljárás k ido lgozó ja a fö ldpátgazdagságot — t ö b b e k k ö z ö t t — közel fekvő 
lehordási terület b izonyí tékának tekinti . A vizsgál t h o m o k k ö v e k földpát tar ta lma 1,06 — 
10,7% k ö z ö t t m o z o g . Ez arra utal, h o g y az a lgyői -medence felsőpannóniai ü ledékanyaga 
t ávo labb i lehordási területről ered. A nehézfrakció — gránát, klorit , metamorf , amfi-
b o l o k jelenléte, p i roxének h iánya — teljesen megegyez ik a dunántúl i ( H e r r m a n n M . 
1956) és az alföldi ( M o l n á r B . 1963) hasonló képződményekke l , s hasonlít a D u n a mai 
horda lékanyagának ásványos összetételére. Fel tételezhetjük tehát, h o g y az a lgyői terület 
felsőpannóniai ü ledékanyaga az e lőbbiekkel megegyezően alpi eredetű. A kőze tanyagban 
fellelhető fo lyadékzárványos kvarc , biot i t , c i rkon, apatit , zárványmentes turmalin alap­
ján, e g y másik, m a g m á s lehordási terület is valószínűsí thető. 
A z ü ledékanyag lerakodása vá l toza tos környeze t i v i s z o n y o k k ö z ö t t men t végbe . 
A m é l y e b b v íz i fáciesre uta ló pelites kőze tek mellet t a j ó l osz tá lyozo t t homokkőfác ie s 
par thoz k ö z e l e b b eső, egyenletes v ízmozgássa l je l lemzet t medencerész t jelezhet. A fo lyó ­
vízi je l legeket is muta tó , delta-fluviális eredetűnek tekintett , t ö m ö t t , rosszul rétegzett 
h o m o k k ö v e k áramlásos öve t , esetleg közel i fo lyó to rko la to t muta tnak . E z u t ó b b i a felső 
szinteken g y a k o r i b b á vál ik, ami a pannóniai be l tó lecsapolásának kezdetére utalhat. 
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2. ábra. A z Algyő-1 — 2. fúrásokkal feltárt homokkövek ásvány-kőzettani jellemzői. J e l m a g y a r á ­
z a t : a) Homokkő, b) Agyagos homokkő, c) Agyag, d) Agyagmárga, e) Homokos agyagmárga, f) Márga; 
I. Gránát, 2. Epidot, 3. Muszkovit, 4. Klorit, 5 . Kvarc , 6. Földpát, 7. Csillám, 8. Mállott ásvány, 9. (epi­
dot + gránát)/klorit arány, 10. Cailleux-féle földpát%, 1 1 . C a C O , % , 12. Nehézásvány% 
Fig. 2. Mineralogical and petrographical characteristics of the sandstones uncovered by drilling of the 
boreholes Algyő-i and -2. l e g e n d : a) Sandstone, b) Clayey sandstone, c) Clay, d) Clay-marl, e) Sandy 
clay-marl, f) Marl; 1. Garnet, 2. Epidote, 3. Muscovite, 4. Chlorite, 5. Quartz, 6. Feldspar, 7. Mica, 8. 
Weathered mineral, 9. (epidote + garnet)/chlorite ratio, 10. Caffleux's feldspar percentage, 1 1 , C a C O s % , 
12. H e a v y minerals % 
Bérezi: Az algyői felsőpannóniai homokkő 
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3. ábra. A z Algyő-4 —5. fúrásokkal feltárt felsőpannóniai homokkövek ásvány-kőzettani jellemzői. J e i " 
m a g y a r á z a t : a) Homokkő, b)Agyagos homokkő, c) Agyag, d) Agyagmárga, e) Homokos agyag­
márga, f) Márga; 1. Gránát, 2. Epidot, 3. Muszkovit, 4. Klorit, 5. Kvarc, 6. Földpát, 7. Csillám, 8. Mállott 
ásvány, 9. (Epidot + gránát)/klorit arány, 10. Cailleux-féle földpát%, n . C a C O , % , 12. Nehézásvány % 
Fig. 3. Mineralogical and petrographical characteristics of the Upper Pannonian sandstones uncovered 
d y drilling of the boreholes Algyő-4 and -5 . L e g e n d : a) Sandstone, b) Clayey sandstone, c) Clay, 
d).Clay-marl, e) Sandy clay-marl, f) Marl; 1. Garnet, 2. Epidote, 3. Muscovite, 4. Chlorite, 5. Quartz, 
5. Feldspar, 7. Mica, 8. Weathered mineral, 9. (Epidote 4- garnetj/chlorite ratio, 10. Cailleux's feldspar 
percentage, 1 1 . C a C O , % , 12. Heavy minerals % 
Földtani Közlöny, XCIX. kötet, 4. füzet 
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T Á B L A M A G Y A R A Z A T - E X P L A N A T I O N O F T H E T A B L E 
I. tábla — Table I, 
1. Cirkon 250 X , I N 
2 . Disztén 250 X, I N 
3. Turmalin, opak zárvánnyal 250 X, 1 N 
4 . Zöld amfibol 250 X, 1 N 
5. Kloritoid rutil zárvánnyal 250 X , 1 N 
6. Mozaik kvarc 250 X , x N 
7. Mikroklin 250 X, x N 
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Sedimentological researches of the Upper Pannonian sandstones 
of Algyő (SE Hungary) 
i . B E R C Z I 
T h e results of the l i thological and micromineralogical researches of Pl iocene (Upper 
Pannonian) sandstones f rom a few deep boreholes in Southeast Hunga ry are presented. 
Dur ing processing the samples the author determined grain distr ibut ion and its statis­
t ical characterist ics (M z , ax, S k t , K Q and similar quartile values). O n the basis o f the 
equat ion deve loped b y B . È . S a h u it can be shown that the sandstones are par t ly of 
shal low-water (shallow lakewater) , par t ly of deltaic-fluviatile origin. T h e t w o types can 
b e dist inguished even microminera logica l ly : in the former case the ep ido te - f garnet 
chlori te 
ra t io is higher, in the latter case smaller, than 10. T h e predominan t ly me tamorph ic 
h e a v y mineral compos i t i on and the presence of magne togen ic quartz grains wi th l iquid 
inclusions indicate t w o source areas: a magma t i c and a me tamorph ic one . T h e increasing 
abundance of sandstones of part ly fluviatile nature in the upper levels indicates a filling-up 
and drainage of the Pannonian inland sea. 
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A FAZEKAS-HEGYI FELSÖTRIÄSZ AMMONOIDEÁK 
B É R C Z I N É M A K K A N I K Ó * 
(2 ábrával, i táblázattal, б táblával) 
Összefoglalás: A szerző a hűvösvölgyi Fazekas-hegyről előkerült, karni — nóri átme­
neti réteget jelző Ammonites faunát dolgozta fel. A megvizsgált ősmaradványokra jellemző 
az apró termet. í gy felmerül a kérdés, hogy törpefaunáról van-e szó vagy sem. Ennek eldön­
tése végett elsőrendű feladat a törpenövést eredményező tényezők (fizikai, kémiai, bio­
lógiai), valamint az ősmaradványokon megfigyelhető morfológiai sajátságok figyelembe­
vétele. Jelen esetben mind a környezeti tényezők, mind az alaki sajátságok arra utalnak, 
hogy nem törpefaunáról, hanem kistermetű fajok példányairól van szó. 
A F a z e k a s-h e g y f ö l d t a n i v i s z o n y a i 
A h ű v ö s v ö l g y i Fazekas-hegy É N y - i lej tőjén j ó feltárásokban található, a D N v - i 
i r ányba 26°-kal dőlő , felsőtriász cepha lopodás mészkő ( i . ábra) . A z úgyneveze t t N a g y ­
kőfe j tő É-i részén három, egymásra köve tkező lencséből került elő az ő smaradvány 
együt tes . A kőze tanyag t ö m ö t t , fehér színű mészkő, amely he lyenként erősen por lot t . 
Ezenk ívü l fiatal hévforrás m ű k ö d é s n y o m a i is megf igyelhetők. M i n d a t ö m ö t t , m i n d 
a por lo t t mészkőben találhatók ősmaradványok . A z előkerült Ammonites együt tes ural-
k o d ó a n a felsőkarni alemelet Tropites subbullatus zónájára jel lemző, az A l p o k hallstatti 
fácieséhez hasonló a lakokból áll, de fellelhető néhány alsónóri alemeletre je l lemző faj is. 
A részletesebb emelet és zóna besorolást , a gyakor iságot is f igyelembe v é v e az I. táblázat 
tar ta lmazza. Mindezek alapján a Fazekas-hegyről előkerült Ammonites fauna karni—nóri 
á tmenet i réteget jelez. (Köszönet te l t a r tozom dr. О r a v e с z Jánosnak és B u d a 
G y ö r g y n e k , akik az ősmaradvány anyag egy részét saját gyűj tésükből vo l t ak szívesek 
rendelkezésemre bocsátani . ) 
A F a z e k a s-h e g y ő s l é n y t a n i f e l d o l g o z á s á n a k t ö r t é n e t e 
A fazekas-hegyi jellegzetes ősmaradvány együttesre először P á 1 f y M. (1920) 
f igyel t fel. A mészkő por lódásá t hévforrás m ű k ö d é s e redményének tekinti , amely során 
az aragonit kalci t tá alakul át. 
A kőfe j tő É-i részén levő, teljesen szétpor lot t mészkőben már csak helyenként 
ta lá lhatók k e m é n y mészkő tömzsök . A z ősmaradványoka t a karni emelet felső részébe, 
az Arcestes ellipticus és a Tropites subbullatus zónába sorolta. 
K u t a s s y E . (1925) ugyancsak a Tropites subbullatus zónába ta r tozónak tekin­
te t te a por lo t t mészkőben található gazdag faunát. Vizsgálatai szerint ez a kőzetkife j lődés 
a Budav idék i felsőkarni fődo lomi t heterópikus fáciesének tekinthető, mive l a Fazekas­
hegyen közvet lenül a dachsteini mészkő alatt helyezkedik el, amíg másut t e b b e n a réteg­
tani he lyze tben a fődo lomi t van . K é t év mú lva ( K u t a s s y E . 1927) a faunáról részle­
t e sebb tájékoztatást ad, megál lapí tva, h o g y az előkerült , kistermetű p é l d á n y o k mind 
l akókamra nélküliek. N e m tekinti törpefaunának, hanem o lyan ősmaradvány együttes­
nek, ame lyben csak fiatal pé ldányok és kifejlett a lakok be l sőbb kanyarulatai találhatók. 
* Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani Szakcsoportjának 1967. október 9-i ülésén. 
Készült 1966 — 67-ben az E L T E T T K Őslénytani Tanszékén. 
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I. ábra. A Fazekas-hegy szelvénye ( P a p p F. nyomán). J e l m a g y a r á z a t : i . Felsőtriász cephalo-
podás mészkő, 2 . Felsőtriász dachsteini mészkő, 3 . Alsóoligocén hárshegyi homokkő, 4 . Pleisztocén lösz 
АЪЪ. I. Das Profil des Fazekas Berges (nach F. P a p p ) . E r k l ä r u n g e n : ! . Obertriadischer Cephalo-
podenkalkstein, 2 . Obertriadischer Dachsteinkalkstein, 3. Unteroligozäner Hárshegyer Sandstein, 4 . Plei-
stozäner I,öss 
A Fazekas-hegyi A m m o n i t e s e k gyakorisága, emelet és zóna besorolása 
I. táblázat — Tabelle I. 



















Dieneroceras sp. 4 + 
Clionites pseudonodosus К u t a s s y, 1927 I + 
Styrites coUegialis M o j s i s o v i c s , 1893 4 + 
Arcestes cfr. antonii M o j s i s o v i c s , i 8 7 5 6 + 
Arcestes decipiens M o j s i s o v i c s , 1875 17 + 
Arcestes tomostomus M o j s i s o v i c s , 1875 5 + + 
Arcestes ( Par arcestes) sublabiatiformis, 
D i e n e r , 1919 + Joannites cfr. diffissus ( H a u e r ) , i 8 6 0 14 + 
Cladiscites pusillus M o j s i s o v i c s , 1873 4 + + + Cladiscites cfr. striatissimus M o j s i s o ­
v i c s , 1873 I + 
Megaphyllites applanatus M o j s i s o v i c s , 
1873 90 + 
Megaphyllites jarbas ( M ü n s t e r ) , 1841 50 + + 
Placites myophorus M o j s i s o v i c s , 1873 I I + + + 
Placites placodes M o j s i s o v i c s , 1873 22 + 
Monophyltites sp. indet. 3 + 
Rhacophyllites neojurensis ( Q u e n s t e d t ) , 
1845 1 + 
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Ő s l é n y t a n i leíró rész 
A M M O N O I D E A 
Ceratitina H y a t t , 1884 
Otocerataeeae H y a t t , 1900 
Dieneroceratidae K u m m e l , 1952 
Dieneroceras S p a t h , 1934 
Dieneroeeras sp . 
(I . tábla, 3a—b ábra) 
1 9 6 1 . Dieneroceras nov. sp.; O r a v e c z J.: p. 181 . , T . : X X X V I I I . , f.: 7 — 9. 
P é l d á n y s z á m : 4. 
M é r e t : Á = 4 , 1 m m 2,8 m m 
M = 1,2 m m 29% 0,9 m m 32% 
Sz = 1,7 m m 41% 1,1 m m 39% 
К = 1,8 m m 44% 1,2 m m 43% 
L e í r á s : R o s s z megtar tású, apró, n a g y o n tág kö ldökű , héjas pé ldányok . A kö ldökfa l 
meredek és a lekerekített kö ldöksa rokba fo lyamatosan m e g y át. A z u to lsó 
kanyarula t kissé lapított , a másik ket tő már enyhén d o m b o r ú . A kanyarulat 
a kö ldöksa rokná l a legszélesebb. A külső rész g y e n g é n d o m b o r ú . A ház 
teljesen díszítetlen. A z előkerült pé ldányok n e m lakókamrásak. A lóbavona l 
n e m ismert . 
M e g j e g y z é s : A Fekete-hegyről előkerült egyedek k ö z ö t t v a n 2—3 mm-re l n a g y o b b 
á tmérő jű is. E z e k szélessége 4—5%-kal k isebb, min t a fazekas-hegyi a lakoké. 
E l t e r j e d é s : Pilis (Magyarország) . 
Clydonitaceae M o j s i s o v i c s , 1879 
Clionitidae A r a b u, 1932 
Clionites M o j s i s o v i c s , 1893 
Clionites pseudonodosus К u t a s s y , 1927 
(I. tábla, i a—b ábra) 
1927 . Clionites pseudonodosus; K u t a s s y : p . 1 3 5 . , T . : I I . , f.: 1 9 . 
P é l d á n y s z á m : 1. 
M é r e t : Á = 11 m m 
M = 4 m m 36% 
Sz = 3,9 m m 35% 
К = з ,б m m 33% 
I , е í г á s : Kis te rmetű , rossz megtartású, héjas példány. Széles kö ldökű . A kö ldöksa rok 
lekerekített , kö ldökfa la a lacsony és meredek. Oldalai a lapos külső rész felé 
gyengén összetartanak. Szélessége a kö ldöksarokná l a l e g n a g y o b b . A háza t 
gyengén k iemelkedő, széles b o r d á k díszítik. Ezek a külső saroknál c s o m ó -
szerűen megvas t agodnak , de n e m képeznek c s o m ó t . A külső rész közepén 
e g y sekély á rok húzódik , amely peremén a b o r d á k ismét k ivas tagodnak . 
A belső kanyaru la tok számát, va lamint a lóbavona la t a rossz megtar tás mia t t 
n e m lehet megállapí tani . 
M e g j e g y z é s : E z a pé ldány köze l megegyez ik a K u t a s s y által leírttal. 
E l t e r j e d é s : Magyarország. 
Tropitaceae M o j s i s o v i c s , 1875 
Tropitidae M o j s i s o v i c s , 1875 
Styrites M o j s i s o v i c s , 1893 
Styrites collegialis M o j s i s o v i c s , 1893 
(I . tábla, 2a—b ábra) 
1 8 9 3 . Styrites collegialis; M o j s i s o v i c s : p . 278 . , T . : C X X I . , f.: 26 — 2 9 . 
1904 . Styrites collegialis; G e m m e l a r o : р . п . , T . : V I I . , f.: 13 — 16. 
1 9 2 7 . Styrites collegialis; K u t a s s y : p . 135 . , T . : I I . , f.: 6. 
P é l d á n y s z á m : 4. 
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Á = 7.8 m m 
M 
= 3.4 m m 4 4 % 
Sz = 2,9 m m 3 7 % 
К = i ,5 m m 1 9 % 
L e í r á s : R o s s z megtartású, apró, héjas alakok. A szűk k ö l d ö k köldöksarka lekerekí­
tet t , köldökfa la a lacsony és meredek. Oldalai párhuzamosak, a külső sarok 
lekerekített . A lapos külső rész k ö z é p v o n a l á b a n gyengén kiemelkedő taréj 
húzód ik . A ház díszítetlen. L a k ó k a m r a nincs. L ó b a v o n a l n e m ismert. 
M e g j e g y z é s : M o j s i s o v i c s által leírt faj szélessége 6%-kal kisebb, mint a 
Fazekas ; hegyrő l előkerült pé ldányé. 
E l t e r j e d é s : É -Alpok , Magyarország, Szicília. 
Arcestaceae M o j s i s o v i c s , 1875 
Afcestidae M o j s i s o v i c s , 1875 
Arcestes S u e s s, 1865 
Arcestes cfr. antonii M o j s i s o v i c s , 1875 
(II . tábla, 2 a — b ábra) 
1875. Arcestes Antonii; M o j s i s o v i c s : p. 106. , Т . : l y l V , f.: 1 —14. 
1925. Arcestes antonii; D i e n e r : p. 77 . , T . : X V . , f.: 3. 
1927. Arcestes antonii; A r t h a b e r : p. 83 . 
P é l d á n y s z á m : 6. 
M é r e t : Á = 8,3 m m 
M = 3,6 m m 4 3 % 
Sz = 4,7 m m 5 7 % 
К = i ,7 m m 2 0 % 
L e í r á s : Arány lag j ó megtartású, héjas pé ldányok . A k ö l d ö k szűk, a köldökfa l függő­
leges. A párhuzamos oldalak lekerekített külső sarokba mennek át. A külső 
rész enyhén d o m b o r ú . Szélessége a köldöksaroknál a l e g n a g y o b b . A ház 
sima, díszítetlen. A z előkerült a lakoknak lakókamrája nincs. A lóbavonal 
a rossz megtar tás következ tében nehezen ismerhető fel. 
M e g j e g y z é s : Alakban , keresztmetszetben megegyez ik a típussal, csupán az át­
m é r ő k i sebb néhány mm-rel a fazekas-hegyi pé ldányok esetében. 
E l t e r j e d é s : É - A l p o k , T imor . 
Arcestes decipiens M o j s i s o v i c s , 1875 
(II . tábla, i a — b ábra) 
1875. Arcestes decipiens ; M o j s i s o v i c s : p. 133 . , T . : 1,1V., f.: 2 — 3. 
1927 . Arcestes decipiens ; K u t a s s y : p. 140. , T . : I I . , f.: 17. 
1927. Arcestes decipiens; A r t h a b e r : p. 59., T . : V I . , f.: 6 — 7. 
P é I d á n y s z á m : 17 . 
M é r e t : Á = 10,6 m m 3,5 m m 
M = 4,7 m m 4 4 % 1,8 m m 5 1 % 
Sz = 6,4 m m 6 0 % 2,3 m m 6 6 % 
К = i ,6 m m 1 5 % 0,6 m m 1 7 % 
L e í r á s : R o s s z megtartású, kistermetű pé ldányok . Kallusszal zárt k ö l d ö k ü k van, 
amely csak néhány alaknál látható. A z oldalak laposak, a külső sarok erősen 
lekerekített , a külső rész enyhén bo l toza tos . A megmarad t u tolsó kanyarulat 
a szájnyílás felé kiszélesedik, legszélesebb az oldalsó rész közepén . A héj 
k ívül sima, belső oldalán hátrafelé d o m b o r o d ó duzzanatok vannak, amelyek 
a kőbé len befűződésekként jelentkeznek. A lakókamra töredéke csak két 
pé ldányná l marad t meg . L ó b a v o n a l a jól látható. A z extern nyereg két le­
velű , a t ö b b i e g y levelű, a laterális segédlóbák száma 4. 
M e g j e g y z é s : Nagyságban , alakban megegyez ik a M o j s i s o v i c s által leírt 
alakkal.
 r 
E l t e r j e d é s : É - A l p o k , Magyarország, T imor . 
Arcestes tomostomus M o j s i s o v i c s , 1875 
( I I I . tábla, за—Ъ ábra) 
1875. Arcestes tomostomus; M o j s i s o v i c s : p . 105., T . : I .V. , f.: 8 — 9. 
1927. Arcestes tomostomus; K u t a s s y : p. 139., T . : I I . , f.: 15 .a—b. 
M é r e t : 
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P é l d á n y s z á m : 5. 
M é r e t : Á = 6,9 m m 2,8 m m 
M = 2,2 m m 32% 1,2 m m 43% 
Sz = 5,6 m m 81% 2,4 m m 85% 
К = i,6 m m 23% 0,4 m m 14% 
L e í r á s : A p r ó , rossz megtartású, kallusszal zárt k ö l d ö k ű p é l d á n y o k . A rossz meg­
tartási ál lapot mia t t a kö ldökben elhelyezkedő kallusz l e g t ö b b esetben hiány­
zik. Oldalai laposak, csak enyhén íveltek. A külső rész széles, n e m kiemelkedő. 
A külső sarok erősen lekerekített. A z utolsó kanyarula t szélessége a k ö l d ö k ­
saroknál a l e g n a g y o b b . A ház díszítetlen, egy-egy hátrafelé d o m b o r o d ó , m é l y 
befűződése van . Lakókamra hiányzik. A lóbavona l a rossz megtar tás i ál lapot 
mia t t n e m jó l látható. 
M e g j e g y z é s : A Fazekas-hegyről előkerült pé ldányok köze l azonos nagyságúak a 
hallstatt iakkal. A z egyes méretek maximál isan 10%-os eltérése csupán a 
rossz megtar tás i ál lapotnak és mérési ponta t lanságnak tula jdoní tható . 
E l t e r j e d é s : É - A l p o k , Magyarország. 
Arcestes (Pararcestes) sublabiatiformis D i e n e r , 1919 
( IV. tábla, i a — b ábra) 
1919. Arcestes (Pararcestes) sublabiatiformis; D i e n e r : p . 360. , T . : I I I . , f.: 6 — 7. 
P é l d á n y s z á m : 1. 
M é r e t : A = 47,8 m m 
M = 25 m m 52% 
Sz = 18 m m 38% 
К = о m m 0% 
L e í r á s : Nagymére tű , rossz megtartású. K ö l d ö k e a kőbé len nyi to t t , de n a g y o n szűk. 
A z u to lsó kanyarula t végig egyenlő magasságú és szélességű. Legszélesebb 
a kö ldöksaroknál . A külső rész d o m b o r ú és keskeny. A héj kiüső része teljesen 
s ima, díszítetlen, csak a belső részen v a n néhány borda , amely a kőbé len 
enyhén előrehaj ló barázdában nyi lvánul meg . A lóbavona l n e m ismert . 
M e g j e g y z é s : E z a pé ldány nagyságban és méreteiben teljesen megegyez ik a tí­
pussal. 
E l t e r j e d é s : É - A l p o k . 
Joannitidae M o j s i s o v i c s , 1882 
Joannites M o j s i s o v i c s , 1879 
Joannites cfr. diffissus ( H a u e r ) , i860 
(II . tábla, 3 a—b ábra) 
i 8 6 0 . Ammonites diffissus ; H a u e r : p. 144. , T . : I V . , f.: n —13 . 
1873. Arcestes diffissus ; M o j s i s o v i c s : p. 86. , T . : L X . , f.: 1 — 3. 
1882 . Joannites diffissus ; M o j s i s o v i c s : p. 169 . 
1927. Joannites diffissus; A r t h a b e r : p. 106. , T . : X V I . , f.: 6. 
P é l d á n y s z á m : 14. 
M é r e t : A = 8,5 m m 3,1 m m 
M = 4 m m 47% 1,5 m m 48% 
Sz = 6 m m 7 1 % 2,4 m m 77% 
К = i,3 m m 1 5 % 0,5 m m 16% 
L e í r á s : Arány lag rossz megtartású, apró termetű alakok. Kallusszal zárt k ö l d ö k ü k 
van , ame ly csak néhány példánynál marad t meg . A z u to l só kanyarula t a 
szá jadék felé enyhén kiszélesedik, a l e g n a g y o b b szélessége a kö ldökperemnél 
van . A z oldal és a külső rész enyhén d o m b o r ú . A kanyarulat a lacsony. A ház 
díszítetlen, e g y kanyaru la ton egy , esetleg ké t hátrafelé d o m b o r o d ó befűződés 
f igyelhető meg . L a k ó k a m r a m a r a d v á n y csak ké t példánynál lá tható. A lóba­
v o n a l t ö b b he lyen csak részleteiben ismert. A z externális l ó b a 4 ágú, a nyer­
g e k e g y levelűek. 
M e g j e g y z é s : A hal ls tat t i p é l d á n y o k á tmérője va lamive l n a g y o b b a fazekas-
hegyiaknél . 
E l t e r j e d é s : É - A l p o k , Görögország , Dobrudzsa , T imor . 
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Cladiscitidae Z i 1 1 e 1, 1884 
Cladiscites M o j s i s o v i c s , 1879 
Cladiscites pusillus M o j s i s o v i c s , 1873 
( I I I . tábla, i á — b ábra) 
1873 . Arcestes pusillus; M o j s i s o v i c s : p. 77 . , T . : X X V I I I . , f.: 4 . 
1919. Cladiscites pusillus ; D i e n e r : p . 367 . 
P é l d á n y ß z á m : 4. 
M é r e t : Á = 10,8 m m 6,8 m m 
M = 5,2 m m 48% 3,8 m m 54% 
Sz = 6,6 m m 61% 4,5 m m 66% 
К = о m m 0% о m m 0% 
L e í r á s : R o s s z megtartású, aprótermetű, zárt k ö l d ö k ű alakok. A z o lda l utolsó egy­
harmadában legszélesebb az u to l só kanyarulat . A külső rész széles és erősen 
lapí tot t . A rossz megtar tás mia t t csak e g y helyen lá tható a f inom, kanya­
rulattal párhuzamos sávozot t ság . A lakókamra ezeknél az alakoknál hiányzik. 
A lóbavona l n e m ismert. 
M e g j e g y z é s : E g y töredékes pé ldány á tmérője azonos a hallstatti t ípuséval . E pél­
d á n y belső kanyarulatai teljesen megegyeznek a k isebb pé ldányok méreteivel . 
E l t e r j e d é s : É -Alpok . 
Cladiscites cfr. striatissimus M o j s i s o v i c s , 1873 
1873 . Arcestes striatissimus; M o j s i s o v i c s : p. 77 . , T . : X X X . , f.: 1. 
P é l d á n y s z á m : 1. 
M é r e t : Á = 21,6 m m 
M = ? m m ? 
Sz = 16 m m 74% 
К = о m m 0% 
L e í r á s : N a g y o n rossz megtartású, töredékes pé ldány. A k ö l d ö k körül i rész a rossz 
megtar tás miat t erősen h iányos . A z u to lsó kanyarula t a szájadék felé erősen 
kiszélesedik, legszélesebb a köldöksaroknál . K i s magassággal , n a g y o n széles 
külső résszel je l lemezhető. Díszítet len. A z externális l óba n a g y o n gyengén 
lá tható. 
M e g j e g y z é s : Rossz megtartású, de jellegzetes alakja mia t t jó l határozható. 
E l t e r j e d é s : A lpok . 
Megaphyllitidae M o j s i s o v i c s , 1896 
Megaphyllites M o j s i s o v i c s , 1879 
M egaphyllites applanatus M o j s i s o v i c s , 1873 
( I I I . tábla, 2a—b ábra) 
1873. Pinacoceras applanatus ; M o j s i s o v i c s : p. 47 . , T . : X I X . , f . : 5 — 8. 
1919 . Megaphyllites applanatus ; D i e n e r : p. 383 . 
P é l d á n y s z á m : 90. 
M é r e t : A = 10 m m 6,6 m m 
M = 5,2 m m 52% 3,6 m m 54% 
Sz = 5 m m 50% 3,4 m m 5 1 % 
К = о m m 0% о m m 0% 
L e í r á s : Arány lag j ó megtar tású, á t lagban 10 m m átmérőjű, t ö b b n y i r e héjas példá­
n y o k . Meredek köldökfal la l körülvet t , bemé lyedő k ö l d ö k ü k van . A z oldalak 
enyhén d o m b o r ú a k , a külső sarok erősen lekerekített , a külső rész kissé d o m ­
ború . A kanyarulat a szájadék felé kiszélesedik, az oldalrész közepén a leg­
szélesebb. A ház teljesen sima, díszítetlen. H é t pé ldánynál megmarad t a lakó­
kamra . A lóbavona l egyes alakoknál j ó l lá tható. A lóbák n e m o lyan élesen 
ágaznak el, m in t a M. jarbas fajnál. A nyergek alakja kissé nyú j to t t abb 
a M. jarbas-hoz képest . 
M e g j e g y z é s : Te rme tük teljesen megegyez ik a t ípuséval. 
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Megaphyllites jarbas ( M u e n s t e r ) , 1841 
(VI . tábla, 2., 3a—b ábra) 
1 8 4 1 . Ceratites Jarbas; M u e n s t e r : p. 135 . , T . : X V . , f.: 2 5 . 
1869 . Phyüoceras Jarbas; L a u b e : p. 85 . , T . : X L I - , f.: 12 . 
1 8 7 3 . Megaphyllites Jarbas; M o j s i s o v i c s : p. 47 . , T . : X I X . , f.: 9, 10, 16. 
1 8 8 2 . Megaphyllites Jarbas; M o j s i s o v i c s : p. 193 . , T . : L U I - , f.: 7 — 8. 
1907 . Megaphyllites Jarbas; F r e e h : p. 19 . , T . : IV . , f.: 1. 
1908. Megaphyllites Jarbas; D i e n e r : p. 38 . , T.:. V . , f.: 1. 
1916 . Megaphyllites Jarbas; D i e n e r : p. 393 . 
1925. Megaphyllites Jarbas; D i e n e r : p. 75 . , T . : X V I I . , f.: 2 . 
1925 . Megaphyllites Jarbas; A r t h a b e r : p. 113 . 
1927 . Megaphyllites Jarbas; K u t a s s y : p . 137. , T . : I I . , f.: n . 
P é l d á n y s z á m : 50. 
M é r e t : Á = 10,7 m m 14,4 m m 
M = 5,6 m m 52% 7,8 m m 54% 
S z = 5 m m 47% 6,2 m m 43% 
К = о m m 0% о m m 0% 
L e í r á s : Kisméretű , rossz megtartású, teljesen zárt k ö l d ö k ű alakok. Oldalai laposak, 
csak a k i sebb pé ldányokná l gyengén domborúak . A külső sarok erősen le­
kerekített, fokoza tosan m e g y át a kissé d o m b o r ú külső részbe. A kanyarulat 
magassága nagy . A ház teljesen sima, díszítetlen. T í z pé ldány lakókamrája 
is megmarad t . A lóbavona l egyes a lakokon jó l látható. A z externális és late­
rális lóbák 4 ágúak. A 8 auxüiáris lóba a k ö l d ö k felé fokoza tosan 1 ágúvá 
válik. A nyergek jellegzetesen 1 levelűek. 
M e g j e g y z é s : Va lamive l k isebb á tmérőjű p é l d á n y o k mint a hallstatti fáciesből 
előkerültek. A fazekas-hegyi a lakok szélessége 6—7%-kal n a g y o b b , ami a 
megengedhető mérési h iba határain belül van . Metszetüket v izsgálva lakó­
kamrájuk hossza félkanyarulatnyi . A szep tumok távolsága azonos . 
E l t e r j e d é s : D - A I p o k , É -Alpok , Magyarország, Bosznia , Dobrudzsa , Himalája , 
T imor . 
Pinacocerataceae M o j s i s o v i c s , 1879 
Pinacoceratidae M o j s i s o v i c s , 1879 
Placites M o j s i s o v i c s , 1896 
Placites myophorus ( M o j s i s o v i c s ) , 1873 
(V. tábla, i á — b ábra) 
1873 . Pinacoceras myophorum; M o j s i s o v i c s : p. 54. , T . : X I I . , f.: 7 — 10. 
1927 . Placites myophorus; K u t a s s y : p. 137. , T . : I I . , f.: 8.a —с. 
P é l d á n y s z á m : 11. 
M é r e t : Á = 14,6 m m 4,9 m m 
M = 8,5 m m 58% 2,9 m m 59% 
Sz = 4,5 m m 3 1 % 1,6 m m 32% 
К = о m m 0% о m m 0% 
L e í r á s : R o s s z megtartású, aprótermetü alakok. K ö l d ö k ü k zárt és erősen bemélyed . 
Oldalai c saknem párhuzamosak. A z erősen lekerekített külső sarok a d o m b o r ú 
külső részbe m e g y át. A z u to lsó kanyarula t a szájadék felé gyengén kiszéle­
sedik és magassága n a g y o b b a P. placodes-nél. A ház teljesen sima. A jel lemző 
díszítés valószínűleg a rossz megtartási ál lapot köve tkez tében hiányzik. 
A l akókamra n e m marad t meg. L ó b a v o n a l a nehezen vizsgálható. 
M e g j e g y z é s : A Fazekas-hegyről előkerült faunában ennek a fajnak a mérete tér 
el l ényegesebben a hallstattitól. 
E l t e r j e d é s : É - A l p o k , Magyarország. 
Placites placodes M o j s i s o v i c s , 1873 
( IV. tábla, 2a—b ábra; V I . tábla, i a — b ábra) 
1873. Pinacoceras placodes; M o j s i s o v i c s : p. 53 . , T . : X X I I . , f.: 1. 
1919. Placites placodes; D i e n e r : p. 385 . 
1927. Placites cfr. placodes; K u t a s s y : p. 136. , Т . : п . , f.: 7 .а —с. 
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1958. Placites placodes ; B a k a l o v , О. К ü h n, К . S a c h a r i e v a : p. 455 . , T . : 1., f.: 6. 
1962 . Placites placodes ; К о 11 a r о v о v á-A n d г u s z о v о v á V . : p . 49 . , T.: V — V T . , f.: 8 —10. , 13. 
P é l d á n y s z á m : 22. 
M é r e t : Á = 46,3 m m 9,6 m m 
M = 27 m m 58% 5,4 m m 56% 
Sz = 11,6 m m 25% 2,5 m m 26% 
К = о m m 0% о m m 0% 
L e í r á s : Arány lag j ó megtartású, vá l t ozó nagyságú alakok, kissé ny i to t t és m é l y 
kö ldökke l . Oldalai teljesen párhuzamosak, a külső sarok erősen lekerekített. 
A külső rész keskenyebb és d o m b o r ú b b a P. myophorus-nál. Díszített , díszítése 
n a g y o n f inom, erősen előre haj ló ráncok formájában figyelhető meg a kamrá-
zo t t házon. Anomál i s lakókamra egy pé ldányon van, amely teljesen díszítet­
len. L ó b a v o n a l a jó l látható. A z externális és laterális lóbák elágazók, az auxi-
liáris lóbák a k ö l d ö k felé fokoza tosan k isebbé és egyszerűbbé válnak. 1 2 
auxiliáris lóbája van . 
M e g j e g y z é s : A kifejlett pé ldány egyezik meg csak méreteiben az A l p o k b ó l le­
ír téval. A t ö b b i k i sebb termetű alak fiatalabb kanyarula toknak tekintendő. 
E l t e r j e d é s : É - A l p o k , K o t e l (Bulgária), Szlovákia . 
Phylloceratina А г к e 11, 1950 
Phyllocerataceae Z i 1 1 e 1, 1884 
Discophyllitidae S p a t h , 1927 
Rhacophyllites Z i 1 1 e 1, 1884 
Rhacophyllites neojurensis ( Q u e n s t e d t ) , 1845 
(V. tábla, 2a—b ábra) 
1845. Ammonites neojurensis ; Q u e n s t e d t : p. 6 8 2 . 
1846. Ammonites neojurensis; H a u e r : p. 8., T . : I I I . , f.: 2 — 4. 
1849. Ammonites neojurensis ; Q u e n s t e d t : p. 285 . , T . : X I X . , f.: S. 
1873. Phylloceras neojurense; M o j s i s o v i c s : p. 37 . 
1902 . Rhacophyllites neojurensis; M o j s i s o v i c s : p. 319 . , T . : X V I I I . , f.: 1., T . : X X I I I . , f.: 2 — 3. 
1914. Discophyllües neojurensis ; W e l t e r : p. 199. , T . : X X X . , f.: 5 — 7. 
1919. Rhacophyllites neojurensis ; D i e n e r : p. 378 . , f.: 14. 
1925. Rhacophyllites neojurensis ; D i e n e r : p. 74 . , T . : X X . , f.: 6. 
1927. Rhacophyllites neojurensis ; A r t h a b e r : p. 142 . , f.: 16 . 
1933. Rhacophyllites neojurensis; K u t a s s y : p. 5., T . : I I . , f.: 36 — 37. 
P é l d á n y s z á m : 1. 
M é r e t : Á = 69,0 m m 
M = 26,6 m m 39% 
Sz = ? m m ? % 
К = 24,8 m m 36% 
L e í r á s : Nagy te rme tű , rossz megtar tású egyetlen példány. K ö l d ö k e széles, a lekere­
kí te t t kö ldöksa rok meredek köldökfa lban fo lyta tódik . A z utolsó kanyarulat 
o lda la enyhén d o m b o r ú , magassága nagy, a köldöksaroknál a legszélesebb. 
A z enyhén d o m b o r ú , keskeny külső rész az erősen lekerekített külső sarokban 
fo ly ta tód ik . L ó b a v o n a l a j ó l v izsgálható . A z externális l óba há rom ágú, a 
nyereg ké t levelű. 
M e g j e g y z é s : A rossz megtar tás ellenére a típussal jó l egyeztethető. 
E l t e r j e d é s : É - A l p o k , T imor . 
A fazekas-hegyi Ammonoidea fauna apró termetének magyarázata 
A Fazekas-hegyről előkerült pé ldányok aránylag rossz megtartásúak. Teljesen 
átkr is tá lyosodot tak, t öbbségük erősen por lo t t anyagú. Ezeknél a példányoknál , egy-ké t 
kivétellel a l akókamra hiányzik. A lóbavona l mindegy ik fajnál ismert. 
A lemért 270 Ammonoidea k ö z ö t t csak két n a g y o b b termetű pé ldány van, a t ö b b i 
kisméretű. Felmerül a kérdés, h o g y törpefaunáról van-e szó v a g y sem ? Ennek eldöntése 
véget t a 2. ábrán lá tható d iagramban foglal tuk össze a tö rpenövés t e redményező tényező­
ket aszerint csopor tos í tva , h o g y azok növekedése v a g y csökkenése vezet el törpüléshez. 
Földtani Közlöny, XCIX. kötet, 4. füzet 
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A b b a n az esetben, ha apró tennetű fauna áll rendelkezésünkre elsőrendű feladat 
annak eldöntése, h o g y az ősmaradvány együt tes aprótermetű, kifejlett p é l d á n y o k b ó l 
v a g y fiatal egyedekbő l áll-e ? A problémát részben a környeze t i t ényezők , részben az alaki 
sajá tságok vizsgálata dönthet i el. 
2. ábra. Törpenövést eredményező fizikai, kémiai és biológiai tényezők. (,, + " a tényezők növekedése ered­
ményez törpenövést; ,, — " a tényezők csökkenése eredményez törpenövést.) 
Abb. 2. Physikalische, chemische und biologische Faktoren, die einen Zwergwuchs zur Folge haben 
(,, + " = Zwergwuchs infolge der Zunahme der Faktoren; , , — " = Zwergwuchs infolge der Abnahme der 
Faktoren) 
A környeze t i t ényezőkrő l azt mondhat juk , h o g y a fazekas-hegyi kőze tanyag és az 
ő s m a r a d v á n y együt tes jellegzetességei kizárják a növekedésgá t ló t ényezők jelenlétét. 
Só ta r t a lom csökkenésről n e m lehet szó, mer t az eddigiek szerint az A m m o n o i d e á k csak 
normál i s sótar ta lmú tengervízben éltek. Oxigénhiányról n e m beszélhetünk, mer t h iányzik 
az a lacsony redoxpotenc iá lú kőzeteket jel lemző söté t szín, a kőze t anyag pedig pirit­
mentes . Vulkáni tufaszórás n y o m a i sem a beágyazó kőze tben , sem a k ö r n y é k hasonló 
ko rú k é p z ő d m é n y e i b e n n e m ismeretesek. Algae rdők csak kistermetű szervezetek mozgását 
t ennék lehetővé, i t t azonban előfordulnak n a g y o b b A m m o n o i d e á k és csigák is. Ugyanez 
a t é n y zárja ki azt is, h o g y a kis termetű a lakok n a g y számát a hul lámverés osz tá lyozó 
hatásával magyarázzuk . A z egykor i tenger táplálék-mennyiség v iszonyai t utólag meg­
állapítani lehetetlen. 
Bá rme ly ő s m a r a d v á n y együt tes alaki sajátságainak leírásánál fontos az illető faj 
t ípusainak és a k ü l ö n b ö z ő területekről leírt pé ldányoknak mére té t ismerni, különösen 
akkor , ha az esetleges t ö rpenövés oká t akarjuk megállapítani . Lehetséges ugyanis, h o g y 
m a g a a t ípus is kisméretű. A Fazekas-hegyről előkerült Ammonoidea fa jok mérete egy-két 
kivétel le l megegyez ik a t ípusokéval . A maximál isan 6 — i o % - o s eltérés a rossz megtar tás­
n a k tu la jdoní tható . K ü l ö n ö s e n a por ló mészkőbő l származó pé ldányoknál szembetűnő, 
h o g y a l egóva tosabb gyűj tés esetén is óhatatlanul levál ik néhány kamra v a g y néhány 
kanyarula t . A t ípusokkal v a l ó méretegyezés a fauna tö rpe vo l ta ellen szól, az ammoni ták-
nál a n ö v e k e d é s lezárását je lző anomális l akókamra h iányáva l együt t . 
A vizsgál t faunában csak a Placites placodes M о j s. faj l e g n a g y o b b pé ldányának 
v o l t anomális lakókamrája , í gy ennél k i sebb p é l d á n y o k a még teljesen k i n e m fej lődöt t , 
5 Földtani Köz löny 
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fiatal egyedek képviselőinek tekin tendők. A kis termet és az anomális lakókamra ellenére 
sem mondha t juk , hogy ez esetben törpe egyedekrő l lenne szó . A Placites genus képviselői 
ugyanis az egész világon kistermetűek (K u m m e 1, В . 1 9 4 8 ) . 
A kifejlettséget jelző, másodlagos lóbavona l - tömörődés egyetlen pé ldányon sem 
figyelhető meg. A lóbák távolsága azonos arányú mind a fiatal, m i n d az idősebb kanyaru­
latokon. 
H a törpefaunáról lenne szó, akkor a törpenövést befolyásoló t ényezőknek nyi lván­
valóan azonos mértékben kellett volna hatniuk a fauna összes alkotóelemére. H o g y itt 
nem a növekedést befolyásoló tényezők játszottak fontos szerepet azt az bizonyítja, h o g y 
a RhacophvlHtes neojwensis ( Q u e n s t . ) és az Arcesles sublabiatilormis D i e n e r mérete 
a fauna több i a lkotó jához v iszonyí tva nagy. 
Ezek szerint a fazekas-hegyi A m m o n o i d e á k döntő többsége kistermetű faj. 
T A B L A M A G Y A R Á Z A T — T A F E L E R K L A R U N G E N 
I. tábla — Tafel J 
i .a .b. Clionites pseudonodosus K u t , 4 X 
2.a.b. Styrites collegialis M о j s. 6 X 
З.а.Ь. Dieneroceras sp. 6 x 
II. tábla — Tafel И 
ï .a .b. Arcestes decipiens M о j s. 4 X 
2.a .b. Arcestes cfr. antonii M о j s. 5 X 
З.а.Ь. Joannites cfr. dijfissus ( H a u e r ) 4 x 
III. tábla — Tafel III 
i.a.b. Cladiscites pusillus M o j s , 4 X 
2.a .b. Megaphyllites applanatus M o j s . 4 X 
З.а.Ь. Arcestes tomostomus M o j s . 4 X 
IV. tábla — Tafel IV 
i.a.b. Arcestes (Pararcestes) sublabiatiformis D i e n e r 1 : 1 
2 .a .b . Placites placodes M о j s. i , 2 X 
V. tábla — Tu fel V 
i .a.b. Placites myophorus (M о j s.) 4 x 
2 .a .b . Rhacophyllites neojurensis ( Q u e n s t . ) 1 : 1 
VI. tábla — Tafel VI 
i .a.b. Placites placodes M о j s. 4 x 
2 . Megaphyllites jarbas ( M ü n s t e r ) 4 X 
З.а.Ь. Megaphyllites jarbas ( M ü n s t e r ) 4 X 
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Neocomien. Neues Jahrbuch für Mineralogie — Q u e n s t e d t , G. A . ( 1 8 4 g ) : Petrefaktenkunde Deutsch­
lands. I . Cephalopoden. Tübingen — Treatise on the Invertabrate Paleontology. Part. E . Mollusca 4 , 
Cephalopoda, USA, 1958. — W e l t e r , О. ( 1 9 1 4 ) : Die obertriadischen Ammoniten und Nautiliden von 
Timor. In J. W a n n e r, Palaeontologie von Timor, I . Teil. Stuttgart 
D i e obertr iadischen A m m o n o i d e n des F a z e k a s - B e r g e s 
A . B É R C Z I - M A K K 
A m Nordwes thang des Fazekas-Berges in H ű v ö s v ö l g y (Budapest) lässt sich der 
obertr iadische Cephalopodenkalks te in in guten Aufschlüssen b e o b a c h t e n ( A b b . 1). I m 
Nordte i l des sogenannten »Nagy kofe j to« (Grosser Steinbruch) wurden Fossi l ien aus drei 
aufeinander fo lgenden Linsen gesammel t . Die dabei gewonnene A m m o n i t e n - F a u n a ist 
vorwisgend durch , die für die Tropites subbullatus-Zone des unteren K a m charakteristische, 
der Halls tät ter Fazies der Alpen ähnliche F o r m e n vertreten, o b w o h l auch einige, für das 
untere N o r kennze ichnende Ar ten angetroffen werden k ö n n e n (Tabelle I ) . Demen t ­
sprechend beze ichnet die v o m Fazekas-Berg gesammelte A m m o n i t e n - F a u n a einen Über ­
gang zwischen K a m u n d Nor . 
A u f die charakterist ische Fossilvergesellschaftung des Fazekas-Berges mach te 
zunächst M . P á l f y (1920) aufmerksam. Die ausführliche, e ingehende Bearbei tung 
der Fauna wurde v o n E. K u t a s s y (1925, 1927, 1933) durchgeführt . I m Laufe der 
gegenwärt igen R e v i s i o n wurden 16 Ar ten v o n 10 Gat tungen bes t immt . 
Unter den abgemessenen 270 A m m o n o i d e n g ib t es nur zwei grössere Exempla re , 
der R e s t ist k le inwüchsig. So ergibt sich die Frage, o b es sich u m eine Zwergfauna handel t 
oder nicht . Dahe r muss m a n v o r allem klarmachen, o b die Fossi lvergesel lschaftung aus 
kleinwüchsigen, erwachsenen Exemplaren , oder aus jugendl ichen Ind iv iduen besteht . 
Das P rob l em könn te durch eine Untersuchung der öko log i schen Fak toren und z. T . der 
morpho log i schen Beschaffenheiten der A m m o n i t e n gelöst werden. 
A u f Grund der zur Verfügung s tehenden Li tera turangaben dürfte das Z u r ü c k ­
bleiben i m W a c h s t u m der relativ of t v o r k o m m e n d e n kle inwüchsigen Fossi l ien auf abnor­
male physikal ische (Temperatur , Auswurf vulkanischer Tuffe) , chemische (Salz- u n d 
Oxygengehal t , Ionenkonzent ra t ion) u n d b io logische (Mangel an Nahrungsmit te ln , Algen­
felder) öko log i sche Verhältnisse zurückgeführt werden. V o n den ob igen Fak to ren könn te 
die A b n a h m e der Tempera tur , des Salzgehaltes u n d des Oxygengehal tes , der Auswurf 
v o n grossen Tuffmassen, eine übermässig h o h e Ionenkonzent ra t ion , das Vorhandense in 
v o n d ich ten Algenwäldern , sowie der ansteigende Mange l an Nahrungsmit te ln einen 
Zwergwuchs der A m m o n i t e n zur Fo lge haben ( A b b . 2). 
Bezügl ich der öko log ischen Fak toren i m Falle der A m m o n i t e n - F a u n a des Fazekas-
Berges kann j e d o c h festgestellt werden, dass die Eigenschaf ten des Gesteinsmaterials 
und die Merkmale der Fossil ien das Vorl iegen v o n so lchen öko log i schen F a k t o r e n aus-
schliessen, d ie das normale W a c h s t u m der A m m o n i t e n hät ten verhindern können . 
Das S t u d i u m der morpho log i schen Merkmale der A m m o n i t e n - F a u n a des Fazekas-
Berges zeigt, dass die Fossi lvergesellschaftung aus Ind iv iduen v o n mi t d e m T y p u s bei­
nahe übere ins t immend g le ichwüchsigen Ar ten besteht . 
5' 
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AZ ESZTERGOMI-MEDENCE PRIABONAI 
KÉPZŐDMÉNYEIRŐL 
V I T Á L I S N É , Z I L A H Y L Í D I A * 
(2 ábrával, 2 táblázattal, 3 táblával) 
Összefoglalás; Szerző részletes Foraminifera vizsgálatai alapján kimutatja a 
priabonai tagozat („felsőeocén") jelenlétét a Dorogi-medencében. Biosztratigráfiai meg­
állapításait a nagy és plankton Foraminiferák értékelésével bizonyítja. A szerző megerősíti 
a régebbi véleményeket, K o p e k G. — K e с s к e m é t i T . — D u d i с h E . jun. újabb 
értelmezésével szemben, amely szerint a priabonai képződmények a Dorogi-medencében 
utólagosan lepusztultak volna. 
Bevezetés 
A z Esztergorni-barnakőszénmedencében pr iabonai rétegeket mélyfúrásokból és 
felszíni fel tárásokból egyaránt ismerünk. N a g y o b b összefüggő felszíni kiterjedésben a 
medence É-i részén, a D u n a vonalá tó l D-re (Tát, Nyergesújfalu területén) köve the tő 
n y o m o n és ezenkívül Mogyorósbánya , T o k o d és Nagysáp környékén (1. ábra) ismeretes. 
A mélyfúrásokban a pr iabonai k é p z ő d m é n y e k főleg h o m o k o s , agyagos , márgás 
kifej lődésűek (Nyergesújfalu 27., 28., 29. sz. fúrásokban). Néhányban (Tát 4., Esz te rgom 
39., M o g y o r ó s b á n y a 82., 83., 88., 92., 93, Ba jó t 26., T o k o d 350., 352. és Nagysáp 67.) 
mészmárga és mészkő is k imuta tható . A pr iabonai rétegek Foraminiferái t már H a n t-
k e n M. is (1868 — 84) behatóan tanu lmányozta és (1875) az ún. felső márga szintből t ö b b , 
az olaszországi (Mont i Euganei) pr iabonai alakokkal azonos fajt ha tározot t meg . H a n t-
k e n a „ b u d a i márga, piszkei és a m o g y o r ó s i m á r g a " Foraminifera-ísíxmá]át a Clavuli-
noides szabói gyakor isága alapján a ,,Clavulina szabói" ré tegcsopor t alsó részébe sorolta. 
H a n t к e n munká jának n a g y érdeme, h o g y a két i dőben eltérő szakaszt — melyek 
a rupélit és a pr iabonai t képvisel ik — Foraminifera fajaik n a g y hasonlósága ellenére is 
m e g tud ta kü lönböz te tn i . 
Célki tűzésem vol t , h o g y a ,,Clavulina szabói" tar ta lmú rétegek taglalását Forami­
nifera fa jok alapján e lvégezzem, elsősorban a partszegélyi bentosz, va lamint p lank ton 
Foraminiferák alapján. A partszegélyi bentosz igen alkalmasnak b izonyul t a mészmárga-
és mészkőfáciesekben a lutétiai és a pr iabonai k é p z ő d m é n y e k elkülönítésére. A h o m o k o s 
és agyagos fáciesek (mogyorós i és a piszkei márga) esetében — az átfutó kis ben tosz for­
máka t me l lőzve — a p lankton Foraminiferák vizsgálatára he lyez tem a fősúlyt . 
Mikrobiojztratigráfiai ismertetés 
A lutétiai emelet végén süllyedést o k o z ó m o z g á s o k indul tak meg . A partszegélye­
ken mészkő és agyagmárgás fáciesben még Nummulites, Discocyclina, Operculinella van , 
míg a par t tó l t ávo l abb i medencek i fe j lő lésben főleg pelágikus mikrofauna található. 
A kimélyülés és a fo ly tonos ü l e i ékképződés mellett , a transzgresszió a lutétiai medence 
peremén túl terjedt. É p p e n ezért a Nummulites fabianii (P r e v e r) faj csak az új p r iabo­
nai transzgressziós mészkőüledékben v a n meg . 
A z Esz te rgomi-medencében az üledékfolytonosság révén, a Nummulites millecaput 
(В о u b . ) a pr iabonai emeletbe is á thúzódik. Fa jö l tő je esetleg kiterjedhet a pr iabonai alsó 
részére, s erre utalnak G a b r i e l j a n (1964) arméniai adatai is. Hazánkban azonban 
* Előadta a M F T Őslénytani Szakosztályának 1968. március 4-i előadóülésén. Kézirat lezárva 
1968. I I I . 5. 
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i . ábra. A dorogi terület (Esztergomi-medence) priabonai képződményeket harántolt fúrásai 
Fig. i . Sondages ayant creusé des formations priaboniennes dans la région de Dorog (Bassin d'Esztergom) 
a z o k o n a területeken, ahol a lutétiai korszakban még n e m vo l t ü ledékképződés , o t t a 
p r iabona i ré tegekben már n e m találjuk m e g (Budai- és Bükk- hegység) . A pr iabonai Fora-
minifera társulás, va lamin t a Conescharellina per facta A c c o r d i és a Conescharellina 
veronensis A c c o r d i ( A c c o r d i 1963) az emeletre je l lemzők. A Bryozoum fajok csak 
a h o m o k o s agyagmárgában szerepelnek n a g y gyakor iságban. Míg a márga- és mészkő-
fáciesekben az e lágazó Bryozoum-iajők j e l lemzők (II. tábla, 4. ábra) . 
A pr iabonai emele tben két jellegzetes p lankton Foraminifera zóná t ismertem fel. 
A zónajelző fajok alapján az alsó a Globigerapsis semiinvoluta, a felső ped ig a Globorotalia 
cocoaensis (Gl. cerroazulensis) zóna. (Az I. táblázaton e lőbbi 5., u t ó b b i 6. jelzésű.) 
A) Globigerapsis s e m i i n v o l u t a zóna (5. zóna) 
A medence Й-i peremén több fúrásban kimutatható (2. ábra). A z ide sorolt rétegek helyzete mindig 
vitatott volt. H a n t k e n M . (1875) a „Clavulina szaiwi"-rétegek alsó tagozataként, R o z l o z s n i k P . 
(1924) „felső rétegcsoportjaként" említi, Nummulites millecaput (В о u b.), N. chavannesi De L a H a r p e , 
370 Földtani Közlöny, XC1X. kötet, 4. füzet 
N. variolarius ( L a m a r c k ) , N. operculiniformis T e 11 i n i jellemző fajokkal. S z ő t s E . (1956) az alsó-
bartoni tagozatba sorolta. Előző munkáimban az 5. zónába tartozó rétegeket (Tát, Tokod területén) az 
Operculinella vaughani (C u s h m a n), Heterostegina heterostegina S i l v e s t r i é s a H . gomezi ( C o l o m 
et В a u z á) fajok alapján a priabonai emeletbe soroltam. G i d a i E . (1964) a felsőeocénbe osztotta az 
5. zónába tartozó rétegeket, sőt az alattiakat is. Jámborné, K n e s s M . (1967) a Nyergesújfalu 28 . sz. 
fúrásból Nummulites aff. pulchellus H a n t к e n, N. variolarius (E a m а г с к) , N. striatus ( B r o g u i é r e ) 
fajokat említ és megjegyzi, hogy az Operculinella fajok feldúsulása és a N. millecaput (В о u b.) teljes 
hiánya a priabonai emeletre utal. K o p e k — K e c s k e m é t i — D u d i c h (1965, 1966, 1967) az 5., vala­
















































































































































































































































































































































































































































A magyarországi priabonai Foraminifera zónák összehasonlítása a priabonai sztratotípusokkal 
Comparaison des zones à Foraminifères Priabonien de Hongrie aux stratotypes du Priabonien 
I. táblázat •— Tableau I • 
J e l m a g y a r á z a t : N = Nummulites; G = Gr zy bow skia ; Op =Operculinoides ; S = Spiroclypeus ;* = Martinovics-hegy (régebbi iro-
dalomban Kissvábhegy). 
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E s z t e < g о m i-m e d e n с e Összehasonlított területek és fácieseik 
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és a ,,felsőeocén"-ben denudációt állapítottak meg. Azonban az 5. zóna Foraminifera társulásai В i e d a 
(1963) tátrai 3. eocén szintjével is jeleznek részben hasonlóságot (sőt a floridai Ocala mészkő jacksonien 
rétegeivel is, a Heterostegina és Operculina fajok alapján). 
Részben azonosak a H a g n ( i g 5 6 ) által leírt varignanói márga Foraminifera faunájával, S a m u e l 
(1965) és S a m u e 1—V a ft о V a (1967) az Északnyugati Kárpátokban felismert „Globigerinoides index 
zóná"-jával. 
A Tát 4. sz. fúrásban a piszkei és a mogyorósi agyagmárgarétegek váltakoznak. 
A „piszkei márga" Foraminifera társulására a Heterostegina gomezi (С о 1 о m et В a u z á) és az 
Operculinella vaughani (C u s h m a n) fajok jellemzők (I. tábla, 1. ábra). 
A „mogyorósi márga" mikrofaunája már mélyebb tengerre jellemző Foraminiferákból áll. A homo­
kos vázúak közül a Clavulinoides kruhelensis ( W о j с i k) faj gyakori (I. tábla, 2 . ábra), helyenként a Robii-
lus fajok is (II . tábla, 1., 2 . ábra). 
A z 5. zónában a biotitos tufa valamennyi kőzetféleségben észlelhető, igen gazdag Foraminifera 
társulással. A z Esztergomi-medence É-i peremén a Duna vonalával párhuzamosan végig nyomon követ­
hető. Ny-tól K-re haladva a finom homokos-agyagos üledék márga-, mészmárgafáciesbe megy át. A z üle­
dékváltozás tükröződik a paleomikrobiocönózisban is. A nyerges új falui területen (Ny. 29 . sz. fúrás) a 
Globigerapsis semiinvoluta ( K e i j z e r) a priabonait bizonyítja (II . tábla, 3. ábra). A z agyagmárgákra 
viszont a Heterostegina aff. heterostegi-ш S i l v e s t r i (lásd: H o t t i n g e r 1964) faj jellemző (I. tábla, 
3. ábra). Ezenkívül a Grzybowskia multifida В i e d a, Grz. reticulata (R ü t i m e y e r), Spiroclypeus carpa-
ticus (U h 1 i g), Sp. granulosus В о u s s a с is, melyek a 6. zónában is fellépnek. A Nummulites fabianii 
( P r e v.)-t nem találtam meg a kedvezőtlen fácies miatt. A N y 29. sz. fúrásban a 70 és 90 m közötti szakasz 
priabonai rétegeiben talált Nummulites millecaput ( B o u b . ) (G i d a i E- 1968) előfordulása kivételesnek 
látszik, mert ezen előforduláson kívül seholsem ismeretes magasabb priabonai rétegekből. 
A medence K-i részén, ahol az agyagmárga mészmárga- és mészkőfáciesbe megy át, a Nummulites 
fabianii ( P r e v.) faj is fellép ( K e c s k e m é t i T . szerint) az Esztergom 39 . sz. fúrásban Nummulites 
pulchellus H a n t k e n , N. incrassatus De Ea H a r p e kíséretében, azonban Heterostegina, Grzybowskia és 
Spiroclypeus fajok nélkül. 
A H a g n (1956) által tévesen a „ E e d " emeletbe sorolt varignanói rétegek plankton Foraminiferái 
az 5. zónáéival teljesen megegyeznek. 
A Globigerapsis semiinvoluta ( K e i j z e r) szinonimái a Globigerinoides conglobatus S u b b о t i n a 
non В r a d y, és a Globigerinoides subconglobatus C h a l i l o v . 
Összefoglalva az 5. zónára vonatkozó megállapításaim a következők: 
A Nummulites millecaput-os mészkő Bajóttól Ny-ra és a Nagysáp 67 . sz. fúrásban nem tartozik az 
3. zónába, és így G i d a i véleményével szemben a priabonaiba sem, az Operculinella — Heterostegina — Grzy­
bowskia— Spiroclypeus fejlődési sor hiányával. Már pedig ez a fejlődési sor mindegyik hazai terület azonos 
fáciesű priabonai képződményében megvan. 
A lutétiai és priabonai határ kérdésére alábbi megjegyzéseim vannak. A Nummulites millecaput-os 
rétegek (4 . zóna) mikrofauna együttese olasz és dalmáciai nyílttengeri fajokat tartalmaz és mikrofaunájá-
ban új fellendülés mutatkozik a felsőlutétiai mélyebb rétegekéivel szemben. A H a n t к e n-féle ,,Clavulina 
szabói" rétegek kis bentosz Foraminifera társulása jórészben itt indul meg. A z Esztergomi-medence Num­
mulites millecaput-os rétegei számos kis bentosz Foraminifera faja a rupéli lerakódásokban is ismeretes 
(ezeket a fajokat mellőztem a faunalistából). A partszegélyi bentosz Foraminiferák közül sok az eltűnő 
faj , mely a lutétiai emelet végét jelzi. A végződő és induló fajok mellett aránylag kevés a kizárólag 4 . zónára 
korlátozódó faj . Ujabb korjelző bentosz és plankton fajok csak az 5. zónában indulnak meg. 
B) G l o b o r o t a l i a c o c o a e n s i s zóna (6. zóna) 
A medence É-i részén a Duna vonalától D-re a N y . 2 9 . , 27 . , Tát 4 . sz. fúrásokban van meg. Mikro­
faunája főleg nyíltvízre utaló plankton fajokból tevődik össze (III . tábla, 1., 2 . , 3. , 4 . ábra). A ritkább 
mészkő- és mészmárgarétegekben a Heterostegina, Grzybowskia, Spiroclypeus fajok gyakoribbak. A terület 
középső és keleti részében a priabonai rétegekből az infraoligocén denudáció miatt csak az idősebbek 
maradtak meg (2 . ábra). 
К о р е к — К e c s k e m é t i —D u d i с h (1965) munkájukban az Esztergomi-medencében a felső­
eocén X V . bryozoás márga szintjükre „utólagos lepusztulást" jelöltek. M a j z о n E- (1966) „Foraminifera 
vizsgálatok" című kézikönyvében az Esztergomi öblözet felsőeocén priabonai emeletét két részre osztja. 
A bartoni emeletbe helyezi az orthophragminás-nummuliteses-lithothamniumos mészkövet, a ludiba pedig 
a glaukonitos, bryozoás márgarétegeket (mogyorósi márga). M a j z о n rétegtani állásfoglalásával a maga­
mét azonosítani nem tudom, mert elképzelése a valódi rétegtani helyzetet nem tükrözi. Éppen ezért az 
I. táblázaton nem is kíséreltem meg az általa adott beosztást azonosítani zónáimmal. A M a j z о n által 
adott „bartoni" és „ludi" emeletre jellemző fáciesek nem egymás feletti, hanem részben egymás melletti 
helyzetben vannak, így heteropikusak. A glaukonitos rétegeknek ugyanis csak a felső szakasza egyezik meg 
a piszkei márgával. Viszont M a j z о n „glaukonitos szintjét" a mogyorósi márgával azonosítja. 
A 6 . zónát a Svájci Alpok Pilátus hegycsoportjáról az Eckert-féle (1963) Globigerapsis semiinvoluta 
zóna felső részével és а С zónával azonosíthatjuk és B o l l i (1957) trinidadi zónációjához viszonyítva 
a priabonai emelet felső részébe tartozónak veszem. Ezenkívül S u b b o t i n a (1953) nagy globigerinás 
alzónájával és Bolivina zónájával, valamint S á m u e l (1965) Globigerina officinalis zónájával azonos 
(I. , I I . táblázat). 
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M i k r o ! a u n a - anal íz i s 
A z Esz te rgomi-medence pr iabonai rétegeinek Foraminifera társulása fajokban 
gazdag . Medence és partszegélyt kedve lő biotóptársulásai egyaránt megtalá lhatók vizs­
gál t sze lvényeinkben. 
A fa jok száma 220, 67 fajt H a n t k e n is jelzett mint a , ,Clavulina szabói" rétegek 
alsó részébe tar tozókat , közülük 55 fajt használ tam fel rétegtani azonosításra (II . táblá­
zat ) . A z összes priabonai Foraminifera k ö z t 
az á tmenő fajok 79,40%-ban, 
a v é g z ő d ő fajok 7,60%-ban, 
az induló fajok 12,60%-ban 
szerepelnek. 
A lutétiai emeletből á t jövő fajok közü l is csak mindössze 4 o lyan faj van, m e l y 
a 6. z ó n á b a is felmegy, a t ö b b i 10 faj az 5. zónában v é g z ő d i k ( I I . táblázat) . 
Megí té lésem szerint az induló fajok 12,60%-os aránya elegendő ahhoz, h o g y egy 
ú jabb , f ia ta labb Foraminifera-zónéha soro l jam a mikrofaunát bezáró rétegeket. 
A rétegtani azonosításra alkalmasnak b izonyu l t fajok körébe kis és n a g y bentosz, 
va lamin t p lankton Foraminifera fajok tar toznak. Rendszer tani besorolásukban nagyrészt 
L о e b 1 i с h— T a p p a n (1964) rendszerét ve t t em f igyelembe. Kivé te l t képeznek a 
Nummulitidae családba tar tozó nemzetségek fajai és a p lankton Foraminiferák. A plank­
t o n fa jok esetében az alnemzetséget fel tüntettem, mive l sok a kaukázusi faj is és indoko­
lat lannak ta r tanám S u b b o t i n a Acarinina nemzetségének teljes mellőzését . L i p p s 
(1966) szintén érvényesnek tartja. A Nummulitidae családnál N e m k o v (1959) rend­
szerét k ö v e t t e m , hasonló meggondo lás alapján. 
M u n k á m h o z összehasonlí tó anyago t a Bakony-hegységbő l , a Bükk-hegységből , 
a Buda i -hegységbő l nyer tem. A Budai -hegység Foraminifera fajainak tanulmányozását 
n a g y b a n elősegí tet te a H a n t к e n-féle gazdag gyű j t emény . 
A budai-hegységi b r y o z o u m o s márga rétegtani helyzetével K o p e k — K e c s k é ­
m é t i — D u d i с h (1965) foglalkozot t , akik azt a „ f e l s ő e o c é n " közepébe , X V . szintükbe 
helyezték . 
Legú jabban S z ő t s E . (1968) vizsgálta a Mátyás-hegy bryozoumos-or thophrag-
minás márga mikrofaunáját és a felsőpriabonai Globorotalia coccaensis zónájával azono­
sította. 
К о p e к — К e с s к e m é t i — D u d i с h (1965) rétegtani beosztásától eltérve, 
a b r y o z o u m o s márgá t a pr iabonai emelet felső részébe so ro lom. A felette települő budai 
márga eltérő, o l igocén típusú, kis Foraminifera társulása m é g részletesebb vizsgálatot 
igényel . S z ő t s (1956, 1961) a kisgellért-hegyi előfordulás alapján, ma jd legújabban 
(1968) p lank ton Foraminiferák alapján már az o l igocénbe sorolta. 
R é t e g t a n i k iértékelés 
Természetszerűleg Magyarország pr iabonai üledékeire v o n a t k o z ó a n már az ősföld­
rajzi helyzet és a fácieskifejlődések alapján is értelemszerűleg leszűrhető az a tárgyi b izo­
nyí tékokkal is a látámasztot t következte tés , h o g y az ún. fe lsőeocénben t ö b b azonosítási 
lehetőséget találunk a kevésbé messzefekvő észak-olaszországi területekkel, mint a t ávo­
labbi franciaországi, belgiumi, dél-angliai medencékkel . A z I. táblázat a „klassz ikus" 
emeleteket va lódi rétegtani helyzetüknek megfelelően tüntet i fel. Ezekkel azonosí tot­
t a m — idéző je lbe he lyezve — a téves értelemben használt „klasszikus emeleteket" , 
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i l letve a szinonim emeleteket . Ezek a t éves értelmezések elsősorban az eocén fö ldköz i ­
tengeri területekre vona tkoznak . A sztra tot ípusok helyes rétegtani fel tüntetését ábrázoló 
táblázatban igyekez tem az Esz te rgomi-medence pr iabonai képződménye i t , i l letve az o t t 
felismert Foraminifera zónákat is helyes értelmezésben feltüntetni. 
M a j z о n (1966) az ún. „ f e l sőeocénre" a hazai i rodalomban, a ba r ton i és ludi eme­
leteket alkalmazza. Meg kell j egyeznem, h o g y maguk a párizsi sztratigráfusok is (lásd : 
В 1 о n d e a u —С a v e 1 i e r —F e u g u e u r —P о m e r о 1, 1966) ugyanerre a rétegtani 
terjedelemre a Bartonien megjelölést használják, ennek az emeletnek rétegtani kiterjedé­
sét fölfelé kissé b ő v í t v e . S e m m i esetre s em használják és n e m is ajánlják a Ludes-i emelet 
alkalmazását a Párizsi-medencén kívüleső területekre. Ok m a g u k a Ludes- i emeletet 
a Párizsi-medencei helyi használatban csupán min t egy lokális alemeletet v a g y min t 
zóná t veszik f igyelembe. Ezze l a párizsi sztratigráfusok által kissé t ágabb ér te lmű bartoni 
emelet te l rétegtanilag egyenértékűnek vehe t jük az észak-olaszországi pr iabonai t . A két 
medi ter rán területi és dél-angliai emeletnek rétegtani azonosítása fo lyamatban v a n 
(C u r r y — H e r s e y — M a r t i n i —S m i t h — W h i t t e a r d , 1962, 1965). A Manche-
csatorna fenekén végzet t magvéte lek során egy min tában együt t találták a Nummulites 
fabianii ( P r e v . ) és a N. rectus C u r r y fajokat . E z a társulás a pr iabonai és egyben a 
bar toni alsó részében muta tkozo t t . 
A szomszédos területek Foraminifera specialistái: S á m u e l (1965), S a m u e l — 
V a n о v á (1967) munkáikban a „ f e l s ő e o c é n t " ké t részre osztják, az alsó részt bartoni, 
a felsőt pedig a wemmeli emeletbe sorolják. A va lód i ér te lemben ve t t be lg iumi wemmel ien 
rétegtanilag azonos a Párizsi-medence felső elegyesvízi durva mészkövéve l . С a v e 1 i e r-
L e C a l v e z (1966) megtalál ta a felső elegyesvízi durva mészkő tengeri kifej lődését 
Foulangues (Oise Dép.) mellet t Amagula kerfornei (A 11 i x ) fajjal a tengeri kifejlődésű 
lutétiai zárórészében. 
K a a s s c h i e t e r (1961) rétegtani beosztásában a wemmel i h o m o k o k a t a bar­
toni alsó részéve] azonosí tot ta , a wemmeli h o m o k o k fölé helyezte az asschei agyago t és 
zárórétegként az asschei homokoka t . Legújabban ( B r ö n n i m a n n P . — C u r r y D . — 
P о m e г о 1 С. —S z ő t s E. , 1968) a wemmel i rétegeket a Truncorotaloides rohri В r ö n-
n i m a n n e t B e r m ú d e z plankton Foraminifera alapján szintén a lutétiai emeletbe 
he lyez ték . A wemmeli rétegekből K a a s s c h i e t e r gazdag Nummulites orbignyi (syn. 
N. wemmelensis) és N. variolanus rétegeket közöl t . A felette levő asschei agyag- és h o m o k ­
rétegekből is csak a Nummulites orbignyi ( = N. wemmelensis) fajt említi. 
Hazai i rodalmunkban a Bakony-hegység területéről K o p e k — K e c s k e m é t i-
D u d i с h (1965, pp. 422, valamint csatolt táblázatukon) a balinkai terület felsőeocén­
jének mindhá rom szintjéből említi a , ,Nummuli tes wemmelensis De La H a r p e " fajt. 
B l o n d e a u (1967) a Nummulites orbignyi (G a 1 e о t t i) faj szinonimájaként említi 
a N. wemmelensis De La H a r p e fajt, erre már D o u v i l l é (1906), majd később 
C u r r y (1937) i s rámutatot t . A balinkai területen a Globigerapsis semiinvoluta zónát 
sikerült k imutatni , me lyben a bentosz Foraminiferák közül Operculmetla nassauensis 
( C o l e ) - , О. vaughani ( C u s h m a n ) - t ismertein fel. 
Haza i i roda lmunkban a felsőeocénre vona tkozó lag az u tóbbi időben eltérő véle­
m é n y e k alakultak ki . A z Esz tergomi-barnakőszénmedence északi részén a priabonai kép­
z ő d m é n y e k e t b izony í to t t am, a terület É K - i részén pedig az alsópriabonai rétegeket már­
gás, mészmárgás kifej lődésben, ami a par tszegélyt jelzi. A terület É N y - i részén az alsó-
és felsőpriabonai rétegek egyaránt h o m o k o s agyag és mészmárga kifejlődésűek. A 6. zóna 
par tszegélyi mészkőfáciese valószínűleg csak a medence peremén túl a Budai -hegységben 
ta lá lható. 
A vizsgál t fúrási sze lvények Foraminifera anyaga a Magya r Ál lami Föld tan i Inté­
zet mikropa ieonto lóg ia i labora tór iumában nyer t elhelyezést. 
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T Á B L A M A G Y A R Á Z A T - E X P L A N A T I O N D E S P I / A N C H E S 
I. tábla — Planche I 
1. Operculinella vaughani ( C u s h m a n ) , Tokod 498 . sz. fúrás 57,50 — 60,60 m-bol. Nagyítás 1 5 X 
2 . Clavulinoides kruhelensis ( W o j c i k ) , Clavulinoides szabói ( H a n t k e n ) , Robulus limbatus 
(В о r n e m a n n), Nodosaria latejugata G ii m b e 1, Cibicides sp., Nyerges 28 . sz, fúrás 43,80 —47,80 
m-ből. Nagyítás 15 X 
3. H eterosiegina äff. heterostegina S i l v e s t r i , Grzybowskia multifida В i e d a, Grzybowskia reti­
culata ( R ü t i m e y e r ) , Spiroclypeus carpaticus (U h 1 i g), Spiroclypeus granulosus В о u s s a c, Nyerges 
29 . sz. fúrás 76 ,80 — 77 ,00 m-ből. Nagyítás 10 x 
II. tábla — Planche II 
1. Robulus terryi C o r y e l l et E m b i c h , Robulus rosetta (G u m b e i ) , Robulus alatolimbatus 
( G ü m b e l ) . Nyerges 29 . sz. fúrás 184,40 — 186,40 m-ből. Nagyítás 15 x 
2 . Robulus pseudovortex C o l e , Robulus limbatus ( B o r n e m a n n ) , Robulus inornatus (d'O r-
b i g n y ) , Robulus arcuatostriatus (H a n t к e n). Nyerges 29 . sz. fúrás 191,80 — 193,80 m-ből. Nagyítás 15 x 
3. Globigerapsis semiinvoluta ( K e i j z e r), Spiroplcctammina gümbeli H a g n, Globigerapsis index 
(F i n 1 a y) , Vaginulinopsis sp. Nyerges 29 . sz. fúrás 171,50 — 175,30 m-ből. Nagyítás 20 X 
4 . Bryozoa, Nummulites sp. Tát 4 . sz. fúrás 330 ,00 — 332,00 m-ből. Nagyítás 10 X 
III. tábla — Planche III 
1. Globigerina corpulenta S u b b o t i n a , Globigerapsis semiinvoluta ( K e i j z e r ) , Cibicides sp. 
Nyerges 29 . sz. fúrás 110,50 — 113 ,00 m-ből 
2 . Globorotalia (Turborotalia) cocoaensis C u s h m a n , Globigerapsis semiinvoluta ( K e i j z e r ) . 
Nyerges 29 . sz. fúrás 80 ,00 — 83,00 m-ből 
3. Globigerapsis semiinvoluta ( K e i j z e r ) , Uvigerina multistriata H a n t к e n, Globorotalia 
(Turborotalia) cocoaensis C u s h m a n , Globigerapsis tropicalis B l o w et B a n n e r . Nyerges 29 . sz. fúrás 
59,40 — 60 ,60 m-ből 
4. Vaginulinopsis cumulicostata ( G ü m b e l ) , Globigerina ouachitensis H o w e et W a l l a c e . 
Nyerges 29 . sz. fúrás 40 ,30 — 41,80 m-bol 
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S c h r é t e r Z . —T e l e g d i R o t h К . ( 1 9 2 2 ) : A z esztergomvidéki szénterület bányaföldtani viszonyai. 
Budapest — R o z l o z s n i k P. ( 1924) : Nummulinák Magyarország óharmadkori rétegeiből. Földtani 
Szemle I . — S a m u e l , О. ( 1 9 6 5 ) : Zonárne clenenie paleogénnych sedimentov Západnych Kárpát na 
zaklade planktonickych Foraminifer. Geol. pracz, 37. Bratislava — S a m u e l , О. — V a n о v a, M . (1967) : 
Nové poznethy о stratigrafii eocénu v okoli Sturova. Geol. prace 4 1 . Bratislava — S u b b о t i n a, N . N . 
( 1 9 5 3 ) : Fossile Foraminiferen der U. S. S, R . Globigerinidae, Hantkeninidae und Globorotalidae, V . N . I . G. 
R. I . T r u d y 76 . — S z ö r é n y i E . (1929) : A budai márga és faunája. (Doktori értekezés) — S z ő t s E . 
(1956) : Magyarország eocén (paleogén) képződményei. Geol. Hung. Ser. Geol. Tom. 9. — S z ő t s E . (1967) : 
L'histoire du „Biarritzien". Acta Geol. Acad. Sei. Hung. 11. — S z ő t s , E . ( 1 9 6 1 ) : Remarques sur les 
niveaux a Foraminifères du Paléogène en Hongrie. C. R . Soc. Géol. France, fasc. 6. — S z ő t s E . (1968) : 
A budai briozoumos-ortofragminás márga és a tulajdonképpeni budai márga plankton Foraminiferáiról és 
rétegtani helyzetükről. Földt. Közi . 98 . — U h 1 i g, V. ( 1886) : Über eine Mikrofauna aus dem Alttertiär 
der westgalizischen Karpathen. Jb. Geol. R . A . Bd. 36, N 0 . 1, 5. — Vitálisné, Z i 1 a h y L . ( 1 9 6 4 ) : Opercu-
Лм-je l l egű paleogén Foraminiferák az Esztergomi-medencéből. M . Áll . Földt. Int. É v i Jelentése az 19,61. 
évről, I . rész — V. Z i l a h y L . ( 1 9 6 7 ) : Felsőeocén Foraminiferák Felsőtárkány környékéről (DNy-Bükk) . 
M. Á l l . Földtani Intézet É v i Jelentése az 1965. évről — V. Z i l a h y L . ( 1 9 6 7 ) : Plankton Foraminifera 
zónák a dorogi-medence eocén rétegsorában. Földt. Közi . 97 . — V. Z i l a h y L . ( 1 9 6 8 ) : Zones de 
Foraminifères planctoniques tentatives et provisiores de la série éocène du Bassin de Dorog, en Hongrie. 
Mem. В . R . G. M . N 0 . 58. Colloque sur l'éocène, 1968 — V о g 1 V . (1909) : Ű j felsőeocén lelethelyről. Földt. 
Közi . 39 . — V о g 1 V . ( 1 9 1 0 ) : A piszkei bryozoás márga faunája. Földt. Int. É v k . 18. 
Sur les format ions pr iaboniennes du B a s s i n de E s z t e r g o m 
L . V . - Z I L A H Y 
D'après les études détaillées sur les Foraminifères, l 'auteur traite le p rob lème d u 
Pr iabonien ( = «Éocène supérieur») du Bassin de Dorog . (Bassin de Esz te rgom, dans la 
l i t térature précédente . ) 
Les anciens auteurs (V о g 1, V . (1911), R o z l o z s n i k P .—S с h r é t e r Z . — 
T e l e g d i R ó t h K . (1922), S z ő t s , E . (1956) on t consta té la présence de cet étage 
y classant premièrement la Marne à Bryozoai res de Piszke et la Marne de M o g y o r ó s . 
Cependant , selon une nouvel le interprétation strat igraphique — basée essentielle-
men t sur les grands Foraminifères — ( K o p e t G . — К e c s k e m é t i , T . — D u d i с h, 
E . Jr., 1966), les fo rmat ions du Priabonien («Éocène supérieur») auraient été érodées 
ultéreeurement. 
Or, l 'auteur a mon t r é — sans aucune dou te — la présence de ce t é tage don t 
l 'épaisseur dépasse par endroi t m ê m e 200 m., sur la base de la répart i t ion des grands 
Foraminifères et des espèces planctoniques . Ainsi, l ' opén ion des anciens auteurs est 
confirmai. 
Parmi les grands Foraminifères ce sont les suivants qui p rouven t la présence du 
Pr iabonien: Grzybowskia multifida В i e d a, Grzybowskia reticulata ( R ü t i m e y e r ) , 
Spiroclypeus carpaticus ( U h l i g ) , Spiroclypeus granulosus В о u s s a с, et rarement 
Nummulites fabianii P r ê v e r (à la bordure est du В assin). 
E t parmi les Foraminifères planctoniques , l 'auteur a reconnu le marqueur . 
Globigerapsis semiinvoluta К a i j z e r dans la partie inférieure du Pr iabonien 
et aussi le marqueur . 
Globorotalia cocoaensis C u s h m a n ( = Gl. cerroazulensis ( C o l e ) , dans la part ie 
supérieure de l 'é tage. 
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Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (icóg) gg. 379—381 
A BUDAÖRS-1. SZ. MÉLYFÚRÁS RÉTEGSORÁNAK TAGOLÁSA 
MATEMATIKAI STATISZTIKAI MÓDSZER SEGÍTSÉGÉVEL 
D I E N E S I S T V Á N 
(1 ábrával, 2 táblázattal) 
A fö ld tanban gyakor i feladat, kü lönösen mélyfúrások adata inak fe ldolgozása 
során, h o g y meg kell határozni az egyes k é p z ő d m é n y e k határát. 
Legyenek ~xl: 5*2, . . . ~xN a kőzet test va lamilyen tulajdonságait leíró véletlen 
v e k t o r m e z ő mintázásából kapo t t valószínűségi vá l t ozók (P а ц, M. В. , 1968, D i e n e s 
I.— J a s k ó T. , 1968). Ekkor , amennyiben az ~rfiw valószínűségi v á l t o z ó k o lyan inter­
va l lumokra oszthatók ~r he lykoordináta szerint, amelyeken belül az egyes ïfjw va ló-
színűségi vá l tozók eloszlása azonos ; és a mintavéte l helyes vol t , a k é p z ő d m é n y e k közö t t i 
határ t R o d í o n o w , D . A . (1965) szerint a 
Г *tî i-, f 
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kri tér ium segítségével határozhat juk meg, ahol v, k, A — 1 , n egymás u tán köve tkező 
statisztikusán h o m o g é n in terva l lumok határai; m а vizsgál t tu la jdonságok száma; N a 
m i n t á k száma. vky^ eloszlású m szabadsági fokkal . 
A fentieket a B u d a ö r s - i . sz. fúrás példája segítségével tesszük szemléletessé. 
,, A fúrás eredeti célja a m é l y e b b helyzetű k é p z ő d m é n y e k kristályos a laphegységig terjedő 
sze lvényének és az esetleges ércesedés kérdésének tisztázása v o l t , " (N a g y E . et al. 1967). 
A fú rómagok anyagvizsgálatá t a M Á F I - b a n végezték , eredményeiről N a g y E . és mun­
katársai a fen tebb idézet t k ö z l e m é n y b e n számol tak be . Eszerint a fúrás vég ig triász d o l o ­
mi tban haladt, leszámítva a 775,1 —831,4 m k ö z ö t t harántol t andezitet . A ka rboná tkőze­
t ekbő l nagyszámú ka lc i t -do lomi t meghatározás t készítet tek és e lvégezték a kőze t szöve t 
fé lkvant i ta t ív értékelését is. 
A harántol t k é p z ő d m é n y e k szintezése tisztán őslénytani a lapon n e m v o l t lehet­
séges, m e r t az anyag szint je lző ő smaradványoka t csak helyenként tar ta lmazot t . Ezér t 
N a g y E . és munkatársai megkísére l ték az általuk valószínűsített k é p z ő d m é n y e k határát 
a do lomi t -ka lc i t arány alapján m e g v o n n i . A rétegsor két, a 910,0 m mélységben harántol t 
v e t ő alatti és feletti része k ö z ö t t a dolomit -kalc i t arány alapján szignifikáns különbség 
a d ó d o t t . 
A z általuk a lkalmazot t , a szórások összehasonlí tásán alapuló m ó d s z e r segítségével 
n e m b izony í tha tó , h o g y az „ a l s ó " és „ f e l s ő " összlet határának pon tosan a ve tőné l kell 
húzódn ia , ezenkívül fel tételezhetjük, h o g y az igen vas tag rétegsorban többfé le képződ­
m é n y is elkülöní thető. 
E z é r t a lkalmaztuk R о d i о n о w , D . A . módsze ré t a ka lc i t -dolomi t meghatározá­
s o k b ó l álló vektorra . A számí tá sok munkaigényessége számí tógép alkalmazását tet te 
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szükségessé. A számítógép p r o g r a m Липская, В. А. (1966) algoritmusa szerint számol­
j a ki a vk értékeket. A kijelölt határ k ^ 3 pon tos . A kijelölt határok közöt t i intervallu­
m o k statisztikus homogeni tásá t az in terva l lumokon belüli a fúrásmélységre vonatkozta­
to t t regressziós együt tha tók kiszámításával is ehenőriztük (I. táblázat) . 
A számítások e redményét N a g y E . et al. (1967) kissé módos í to t t szelvényével 
együ t t az i . ábra mutatja. Eszer int a N a g y E . et al. (1967) által földtani alapon a 
910,0 m-nél harántol t ve tőnél m e g v o n t és statisztikai módszerrel el lenőrzött határon 
In t e rva l lum átlag 
i . ábra. A Budaörs-1. sz. fúrás réteg­
sora N a g y E . nyomán. 
J e l m a g y a r á z a t : 1. Lüásvörös 
dolomit, 2. Sárga dolomit, 3. Szürke 
dolomit, 4. Fehér dolomit, 5. Breccsás 
dolomit, 6. Sötétszürke dolomit, 7. 
Különböző színű, vékonyréteges do­
lomit, 8. A Rodionow kritérium se­
gítségével kijelölt határok, 9. N a g y 
E . et al. (1969) által kijelölt képződ­
ményhatárok, 10. Andezit 
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k ívül a fenti módszer segítségével t o v á b b i képződményha tá roka t lehetett valószínűsíteni 
( I I . táblázat) . E z e k köze lében esetenként a számításokhoz fel n e m használt jellegek, 
a kőze t színe, ősmaradványta r ta lma is megvál toznak . A ha tvanke t t ed ik min ta után 
kijelölt határnál a fúrás breccsás do lomi to t harántolt . 
Dolomi t ta r ta lom — fúrásmélység regressziós együt tha tók a Budaőr s — i . sz. mélyfúrás 


















0 120,0 73,3 - 0 , 0 7 7 
120,0 48з!о 88,4 — 0,015 
483 ,0 639,0 80,9 — 0,020 
639 ,0 662,0 82,4 
662 ,0 904,0 79,o 0,024 
904 ,0 1200,0 67,6 0 ,012 
A Budaőrs - i . sz. mélyfúrás tagolása 
//. táblázat 
Határ sor­ Intervallum Intervallum 
számú alsó felső 1 * * 
minta határ határ 
után (m) 
17 0,0 120,0 12,6 
6 2 * 120,0 48з!о 14,5 
83 483 ,0 639 ,o 32,4 
86 639 ,0 662,0 8,83 
123 662,0 904,0 12,3 
* A számítógép а 17 — 62 sorszámú minták között 3 mintánként határt jelzett. A z algoritmus 
ismeretében ezt egyetlen, erősen ingadozó összetételű rétegsorként értelmezhetjük. 
** A 90%-os szinthez tartozó %г érték 2 ,706 . A z intervallumhatárok látszólagos rétegvastagság­
ként vannak megadva. 
A dolomit -ka lc i t arány alapján elkülönítet t egységek rétegtani szintekkel va ló 
azonosítását a jelenlegi e redményeke t más, faunatartalmú ré tegsorokon végze t t hasonló 
anyagvizsgálat e redményeive l összehasonlí tva lehetne megkísérelni . 
Szerző itt fejezi k i őszinte köszöne té t dr. N a g y Elemérnek azért, h o g y a mély­
fúrás anyagvizsgálat i e redményei t rendelkezésre bocsá to t ta , S z á d e c z k y - K a r d о s s 
Elemér professzor ú rnak a gépi számítások lehetővé tételéért, К r á m 1 i Andrásnak 
pedig az URAL,-2 E F T au tokódban írott p rog ram elkészítéséért. 
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NOMON BOGDANOWICZI VOLOSHEYOVA 
HAZAI ELŐFORDULÁSA 
K O R E C Z N É Dr. L A K Y I L O N A 
(3 ábrával) 
A zuglói lakótelep talajmechanikai vizsgálata során a Fö ldmérő és Talajvizsgáló V. 
geológusa dr. S с h e u e r Gyula felkért néhány min ta mikropaleontológiai feldolgozására. 
A Budapes t X I V . ker.-i Egressy út és L u m u m b a utca találkozásánál mélyí te t t fúrás 
6,70 m-es mélységbő l származó mintájában a N onion bogdanowiczi V o l o s h i n o v a 
faj s zámos pé ldányát sikerült meghatározni . E z t a fajt szarmata képződménye inkbő l ez-
ideig n e m ismertük. 
A z Egressy ú t 73 . sz. ház előt t mélyí te t t fúrás hasonló mélységből a Nonion grano-
sum-os fáciest tárta fel (L а к у I . 1964). Eddig i megfigyeléseink szerint a magyarországi 
szarmata rétegsorban a Nonion granosum-os fácies, az összlet felső szakaszán, agyagos 
ré tegekben jelentkezik. Feltételezhetjük tehát, h o g y a zöldesszürke agyagminta , me lybő l 
i. ábra. Nonion bogdanowiczi faj elterjedésének vázlata 
Koreczné, Laky: Nonion bogdanowiczi Voloshinova 3 8 3 
a N. bogdanowiczi faj ismertté vált, szintén a szarmata összlet felső szakaszából származik. 
Természetesen egyetlen minta vizsgálata alapján nem vonhatunk le messzemenő rétegtani 
következtetéseket, csupán egy adatot jelent a faj előfordulása a szarmata ősföldrajzi 
kapcsolatának megismeréséhez. 
F a m i l i a : Nonionidae 
G e n u s : Nonion M o n t f o r t , 1808 
Nonion bogdanowiczi V o l o s h i n o v a 
(2 — 3. ábra) 
1952. Nonion bogdanowiczi; V о 1 о s h i n о v a: p. 19 . pl. I . fig. 7 — 8. 
1958. Nonion bogdanowiczi ; V o l o s h i n o v a , Bystrická: p. 7 3 . pl. X I I I . fig. 8. 
1960. Nonion bogdanowiczi; V o l o s h i n o v a , Stancheva: p. 16. pl. I I I . fig. 4. 
1968. Nonion bogdanowiczi; V o l o s h i n o v a , Ionesi: p . 2 7 z . pl. X V I I I . fig. 12 — 14. 
L e í r á s : A ház síkban felcsavart, kétoldali szimmetriával. Széle lekerekített. A varrat­
vonalak határozottak, enyhén íveltek. A köldöki részen kissé bemélyed és nagyon 
aprón gyöngyözött. Kamrái gyorsan növekedők, számuk 7 — 8. A fal meszes, fino­
man perforált. A nyílás kis rés az utolsó kamra bázisán. 
E l ő f o r d u l á s : A Szovjetunió alsó- és középsőszarmata rétegeiben, valamint Cseh­
szlovákia, Románia és Bulgária szarmata képződményeiben. 
M e g j e g y z é s : Mintánkban számos példánya fordul elő a fajnak. Ezek teljesen meg­
egyeznek a V o l o s h i n o v a által leírt és ábrázolt alakokkal. Mivel a fajt szarma­
ta képződményeinkből ez ideig nem ismertük, jelenléte újabb adatot szolgáltat 
a hazai szarmata Foraminifera fauna ismeretéhez. 
2. ábra. Nonion bogdanowiczi V o l o s h i - 3. ábra. Nonion bogdanowiczi V o l o s h i ­
n o v a . Nagyítás: 80 X n o v a . Nagyítás: 80 x 
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ŰJ ANTIMONIT ELŐFORDULÁS A MÄTRÄBAN 
N A G Y B É L A - S Z E N T E S G Y Ö R G Y * 
( 2 á b r á v a l ) 
összefoglalás: A Magyar Állami Földtani Intézet"1 Észak-magyarországi Osztálya 
által megindított alapszelvényvizsgálatok során Parádsasvártól keletre 500 m-re, a Gyön­
gyös—Parádi műút bevágásából, az alsó riolittufa repedéseit kitöltő ásványok kerültek 
elő, amelyeket N a g y Béla antimonitnak, cervantitnak és kvarcnak határozott meg. 
A z a n t i m o n i t l e l ő h e l y k ö r n y é k é n e k f ö l d t a n i k é p e a k ö v e t k e z ő ( 1 . á b r a ) : 
* E lőadta N a g у В. a M P T Ásványtani-geokémiai Szakosztályának 1968. október 28-i szak­
ülésén. 
Vag y—S z e n t e s : Új antimonitelőfordulás a Mátrában 385 
2. ábra. Földtani szelvény az А —В vonal mentén. J e l m a g y a r á z a t a z i . ábráéval azonos 
Fig. 2. Geological section along section line A —B. For explanation, see Fig. 1 
A felszínen észlelhető legidősebb k é p z ő d m é n y a kat t i emeletbe sorol t g laukoni tos 
h o m o k k ő s o r o z a t h o z tar tozik. E vál tozatos padvastagságú, középf inomszemcsés , k e m é n y 
h o m o k k ő a Parádi -völgy és a Köszörű-pa tak alsó szakaszán vizsgálható. Felső szintjeiben 
fokoza tos közbetelepülések, szárazföldi képződésre uta ló ta rkaagyag-cs íkok az o l igocén 
végi regressziót igazolják. 
E ta rkaagyagos homokkőössz le t képezi — éles á tmenet nélkül — a katt i és burdi-
galai emelet határát. Fö lé konglomerá tum, kavics és kavicsos d u r v a h o m o k települ, amely 
a Herceg-ároktó l a Veszes-patakig fo lyamatosan n y o m o z h a t ó . L e g j o b b feltárása a Herceg­
árokban van, ahol j ó l látszanak a 2 —5 centiméternyi kvarc - és kr is tá lyospalakavicsokat 
tar ta lmazó, 1 — 2 m vastag padjai, amelyek közé keresztrétegződéses, l eg többször kiéke­
lődő, kav icsos d u r v a h o m o k k ő települ. 
A z alsó riolittufaösszlet diszkordánsan települ a konglomerá tumra . A Herceg­
árokban 1—2 m vas tag f inomszemcsés tufit települ a kong lomerá tum és a tufa közé . 
A tufát l eg jobban a már említet t m ű ú t bevágása tárta fel. Lényegi leg 1 — 2 cm-es horzsa-
kődarabkáka t tar ta lmazó, b iot i tos piroklasztit , kevés kvarc ta r ta lommal . A v é k o n y 
(1 — 2 cm) eres ant imonitelőfordulás kö rnyékén a tufa igen erőteljes agyagásványos e lbon­
tást szenvedet t . Vékonycs i szo la tban eredeti szövete n e m ismerhető fel, gyakran l imoni tos 
erekkel sz íneződik . A riolittufa fölé egyveretü, makrofaunamentes , agyagos-márgás ale-
uri tsorozat települ, amely a helvéti emeletbe ta r tozó slírnek minősí thető. 
A rétegek dőlése a Köszörű-pa tak tó l D-re ura lkodóan D-i irányú, 10 — i5°-os dőlés­
szöggel . A Köszörű-pa tak tó l É-ra a v ö l g y mentén n y o m o z h a t ó törésvonal mia t t D N y - i 
lesz az u ra lkodó dőlés i rány (2. ábra) . 
A lelet ércgenetikailag azért érdekes, mer t a Mátra-hegység fő tömegén belül az 
egyet len érces n y o m , amely tor tonai emeletnél idősebb k é p z ő d m é n y b e n fordul elő. H o v a ­
tar tozása kétséges vo l t , mive l az ant imoni ton k ívül más elsődleges é rcásványt n e m tar­
ta lmaz. A k v a r c id iomor f kristályos, ezen fennőve találni sok f inom tű és szálas-kuszáit 
ha lmaz formájában az an t imoni to t . 
1. ábra. A z antimonit előfordulás környékének földtani vázlata. J e l m a g y a r á z a t : 1. Kat t i glauko­
nitos homokkő, 2 . Burdigalai konglomerátum, durva homok, 3. Burdigalai alsó, horzsaköves riolittufa, 
4. Helvéti agyagos-márgás aleurit (slir), 5. Antimonit előfordulás, 6. Észlelt törésvonal, 7 . Feltételezett 
törésvonal, 8. Rétegdőlés; А —В szelvény vonal 
Fig. i . Geological sketch of the vicinity of the antimonite occurrence. L e g e n d : 1. Chattian glauconitic 
sandstone, 2 . Burdigalian conglomerate and coarse sand, 3. Burdigalian Lower Rhyol i teTuff (pumiceous), 
4 . Helvetian clayey-marly siltstone (schlier), 5. Antimonite occurrence, 6. Observed fault, 7. Hypothetical 
fault, 8. Dip of strata, А —В section Une 
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A z ant imoni to t és cervant i to t röntgendiffrakciós módszerrel határoztuk meg. 
A felvétel a Magya r Ál lami Föld tan i In tézet röntgen labora tór iumában készült . 
A z an t imoni t kristályokat a M a g y a r Ál lami Föld tani Intézet Geokémiai Osztályán 
mennyiségi színképelemzéssel is megvizsgál ták , ennek eredményét a köve tkező táblázat 
foglalja össze (g/t-ban). 
A s < i 6 o o Ga < 0,1 
Te < 25 Bi < 0,6 
H g < 100 M o < 4 
Mn 0,16 Sn < 1,6 
Ge < 4 In < 6 
A u < 16 Cd < 10 
TI < 10 Z n 100 
Cu 400 Ni 16 
Pb 4 0 0 0 Co < 1,6 
A színképelemzés alapján szerzők az ant imoni t előfordulását a közép-mátrai érce-
sedéssel egyező, de legkeletebbre elszármazot t hidrotermális n y o m n a k tartják. 
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A n e w occurrence of a n t i m o n i t e i n the M á t r a M o u n t a i n s 
В. N A G Y — G Y . S Z E N T E S 
During invest igat ions b e g u n b y the N o r t h Hunga ry Sec t ion of the Hungarian 
Geologica l Inst i tute the authors o f the present paper d i scovered a new occurrence of 
ant imoni te t o the east of Parádsasvár, Mátra Mountains , Hungary . Ant imoni te has 
accumula ted within the so-called L o w e r R h y o l i t e Tuff da ted as Burdigalian. The surface 
of ant imoni te has altered in to cervant i te wh ich is accompanied b y syngenet ic quartz. 
T h e samples col lected f rom the deposi t were tested b y the X - r a y diffraction method . 
Spectral analysis was also carried out . T h e ore mineral is the easternmost manifestation 
of the central Mátra Mountains ore mineralization. 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (i960) дд. j8y 
ADAT A CSÚSZÁSI BARÁZDÁK TEKTONIKAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ 
Gyakran kérdés a geológus számára, h o g y mi lyen nagyságrendű e lmozdulás t je lez­
he t az észlelt, többé-kevésbé erős csúszási barázda. A z itt bemuta to t t lelet n é m i tá jékoz­
ta tás t ad. 
A z Úrkút U-254 jelű mangánérckuta tó fúrás albai mészkő ré tegsorában az egy ik 
m a g o n köze l függőleges kőzetrést észleltem, amely ket tévágta e g y csiga — valószínűleg 
Cerithium sp. — házát is. A házfal, a kanyarulatválaszfalak és a tengely, a kőzetrésben 
sz ivárgó v í z oldásának j o b b a n ellenállván, a kőze tbő l kiemelkedik. A csigaház nyi lván 
hason lóképpen kipreparálódot t másik fele a kőzetrés men tén min t egy 8 m m - t e lmozdul t , 
r á n y o m ó d o t t a kőzetrés falára, s azon n y o m á s alatti fokozo t t oldással létrejöt t a l enyo­
ma ta . 
A kőzetrés határfelületén csúszási barázdák vannak. Ezek a ba rázdák utólag 
t ö b b é - k e v é s b é leoldódtak. A fentebb leírt e lmozdulásnak a barázdák i rányába eső össze­
t e v ő j e k b . 6 m m . Fon tos tény, h o g y a barázdák n e m metsz ik sem a fél házat, sem a másik 
fél l enyomatá t ; e lőbb j ö t t e k tehát létre, min t ahogy a vázrészek kipreparálódtak és a 
m á s i k fél ház l enyomata kialakult. 
E b b ő l v iszont egyenesen következ ik , h o g y a b a r á z d á k k a l k a p c s o l a t o s 
e l m o z d u l á s i s c s a k n é h á n y m m-e s n a g y s á g r e n d ű l e h e t , külön­
b e n a k é t fél csigaház e leve messzebb került vo lna egymástó l . 
K N A U E R J Ó Z S E F 
(1 ábrával) 
i. ábra. Cerithium sp. metszete és kőzetrés 
mentén elmozdult fél házának lenyomata 
albai mészkőben. Úrkút U -254 jelű fúrás, 
299,2 — 301,5 m; t 68 . sz. minta. Termé­
szetes nagyság. Foto: P e l l é r d y n é 
H Í R E K , I S M E R T E T É S E K 
Kühn Othmar 
(1892—1969) 
A magya r geo lógusok i d ő s e b b nemzedékének csaknem minden tagját közeli szemé­
lyes kapcsolat fűzte a Magyarhon i Föld tani Társulat 1969. március 26-án elhunyt tiszte­
leti tagjához, dr. K ü h n Othmarhoz , a bécsi egye tem nyuga lmazot t őslénytan profesz-
szorához. A fiatalabb generáció pedig onnan ismerhette, h o g y élete u tolsó 5 évében kétszer 
is járt nálunk. E g y i k esetben tiszteleti tagsági oklevelét ve t te át, a másikban ped ig 
néhány napos ittléte alatt gazdag t u d o m á n y o s p rogramot bonyo l í to t t le. Benkőné 
C z a b a l a y Lenke kandidátusi vi táján többszörös és értékes hozzászólással ve t t részt ; 
Társulatunk felkérésére tar to t t e lőadásában széles t u d o m á n y o s megalapozot tsággal ren­
delkező ki tűnő e lőadóként mu ta tkozo t t be , az Egye temi Őslénytani Tanszéken rendezett 
m i o c é n ko l l okv iumon V i a 1 о v O. S. professzorral együ t t a magya r neogénkuta tókat 
sok értékes adattal ismertet te meg . 
K ü h n Othmar 1892. n o v e m b e r 5-én Bécsben született s a bécsi egye temen 
végez te tanulmányai t is. A z első v i lágháborúban katonai szolgálatot teljesített. A háború 
után, 1919-ben tette le dok to r i szigorlatát. Fő tá rgya a növény tan (a világhírű W e t t -
s t e i n professzornál), mel lék tárgya az ős lénytan (az ugyancsak nagynevű D i e n e r 
professzornál) vo l t . É v e k i g középiskola i tanárként m ű k ö d ö t t , de ezen idő alatt is már 
a bécs i Természe t tudományi M ú z e u m Geo-paleontológia i Osztályának önkéntes munka­
társaként do lgozo t t . Véglegesen csak 1944-Ъеп lépet t a m ú z e u m kötelékébe, ahol az 
1949. esz tendőben már a Geo-paleontológia i Osztály igazgatója . A minden szép iránt 
lelkesedő, a muzsikát és muzsikálást kü lönösen kedve lő K ü h n Othmar t a másod ik 
v i lágháború sem kímélte m e g : 1940—44 k ö z ö t t hadigeológusként szolgált . 
A bécsi egye tem 1951-ben h ív ta m e g az ős lénytan professzorának, az 1956/57. tan­
évben már a Bölcsésze t tudományi K a r dékánjává (a bécsi egyetemen, min t nálunk 
régen, a te rmésze t tudományi tanszékek a Bölcsésze t tudományi K a r h o z tar toznak) , majd 
az 1960/61. t anévben az egye t em rektorává választot ták. Professzori működésének idejére 
esik az Őslénytani Intézet á tköl tözése az új épületbe, ahol csakúgy, min t a Föld tani 
In tézet is, tágas, korszerű, megfelelő elhelyezést nyert . K ü h n Othmar 72 éves korában, 
1964-ben vonul t nyuga lomba . 
Díszdoktora vo l t az athéni és a bukarest i egyetemnek. 
A z Osztrák T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1952-ben levelező, 1955-ben rendes tag jává 
választot ta . Tag ja vo l t ezenkívül a belgrádi, ljubljanai, zágrábi, görög és a dán T u d o m á ­
n y o s Akadémiának . Számos t u d o m á n y o s egyesület tiszteleti tagsággal tüntet te ki (Pale-
onto logica l Soc ie ty of India, a sz lovén, bécs i és magya r földtani társulat és a N e m z e t k ö z i 
Paleontológiá i Társulat) . 
A nemzetközi t u d o m á n y o s munkaszervezésben nagy érdeme, h o g y R o g e r J -
val létrehozta a Mediterrán N e o g é n Commet tee t a Nemze tköz i Geológus Kongresszus 
keretein belül, amelynek első e lnöke (1958—1960) s a Commet tee első, Bécsben tar tot t 
ülésszakának szervezője vo l t . 
A z elismerések sokasága m ö g ö t t széles alapú és eredményes t u d o m á n y o s munkás­
ság rejlik. Tanulmányainak száma csaknem 200 s jel lemző munkabírására és munkaszere­
tetére, h o g y ezekből min t egy 10 élete u tolsó két évében lá tot t napvi lágot . 
A kezdetben közö l t botanikai c ikkek után első őslénytani tanulmánya a kréta idő­
szaki Porti tesekkel foglalkozot t , ma jd Eggenburg miocénjének koralljait és mohaállatai t 
do lgoz ta föl. Kevéssé mél tányol t , de korát mege lőző röv id tanulmányban a ma i kora l lok 
vá l tozékonyságá t vizsgál ta és az í g y nyer t e redményt a fosszilis anyagra alkalmazta ' 
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A z egykor i bo tan ikus tehát az őslénytani kutatásban is a lkalmazta a b io lógia i módszer t , 
mint a h o g y a n t o v á b b i tanulmányaiban és könyve iben is találunk b io lóg ia i t á rgyú 
munkáka t . 
K ü h n О. egy ik fő munkaterülete élete végéig a csa lánozó ál latok t anu lmányo­
zása marad t . A Foss i l ium Catalogus számára megírta a H y d r o z o a c. köte te t . Mint a 
csa lánozók, különösen a korallok specialistájának a világ l e g k ü l ö n b ö z ő b b helyeiről küld­
tek számára anyago t meghatározásra, í gy anyagismerete rendkívül n a g y lett. A kapo t t 
anyag leg többnyi re kré ta v a g y miocén korú vol t . K ü h n О. földtör ténet i i rányú mun­
kásságának súlypont ja így részben a gosaui rétegekre és az ausztriai dániai k é p z ő d m é n y e k 
felismerésére, részben pedig a miocén korú üledékekre esett. 
A kréta időszaki tanulmányokkal kapcsola tban vál t a Rud i s t ák k ivá ló kuta tó jává . 
A Foss i l ium Cata logusban megjelent ú jabb köte te Rudis tae c ímen 1932-ben került kia­
dásra. Másik fő munkaterülete tehát a Rud is tákhoz kapcso lód ik . Ezen a téren is világ­
szerte elismert tekintél lyé lett: a Rudis tákkal fogla lkozó ku ta tók egyre sűrűbben keresték 
fel tanácsért , útmutatásért . 
K ö z b e n a S c h i n d e w o l f szerkesztésében megjelenő H a n d b u c h der Pa läonto­
logie с . so roza t legelső köte te i egyikeként 1939-ben megjelenik a H y d r o z o á k a t tárgyaló 
68 oldalas m u n k a és a Geologische Jahresberichte köte teként 1941-ben a harmadidőszakra 
v o n a t k o z ó összefoglalása. T e v é k e n y részt ve t t a Lex ique Strat igraphique k i tűnően szer­
kesztet t ausztriai kö te tének összeállításában. 1965-ben kezdte meg a Catalogus Foss i l ium 
Austr iae c. sorozat kiadását . Remél jük , h o g y ez a fé lbemaradt munka á ldozatkész fo ly­
ta tóra talál. 
E lhuny táva l Társula tunk tiszteleti tagjainak sora o lyan külföldi tudóssal vál t 
szegényebbé , aki a m a g y a r geológusoknak is mindig segítőkész barátja vo l t . Mindazok , 
akiket a barátság és tisztelet szálai fűztek K ü h n Othmarhoz sz ívükben m é l y megren­
düléssel gyászol ják , a Magyarhoni Föld tani Társulat pedig e lhunyt tiszteleti tagjának 
emlékét őszinte kegyelet tel őrzi meg. Nagyér tékű munkásságával ö rökre beír ta nevét 
a pa leonto lógia é v k ö n y v é b e 
В о g s с h Lász ló 
E m l é k e z é s Pr imics G y ö r g y r e h a l á l á n a k 75. é v f o r d u l ó j á n 
Eze lő t t 75 esz tendővel 1893. aug. g-én 44 éves korában, sok küzde lem után élete 
derekán, hasznos és m é g soka t ígérő tevékenységének te tőpont ján ragadta el a halál 
P r i m i c s G y ö r g y ö t , a Magyar Ál lami Föld tani Intézet geológusát , E rdé ly földjének 
lankadat lan kuta tó já t . Megérdemli , h o g y kegyelet tel röv iden emlékezzünk rá. 
P r i m i c s G y ö r g y Bereg m e g y e szülötte, de röv id életének és működésének 
a j avá t E rdé lyben tö l tö t te , és o t t is halt meg Belényesen, hivatása teljesítése, térképezés 
közben . K o r á n árvaságra ju to t t és magára hagya tva nehéz küzdelmes éveket tö l tö t t min t 
serdülő ifjú. Közép i sko l a i tanulmányai t sok nélkülözés közepe t te végezte t ö b b helyen 
(Ungvár , Szeged, Szabadka , Ko lozsvá r ) , m iközben házi taní tóskodot t és végül is K o l o z s ­
vá ron érettségizett . I t t végez te el az egye temet is, ahol k ivá ló szorgalma és az ásvány­
földtan iránti előszeretete feltűnt K o c h Anta l professzornak, aki segítette a tehetséges 
f iatalembert . 
E g y e t e m i tanu lmányai elvégzésével 1878-tól mint K o c h Anta l tanársegéde 
főleg E rdé ly déli (Fogarasi-havasok) és keleti határhegységeinek átnézetes földtani fel­
vételét végezte . 1884-ben szakismeretei bőví tése cél jából a minisztér ium ösz töndí j ja l kül­
földi t anu lmányút ra küldte és a bécsi és heidelbergi egyetemen T s c h e r m á k , ill. 
R o s e n b u s c h előadásait hallgatta. Kül fö ldrő l visszatérve röv id idejű budapest i tar­
tózkodás után 1887-ben az Erdélyi Múzeum őrsegedé lett Ko lozsvá ron . Ebbe l i minőségé­
ben lankadat lanul fo ly ta t ta Erdé ly földjének kutatását, k ivál tképpen ásványtani és 
kőzet tani v i szonya inak vizsgálatát . Fő leg az Erdélyi K ö z é p h e g y s é g területén do lgozo t t , 
de fog la lkozot t E rdé ly más területeivel is. E lvégez te I n к e y Béla által megkezde t t 
Csetrás-hegység (Erdélyi Középhegységben) részletes bányageológia i felvételét, me ly ter­
jedelmes m u n k á v á nő t te ki magát , és , ,A Csetrás-hegység geológiája és érctelérei" c ím 
alatt a Te rmésze t tudomány i Társulat kiadásában jelent meg 1896-ban. — 1892-ben sike­
rült régi óhaja szerint a M a g y a r Ál lami Föld tani Intézet szolgálatába lépnie, a kegyet len 
sors azonban n e m engedte , h o g y új munkahe lyén m ű k ö d v e szolgálhassa a hazai földtan 
t udományá t . 
Dr . С s i k y G á b o r 
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A vízgazdálkodási tudományos kutatás 15 éve. 1—203 1. (Szerk.: Z r í n y i József dr.) 
Bibl iográfia ( V I T U K I kiadás) B p . 1968. — A Vízgazdálkodási Tudományos Kutató 
Intézet 1967. évi kutatásainak jegyzéke. 1—30 1. — Bibliográfia ( V I T U K I kiadás) B p . 1968 
Világszerte általános az a felismerés és megállapítás, h o g y a nagy, ső t még a köze­
pes nagyságrendű beruházások is k o m o l y t u d o m á n y o s előkészítő m u n k á t igényelnek. 
Számos esetben o lyan elmélyült ku ta tó tevékenységre v a n szükség, h o g y a vi lág minden 
részében ku ta tó intézeteket létesítenek i lyen célokra. Nemze tköz i tapasztalat, h o g y a tel­
jes beruházási összeget alapul v é v e : 2—4%-os ráfordítással hata lmas megtakarí tások 
v a g y a tervezet tnél sokkal j o b b hatásfok érhető el. 
I lyen meggondo lások alapján hoz ták létre 1952-ben a Vízgazdálkodás i T u d o m á n y o s 
K u t a t ó Intézete t (röviden V I T U K I ) . A z In tézet fennállása ó ta — megközel í tő leg — 
1 6 0 0 kutatási t émát do lgozo t t ki. A z első 1 6 esz tendőben k b . 1320 - a t , a v ízügy i szolgálat 
l egkü lönbözőbb feladatainak köréből . Ezekről a befejezett, k ido lgozo t t témákról a V I T U ­
K I fenti c ímen annotál t j egyzékeket adot t ki. 
A k iadványnak nemcsak az a célja, h o g y felhívja a f igyelmet az Intézet sokrétű 
tevékenységére , mer t ez a kutatás n e m önmagáér t va ló , h a n e m az életet szolgálja. Szük­
séges tehát gondoskodn i arról, h o g y m i n d a v í zügy i szolgálat érintett ágazatai, mind a 
kutatási t émák tá rgykörében érdekelt t u d o m á n y o k és t u d o m á n y á g a k képviselői tudo­
más t szerezzenek a V I T U K I - b a n fo ly ta to t t kuta tásokról és a lezárt kutatási t émák fel­
használható eredményeiről . 
A k i advány t át tekintve hű képet k a p u n k az In téze tben végze t t kuta tói tevékeny­
ség fejlődéséről és jelentős kiszélesedéséről. A z első néhány esz tendőben az Intézet fel­
ada ta a tervszerű v ízgazdálkodás megteremtéséhez szükséges alapkutatások elvégzése 
vo l t . E lsősorban az ország rendelkezésére álló vízkészletet kellett megállapí tani és ehhez 
k a p c s o l ó d v a az ország hidrológiai v i szonya inak feltárását kellett elvégezni. A z ebben az 
időszakban fo ly ta to t t v izsgála tok és kuta tások a lapozó jel legűek vo l tak . A z ipar, a mező­
gazdaság és általában a társadalmi fejlődés során azonban kiszélesedett a v ízgazdálkodás 
tevékenységi köre és ezzel karöl tve megnöveked t ek az Intézet feladatai is. E z a fo lyamat 
a ku t a tómunka kiteljesedését eredményezte , amivel — természetesen — együt t járt 
a minőségi köve te lmények javulása is. E z i d ő b e n kezdődö t t m e g az Intézet keretén belül 
a ku ta tómunka a vízépítés, a v ízminőségvéde lem, a szennyvíztiszt í tás, a n a g y vízépítési 
mű tá rgyak hidraulikai kérdései, a vízgazdálkodással összefüggő közgazdasági kérdések, 
az ön tözés és n e m kevésbé az árvízvédelem és be lv ízvédelem, va lamint a vízellátás terén 
is. 
A z a bőségesen annotál t j egyzék , amelye t dr. S t e l c z e r Káro ly , az Intézet 
igazga tó ja 1968 decemberében közreadot t a V I T U K I első 1 5 évének, va lamint az Intézet 
1967. évi munkásságáról , 1 3 2 2 tételt magába foglaló speciális bibliográfia. Összeállításá­
ban a szerkesztőn kívül ö t m é r n ö k : B o l g á r László, D o h n a l i k József, K i s s 
Oszkár, R i t t i n g e r A . Pál és T ő r y K á l m á n ve t t részt. E z a két kö te t beköszöntő 
abban a sorozatban, melye t az Intézet a felhasználók információs igényei kielégítése érde­
kében a j ö v ő b e n évről évre kiad. É p p e n ezért az Intézet igazgatósága szívesen veszi, ha 
a felhasználó in tézmények és szakemberek levélben közl ik az Intézet Műszaki Titkárságá­
va l (Budapest V I I I . , R á k ó c z i út 4 1 ) a k iadványra v o n a t k o z ó mindennemű észrevételüket 
és módos í tás t k ívánó v a g y ajánló javaslatukat . 
A bibl iográfia felépítése a kuta tások időrendjének megfelelő; ezen belül azonban 
a k ö z ö l t t émabeszámolóka t a szerkesztők 2 1 szakcsopor t ra bon to t t ák . Ezek a köve t ­
k e z ő k : 
i. A vízgazdálkodás általános kérdései, 2. Vízkészletgazdálkodás, 3. Vízminőség-védelem, 4. Hidro­
lógia, 5. Hidraulika, hidromechanika, 6. Közgazdaságtan, 7. A vízgazdálkodás egyéb alaptudományai, 
8. Vízépítés, 9. Vízgépek, 10. Műszerfejlesztés (távközlés, távvezérlés, információs rendszerek), 11. Árvíz-
védelem, 12. Vízrendezés, 13. Mezőgazdasági vízgazdálkodás, 14. Vízellátás, 15. Csatornázás, 16. Szenny­
víztisztítás, 17. Folyószabályozás, 18. Víziutak, ig. Vízerőhasznositás, 20. Duzzasztóművek, 21. Völgy­
zárógátak. 
A részletes bibl iográfia mindenekelő t t közl i a kutatási t émabeszámoló törzsszámát, 
m a j d a szakcsopor t megnevezésé t . (Van o l y a n téma, amely t ö b b szakcsopor tba is sorol­
ha tó . E b b e n az esetben a leírás t ö b b szakcsopor t megnevezését adja.) 
A t é m a megnevezése azonos annak eredeti c ímével . A z annotác iók bőségesek: 
á t lagban 15—20 sorosak. 
A bibl iográf iai leírást a fentebb ado t t 2 1 szakcsopor tnak megfelelő bontásban 
t u d o m á n y - és szakterületi m u t a t ó köve t i . Ezu tán a földrajzi nevek szerinti mu ta tó t 
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találjuk. E z u tóbb inak I. része a fo lyók , vízfolyások, források, tavak , tá rozók, csator­
nák és fürdők, I I . része pedig a vá rosok , községek és földrajzi kö rnyékek törzsszámait 
tar ta lmazza. 
A jelenleg m u n k a alatt l evő 3 . (1968 . évi) kö te t fo ly ta tó lagos tö rzsszámokkal 
készül és tar ta lmazza a ku ta tó nevét , a tanulmány terjedelmét, ábra fénykép , táblázat 
mennyiségé t is. 
A V I T U K I ezen k iadványa i a Hidro lógia i D e c e n n i u m egyik je lentős munkája . 
A z Intézet nemcsak a v í zügy i szolgálat ágazataiban t evékenykedő szakemberek, hanem 
a geográfusok, geo lógusok , agrogeológusok, balneológusok, me teoro lógusok és m é g 
számos más érintett t u d o m á n y műve lő i felé is hasznosí tha tóvá óhajt ja tenni az eddig 
elért t u d o m á n y o s és gyakor la t i e redményeket . í g y első he lyen kell emlí tenünk a bányá ­
szat, a földtani és bányásza t i kutatás területét. A z Intézet medermorfo lóg ia i kutatási 
eredményei a kav ics - és homokbányásza t mellet t igen jelentős segítséget nyú j tha tnak az 
alföldi kőo l a j - és földgázkutatások folyta tásához is. 
A kö te t szép kiállítása a V T Z D Ó K Sokszorosí tó Ü z e m e do lgozó inak j ó ízlését és 
g o n d o s munkájá t dicséri. 
Dr . В e n d e f y Lász ló 
7 Földtani Köz löny 
Hírek, ismertetések 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K 
MÁRCIUS 26. TÍSZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS 
Délelőtt t i órakor: 
Elnök: N e m e с z Ernő 
N e m e с z Ernő megnyitó szavait követően К r i v á n Pál főtitkár „Megemlékezés a Magyarhoni 
Földtani Társulat 1919. március 20-i , Rendkívüli Közgyűléséről" címmel tartott előadást. 
Tisztelt Közgyűlés ! 
A Magyarhoni Földtani Társulat jelen Tisztújító Közgyűlésén, napirendjének első pontjaként 
a Társulat 69 . Közgyűlésére emlékezik. Arra a Rendkívüli Közgyűlésre, amelyet 1919 . március 20-ra 
a társulati alapszabály módosítása okából hívtak össze. 
Ennek a Rendkívüli Közgyűlésnek az előzményei és hatása oly alapvető jelentőségű, az akkor 
71 éves Társulatra és jövőjére, hogy cím szerint e Rendkívüli Közgyűlést kellett kiemelnünk, hogy mai 
törekvéseink közvetlen indítékára és hatójára rámutathassunk. 
A z a lehetőség, amit az 50 éves évforduló az elemző történész számára biztosít, alkalom arra, hogy 
a társulati jegyzőkönyvek leszűrt értelmezést kaphassanak; az idők hatékony személyeinek és tanúinak 
ismerete, a közelükben töltött esztendők tapasztalata pedig ahhoz, hogy az egykori jegyzőkönyvek élő 
tartalmakká bontakozzanak ki, s belőlük úgy lépjen elénk az általunk, emlékezetünkkel még nem érintett 
múlt, ahogyan az a legjobb megközelítés szerint, a tárgyilagos szemlélődés legjobb állásából kiadódhat. 
Tájékozódásom irodalmi alapját a Földtani Közlöny 1918 — 1919 — 1920. évi köteteinek „Társulati 
ügyek" rovata adta — P a p p Károly első titkár rovatvezetése idejéből — , idézetekkel tűzdelten, melyek 
az anyag használhatóságát a teljes közlések gyakorisága folytán igen felfokozzák. 
Felhasználtam ugyanakkor V e n d 1 Aladár azonos forrású Társulat-monográfiáját, B a l l e n e g ­
g e r Róbert és F i n á 1 y István kivételes becsű talajtani tudománytörténetét, a M . Áll . Földtani Intézet 
É v i Jelentéseinek vonatkozó anyagát; nemkülönben a Társulat irattárában megmaradt kéziratos anyago­
kat. A z Országos Természettudományi Múzeum tudománytörténeti szekrényeiben őrzött kéziratos anyagok 
tanulmányozása már túlmutat célomon: a félórába sűrített megemlékező elemzésen, melynek ténymeg­
állapításai nem födnek le nagyobb területet, mint amit az adott félórás terjedelem biztonsággal, lényeges 
hibaforrás nélkül nyújthat. 
A Társulat 69 . , Rendkívüli Közgyűlésének előzményei elsősorban a Szabó József Emlékérem ado­
mányozásával már megbecsült B a l l e n e g g e r Róbert másodtitkár működésével hozhatók formai és 
lényegi kapcsolatba. B a l l e n e g g e r Róbert személye volt a góc, amely 1909-ben a M . Áll . Földtani 
Intézet 40 . fennállási évfordulója alkalmából rendezett I . Nemzetközi Agrogeológiai Konferencián nemzet­
közi edzést kapott, s Társulatunk legnagyobb kitüntetésével övezetten alkalmasnak is mutatkozott haladó 
és hatékony csoportosulásra a társulati élet és működés megújítására. 
B a l l e n e g g e r Róbert határterületi ember. Csakúgy, mint a lényegi megújulás szorgalmazói, 
a sem egyesületekben, de még szakosztályokban sem összegződött szakemberek: a geofizikusoktól, a mete­
orológusokon át a térképészekig. Mellettük, velük együtt tartó erős csoportortosulásként tarthatjuk számon 
a Társulat Hidrológiai Szakosztályában és a Barlangkutató Szakosztályban csoportosult szakemberek 
vezetőtestületét, amely eredményes támogatásban részesítette azt az irányzatot, amely végül is 33 társu­
lati tag aláírásával, B a l l e n e g g e r Róbert vezetésével, mint különvélemény a Társulat Rendkívüli 
Közgyűlése elé került. 
A „különvéleménynek" azonban előzményei voltak. A Társulat, a konzervatívokra és radikálisokra 
bomló Társulat, mindkét ágon utakat keresett. A z egyik a helyzet stabilizálását, a másik a „különvélemény­
ben" kifejtett indokok alapján az új és hatékony társulati működés kibontakozását és felvirágoztatását 
szorgalmazta. 
Ebben a kíméletlen küzdelemben a konzervatívok és radikálisok — amíg lehetett — az ügyrend, 
a társulati alapszabály értelmében törekedtek eljárni, ill. érvényesülni. Amidőn ez már nem sikerült, 
a radikális szárny a Választmányban akcióra határozta el magát, és 1919. január 29-én váratlanul alap­
szabály-módosítási tervvel állt elő B a l l e n e g g e r Róbert és К о r m о s Tivadar másfél hónapig vissza­
tartott, 1918 . december 15-i keletű indítványa alapján. 
E z t a lépést a nevezett Választmányi ülésen csendes előcsatározás vezette be: V a d á s z Elemér 
a geológia tanítása reformja tekintetében végzett munkálkodásáról számolt be. V о g 1 Viktor a Nemzeti 
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Múzeum Őslény tárának szervezésére nyújtott be indítványt. T r e i t z Péter pedig a mezőgazdasági talaj -
ismeret társulati és állami propagálását, intézményes segítését javasolta. 
E gondolatokat, indítványokat a Választmány részéről egyetértő támogatás fogadta, mire a vita 
pattintékát B a l l e n e g g e r Róbert végre elhelyezte azzal, hogy nevét a Társulati Közlönyének címlap­
járól levétetni kívánta, mivel ,,a szerkesztésben neki része nincs". 
Erről az eseményről a Társulat 1919-beli Közlönye még csak óvatos fogalmazású kivonatot ad, 
megjegyezve, hogy a Választmány egyetértése alapján „ a Földtani Köz löny 1918. évi utolsó füzetéről 
a másodtitkár úr neve levétessék, s rajta csupán a szerkesztésért felelős első titkár (P a p p Károly) neve 
szerepeljen". A z 1920 . évi Földtani Közlöny azonban már, az Alapszabály-átalakítással előhozakodó 
B a l l e n e g g e r — K o r m o s indítvány előzményeként jellemzi is az epizódot, amely a Földtani Köz­
löny szerkesztésének formai kétosztatúsága melletti meglevő egykézi szerkesztést bírálta — méghozzá 
a következőképpen: „Eltekintve minden egyéni felfogástól" — írta P a p p Károly első titkár; Földtani 
Közlöny 1920 . 5 6 . oldal — „pusztán csak az előttem fekvő okmányokból beszélve, kiderül, hogy társula­
tunkban a kommunizmus első jele 1918. december 4-én mutatkozik abban a beadványban, amelyet Választ­
mányunkhoz közvetlenül az ülés előtt K o r m o s Tivadar és 20 társa adott be a következő beköszöntővel : 
A közelmúlt eseményei, amelyek hazánk jövendő sorsának minden bizonytalansága mellett is örvendetes 
hajnalhasadással köszöntöttek reánk, új kötelességeket rónak Társulatunkra is. A beadvány a nemzetközi 
tudományos világba való szorosabb bekapcsolódást kívánja, összefoglaló ismertetések formájában, amelyek 
minden egyéb közleménnyel szemben mindaddig előtérben álljanak, míg az irodalmi összefoglalások befeje­
zést nem nyernek. Ennek az óhajnak teljesülését sürgősen követelik, a Közlönyben nyitandó új rovat 
vezetésére B a l l e n e g g e r Róbertet független hatáskörrel kijelölik, és figyelmeztetik a Választmányt: 
itt az ideje, hogy a társulat működése passzivitásból a kor szellemét megértő és megszólaltatni tudó modern 
aktivitásba menjen át." 
„ E z a követelő hang" — jegyzi meg P a p p Károly — „Választmányunkban mindig szokatlan 
volt, s kellemetlen hatást tett. Ezen az ülésünkön az a vélemény alakult ki, hogy a Földtani Közlöny a jövő­
ben is, miként a múltban, főképp hazai tárgyú és eredeti munkákat közöljön és ismertessen, míg a külföldi 
irodalom termékeit csak a rendelkezésre álló téren közölje." 
„Minthogy legnagyobb akadálynak szerkesztői ténykedésem mutatkozott, a kővetkező ülésen" — 
1919. január 29-én — „ B a l l e n e g g e r Róbert titkártársam ingerült hangon követelte, hogy neve 
a Földtani Közlöny címlapjáról levétessék." 
Tisztelt Közgyűlés ! 
Társulatunk 1919. január 29-i Választmányi ülésén, az Alapszabály átalakítási B a l l e n e g g e r — 
K o r m o s javaslat beterjesztése előtti hangulatot 1919-es, ill. 1920-as nézetből, ill. jegyzőkönyvi vetüle­
tekből jól szemlélhettük. Viszont az is kiderül a Földtani Közlöny 1919. évi kötetének a január 29-i Választ­
mányi ülésről adott jegyzőkönyvéből, hogy az előző év december 4-i Választmányi ülésén elhangzott, 
20 szakember által támogatott K o r m o s Tivadar-féle beadványt a konzervatívok nagyon komolyan 
vették, hiszen — függetlenül attól, hogy a másfél hónapon át elő nem terjesztett B a l l e n e g g e r — 
К о r m о s-féle Alapszabály-átalakítási terv illetéktelenül értésükre adódott vagy sem — felkészültek 
a javaslat kivédésére. Lehetőség szerint minden szervezhető-mozgatható egyetemi hallgatót, tanárjelöltet 
társulati rendes taggá javasoltak, már csak azért is, hogy Alapszabály adta keretek között eleve kivéd­
hessék az Alapszabály radikális átrendezésének-átalakításának tervét. 25 főt érintő tagfelvételi javaslati 
tervüket az említett 1919 . január 29-i Választmányi ülésen, annak 2 . napirendi pontjaként át is vitték 
tehát, még mielőtt a radikális ellenzék a saját ügyrendi fogásait-húzásait keresztül vihette volna. 
E z ellen a tagdúsítás ellen B a l l e n e g g e r Róbert — a jegyzőkönyv szerint — csak az Alapsza-
bály-reform javaslat beterjesztése után nyilatkozhatott meg „aggodalmának" adva „kifejezést, a mai 
ülésen tömegesen bejelentett tagokkal szemben, akik a társulat irányítására esetleg döntő módon folyhat­
nak be". (Földtani Közlöny, 1919. 5 5 . o.) 
E megjegyzésében B a l l e n e g g e r Róbert másodtitkárnak teljesen igaza volt, hiszen a március 
20 - i Rendkívüli Közgyűlés Alapszabály-átalakítási tervének sorsát e hallgatókból lett, újsütetű rendes 
tagok megjelenése, és a konzervatív oldalhoz vezérlésszerű becsatlakozása végképp megpecsételte. 
Tisztelt Közgyűlés ! 
A január 29- i Választmányi ülésen előterjesztett B a l l e n e g g e г — К о r m о s-féle Alapszabály­
átalakítási indítvány mindazonáltal méltánylásra talált. Azonos szavazatszám folytán, a második menetre 
bizottság kijelölésére került sor, amely P á 1 f y Móric másodelnök vezetése mellett B a l l e n e g g e r 
Róbert és К о r m о s Tivadar tagokkal az alábbiakban indokolta meg az Alapszabály-átalakítás gondola­
tának felvetődését: 
„Igen tisztelt Tagtárs Úr ! 
Társulatunk Választmánya dr. К о r m о s Tivadar és dr. B a l l e n e g g e r Róbert tagtársainkkal 
együtt azzal bízott meg, hogy Társulatunk átszervezését célzó alapszabálytervezetet készítsünk. Mint ter­
vezetünkből látni méltóztatik, munkánkban az a főelv vezérelt, hogy mindazoknak, akik szaktudomá­
nyunkkal tudományosan vagy g3 rakorlatilag behatóan foglalkoznak, Társulatunkban irányító szerep jusson. 
Mielőtt tervezetünket a Választmányhoz beterjesztenők, azzal a kéréssel küldöm azt meg az igen 
tisztelt tagtárs úrnak, hogy szíveskedjék esetleges észrevételeit velem 8 napon belül közölni, mert szeret­
ném nb. megjegyzéseit előzőleg még figyelembe venni. Különösen kívánatosnak tartanám annak közlését, 
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hogy a tervezetben lefektetett elveket helyesli-e és ha igen, minő változtatást tartana szükségesnek az 
alapszabálytervezeten ? 
Budapest, 1919. február 12 . 
Kiváló tisztelettel: 
Dr. P á 1 f y Móricz sk. 
A Magyarhoni Földtani Társulat 
másodelnöke 
Az alapszabálytervezet készítésénél szem előtt tartott elvek 
Hogyha Társulatunk tagjainak névsorán végigtekintünk, akkor tagjainkat kb. négy csoportba 
oszthatjuk be. Ezek közül az e l s ő azoknak a sora, akik a geológiával és rokon tudományaival úgy tudo­
mányosan, mint gyakorlatilag eredményesen foglalkoznak (geológusok, bányászok, tanárok, gazdák, mér­
nökök stb.). E z a szoros értelemben vett s z a k e m b e r e k csoportja, akiknek kötelességük és feladatuk 
lenne, hogy Társulatunk életének irányításában mindnyájan részt vegyenek. Ezt a kötelességüket legna­
gyobb részük azonban jelenleg — a Választmány tagjain kívül — csakis az évi Közgyűléseken érvényesít­
hetik. A fő elv tehát, ami szemünk előtt lobogott, az volt, hogy ennek a csoportnak, a szakemberek csoport­
jának, Társulatunk belső életében minél nagyobb és döntőbb hatáskört biztosítsunk. A m á s o d i k 
csoportba sorozzuk a lelkes f i a t a l g á r d á t , amelynek soraiból fog Társulatunk felfrissülni. Utat és 
módot kívánunk nekik nyújtani, hogyha tudományszakunkat eredményesen művelik és Társulatunk fel­
virágoztatását munkálják, minél előbb elismerésben részesülhessenek; tehetségüket, szorgalmukat kitün­
tethessük azzal, hogy — mint b e l s ő tagoknak — részt juttathassunk a Társulat belső életének irányítá­
sából is. Ennek a fiatal gárdának lesz a feladata a jövőben Társulatunk vezetése. Buzdítani, ösztönözni 
akarjuk őket az alkotó munkára s ennek az ösztönzésnek egyik tényezőjét látjuk abban, ha majdan nem 
az évi tagsági díj ellenében, hanem tudományos érdemeik elismeréséül jutnak be a belső tagok sorába. 
A h a r m a d i k csoportja tagjainknak olyan szakemberekből áll (tanárok, bányászok, gazdák stb.), akik 
főleg csak a tudomány haladását, művelésének menetét óhajtják kiadványaink révén figyelemmel kísérni. 
E z a csoport ezután is megtalálja Társulatunkban azt, amit igényel. Végül a n e g y e d i k csoportba kell 
sorolnunk azokat, akiket igazán csak a tudomány istápolása vonzott Társulatunk keretébe. 
Meggyőződésünk az, hogy e két utóbbi csoport teljes megnyugvással bízhatja Társulatunk irányí­
tását azokra a szakemberekre, akiknek legfőbb életcélja az, hogy a magyar geológiát és annak rokontudo­
mányait a tudomány és Hazánk gazdasági fellendülésének érdekében minél jobban szolgálják. 
Amint a tervezetből meggyőződni méltóztatnak, távol áll tőlünk, hogy tagjaink valamely csoport­
jának a Társulat ügyeibe való beleszólását egyáltalán lehetetlenné tegyük. Megmarad, amint eddig is volt, 
minden tagnak a Társulat minden tudományos összejövetelén való részvételi, felszólalási és indítványozási 
joga, a Közgyűlésen pedig részük jut a belső és tiszteleti tagok megválasztásában is. 
A tervezett zárt ülés, amelyen a belső tagok a Társulat ügyeit intézik, tulajdonképpen nem egyéb, 
mint a jelenlegi Választmány kibővítése, de szükségképpen annál nagyobb testület lesz. E z a testület a Tár­
sulat kisebb-nagyobb ügyeinek megvitatásában előreláthatólag nehézkes lenne, azért tartottuk szükséges­
nek egy kisebb szervet, amit a tervezetben ügyvezető bizottságnak neveztünk, amelynek feladata tulajdon­
képpen az lenne, hogy az ügyeket a zárt ülésre előkészítse és a beadott indítványokat javaslataival terjessze 
a zárt ülés elé. 
Mélyen tisztelt Választmány ! 
Amint tervezetünkből méltóztatik látni, az ha kissé akadémikusnak tűnik is fel, másrészről igen 
nagy jogkiterjesztéssel jár éppen azokra nézve, akik a tudomány művelésében és gyakorlati alkalmazásában 
igazán munkálkodnak. Teljes meggyőződéssel hisszük, hogy azok az elvek, amiken tervezetünk alapszik, 
Társulatunk tudományos nívójának emeléséhez hathatósan hozzá fognak járulni. 
Dr. K o r m o s Tivadar sk. Dr. B a l l e n e g g e r Róbert sk. 
választmányi tag Dr. P á l f y Móricz sk. társulati titkár 
társulati másodelnök 
A M A G Y A R H O N I F Ö E D T A N I T Á R S U E A T A E A P S Z A B Á E Y A I * 
I . Cím 
1. §. A társulat címe „Magyarhoni Földtani Társulat". Székhelye: Budapest. 
I I . Cél 
2 . §. A „Magyarhoni Földtani Társulat" 1848-ban alakult tudományos egyesület, amelynek célja 
a földtannak és rokontudományainak mívelése és terjesztése. 
3. §. Ennek a célnak elérése végett a „Magyarhoni Földtani Társulat" más testületekkel össze­
köttetésbe léphet. 
* A z alapszabálytervezet fontos társulattörténeti dokumentum. Késői közreadását, a kísérő levél 
és bevezető nyilatkozat közzétételét a társulattörténeti tisztánlátás igénye indokolja. Szerk. 
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I I I . Eszközök 
4. §. A jelentékenyebb eszközök: a) gyűlések, b} kiadványok, c) egyes vidékek földtani tanulmá­
nyozásának, továbbá a föld- és őslénytani tárgyak gyűjtésének támogatása, d) fiókegyesületek és szak­
osztályok alakítása. 
IV . Pártfogó 
5 . §. A Társulat, céljainak érdekében, egy vagy több pártfogót igyekszik megnyerni. 
V . Tagok 
6. §. A Társulatnak vannak: a) pártoló, b) örökítő, c) rendes, d) belső és e) tiszteleti tagjai. 
7. §. Pártoló tag az, aki a Társulat pénzalapját legalább 1000 K-va l növeli. 
8. §. Örökítő tag az, aki az alaptőke gyrapítására a Társulat pénztárába 400 K - t fizet. 
9. §. Rendes tag lehet az, aki belépési szándékát közvetlenül, vagy egy társulati tag ajánlatával 
a titkárnak bejelenti és kötelezi magát, hogy a Társulatnak legalább 3 évig tagja marad. 
10. §. Belső tagokat a rendes, örökítő, pártoló és tiszteleti tagok sorából 2 tag indokolt ajánlatára 
a zárt ülésnek 2 / 3 szótöbbséggel megejtett jelölése alapján a Közgyűlés választ. H a az ajánlottat a zárt ülés 
nem jelöli, vagy a Közgyűlés nem választja meg, úgy az illető a következő évben ismét ajánlható. 
1 1 . §. Tiszteleti tagul oly bel- vagy külföldi kitűnő férfiú választható, aki a geológiában, vagy ennek 
rokontudományaiban rendkívüli érdemeket szerzett. 
V I . Tagok választása 
12 . §. Aki pártoló, örökítő vagy rendes tag óhajt lenni, szándékát a Társulat egy tagjának vagy 
a titkárságnak ajánlás végett bejelenti. A z ekként ajánlottakról a zárt ülés dönt és a megválasztottak 
neveit a legközelebbi szakülésen a titkár bejelenti. 
13 . §. Belső tagnak a rendes, örökítő, pártoló és tiszteleti tagok sorából csak az választható meg, 
aki a földtannal vagy rokontudományaival, tudományosan vagy gyakorlatilag is foglalkozik és e téren már 
jelentősebb eredményeket is ért el. Számuk korlátozva nincsen. Megválasztásuk mindaddig érvényes, míg 
a földtannal vagy rokontudományaival tudományosan vagy gyakorlatilag foglalkoznak. 
H a valamely tag a Társulatból kilép, megszűnik belső tag lenni. Újból való belépés alkalmával csak 
ismételt megválasztás esetén lehet ismét belső tag. 
14. §. Tiszteleti tagot a zárt ülés előterjesztése alapján a Közgyűlés választ. 
Tiszteleti tagot a Társulat összes tagjai ajánlhatnak. Ajánlatukat, az ajánlottak különös érdemeit 
felsorolván, december hó i-ig az elnökséghez írásban kell benyújtani. A zárt ülés ezt a javaslatot jelölés 
esetében a legközelebbi Közgyűlés elé terjeszti. 
V I I . Tagok kötelességei 
15. §. A rendes tagok évenként 20 К tagsági díjat fizetnek, ezenkívül az oklevélért, ha oklevelet 
kíván, minden rendes tag 8 K - t fizet. 
Azonban személyek 4 0 0 korona lefizetésével mint örökítő tagok; míg hivatalok, intézetek, testü­
letek vagy vállalatok 1000 koronával — mint pártoló tagok — egyszersmindenkorra is leróhatják kötele­
zettségüket. 
16. §. A tagsági díj minden év első negyedében fizetendő. H a valamely tag évi díját az első negyed­
ben nem fizette ki, a Társulat a díjat posta útján szedi be, amely esetben a postai költséget a hátralékos tag 
fizeti. A k i a tagsági díjjal hátralékban marad, szavazási jogát nem gyakorolhatja. 
17. §. A belső vagy rendes tag, ha ki akar lépni, a következő évre vonatkozó kilépési szándékát, 
a titkárságnál december hó i-ig, előzetesen bejelenteni tartozik. 
V I I I . Tagok jogai 
18. §. A tagok magukat a „Magyarhoni Földtani Társulat" pártoló, örökítő, rendes, belső vagy 
tiszteleti tagjának nevezhetik. 
A Társulat minden tagja részt vehet, felszólalhat és indítványokat nyújthat be a szaküléseken és 
a Közgyűléseken is; azonban a Közgyűléseken szavazati joguk csak akkor van, ha ott személyesen meg­
jelennek. A tagok jogaival bíró intézetek, hivatalok, testületek vagy vállalatok megbízottjaik útján 
szavazhatnak. A z írásbeli felhatalmazással megbízottak szavazati jogukat csak abban az esetben gyako­
rolhatják, ha a Közgyűlésen személyesen megjelennek. 
A Társulat minden tagja kapja a Társulat kiadványait, a Társulat részére biztosított jognál fogva 
használhatja az Állami Földtani Intézet könyvtárát és új pártoló, örökítő, rendes és tiszteleti tagokat 
ajánlhat. 
19. §. A tudományos vagy gyakorlati téren kifejtett eredményes munkásságuk elismeréséül meg­
választott belső tagoknak a rendes tagok jogain kívül részvételi és szavazási joguk van a zárt üléseken, 
I X . Ügyvezetés 
2 0 . §. A Társulat ügyeit a zárt ülés és az ügyvezető bizottság intézi. 
2 1 . §. Azár t ülés tagja a Társulat minden belső tagja és megbízatásuk idejére aTársulat tisztviselői 
s a szakosztályok elnökei. 
A zárt ülés ellenőrzi a Társulat ügyvitelét és folyóiratának szerkesztését. 
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A zárt ülés választja a belső tagok sorából a Társulat elnökeit, titkárát és a kiadványok szerkesztő­
jét. A Közgyűlésnek kijelöli a megválasztásra ajánlott belső és tiszteleti tagokat. A z ügyek intézésére négy 
tagot küld az ügyvezető bizottságba, dönt az ügyvezető bizottság részéről letárgyalt és előterjesztett 
ügyekben. Megállapítja a költségvetést évenként és pedig a Rendes Közgyűlést követő első zárt ülésen 
megválasztja a pénztárost és az ügyvezető bizottságot s a pénztár vizsgálatára 3 tagú bizottságot küld ki. 
Kiírja a pályázatokat és megállapítja a pályakérdéseket. A beérkezett pályamunkák megbírálására 
bizottságot küld ki és annak véleményes jelentése alapján dönt. 
A Szabó József Emlékérem kiadása ügyében az érvényben levő Ügyrend alapján dönt és annak 
kiadását a Közgyűlésnek előterjeszti. 
Megválasztja a pártoló, örökítő és rendes tagokat. , , levelező" címet adhat mindazoknak, akik 
a Társulat céljait gyűjtés, becsesebb adomány vagy egyéb jó szolgálat által elősegítették. 
Fiókegyesületek és szakosztályok felállítására vonatkozólag javaslatot tesz a Közgyűlésnek és 
megállapítja azok ügyrendjét. 
22 . §. A z ügyvezető bizottság tagjai a Társulat tisztviselőin kívül a zárt ülés által kiküldött négy 
belső tag. 
A z ügyvezető bizottság irányítja a Társulat ügyvitelét, a beérkezett ügyekről, valamint az indít­
ványokról és a zárt üléstől átutalt ügyekről a titkár útján véleményes jelentést tesz a zárt ülésnek. A költ­
ségvetés keretén belül intézkedik a Társulat jövedelmének felhasználása iránt. Javaslatot tesz a zárt ülés­
nek a Társulat vagyonának hovafordításáról. 
2 3 . §. A z elnök képviseli a Társulatot, elnököl az üléseken, felügyel a Társulat pénzügyeire, utal­
ványozza a fizetéseket, aláírja a jegyzőkönyveket és társulati határozatokat, szavazatok egyenlősége esetén 
az Ő szava dönt. 
A másodelnök helyettesíti az elnököt. 
24 . §. A titkár vezeti az ügyeket és az ülések jegyzőkönyveit. Gondoskodik a szakülési előadások­
ról, a beküldött munkálatok és tárgyak bemutatásáról; tudósítja a tagokat a gyűlések idejéről és napi­
rendjéről; nyilvánosságban tartja a tagok számát, beszedi a tagdíjakat és a Közgyűléseken a Társulat műkö­
déséről jelentést terjeszt elő. 
2 5 . §. A szerkesztő szerkeszti a Társulat kiadványait. 
26 . §. A pénztáros kezeli a Társulat vagyonát és forgótőkéjét, teljesíti a fizetéseket, a titkártól 
ellenjegyzett és az elnöktől utalványozott számlára vagy nyugtatóra. 
27. §. A z elnök, másodelnök, titkár és szerkesztő a Közgyűlést előkészítő zárt ülésen titkos szava­
zással, abszolút szótöbbséggel 3 évre választatnak. Ugyanazon állásra egy egyén egyfolytában csak két 
ízben választható meg. 
X . Gyűlések 
28. §. A gyűlések — az igazgató tanács ülésein kívül — háromfélék: ú.m. a) szak-, b) zárt és c) 
Közgyűlések. Ezeken kívül a lehetőséghez képest, népszerű előadásokat is rendez a Társulat. 
29 . §. A szakülésen tudományos értekezéseket adnak elő. Szakülés, kivéve a nyári szünidőt minden 
hónapban tartandó. 
30. §. A szakülés után rendszerint havonként egyszer zárt ülés következik, melyen általános szó­
többséggel döntenek, a belső tagok jelölését kivéve, mely 2/з szótöbbséggel történik. 
Érvényes határozathozatalhoz az ügyvezető bizottság tagjain s a tisztviselőkön kívül legalább 
12 belső tagnak kell jelen lennie. A zárt ülés mindenféle személyi ügyben titkos szavazással dönt. 
A z elnök, ha szükséges, máskor is hívhat össze zárt ülést, de 12 belső tag írásbeli kérésére köteles 
azt S napon belül bármikor összehívni. 
3 1 . §. A Közgyűlést megelőző zárt ülés megejti a jelöléseket az ajánlott belső és tiszteleti tagokra, 
abszolút szótöbbséggel megválasztja — a pénztáros kivételével — a tisztikart, megvizsgáltatja a számadá­
sokat, megállapítja a jövő évi költségvetést, dönt a Szabó József Emlékérem kiadásáról. 
32 . §. A Társulat évenként rendszerint egyszer Közgyűlést tart, mégpedig a polgári év első negyedé­
ben. A Közgyűlésen a titkár a zárt ülések fontosabb határozmányairól, a Társulat szellemi működéséről és 
anyagi helyzetéről beszámol és bejelenti az újonnan megválasztott tisztikart. 
A Közgyűlés választja a zárt ülés jelölése alapján a belső és a tiszteleti tagokat általános szótöbb­
séggel. A zárt ülés jelentése alapján kiadja a Szabó József Emlékérmet, kihirdeti a pályázatokat, kiadja 
a pályadíjakat, tudomásul veszi a számvizsgáló bizottság jelentését és a következő évi költségvetést. 
H a valaki a Közgyűlés elé oly indítványt szándékozik terjeszteni, amely pénzkiadással vagy a fenn­
álló alapszabályoknak és a szokás szentesítette ügykezelési rendnek megváltoztatásával járna, köteles 
indítványát a zárt ülésnek december hó i-ig a titkárság útján bejelenteni. 
Szükség esetében az elnök Rendkívüli Közgyűlést is hívhat össze; de ezt a tagokkal két héttel 
előbb tudatnia kell. 
A Közgyűlésen a szavazásra jogosult tagok általános szótöbbséggel határoznak. 
X I . Társulati vagyon 
33 . §. A Társulat vagyona: a) az alaptőke és b) a forgótőke. 
a) A z alaptőke a pártoló és örökítő tagok alapítványaiból s egyéb erre a célra szánt adományokból 
áll. A z alaptőkének csak kamatja költhető el. 
b) A forgótőke jövedelmei: 1. a tagdíjak; 2 . oklevéldíjak; 3. az eladott kiadványok ára; 4 . az alap­
tőke kamatja; és 5. egyéb erre a célra szánt adományok. 
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X I I . A fiókegyesületek és szakosztályok szervezete 
34. §. A Társulat Közgyűlése a 4. §. értelmében fiókegyesületeket és szakosztályokat is alakíthat 
a) A fiókegyesületeknek és szakosztályoknak tagja lehet az anyaegyesületnek minden tagja, aki 
belépési szándékát a fiókegyesület, illetve a szakosztály vezetőségének bejelenti és kötelezi magát a fiók-
egyesületi, illetve a szakosztályi tagsági díj fizetésére. 
b) A fiókegyesületek és szakosztályok céljaira alapítványok tehetők, amiket az anyaegyesület 
pénztára a fiókegyesület vagy szakosztály alaptőkéjével együtt alaptőke gyanánt kezel s az így kezelt 
alapoknak a fiókegyesúlet, illetve szakosztály csak kamatait költheti el. 
c) A fiókegyesületek és szakosztályok tagjai, valamint az alapítványt tevők is tagsági, illetve ala­
pítványi díjuk fejében megkapják a fiókegyesület, illetve szakosztály folyóiratát, a szaküléseken és nép­
szerű estélyeken előadásokat tarthatnak, azokhoz hozzászólhatnak, részt vehetnek a kirándulásokon, 
továbbá az évzáró és rendkívüli üléseken; de felszólalási, indítványozási és szavazási joga csak a fiókegye­
sület, illetve szakosztály tagjainak van. 
d) A z anyaegyesület zárt ülése az alapszabályok keretén belül a fiókegyesületek és szakosztályok 
részére ügyrendet állapít meg. 
e) A fiókegyesületek és szakosztályok ügyeit a tisztikar és Választmány vezeti, melyet a fiókegye­
sület, illetve szakosztályi tagok soraiból választanak. Működésükért, valamint a Társulat alapszabályainak 
és az ügyrendnek betartásáért elsősorban az anyaegyesület zárt ülésének, másodsorban Közgyűlésének 
felelősek. 
f) H a a fiókegyesületek vagy szakosztályok megszűnnek, akkor összes vagyonuk felett az anya­
egyesület rendelkezik, de ha hasonló célt szolgáló önálló társulattá alakulnak át, az anyaegyesület a fiók­
egyesület vagy szakosztály vagyonát ezen új társulatnak átadhatja. 
X I I I . Alapszabályok változtatsa 
35. §. A Társulat alapszabályait csak a Közgyűlés változtathatja meg. A z o k a Közg3'űlés elfoga­
dása után rögtön életbe lépnek. 
X I V . A Társulat feloszlatása 
36. §. A Társulat feloszlatását Közgyűlés határozhatja el. A feloszlásról határozó Közgyűlést meg­
tartása előtt egy negyedévvel kell kihirdetni. Határozat csak akkor hozható, ha a helybeli tagoknak két­
harmada jelen van. H a ennyi tag nem gyűlt volna össze, akkor a feloszlásról egy hasonló módon kihirdetett 
újabb Közgyűlésen a megjelent tagok kétharmad szótöbbséggel döntenek. 
37. §. H a a Társulat feloszlik, minden vagyona a Közgyűlés által kijelölt tudományos célra fordí­
tandó." 
Tisztelt Közgyűlés ! 
A z alapszabály tervez et készítésénél szem előtt tartott elvek a P a p p Károly-féle kivonat szerint 
többek között abban a gyakorlati megoldásban csapódtak volna le, miszerint ,,a mai zártkörű választ­
mány helyett k i s e b b s z a k t a n á c s a i a k í t t a s s é k , életfogytig terjedő megbízással. A tisztikart 
és a szükséges szakbizottságokat a kibővített nagyválasztmány: a n a g y t a n á c s válassza. A z idei köz­
gyűlésnek kizárólag emez alapszabály tervezet jóváhagyó tudomásulvétele legyen a feladata". (Földtani 
Köz löny 1919. 55. o.) 
Végeredményben az 1919. január 29-i Választmányi ülés egyetlen napirendi ponttal , a P á 1 f y — 
В a 11 e n e g g e г — К о r m о s bizottság alapszabály átalakítási tervével futott tovább, annak előbb 
bemutatott kísérőlevelével és elvi indoklásával a március 3-ra Összehívott újabb Választmányi ülésig, ahol 
a konzervatívok S z o n t á g h Tamás elnöki döntése nyomán 8 : 7 arányban elvetették a radikálisok alap­
szabálytervezetét, s helyette a maguk 11 о s v a y —P a p p — I , ó с z y-féle változatát terjesztették a már­
cius 20-ra, a Magyar Természettudományi Társulat üléstermébe, 17 órára összehívott Rendkívüli K ö z ­
gyűlés nyilvánossága elé. 
Megemlítem, hogy a Földtani Közlöny a P á l f y — B a l l e n e g g e r — K o r m o s bizottság alap­
szabálytervezetét nem is tartalmazza (ezt a hiányt pótolja a fenti közzététel), viszont az I l o s v a y — 
P a p p — Tt ó с z y-féle változatot teljes terjedelmében közli. 
A radikális ellenzék visszaszorulása a Választmányban, számára — utolsó lehetőségként — csak 
а к ü 1 ö n v é 1 .e m é n j^-nyilvánítás jogát engedményezte a Közgyűlés előtti különvélemény-beterjesz­
téssel. 
„ A M a g y a r h o n i F ö l d t a n i T á r s u l a t R e n d k í v ü l i K ö z g y ű l é s é h e z beadot t k ü l ö n v é l e m é n y 
Alulírottak ezennel tisztelettel bejelentjük, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat Választmánya 
által elfogadott és Rendkívüli Közgyűlés előtt fekvő alapszabálymódosítási tervezettel szemben a külön­
vélemény jogával élünk s kérjük a Rendkívül i Közgyűlést, hogy a tárgyalás alapjául azokat az elveket 
elfogadni szíveskedjék, amelyek a Választmány által régebben kiküldött bizottság (P á 1 f y Mór, K o r ­
m o s Tivadar és B a l l e n e g g e r Róbert) eredeti alapszabálytervezetében foglaltatnak. Amidőn kérjük, 
hogy a Rendkívüli Közgyűlés tisztelt elnöksége ebben a kérdésben napirend előtt nyílt szavazást elrendelni 
szíveskedjék, maradunk kiváló tisztelettel 
Budapest, 1919. március 15-én. 
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i . B a l l e n e g g e r Róbert, 2 . E m s z t Kálmán, 3. K o r m o s Tivadar, 4 . T e l e g d i R o t h 
Károly, 5. Z a l á n y i Béla, 6. S z i n y e i-M e r s e Zsigmond, 7. J e k e l i u s Brich, 8. T r e i t z Péter, 
9. L a m b r e c h t Kálmán, 10. W e s z e l s z k y Gyula, u . F e r e n c z i István, 12 . V i g h Gyula, 
13 . J a b 1 о n s z к y Jenő, i 4 . T o b o r f f y Géza, i j . T i m k ó Imre, l ö . V o g l Viktor, i 7 . V e n d í 
Aladár, 18. M a r o s Imre, i g . É h i k Gyula, 20 . P a p p Simon, 2 г . В a 11 ó Rezső, 2 2 . S o m o g y i 
Ká lmán , 2 3 . S z i I b e r József, 24 . В a r t u с z Lajos, 2 5 - M a u c h a Rezső, 26 . P a p a n e k Ernő, 
27 . V a d á s z Elemér, 28 . L e i d e n f r o s t Gyula, 29 . P á v a i V á j n a Ferenc, 30. R o z l o z s n i k 
András, 3 1 . R é t h 1 у Antal, 32 . M a г с e 11 György, 33 . S z i r t e s Zsigmond. 
A beadott irat kapcsán, az alulíró tagok nevében B a l l e n e g g e r Róbert dr. a következő meg-
okolást terjeszti a Rendkívüli Közgyűlés elé: 
Tisztelt Közgyűlés ! 
Engedjék meg, hogy 32 geológus társam nevében szóljak hozzá a Társulat Választmányának indít­
ványához és különvéleményt terjesszek be. Mielőtt a különvéleményt felolvasnám, legyen szabad néhány-
szóval elmondanom, melyek azok az okok, melyek bennünket arra késztetnek, hogy kérjük a tisztelt Köz­
gyűlést, hogy a Választmány által elfogadott alapszabály tervezettel szemben azt az eredeti tervezetet 
fogadja el, melyet a P á 1 f y alelnök úr vezetésével kiküldött bizottság dolgozott ki. 
Amikor társaim különvéleményét tolmácsolom, tisztában vagyok azzal, hogy a Társulat jövőjére 
rendkívül fontos indítványt terjesztek elő, amelynek el nem fogadása a Társulat szétszakadását vonhatja 
maga után. Ennek tudatában igyekezem lehetőleg tárgyilagosan, sine ira et studio adni elő azokat az előz­
ményeket, amelyeknek indítványunk csupán logikus következménye. 
Közismert dolog, hogy Társulatunk, amely tagjainak számát tekintve a legnagyobb földtani tár­
sulat a föld kerekségén, az utóbbi 10 év óta súlyos krízisen megy keresztül. A Társulat tagjainak száma 
évről évre rohamosan nőtt, most már a 800-at is elérte. Ezzel szemben a Társulat szellemi élete évről évre 
hanyatlott. Közlönye megjelent ugyan, bár nagy késésekkel; szaküléseket is tartottunk, bár az utóbbi idő­
ben csak nehezen tudtuk őket összehozni, úgy, hogy többször tárgy híján az ülés nem volt megtartható és 
bár egyik-másik ülésen igen értékes előadásokat hallhatott a kisszámú hallgatóság, üléseink mondhatni 
minden visszhang keltése nélkül folytak le. N e m hallottunk vitákat, melyek azt mutathatták volna, hogy 
az elhangzott ige termékeny talajra hullott, nem hallottuk a kritikát sem, amely pedig a szellemi produkció­
nak nélkülözhetetlen stimulánsa. 
Közlönyünkben, melyet ma tudományos folyóiratnak nevezni nem lehet, de melyről joggal azt 
sem mondhatjuk, hogy a tudomány népszerűsítésének ügyét szolgálja, továbbá szaküléseink meghívóin 
csak kevés nevet láttunk szerepelni. A geológusok nagy többsége, s közöttük igen kiváló emberek, állan­
dóan távolmaradtak. 
Látva Társulatunknak ezt a szomorú helyzetét és segíteni kívánva rajta, társaimmal együtt kutatni 
kezdtük a hanyatlás okát. Ezt az okot nem a Társulat tisztviselőiben kerestük, mert hisz mindnyájan tud­
juk, hogy társulatunk mélyen tisztelt elnöke és elsötitkára minden erejüket a Társulat felvirágoztatására 
fordították. Munkálkodásuknak van is látható eredménye. Társulatunk nagy, pénzügyei jók. Tagjaink 
száma megszaporodott, megszaporodott annyira, hogy most már egy szakemberre húsz nem szakember 
esik. És éppen ebben a körülményben véltük megtalálni az okát annak a nagy elkedvetlenedésnek, amely 
legkiválóbb geológusainkon erőt vett és amely elkedvetlenedés megakadályozza őket abban, hogy Társula­
tunk életében részt vegyenek. Legjobb geológusaink megelégszenek avval, hogy az évi 10 korona tagsági 
díjat pontosan befizetik. E z pedig nagy baj ! Mert hiába gyűlnek vasszekrényünkben a 10 koronások, ezek 
ott csak holt tőkét képviselnek. Ezekkel a bankjegyekkel életet teremteni nem lehet ! Már pedig mi egy 
virágzó Földtani Társulatot szeretnénk, olyant, amely ellenállhatatlan erővel vonzaná magához minden 
szakembert, mindenkit, aki a geológia ügyét elméletileg vagy gyakorlatilag előbbre vitte. Olyan társulatot, 
melyben pezsgő élet folyik, melybe mindenki örömmel siet, hogy kutatásainak eredményeit bemutassa, 
meghallgassa szaktársai kritikáját, hogy belőle újabb vizsgálatokra impulzust nyerjen. Olyan társulatot, 
melynek szaküléseire a tanulni vágyók özönlenek, melynek közlönyét mindenki azzal a tudattal veszi 
kezébe, hogy most valamit tanulni fog. 
Ilyen társulatot szeretnénk és hogy ezt megcsinálhassuk, a Társulat ügyeinek vezetését a szak­
emberek kezébe kell tennünk. Mi azt kívánjuk, hogy a Társulat ügyeit kizárólag a szakemberek vezessék, 
viszont minden szakembernek módjában legyen, hogy a Társulat ügyeinek vezetéséhez állandóan hozzá­
szólhasson. 
Ezért azt indítványozzuk, hogy a Társulat rendes tagjai közt különbség tétessék azok között, akik 
szellemi tőkéjükkel vesznek részt a társulati életben és azok közt, kik obulusaikkal áldoznak a tudomány 
oltárán. A z előbbiek a Társulat működő tagjai, vezessék ők a Társulat hajóját, az utóbbiakat busásan 
jutalmazhatja a Földtani Közlönyön, mint anyagi ellenszolgáltatáson kívül, az a tudat, hogy filléreiket 
nemes célra áldozták. 
Indítványunknak ez a lényege, kérjük a tisztelt Közgyűlést, hogy ahhoz járuljon hozzá és tegye 
a Földtani Társulat sorsának intézését azoknak kezébe, akik erre munkásságuknál fogva hivatottak. Csak 
így lesz lehetséges az, hogy a Földtani Társulat is kivegye részét abból a szép munkából, amely most tudo­
mányos társulatainkra vár; csak így segíthetünk megmenteni a civilizációnak mindazt, mi kultúránk­
ban értékes és csak így vehetünk részt hazánk gazdasági rekonstrukciójának nagy munkájában. 
Budapest, 1919. március 20-án. 
B a l l e n e g g e r Róbert dr." 
A z eredmény ismert. A konzervatív többség a P á l f y — B a l l e n e g g e r — K o r m o s-féle alap­
szabály sarkalatos 6 — 7. paragrafusáról szavazván elvetette azt 47 : 29 arányban, mire a pattanásig feszült 
légkörű Közgyűlésről a külön indítvány beadói közül mintegy 20-an B a l l e n e g g e r Róbert másodtitkár 
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vezetésével eltávoztak — majd a Fiume kávéházból „küldözték át megbízottaikat" a Közgyűlésre, amely 
jellemzően: a radikális irányzat visszavetésével zárult az ismert történelmi fordulón, a Tanácsköztársaság 
kikiáltásának előestéjén. 
A Magyarhoni Földtani Társulat haladó radikális személyiségeinek csoportja, a középkorúak 
progresszív testülete a hagyományos formák és eszközök idején, tehát 1919 . március 20-án, a 69 . , Rend­
kívüli Közgyűlésen vereséget szenvedett s jóllehet a Tanácsköztársaság kikiáltása meghozta célkitűzéseik 
megvalósítását, a 133 nap végén a bukás még jobban kiexponálta a haladó elemek tevékenységét (elítélő-
leg) s végeredményben oly súlyos visszahatással érvényesült Társulatunk életében, amit csak az 1920. febr. 
18-án a választmány által jóváhagyott, igazoló bizottsági elmarasztaló határozat nyomán tudunk kellően 
érzékeltetni. 
íme a határozat: 
I. I . Kövesligethy Radó dr., 
2 . Leidenfrost Gyula dr. és 
3. Szirtes Zsigmond dr. tagtársainknak még az 1 9 1 9 . év folyamán bejelentett kilépését a 
választmány egyhangúlag tudomásul vette, azzal a hozzáadással, hogy újból való jelentkezésük esetén 
csakis igazoló eljárás után vehetők fel. 
I I . Rosszalásra ítélte a következő tagtársakat: 
4 . Ballenegger Róbert dr., I I . titkárt 10 szavazattal 2 ellen. 
5. Koch Nándor rendes tagot 7 szavazattal 5 ellenében. 
6. Kogutowicz Károly rendes tagot 10 szavazattal 2 ellenében. 
7. Mihók Ottó rendes tagot 10 szavazattal 1 ellenében. 
8. Réthly Antal örökítő tagot 9 szavazattal 2 ellenében. 
I I I . A társulatból kizárta a következő tagokat: 
9. Balló Rezső rendes tagot 11 szavazattal 2 ellen. 
10. Bartucz I,ajos dr. rendes tagot 10 szavazattal 2 ellen. 
11 . Bogdánfy Ödön rendes tagot 8 szavazattal 2 ellen. 
12. Jablonszky Jenő rendes tagot 11 szavazattal 1 ellen. 
13 . Jekelius Erich rendes tagot 11 szavazattal 1 ellen. 
14. Kormos Tivadar választmányi tagot 11 szavazattal 1 ellen. 
15 . Lambrecht Kálmán rendes tagot 12 szavazattal — ellen. 
1 6 . Lendl Adolf rendes tagot 9 szavazattal 3 ellen. 
1 7 . Szilbcr József rendes tagot 10 szavazattal 1 ellen. 
18. Vadász Elemér választ, tagot 9 szavazattal 2 ellen. 
Ezzel a Magyarhoni Földtani Társulat elvesztette megvolt és kibontakozott expanzív erejét. Jeles 
radikális tagjai a határterületeken, új , vagy azóta továbbfejlesztett egyesületekben, és szakosztályokban 
fejtették ki tevékenységüket, de sokan külföldön is, mert számukra a teljes érvénnyel visszaköszöntött 
konzervatív irányzat negyedszázada az élethez értelmet, a szakma elismert műveléséhez lehetőséget a 
Társulaton belül nem adhatott már. Bemutatott törekvéseik érdemét azonban meghozta az idő, s az elmúlt 
negyedszázad nem hagy kétséget aziránt, hogy törekvésük még ha 1919. I I I . 20-án fiaskóval is zárult, 
mégsem volt hiábavaló. 
Utolsó mondataimmal az 1918 — 19-es radikálisokat köszöntöm Társulatunk nevében, örömmel és 
megkülönböztetett tisztelettel, hogy az 50 éves jubileumon kik még itt élnek közülük közöttünk Társulatunk 
hasznára, tudományunk ékességeként, köszönetünket és elismerésünket fogadva tekintsék munkásságun­
kat, amely szeretne az ő elemi lendületű helyzetfelmérésük irányvételével haladni a Társulat jövőjének 
formálásában. 
N e m e с z Ernő elnök megköszöni К r i v á n Pál főtitkár emlékező-értékelő előadását s a K ö z ­
gyűlést bezárja. 
Résztvevők száma: 127 . 
Március 26. Tisztújító Közgyűlés II.* 
Délután 15 órakor: 
Elnök: N e m e с z Ernő 
N e m e с z Ernő: A Magyarhoni Földtani Társulat szerepe a földtani kutatásban** 
D a n k Viktor: Kertai György emlékezete** 
T a s n á d i K u b a c s k a András: Vértes László emlékezete** 
Cs. M e z n e r i c s Ilona: Kolosváry Gábor emlékezete** 
K e r t é s z Pál: Papp Ferenc emlékezete** 
• M e g j e g y z é s : A z 1969 . március 2 6 . délelőtt 11 órára meghirdetett Tisztújító Közgyűlés 
résztvevői létszáma nem érte el az Alapszabály által a határozatképességhez előírt létszámot, így a Tiszt­
újítást a délutánra újra összehívott, a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes Közgyűlés 
végezte el. 
* * Nemecz Ernő elnöki megnyitója és a megemlékezések a kötet elején találhatók meg. 
Földtani Közlöny, XCIX. kötet, 4. füzet 
Csiky Gábor: A Koch Antal Emlékérem ügyrendjének bemutatása 
A Koch Antal Emlékérem ügyrendje 
I. Általános indokolás 
A Magyarhoni Földtani Társulat elhatározta, hogy K o c h Antal (1S43 —1927) a Társulat volt 
elnöke és tiszteleti tagja, a kolozsvári Tudományegyetem első geológus professzora és a Budapesti Tudo­
mányegyetem Őslénytani Intézetének első egyetemi tanára, a nemzetközileg is elismert tudós halhatatlan 
emlékének megörökítésére az ásványtani és földtani tudományokban kimagasló eredményekre való buzdí­
tás céljából emlékérmet alapít. 
A , ,Koch Antal Emlékérem" alapítása szükségessé vált, mivel a szocialista országépítés folyamán 
megszaporodott földtani kutatásokkal együtt ezekben a tudomáii3'okban nagy jelentőségű eredmények, 
értékes munkák születnek, melyek jutalmazása kívánatos. Koch Antal élete és munkássága példamutató 
s a nevét viselő érem kitüntető a jutalmazott számára. 
I I . Az Emlékérem leirása 
A z Emlékérem homlokzati oldalán K o c h Antal képmása látható „ K O C H A N T A E 1843 — 1 9 2 7 " 
körirattal. Hátoldalán középen a geológus emblémát szalagdísz borítja el. A szalagdíszre kerül a jutalma­
zott neve, és a jutalmazás időpontja. A z Emlékérem hátoldali körirata felül: „Magyarhoni Földtani Tár­
sulat 1 8 4 8 " , alul: „Mente et malleo." A z Emlékérem anyaga bronz. Átmérője: 60 mm. Alkotója: P a p p 
Zoltán szobrászművész, 1969. 
I I I . Az Emlékérem odaítélésének és kiadásának ügyrendje 
1. A z Emlékérem olyan ásványtani és földtani, nyomtatásban már megjelent munka kitüntetése, 
amely azok valamelyik ágában a tudományt kimagasló értékkel gyarapította. 
2 . A Magyarhoni Földtani Társulat az Emlékérmet minden harmadik évben, a Szabó József, 
Hantken Miksa Emlékérmeket is kiadó rendes Közgyűlésen nyújtja át az arra érdemesített munka szerző­
jének. H a a munka címében több szerzőt jelez, akik annak tudományos értékéhez egyenlő mértékben 
járultak hozzá, akkor ezeknek is át kell adni az Emlékérmet a munkán megjelölt szerzői sorrend szerint. 
3. A z Emlékérem első kiadási ideje: 1969. évi Tisztújító Közgyűlés. 
4. A Választmány szótöbbséges határozata alapján az Emlékérem a hároméves időszaktól eltérően 
egy évvel korábban vagy később is kiadható akkor, ha a megörökített életével vagy kimagasló tevékeny­
ségével kapcsolatban bizonyos jubüeumról kíván a Társulat évi rendes Közgyűlése megemlékezni. A követ­
kező adományozás éve azonban ilyen esetekben is az eredeti ciklusrend szerinti esztendő lesz. 
5. A z Emlékérem kiadása alkalmával a kiadási évet megelőző 9 (kilenc) év I. pontban megjelölt 
irodalma vehető figyelembe. A munkák figyelembevételében a megjelenési év az irányadó. 
6. A z Emlékérem odaítélésében csak olyan munka vehető figyelembe, amely: 
a) Önálló vizsgálatokon alapuló tudományos vagy a gyakorlatban is használható, kimagasló értékű 
eredményeket közöl, s félreérthetetlen, szabatos fogalmazásban gazdagítja az I . pontban megjelölt tudo­
mányágakat. 
b) Magyar állampolgárnak (a Társulat tagjának) magyarországi vagy külföldi anyag feldolgozásán 
alapuló munkája, amely utóbbi esetben az I . pontban megjelölt tudományágak hazai fejlődése szempont­
jából feltétlenül előremutató, haladást szolgáló eredményeket tartalmaz. 
c) Külföldi állampolgárnak Magyarországra vonatkozó, a 6/a pontban rögzített feltételek szerinti 
munkája. 
d) Csak magyar, orosz, angol, francia vagy német nyelven megjelent munka bírálható el. Más 
nyelvű munka csak a felsorolt nyelvek egyikén adott, megfelelően kimerítő, az eredményeket részleteiben 
is kifejtő ismertető összefoglalás (rezümé) birtokában bírálható el. 
7. A kitüntethető munkák kijelölésének, elbírálásának és az Emlékéremmel-jutalmazásra való 
ajánlásának ügyrendje: 
a) A kiadás évét megelőző év utolsó Választmányi ülésén a Társulat Választmánya héttagú Ajánló­
bizottságot kér fel. A Bizottság elnöke a Társulat egyik társelnöke vagy választmányi tagja. A Bizottság 
tagjai a Társulat Választmányából vagy rendes tagjai sorából kerülnek ki. A Bizottság munkájában való 
részvételre az Emlékérem birtoklása felkérés esetén jogosít. A bizottsági munkára felkért személyek tudo­
mányos kutatási területe az I . pontban foglalt tudományágak valamelyikével egyezzék meg, abban érdem­
leges eredményekre tekintsenek vissza. A jegyzői tisztséget elnök javaslata alapján az Ajánlóbizottság 
eg3Úk tagja tölti be. 
b) A z Ajánlóbizottság első ülésén az elnök a bizottsági tagok között kiosztja az 5. pontban meg­
jelöltek szerint figyelembe vehető önálló, gyűjteményes kiadásokban vagy tudományos folyóiratokban 
megjelent munkák összeírását és ezek 6. a —b — c — d pontok szerinti véleményezését. Tankönyv nem kerül­
het elbírálásra. 
c) Három-négy héttel később, az Ajánlóbizottság második ülésén a bizottsági tagok beszámolnak 
a kitüntetésre érdemes munkákról. A javasolt munkák értékét a Bizottság megvitatja. A z értékelésnél 
figyelembe kell vennie, hogy a munka milyen mértékben segítette a gyakorlati irányú kutatásokat, milyen 
volt a nemzetközi sikere stb. A vélemények eltérése esetén a Bizottság szavazással dönt. A szavazásban az 
elnök is részt vesz. A z eredményről, amely részletes véleményt is ad a munka értékéről, a Választmány 
részére jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a Bizottság elnöke és jegyzője írja alá. 
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d) A z Ajánlóbizottság tagjainak munkái nem értékelhetők. Amennyiben valamelyik bizottsági 
tag munkája a kitüntetésre érdemes munkák között szerepelne, a munka szerzőjét a Bizottság elnöke 
bizottsági tagságától felmenti, és helyette véleményegységgel választott ú j tagot kér fel. 
e) H a valamelyik kilencéves időszakban az Ajánlóbizottság a fenti feltételeknek megfelelő munkát 
nem talál, az Emlékérem kiadása elmarad. 
f) A z Ajánlóbizottság véleményét tartalmazó jegyzőkönyvet a Választmány legközelebbi ülésén 
a Bizottság elnöke mutatja be. Amennyiben a Választmány az Ajánlóbizottság javaslatával szótöbbséges 
mértékben egyetért, az Ajánlóbizottság javaslata a Választmány határozatával megerősítve a Társulat 
Közgyűlése elé kerül, amely azt tudomásul véve az Emlékérmet kiadja. 
g) H a a Választmány az Ajánlóbizottság javaslatát szakmai vagy alaki okok miatt, szótöbbséges 
szavazással nem erősítené meg, akkor az Ajánlóbizottság felmentésével egyidőben új Ajánlóbizottságot 
kér fel, melynek javaslata alapján már véglegesen határoz. A z új Ajánlóbizottságnak 3 (három) régi tagja 
lehet. 
h) A z Ajánlóbizottság értékelő, valamint a Választmány megerősítő véleményét, Ш. határozatát 
az ünnepi Közgyűlés jegyzőkönyvében kell megörökíteni, amely a Földtani Közlönyben is teljes szövegében 
közlendő. 
IV. Egyéb határozatok 
1. A z Emlékérem nem a s z e r z ő t , hanem a m u n k á t tünteti ki. 
2 . A z Emlékérem ügyrendjét az Ajánlóbizottság minden tagja esetről-esetre megkapja. 
3. H a a megelőző kilenc éves elbírálási szakaszból a 7/c szerinti ajánlóbizottsági eljárás két meg­
egyező értékű munkát emelne ki, a határozati javaslat meghozatalához figyelembe vehető a munkák szer­
zőinek a kilenc éves elbírálási szakaszt megelőző munkássága is. 
4 . A kilenc éves elbírálási szakasz során elhunyt szerző munkássága is figyelembe vehető, elbírál­
ható. A kilenc éven belül elhunyt szerző munkáira éppen úgy vonatkoznak az Emlékérem ügyrendjének 
megfelelő pontjai, mintha szerzőjük az élők sorában lenne. H a elhunyt szerző munkáját tünteti ki a Társu­
lat, úgy az Emlékérmet az elhunyt társulati tagunk legközelebbi hozzátartozójának (házastárs, gyermek, 
szülő) kell az ünnepi Közgyűlésen átnyújtani. 
5. Külföldi állampolgár munkájának jutalmazása esetén a szerző az ünnepi Közgyűlésre meg­
hívandó. Akadályoztatása esetén az Emlékérmet az illetékes diplomáciai testület veszi át. 
K ó k a y József: Javaslat Általános Földtani Szakosztály alapítására. 
К ó к a y József a Tisztújító Közgyűlés nyilvánossága előtt ismertette a földtan eddig Szakosztály 
által le nem fedett területe felkarolása és felvirágoztatása érdekében az Általános Földtani Szakosztály 
megalakítására vonatkozó, Választmány által jóváhagyott javaslatot. 
K ó k a y József javaslatát a Közgyűlés egyetértéssel elfogadta. 
Ezt követően К r i v á n Pál főtitkár rövid beszámolóban jellemezte a Társulat működését, majd 
a tisztikar felmentését kérte. 
Miután a felmentést a Tisztújító Közgyűlés megadta sor került a választásra, melynek eredmé­
nyeként: 
Elnök: N e m e с z Ernő 
Társelnökök: D a n k Viktor 
M e i s e 1 János 
Főtitkár: K r i v á n Pál 
Titkár: H á m o r Géza 
A Választmány tagjai: Alföldi László, Barabás Antal , Barnabás Kálmán, Bartkó Lajos, Benkő 
Ferenc, Bogsch László, Csajághy Gábor, Cseh Németh József, Csepreghyné Meznerics Ilona, Csiky Gábor, 
Csilling László, Fejér Leontin, Földvári Aladár, Földváriné Vogl Mária, Fülöp József, Grasselly Gyula, 
Jantsky Béla, Juhász Árpád, Kiss János, K ó k a y József, Konda József, Kovács Lajos, Majzon Lászlój 
Mátyás Ernő, Morvái Gusztáv, Nagy Lászlóné, Noszky Jenő, Oravecz János, Pálfy József, Sólyom Ferenc, 
Soós László, Tasnádi Kubacska András, Végh Sándorné, Virágh Károly, Vitális György. Póttagok: Majoros 
György, Káli Zoltán, Jánossy Dénes, Völgyi László. 
A Társulat Választmányának hivatalból tagjai: Balogh Kálmán, Barabás Andor, Báldi Tamás, 
Bese Vilmos, Bíró Ernő, Falu János, Géczy Barnabás, Höriszt György, Juhász András, Juhász József, 
Kovács Endre, Kubovics Imre, Láng Sándor, Meisel Jánosné, Mezősi József, Molnár József, Monos János, 
Pantó Gábor, Pojják Tibor, Rónai András, Somfai Attila, Székyné Fux Vilma, Sztrókay Kálmán, Varjú 
Gyula, Vándorfi Róbert, Vitális Sándor, VizyT Béla, Zentai Tibor. 
A Jelölő Bizottság elnöke M e z ő s i József volt. A Szavazatszedő Bizottság elnöke S o ó s László, 
tagjai: O r a v e c z János és V i t á 1 i s György voltak. 
A Közgyűlést N e m e с z Ernő elnök zárszava zárta le. 
Résztvevők száma 172 . 
A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója Műszaki szerkesztő: Merkly László 
A kézirat nyomdába érkezett: 1969. I X . 15. — Példányszám: 1250 — Terjedelem: 9,45 (A/5) ív 
+ 1,05 (A/5) ív melléklet 
69,68304 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető Bemát György 
M UNKA TÂR SAIN К HOZ! 
Folyóiratunk, a FÖLDTANI KÖZLÖNY, a s z e r z ő k , a s z e r ­
k e s z t ő k és a n y o m d a i p a r i d o l g o z ó k együttes munkájának 
eredménye. Ennek az együttes munkának megkönnyítésére, takarékos, jobb és 
szebb kivitelére kérjük munkatársainkat az alábbi szerkesztőségi kívánalmak 
és előírások pontos megtartására. Kéziratok jól olvasható módon, gondosan 
átolvasott s ékezet javítással ellátott, nyomtatásra kész állapotban adhatók le. 
Tömör, rövidre fogott fogalmazást kérünk bőbeszédűség nélkül, szükségtelen 
leíró részletek és ismétlések elhagyásával ! Ügyeljünk a helyesírásra, amelyre 
vonatkozóan a Magyar Tudományos Akadémia az irányadó. Magyarul, magya­
rosan írjunk, minden nélkülözhető idegen szóhasználat mellőzésével (beleértve 
a szakkifejezéseket is). íráskészségünk állandó fejlesztésére törekedjünk! 
Minden eredeti közlemény elején rövid összefoglalást kérünk a dolgozat 
tartalma és terjedelme szerint néhány sorban, legfeljebb nyomtatott egyhar­
mad oldalnyi terjedelemben. 
Idegen nyelvű fordítás céljára külön rövid tartalmi kivonatot kérünk. 
Ábraaláírásokat a szövegben a megfelelő helyen illesszük be, egy példányban 
pedig külön mellékeljük a fordítandó kivonathoz. 
Az idegen nyelvű fordítás szükségességét és terjedelmének mértékét a 
szerzők kívánságai alapján a Szerkesztő bizottság állapítja meg. 
A FÖLDTANI KÖZLÖNY negyedévenkénti pontos megjelenésének 
biztosítására csak a fentebbiek szerint elkészített és minden mellékletével 
(rajzok, fényképek) együtt már beadott kéziratokat veszünk számításba. 
A társulati szaküléseken előadott dolgozatok elsősorban jogosultak kiadásra, 
de ezek elfogadásáról is a Szerkesztő bizottság határoz. 
A kéziratok nyomdára való előkészítésére a betűfajták következő, álta­
lánosan elfogadott egységes megjelölését kívánjuk : cím : 
összefüggő hármas aláhúzás; fontosabb szavak vagy kiemelkedő megállapí­
tások: egyszeri szaggatott a l á h ú z á s (ritkított vagy szórt szedés); személy­
nevek: egyszeri szaggatott a l á h ú z á s ; nem- és fajnevek egyszerű folytonos 
vonallal jelölendők (kurzív). Hosszabb adatfölsorolások, irodalomjegyzék 
(a dolgozat végén) apróbb szedést (petit) kapnak a kéziratban oldalt hullámos 
vonaljelzéssel. 
Teljességre törekvő irodalomfelsorolás csak összefoglaló jellegű, nagyobb 
tanulmányokhoz kívánatos. Szöveg közti irodalomutalások és közbeiktatott 
mondatok mellőzendők 
Fajneveket, személyekről elnevezetteket is, kis kezdőbetűvel írunk. 
Rajzok vonalas kivitelben tussal, a Közlöny tükörméretének többszörö­
sében készítendők, a szükséges kicsinyítés figyelembevétele szerinti vonalakkal 
és betűkkel. A szöveg közti rajzok magyarázata és felirata a kézirat megfelelő 
helyén is beírandó a folyamatos szedés elősegítése miatt. 
A dolgozatok terjedelme legföljebb egy nyomtatott ív (16 oldal). Általáno­
sabb jellegű vagy egy tárgykört összesítő, lezárt, nagyobb terjedelmű munkák 
kiadása csak a Szerkesztő bizottság külön határozata alapján lehetséges. 
I s m e r t e t é s e k nagyobb mértékű rendszeres közlésére van szükség. 
Hazai szerzők más kiadásban megjelent munkáit a szerzők ismertethetik 
folyóiratunkban. Külföldi, összefoglaló jellegű, általános érdeklődésre igényt 
tartó könyvek ismertetését kérjük, elsősorban a rendelkezésre álló szovjet 
irodalomból. Az ismertetések azonban csak a figyelem fölkeltését szolgálják, 
tehát csak rövid foglalatot adhatnak. 
Különlenyomatok a szerző költségére készíthetők. 
Nem megfelelő módon előkészített kéziratokat a szerkesztőség nem 
fogadhat el. E l n ö k s é g 
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